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REPORT NO. O8O
X NOIITHLY XX EDITED X
LOCATION : O2-OOO BERHALILLO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
t"IETAL I.IINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, I4OLYBDENUI'I
URAN IU},I
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDSOIL AI{D GAS l,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONNETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
PO I ASH
TOT. HINING
GEHERAL BUILOING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACIORS
NON-BUILDIIIG HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPf HIGHTIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AIID OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL A.ND TEXIILE I'IItL PRODUCTS
LUMBER, tlo0D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHITIG
CHEl'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUII REFINIIIG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITINRY NETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
NACHIIIERY, EXCEPT ELECIRICAL
ELECTRICAL MACHINERY, EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
ELECTROTIIC COil?ONENTS AND ACCESSORIES
TRA}iSPORTATION EQUIP}1EHT
PROF., SCIENTTF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
I'1I sCEL LAIiEOUS FlANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AI|D HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I'1OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAI.|SPORTATION
rE[ EPHONE AND TELEGRAPH CO'4NUTIICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITT REPORTED ITI JULY,1985
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LOCATION : 02-OO(] BERNALILLO COUNTY
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI4NUNICATION5 AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOIIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHE''IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GECCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,TARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
t.lA.CHIIIERY, EQUIPi{ENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. t,JHOLESALE TRADE
x11
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I.,IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
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NISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
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SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., ANO TITLE ABSTRACT
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REPORT NO. O8O
x NoilTHLY xX EDITED X
LOCATION : O2-OOO BERNALILLO COUNTY
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIi}'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR ATID OTHER SERVICES
NISCELLA}IEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIiD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
T EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT FIENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLATIEOUS SERVICES
ENGII{EERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET.I T.IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
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TAXATION AND REVENUE DEPART]-IENT
STATE 0F ilEtl t'lEXIC0
COI,IBINED REVEiiUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINES5 ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
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TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
LUTiBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIt{TING AND PUBLISHING
STOIIE, CLAY, GLASS, AI{D COHCRETE PRODUCTS
MISCEL LAI.IEOUS IIATIUFACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOI.IE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIOt{S
ELECTRIC I,IATER AND sANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMf'IUNICATIOHS AND UTILITIES
T1OTOR VEHICL ES AND AUTOIiIOTIVE EQUIPI.IENT
i"II SCEL L AIIEOUS HHOL ESAL ERS
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HARDI^IARE STORES
GENERAL I'IERCI.IANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FSOD STORES
GASOL II{E SERVICE STATIOTIS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HOT4E FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKII.IG PLACEs
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X I,IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 28-OOO CATRON COUNTY
6 510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF TIEH }IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
66,353
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PERSOHAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AtID OTHER SERVICES
f'ilSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI,IUSEMENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AHD OTHERS
LEGAL SERVICES
NOIIPROFIT T,IEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
EI{GII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
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CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AHD GAS NELL Di?ILLIIIGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
I"iONNETALLIC I.IINERALS, EXCEPT
TOT. t.llNING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,071,101
389,L76
1,629,E71
2,315,L65
z,g2g ,q26
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1,014.98
.81
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438.40
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5,373.25
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17L,83q.23
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'1ENT
STATE 0F NEt^l I'lEXIC0
COt4BINED REVEIIUE 5Y5TEt'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I,986
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GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
I{ON-BUILDING hEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COIITRACT COHSTRUCTION
EXCEPf HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AI.ID OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUI.IBER, I.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHIIIG
CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIEs
STOHE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
I'lACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
ELECTRONIC COf.IPOi{ENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
PROF., SCIEIITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
t.II SCEL LAI{EOUS MANUFACTURING
TOT. I4ANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATIOH
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I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
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EPHONE AHD TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONSIO AND TELEVISION BROADCASTING
CTRIC I,IATER AND SAI{ITARY SERVICE UTILITIES
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. TRAI.iSPORTATION, COI4NUNICATIONS AND UTILITIES
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DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOOD5 AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD:{ARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NI SCEL LAIIEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUM PRODUCIS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEt^l I'IEXICO
COI4BIIIED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
ll,L72
2,7L6,073
15q,298
499 ,7 05
L ,LL?,882
1,748,777
1,505,8r0
E , L52 ,8E5
,532
,630
,509
,326
, 086
,952
,8q2
,4Lz
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
,q77
, L40
,539
,255
,956
, L67
,523
, 135
, L9l
,061
,047
,763
,6qL
,846
,882
PAGE 7
RUN DATE. O8/T6/E6
RUN NUHBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
J6,716.57
,873.96
,635.91
,650 .35
,36?.97
,543.22
,36E.06
,859.31
,503.39
,020.5q
,867 .56
,043.10
,571.88
,405.6q
,310.80
,503.55
,559.8E
,E01.51
9,460 .q5
574.76
I , 378 .64
2,L20 .L3
13,100.448,951.I7
36,746.36
L8 ,652 .7 3
30 ,052 .92q2,L58.61
22,035 .8q
L5,LL5.27q,354.8?
src
CODE
531 0
5q a0
5510
NO. TAX
RETURNS
5020
5040
5060
5070
5080
509C
5092
I,IHS L
q
15
7
10
29
49
4 ,7 5(t
E4,729q8,2L4
74,LzE
45q ,7 98
266,7 02
306 ,27 0
L ,434 ,07 6
2L5.87
3, 918. 73
2,229 .92
3,428.q3
20,6LL.47
L2,320 .40
13,968.32
65,667.68
5200
525t
5252
530 0
BUILDING MATERIALS
HARDIJARE STORES
FARM EQUIPFlENT DEALERS
GETIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTNETIT STORE5
RETAIL FOCD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI,IE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND s.AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'iDTY. BRCKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOTDITIG AND OTHER INVESTMENT COT4PANIESTOI. FI}IANCE, IN5URAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PER5ONAL SERVICE5
I'lISCELLANEOU5 BUsINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
5
6
2L
6
59
t6
23
8
34
44
40
9+
1t
2t
5,
541,338
5L7,752
845,E74
754,793
2,L37,159
36
2 t40q,76
22
13
22
4L
77
L7
t42
2q5
644
171
78
20ct
366
420
119
818
418
13
, 119
, 013
,7 55
67
00
35
56
18
38
51
891
505
119
605
5s7
15
10
5
zlq,9LL
L2,427
6
5
4
4
30
5
29
45
299
2t9
79
6
16
5
2
5
0
7
5
4
2
9
4
6q
9
B
8
6
9
9
2
7
16Ilt
2L9
10
5
36
19
35
31
92
16
26
E
109
786
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RETL
2
358,
644,
186,
2,999 ,
19,384,
2,
16,
6000
610 0
612 0
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE 58
,E13
,8qL
,273
,8qz
l,l2g,5g3
204 ,550
L2,427
29,EL3q5,8qL
283 ,7 45
197,803
7 99 ,272
403,7 02
652,6L7
919,234
487 ,232
331,663
94 , L58
7000
7 2AO
31
173
L24
75
80
3
73C0
7500
7600
7600
ta
593,596
668 , q66
1,096,695
516,8q2
537 ,L?294,158
1I
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4-OOO CHAVES COUNTY
AI.lUSENENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
HOIiPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELI.AHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
410 ,810L,905,623
418, 578
884 ,2? I
22 ,87 6
111,009
1, 143, 159
149,531
E r552,526
56,077 ,l0q
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
38, 623, 0 52
PAGE 6
RUN DATEI OE/I6/86
RUN NUNBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
1,E13 ,269.28
src
CODE
9393
GOVT
7 900
6010
8060
8100
820 0
8600
E900
8 910
SERV
NO. TAX
RETURNS
2, L82
77
19
35
10
5
202
1.5
673
18,730.48
87 ,921.89L5,0q9.96
40,E95.4L
E49 .81
213 .? 2q7 ,q84.40
6 ,542.21
350,058.07
410 , 110
1,901,014
326 ,08q
E84,225
18,68 1
4 ,62L
L ,042 ,413
142 , qoL
7,6L8,L57
24
LOCAL GOVERNNENT - I.IUNICIPALITIESTOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
ft
t
L
REPORT NO. OEO
x |.1oNTHLY xX EDITEO X
LOCATION : 35-OOO CIBOLA COUNTY
5rc
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF IIEI"I ]'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
NO. TAX
RETURNs
TOTA
GROS
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
82t
20L ,47 E
PAGE 9
RUN DATET 08/16/86
RUN NUNBER: 507 . O 1
REPORTED
TAX DUE
51 , 385.66
,600.9E
,624 .65
,2E7 .27
,898 . 56
5r0.04
681.10
L,00E.27
6 ,7 9L .94
L,299 .lq
2,4q0.72
lct ,7 L7 .EL
48,8L2.E4
69,408.69
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRiCULTURE
EPORTED
ECEIPTS
34,522
190,519
L ,045
282,828
857 ,322
230 ,7 43
98 ,99q
16,990
,392
,2q6
26,298
194,006
348,300
L,25L,832
1,E75,587
637,
230,8't,
186 ,1,34r,
1000
10 94
I 310
13E 1
138 9
I.II N E
1500l6t0
1620
1700
CONS
2A
24
z7
32
3e,
35
37
I'IETA L
URAN I U
CRUDEOIL ANOIL ANT0T. I'l
NIN
tl
PET
DG
DGIIiI
I NG EXCEPT COPPER,
ROL., NATURAL GAS,
AS I,IELL DRILLING
AS FIELD SERVICES,
NG
URAN I UT,I, T'IO LYB DENUT'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 39.059,610.54
3
3
23
4,320
L56,240
169.45
7,839.51
3
L2
GEI{ERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,!AY COI{TRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COTITRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. COTITRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AI.ID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT TlEAT PRODUCTS
LU'lBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTII{G AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII1ARY I.IETAL IHDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
FlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATIOH EQUIPI'IEIIT
I.IISCEL TANEOUS I'lANUFACTURIHG
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAHS. , HAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRAT.ISPORTATIOH
TELEPHONE AHD TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UIILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMi'IUNICATIONS AND UTITITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCELLANE0US tlH0LESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDIIARE STORES
3
3q4
73
,E70
,ll?
,047
9
3
9
73
104
743
E70
104
E22
87
669
L,845
20
334
00
00
00
00
00
00
00
5 7 ,395
L5 ,47 0
19,703
136,080
,298
,226
348,500
I,093r633
I ,557 , 181
3
7
23
3900
MFG-
4100
4240
450 0
4610
4E30
4?0 0q920
TCU-
5020
5040
5080
5090
5092
t.IH S L
5?00
525L
26
57
6
0I
L4
6
4L
1l
L2
7
36
55,8q8
1,304
59,369
L99,752
56 ,459
199,609
272,483
6 6 9,810
2,371.68
L20.A2
3,042.638,978.70
I!
,/
REPORT NO. O8O
x ['iot{THLY xX EDITED X
LOCATION : 35-OOO CIBOLA COUNTY
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.lENT STORES
RETAIL FOOD 5TORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
IlOBILE HOi.iE DEALERS
t'iISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREI- AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHIT{G5 AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E9T. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEt,l I'IEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ATIALYSIs OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROS5 RECEIPTS
32,510
7 0 ,268
156,337
89,027
255 ,65L
1,515,528
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
, E59
,932
,646
,86E
,656
7 ,369
31,600
PAGE 1 O
RUN DATEI OE/16/86
RUN NUNBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
,208.67
,528. 06
,047.56
,709.98
,321.05
,726.65
,81E.62
,175.61
,684.5L
34E.56
1,590.q2
3,550.52
6,009.50
4,562.65
8, 713 . 56
65,L64 .20
5300
55r0
5400
551 0
SIC
CODE
5540
5592
5599
5600
57C0
5EGO
5815
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
E
t4
7q2
195
27
3
22
4
23
Lq
7
9
30
22
4
6
L99 ,434
68,840
577,920
665,851
L97,465
206 ,07 3
56,62(t
6i7 ,7 606,729,729
Lqo,657
68 ,84 0
f,1 3, 303
662,228
L97 ,465
L89,827
56,62q
494 ,6805,752,316
626,q86
L36,220
2,562,037
E4,180qga,049
30 ,648 .88
6,966.53
126,536.2L
2,350.74
6,996 .54
7
3
16
33
9
9
2
23
289
611
135
2,q74
45
191
407
90
62
94
5E
6000
6300
6510
6s50
FI RE
8060
810 0
E900
891 0
5 ERV
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
E0t0
HOTELS, I'iOTEL5, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTIOH PICTURE THEAIERS AND PRODUCTION
ANUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITAtS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
MISCEL LANEOUS SERVICES
ENGII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIOHSTOT. GOVERNNENT
56 ,7 42
459,723
90,565
163,405
110 , 131
73,610
,364
,q26
,8 01
,58q
,535
20 ,778.05q,630.77
3,170.60
4 ,7E2.23
2,587 .3q
7L
247
l1
13
22
35
26
19
t4
68,901
156 ,2E3
9200
GOVT
89 ,027
L77 ,606
L,25Z,l3g
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 6cr5 13, 331 ,212 L0 ,49L ,907 52(t ,LLz.97
REPORT NO. OEO
X NOI.iTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FIsHERIES
TOT. AGRICULTURE
COALOIL AND GAS t,IEtL DRILLINGOIL AND GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. TlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHTIAY CONTRACTORS
NOII-BUILDII.IG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AHD OTHER }IEAT PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PII!T,IARY I,iETAT INDUST. , FABRICATED f'lETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.lACHIHERY,EQUIPNEHT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
NISCELLANEOUs NAHUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRAH5. , t,,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAIISPORTATION
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COMT{UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTITIG
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESTOI. TRANSPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI't
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
q5,517
251,244
334
2,202,4L9
386,170
2L2,400
L ,q7 0 ,608
2,43?
128,005
384,755
8,602
,432
,zll
,L75
047 .
azq.
4J3.
PAGE 11
RUN DATE:. OE/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2,592.10
10,821.18
15.37
EE,24q .65
16 ,qgq.E6
9,92?.56
61,397.38
L,52L .40
3,582.89
110 . 58
432.23
16,611.13
q90.29
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
37
27
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
q5,5L7
25L,?4q
279,529
2,46E ,406
426,60q
300,755
L ,6L2 ,035
L7 ,2L2
38?,L97
388,251
992,7 58
355,230
L,E73,877
252 ,947
010 0
0700
0E0 0
AGRI
3700
5900
MFG-
1700
c0N5
2000
20r0
2400
5
6
1200
1381
138 9
HII{E
3
6
49
94
10
30
3
5
3
5
t2
q
1I
6
37
1500
15 10
t620
27 00
320 0
340 0
3600
(10
42C
450
36 ,7 91
103,720
2,344
155,592
36 ,7 9167,054
2,34+
7,5L7
IE7 27 ,L5943,q7E
L9,q04
22,7 0?
96qq
L.79
L.7C
75
75
72
L25.
6 ,455 .
66
?4
36,
6t
65t
481
483
490
4920
TCU-
Lq
5
67
789
r07
L ,407
MOTOR VEHICIES AND AUTOMOTIVE EQUIPT1ENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDUARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'IENT AI{D SUPPLIES
NISCELLANEOUS IIHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI-,I PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
5010
5040
5070
5080
5090
509?
tlHS L
?01,5q8
q7 E ,533
356,166
1,39E,396
173,45f,
459,269
120,910
836,237
9,674.69
26 ,282.43
5,510.0Eq6,209.8L
iREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
TOCATION : O9-O()O COLFAX COUNTY
BUILDING NATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTt.lENI 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I.4OBI L E HO14E DEAL ERS
I'IISCELLAt{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi,IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING ATID DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPENSER5 . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sTORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
SAViNGS AND LOAN ASSOCIATIOIIS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAI{CE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, ].986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
58E,591
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
332,76q
l6?,8866r5,132
967,316
PAGE 12
RUN DATE2 O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
20,807 .59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
z0
5
28
165,599
6 r6 ,833
1r100,834
,825.
,339.
,626.
5200
525L
5300
5310
5400
551 0
55q0
5592
5599
5600
5700
5E00
58I5
59r0
59?0
5990
RETL
9q
31
76
8
35
51
96
287
3
9
5
7
47
7
t2
59
22
309
20
4
7
6
10
39
IE
5
11
833
956
635
364
396
062
76
t79
20
105
29L
59
105
24L
2q2
2L
L04
292
59
105
284,q13
563
206,?69
99,973
Lqa,47E
E97,385
135,001
2q7 ,oLL
427 ,683
583,6r0
5 ,5qL, gll
60,162
47 ,L23
801,620
9L2,646
269 ,059
2,50L ,697
63, 376
,890.54
,623.47
,264.56
,355.71
,27 2 .38
,325.88
,834.15
,073.88
,7 69 .E5
,37 9 .97
168, 23 9
7 99-
171,550
99 ,97 3
L29,727
865,006
135,001
230,07E
414,76L
437 ,497
+ rE78 r243
37,373
192,185
2,15q,269
59,049
10,167.16
6000
6100
6120
6300
6510
6550
FIRE
780 0
7 900
EOIO
6060
610 0
8200
8600
E900
8910
SERV
5 1,992.5L
L,7L7 .32
Lq ,965 .7 q
18,800.76
qq ,45L .47
7,821.81
q 
,598 .07
(t,205.5E
9,320.29
LLq,2q5 .97
3,3q3.29
20
5
51
,894
,986
r 431
4t
42
42
8E4,309
144, 0 08
94,613
857,306
L(13 ,965
90 
' 
65t+
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IiIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHI.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
T,IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEAIERs AHD PRODUCTION
Ai'luSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI4BERSHIP ORGATIIZATIONS
MISCELLANEOUS sERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
55
348
422
7000
7 200
7300
7391
7500
7 600
2E
23
5
11
30q
7
,4L6
,489
, 911
,566
,332
,235
,626
,26E
,2L9
,363
,47 2
,099
,070
,626
9,
5,
16,
3r
6,
.67
.q5
.55
.73
.50
.90
9393 LOCAL GOVERHI,IEHT - IIiUNICIPALITIES
55
293
5
REPORT NO. 060
X I.lONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O9-OOO COLFAX COUHTY
SIC
CODE
GOVT TOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEId NEXICO
COHBINED REVE}IUE SYSTET.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLA5SIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
63 ,37 6
L7 ,125,788
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59 ,049
I 3,80 9, 680
PAGE 13ATE: OE/L6/66
UMBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
3,343.29
724,332.17
RU
RU
ND
NN
NO. TAX
RETURNs
5
856
., ,lt!
REPORT NO. O8O
X IY|ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OO() CURRY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
HIGIIUIAY COIITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
sPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHHAY
FOOD AHD KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I,1:AT PACKING AHD OTHER IIEAT PRODUCTS
LUI'itsER, L!OOD AT{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND AI. L I ED PRODUCTS
STOI{E, CLAY, GTASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY NETAL INDUST. , FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
MACHI}IERY, EXCEPT ELECTRICAL
TNAHSPORTATION EQUIPI.iEHT
T,II SCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. MA}IUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOII
LOCAL ATID HIGIII,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR IRANSPORTATION
PIPEL II{E TRANSPORTATION
TELEPHOI{E At{D TELEGRAPH COMT,IUiIICATIONS
RA.DIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC l4lATER At{D SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRA}.ISPORTATIOH, COHHUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
823, 166
265,423
E4,742
243,607
L74,328
L65 ,94L
2 ,67 0 ,235
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2L0,59E
22,323
17 ,7 90
455,909
PAGE L4ATE: 08/16/86
uttBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
10,157.02
15E,617.0
0.0
5,103.45
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
010 0
0700
AGRI
NO. TAX
R EI URNS
L7
1310
t4I t{ E
1700
c0ils
1500
16 10
l6?0
55
5
3
119
L82
I1
6
16
351,332
307,600
L rO&E,425
11
10
4
7 ,q36
2,675
6,94L
3,543,133
29,L43
L24,09q
1r463,294
5 rl5g r664
2,9L6,60E
0
39,529
885,191
3,743 r329
63,660
4
0
5
9
8
43,733.24
2,270.72
81, 305.21
136,561.46
5t7
4,9
2,?
1,927.0
37,612.0
L7E,L56.L
1,039
47
1,738
3, 018
69
56
555
2000
2010
2q00
27 00
2800
5200
340 0
35C0
3700
39e0
IiFG-
4000
4100
cizA0
4500
4600
4E 10
4E5 0
4900
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
I,IHS L
5
6
5
17, 060
L74,E93
829.2L
8,526 .0q
3 1,08E.25
867 .26
20,55E.05
907 .7 6
L,72E .38
6 ,56L.02
10
34
AUTOI,IOT I V E EQU I PI'IENT
ND ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
ND HOUSEHOLD APPLIAHCES
3
5
31
,508
,97 L
r 556
LE,62L
36 ,97 L
L35,749
6
15
E2
L,054 ,562
73 r?53
2,479,367
4 ,7 03 ,147
,529
t554
,625
,385
25.0L
87.50
72.65
19
I.lOTOR VEHICLES
DRUG5, CHEI'lICAL
GROCERIES AND R
ELECTRICAL GOOD
ANDSA
ELASA
HAiiDLIARE, PLUI4BIT{G AHD HEATING EQUIP.
NACHINERY, EQUIPI(ENT AND SUPPLIES
HI SCEL !- ANEOUS I,IHOL ESA L ERS
PETROL EUN AND PETROT EUI"I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
48
34
98
94
6
9
4I
AND SUPPLIES
22
38
L2
111
729t
1,204,
531,4,660,
332,687
285 ,7 L3
2E8,353
L,23L,362
15,5r7 . 08
13,661.80
L3,82E.0q
5E,74L.85
!REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O5-OO() CURRY COUNIY
BUILDIT{G MATERIALS
HARDt,!AiiE 5T0RES
FARIl EQUIPI.IENT DEATERS
GEI{ERA.L T,IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'lEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
T4CBILE HOI'IE DEALERS
IIISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL At{D ACCESSORY STORES
FURTJITURE, HOI,IE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AT.ID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD s-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
SECUTY. AND CO|\IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURAI{CE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AT{D DEVELOPERS
HOLDING A.TID OTHER INVESTI.IENT COI.IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEI,I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEiI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPT5 TAX BY STAHDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
EPORTED
ECEIPTS
2, q38 ,224
L7,092,89?
49,2q6
22,891
0
920 , Lqct
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
PAGE 15
RUN DATEI OE/I6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
19,918.9E
E5,661.18
692,492.43
2 ,07 8 .54
1,115.96
3, 387. l6
6 ,563 .97LL,222.62
34 ,989 .94
18,q02.56
I9,530.90
35,414 .65
SIC
CODE
5200
525L
5252
5500
5310
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
57 00
5600
581 3
5 910
5920
5990
RET L
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LR5R
E
6
5
19
6
20
56
4?
59
15
9
69,
L34,
355,
513
405
661
3
6
19
111
9q
868, 7 36
257,398
40q,3L7
361,699
2,293,209
4,603,055
445 ,962
5q3 , L94
,7 56 .90
,02L .86
,431.05
,932 .43
,7 97 .0(t
,L94.76
,025.4L
,0Lq
r 537
,286
,87 I
, E45
1r738,598
L4,26L,zLE
q2,827
22,89L
4LA,977
200,142
L68,67 I
r 480
t646
,q32
2
Z
9I
t7
110
191
t7
15
16
51
L4
13
35E
2,275
3 ,940
353
274
69
134
23L
90
77
L7
q2
13
26
3
4
53
4AE ,962
E64,637
820,04LI,6LL,L52
383,772
695,475
339,856
8?L,225
638, 126
1,600r705
383,772
553,520
16,5L7 .78
39,979.36
31,058.98
77 ,609.90
18,708.93
3L,659 .L2
272
603
6000
6100
6 r20
6240
6500
6 510
6550
6700
FI RE
48
646
949
7000
7 200
HOTELS, NOIELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COi{HERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI'1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AiIUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOiIAL SERVICES
HONPROFIT i{EI.iBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
343,237
r, 065, 0E5
293,57 0
27E,079
L7 ,200
,493
,329
,200
,270.96
,552.39
,L6l .52
,46? .0L
828 .8(t
53
1E
56
11
19
5
, 113
,7 50
,099
377 ,653
404,263
7 35 ,546
7t9,L56
527 ,653
250,59L
339,318
L,057 ,q84
7300
7391
7500
7600
780 0
7900
E010
E060
E100
82C 0
8600
7L
7L
649,
295,
25,46
11,93
4r0q55 7 .L49.32
5(t5,LLz
LzL,7 47
26 ,3q2.62
5, 955 . 15
6900
8 910
L?5
9
597 ,
LzE,
870
191
IREPORT NO. O6O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : O5-OOO CURRY COUNTY
SIC
CODE
SERV TOT. SERVICES
LOCAL GOVERI{MENT - NUNICIPALITIES
TOT. GOVERI.II.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l IIEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,577 ,322
42,224,q64
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
5r073,854
29,250,853
PAGE 16
RUN DATEI 08/L6/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTEDIAX DUE
245,3E0.32
L,402,1lE.86
9395
GOVT
NO. TAX
RETURNS
6L2
1,698TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!t
REPORT I{O . ()E O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION , 27-OOO DE BACA COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONMETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I4INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
I.IEAT PACKING A.ND OIHER NEAT PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. l.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHHAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I.iOTOR FREIGHT TRANS . , IIAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO Ai{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC HATER AHD SAHITARY SERVICE UIILITIES
TOT. IRANSPORTATIOH, COI1I.iUNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION ATID REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI.J MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L6 ,67 9
2,359(18 
,349
82,1Lq
153,165
E04
12,L26
3,91E
2L2,868
7,00E
27,550q9 
,7 65
60,468
qctT 
,087
PAGE 17
RUN DATE: OE/L5/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
19,493. 31
904.25
20,397 .56
E76.46
3. 08
2.72
4,034.58
7 ,390 .7 6
43.?4
65L.7 9
SIC
CODE
0700
I.GRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
26,454
L6,E45
E4,7L8
L5,22+
43,222
4 ,637
227,L79
7 ,156
27,6?8
53 ,37 2
64,444
48E 
'c160
LR5R
1400
I'II N E
1500
1700
CONS
2010
27 00
3500
I'lFG-
4100
4200
48L0
48 30
4900
TCU-
5070
5 8E0
5090
5092
I.IH S L
5200
5300
540 0
5510
5540
5599
5920
5990
RETL
47 9 ,L33
22,85L
501,984
5
20
3l0
I3
5
7
97 ,7 93
2L9,317
(17 2 ,565
16,760
49L,325
3
11
2,33
HARDT^IARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP
FIACHINERY, EQUIPI.lENT ATID SUPPLIES
t.lISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROLEUI,T AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. LIHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING NATERIALS
GEIIERAL I'IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTIIETIT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VETIICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t{ISCELLA.NEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC
4
9
5
6
3
3
6
2r0.60
LL,441.62
376.69
5600
5800
5813
5 910
1,480.81
?,447 .53
15
45
5,1E9.66
23,743.L2
6000
6510 AND TITLE ABSTRACT
iI
REPORT NO. 060
X NOTITHLY XX EDITED X
LOCATION : 27-OO() DE BACA COUNTY
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
A.UTOI.IOBILE RENTA.L, REPAIR AIID OTHER SERVICES
T.tISCELLA.NEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'IENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITAIS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I.IEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.! NEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEIl
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,7L2
13, 956
185,787
1r615,01E
14,005
29,58L
16,557
32, LE5
11,320
29,58L
16,522
32, LLs
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,712
13,
t&z,
L,324 r002
PAGE 16
RUH DATEI O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
606.46
1,589.98
830.28
L,325.69
307.03
750. r5
9,377 .90
65,51I.E+
0
0
0
0
0
0
0
70
72
73
75
76
79
80
NO. TAX
RETURNS
37
L32
6
3
5
6
3
7
E060
E600
E900
5 ERV
956
999
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
lr
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIO!{ : O7-OOO DONA ANA COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INOUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
PAGE 19ATE: AE/16/E6
ut'tBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
942,5?5
386,068
L,32E,593
355,850
9,510,673
9L3 ,7 45
,426 ,056
,023 ,662
,E74,L36
,E05
,8q8
,366
,950
1, 015,433
L50,567
5E0,49L
TAXAB L E
GROS5 RECEIPTS
51,E37
230,307
282,14q
511,E67
E,E75,523
663 ,062
2,E69 ,7 39L,66L,367
L4 ,069 ,69l
RU
RU
ND
NN
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
1'389
NINE
1610
t620
1700
CONS
2000
2300
2400
27 00
2600
225
7
22
242
495
j
5
2L
15
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
METAL NINING, EXCEPT COPPER,
URATI I UM
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GA5 I,IELL DRILLIT{GOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
URAN I UI'I, 1'lOLYBDENUI.I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
133l
44
2,35L .32
11,506 . 14
L3,657.46
5
5
18
708
23
22L
5E4
44
55
123
75L
901
(+ 
,937
107
5,675
224
12,652
l7
11
4
3
3
55
L2?
3
35
4
36
6
139
1000
r094
1200
1310
1381
2900
320 0
5400
5500
3670
3700
E 15,306 .51
1500 GENERAL BUILDING COTITRACTORS
H I GTII^!AY COI{TRACTORS
NCN-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AH9 TEXIILE I'IILL PRODUCTS
LUt'lBER, l^100D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRIIITING AND PUBTISHING
CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCIS
PETROLEUI'I REFII.IING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AI{D COIICRETE PRODUCTS
PRII.IARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI'IPOIIENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQU I PI'IETIT
FlI SCEL LAI.IEOUS NATIUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILRCIAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , l..IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL I}IE TRANSPORTATION
TEL EPHOTIE AND TEL EGRAPH CONT,IUNICATIONS
RADIO P.IID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
,568
,240
,423
, 351
t253
9,4LE.52
1,415.33
7 60 .?6
1,595.38
E8,742.60
13,761.96
154 ,7 6? .27
432,97 5 .26
30,639.76
L32,684 .64
80,123.0E
676,q22.76
5,522
3,6q8
9 ,94L
9,139
,876.76
,0q4 .89
,977 .22
,063.16
4I
4
?5
9
2
9
4E
3900
l'1FG-
2,
5,
t7
36
r 35,
940 t
LEs,723
27,695
L7,3773t,26L
2,028 ,377
?7L,750
3, 330 r 653
4,591 .
Ll ,6L2.
2L
72
4000
4100
4200
4500
4600
4at0
4E30
4900
c+920
TCU-
962
643
95,003
?35,72+
,015
,957
,650
,535
,6q5
307,999
3 r945 ,252
64,896
3,9L2,223
200 ,97 0g,7g5,L6g
13 ,47 4 .95
169,785.27
2 ,9E2 .5q
187,639.01
E,953.24
c+00,L49.64
9
ti
5O1O I'IOTOR VEHICLES AND AUTOIIOTIVE EQUIPI.IENT 294 ,E7 0 L59,526 E,L75.7L
!REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-OOO DONA ANA COUNTY
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD REIATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT^IARE, PLUI,lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPHENT A.ND SUPPLIES
III SCEL LAHEOUS I.JHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AIID REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NE|/I T.IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTET,I
A}IALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
PAGE ZO
RUN DATE. OE/L6/86
RUN HUI'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2rL54,454
381,246
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
t^lH S L
5200
525L
5252
5300
5310
5400
5510
5549
559?.
, 0 96 ,813
,765 r859
,7 93 ,97 I
,337,L75
,540
r 016
,595
r 3IE
tL79
t205
,906.62
,526.23
,989.20
,749.05
,761.66
,718 .62
,L37.75
,93E.17
,7 5?.99
,L79.5L
,97E.54
,193.9r
6
24
El4
25
76
18
161
q9
2q3
377
31q7
151
37
69
74
158
106
44
,050
780
869
r 399
r 005
,L74
5599
5600
5700
5E00
5813
5 910
73L,737
40,275
L26000
6t00
6t20
6200
6300
6 510
6550
6700
FI RE
L57 ,577
827,249
7 90 ,365L,L46,249
I ,643 ,6424,15q,523
1,E09,131.
10,825,605
,093.35
,439.76
, LLz .53
,778.32
,926 .56
9,762
77,460
216,287
2L6,q70
E35,570
476,976
301,493
2,293 r545
986,552q,75l 
,g96
7 ,440,955
6?5 ,7 92
962 ,gLL
658,3r0
733,156
lr364rE11
L,q50,067
3,097 ,q37L,992,763
865,233
q5E 
.7 9
3,818 . 55
LL ,0q9 .7 7
2.3q.q
ll
ct0
24
Lq
1t 5
2l7
5
3
81
51
L7L
22
49
23
BUILDING FIATERIATS
HARDNARE STORES
FARI.I EQUIPTlENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI.lEI'IT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE sTATIONS
MOBILE HOHE DEALERS
I.lIsCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
A.PPAREL AT{D ACCESSORY STORES
FURI{IIURE, HOi'1E FURNISHITIGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COHDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REP.L EST. OPER-LESR-AGT., ETC., P.ND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTI4ENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURATICE AND REAL ESTAIE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT4I,IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IEHT LABORATORIES
AUTOt.lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
22
23
7,755
6,8r6r,1622
tq6,987 .q7
L r619 ,2E2.99
?,920,L77
29,285,4L9,269 r765, 083, 1 31
5q0 ,395
40,275
59,64
11.,43
2
7
5929
5990
RETL
4s3
1,137
36
L2
L22
t7
51
35
36
E2
7L
I33
43
16
6
I
Cl
7I
2
I
2
5I
4
35
,E98,553
955 ,554
1,900,995
I,092r533
3,960, Ig5
554 ,026
L,209,2.5L
687,L57
27 ,q23.77
?,056 .L0
10
79
6
5
t23
q55,5E3
1,034,606
113,964
138,391
2r70g,L42
55 ,936
737,L04
66,403
70,815
1,603r666
,653. 99
,29E.0E
,37L.7E
,629.L4
,27 8 .91
56, 3E7 58
!l
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
68
255
2!.3
7
tqL
118
1,105,195
L,O2O,LL+
3,435,577
497,?79
L,005,22E
497 ,607
,63q.75
,342 .96
,95L .?3
,986 .04
,65L .67
1!
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-OOO DONA ANA COUHTY
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
AI'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PIIYSICIA.I.IS, DENTISTS A.ND OIHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT TIEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I.II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]-IENT
STATE OF NEH MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
REPORTED
R ECEI PTS
106,776,23E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
7 5 ,454 ,993
PAGE 2L
RUN DATE: OE/L6/86
RUN NUt'lBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
5,E96,185.10
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
40
178
22
3?
2t
7
325
35
L,47L
3,727
TOTA L
GROSS
t79
576
3,177
748
55L
134
37
L r882L,021
L5,859
E0 t 0
E060
EIOO
8200
8600
890 0
7600
7900
89I0
SERV
9593
9395
GOVT
r83, 198
628 ,6L6
3 r238,955
772,93?
55? ,027
138 , 011
48 ,7 87
2 ,528 ,99E
L , L29 ,547
LE,4L4,LO9
,662
,529
t266
, L66
,92q
,527
,q7 5
tL06
,07 5
,7 30
9,207 .69
26,314.32
162,2q0 .04
36,626.99
2E,286 .06
6,E79.45
1,746.08
94 ,132.3Lq7 ,366.35
7 8E ,7 53 .52
LOCAL GOVERNI'IENT - NUNICIPALITIES
LOCAL GOVERTINENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNI,IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMEIITS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
REPORT NO. 08O
LOCATION : O5-OOO EDDY COUNTY
src
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS HELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
IIOI{I'IETALLIC IlINERALS, EXCEPT
PO TASH
TOT. 14INING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
94,589
4,257 ,07L
r,650,633
L64 ,7 93
52,6qE
333,495
56,922
q3,855
LL,L67 ,045
LsL,6lq
7E2167E
,97 2
'2lq
999 ,3q5
983,255
I ,7 52,633
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
40,E71
3 ,492,352
L,62E,L76
PAGE 22ATE: 08/L6/86
UFIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,6q0 .97
4t ,09L .07
36,916 .66
7L,32q.L6
159,E46.91
66,25q.64
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt4I I.!EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
RU
RU
HD
NN
X I'IONTHLY XX EDITED X
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
l3r0
r 381
a
1,0E0
1,041
1 ,861
l3
t0
74
,717
I58 9
1400
L(i7 q
NIIiE
I500
I610
L6?0
1700
CONS
GEIIERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
HI G}IT,IAY CONTRACTORS
NOH-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGH!,IAY
FOCD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER I4EAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUt'lBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUN REFINING AIID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII4ARY I'lETAL It{DUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I'lA.CHII{ERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT IOH EQU IPI'4E}IT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IHSTRUNTS.
t.lI SCEL LANEOUS I'IAT{UFACTURING
TOT. IlA.NUFACTURING
LOCAL AI{D HIGHIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELIIIE TRAT{SPORTATIOH
TELEPI{OI.IE AND TELEGRAPH COI.1''IUNICATIONS
RADIO A.ND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iI'IUNICATIONS AND UTILITIES
,506
,303
,07 7
, 138
5,
137 ,
7,
227 t
E96.36
04E.66
56 r. .85
951.34
995 .02
100
45
130
L84
,657
,939
L,270q,342 56L77 ,643. l6,056.q9
000
010
300
400
700
800
900
200
400
500
600
700
800
2
2
2
2
2
z
2
3
3
5
3
5
410 0
4200
4500
4600
4E 10
4850
4900q920
TCU-
3
3,005,3806,125,974
9 r957 ,24
321,55
12,362
q4,436
z(tl ,qEs
675
39,505
395,350
120,695
489 ,060
L,294 ,300
559.43
2,004.54
11,330.89
q
6
lq
11
5I LE4,q06-90,920 7 ,58E.77-4,L32.76
31 .26
590 0
HFG-
3
16
56
E
27
L7q
15
4
7E
1.781.95
r9,005.05
4,665 .E7
19,671 . 0 3
L,32q,2q9
EI,67O
9,030,369
293,032
10,70a,631
53,
70
510
204
715
5O1O TIOTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPI'IENT 7 93,804
3,
5,
83,165 5,614. 93
:l1a
REPORT NO. 06O
x tIot{THLY xX EDITED X
LOCATION : O5-OOO EDDY COUNTY
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDWARE, PLUI1BING AND HEATIHG EQUIP. AHD SUPPLIES
I,lACHINERY, EQUIPIIEIIT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS bIHOLESALERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUT,I PRODUCTST0T. tlHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I T4EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN JULY, 1986
PAGE 23
RUN DATE. OE/I6/E6
RUH NUT.IBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
955.55
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
22,412
q72,E6L
I09,975
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
3E5, 055
LRSR
5020
5040
5060
5070
508.0
5090
5092
liHSL
5
30q5
19
LzL
62,
L,?5q,
1,760t
525,
4,847 ,
679.65
6E0.12q55.69
255.24qt7 
.57
t,793.25
E,L20.93
t7.45
14,430.60
5E
16,600
E6L,922
183,068
537,169
1,660 r 969
9,
15,
77,
841
627
2q5
800
805
6
6
6lr7
6
5
5
5290
525t
5252
5300
5510
5400
551 0
6000
610 0
6L20
6200
53C0
BUILDING I'IATERIALS
H.!.RDI.IA.RE STORES
FA.RTl EQUIPI,iENT DEALERS
GENERAL T4ERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T.IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
i'IOBILE HOI1E DEALERS
I,lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIiD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FUI?NISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIiD DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
DRUG ATID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTORES
MISCELLAI{EOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGE}ICIE5, EXCEPT BANKS AHD s-AND-L ASSOC.
589,E40
2r500,201
5,599 ,966
263,639
235,827
559,93E
2,465 ,2L7
5,310,032
202,222
100,009
25,099.0Ltl6 ,9L3 .27
246 ,57 3 .64
9,34L.32
q 
,57 9 .06
27
35
32
77
?7
L4
6
26E
662
L,2q9,422
621,L74
659,099
L ,7 L5 ,8L9
6qL ,7 5459L,qzl
5 16, 336
2,5qg,Lg(.
LE,809 ,932
7 9 ,684
29,689.45
2E ,7 44 ,39
29 ,07 9 .qE
7i,E57 .69
29,8L5 .37
25,69E.75
2t,054.0E
E0,035.30
760,6L7.66
15
8
677 ,226
160 ,6 17
72,EsL
2L ,97 E .67
5,182.qL
3,406.1r
365.04
51
10
57
t5
5459q0
5592
5599
5600
570C
5E0 0
5313
5 910
5920
5990
RET L
58 , 517L7,758
21 ,830
L4,24LqL,75q
50,005
lE, 536
28 ,57 q
00,305
2q,696.93
2(+,00L.37
24,3L(+.35
37
2s7
46(t4q
lrE
L6,5
4
7
6 510
6550
FIRE
SAVIIiGS A
SECUTY. A
I NSURAHCE
REAL EST.
REAL ESTATE SUBDIV
TOT. FINANCE, INSU
HOIELS, I.lOTELS, TRAILER PARKS AHD OTTIER LODGING
PERSO}jAL SERVICES
T,IISCELLATIEOUS BUSI!'IE55 SERVICES
AUTOI.IOBILE RENIAL, REPAIR At{D OTHER SERVICES
NISCELLAIiEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTIOH
AI'iUSEHENT AND RECREATION SERVICES
ND LOAN AsSOCIATIONS
ND COI1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
6
32
5
57
,7 95
,EL7
,356
,9q5
LL,572
37,795
L73,q25
588
511,706
CARRIERS, BROKERS AiID SERVICES
R-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
IDERS AND DEVELOPERS
RANCE P.ND REAL EsTATE
AGEtITS,
OP ER-L ES
27 ,54?
59L,q53
520,769
636,536
7000
7 ?00
7300
7500
7 600
7E00
7900
3q
L26
r00
64
100
4
30
417,003
577 ,106
72,LL9
r05,211
533,q22
515,858
5q6,qL4
367 ,66 3
5L5,822
7 2 ,1L9
61,EEs
17 ,81?.22
23,?05.23
3,404.23
5,617.90
i a>
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T1EXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I966
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LCCATION : ()5-OOO EDDY COUHTY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,282,7 6L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
40,469,996
PAGE 24
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507 . O 1
REPORTED
TAX DUE
35 ,039 .29
363,404 .69
l,7El,4L4.9E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2,08E
1r 5I
39
2
1,
1,6,
E 010
8060
6100
E200
60
72
18I
1
55
9,876
L,L52
6,028
3,811
5,351
5,L17
5,304
2
65
02
95
6600
8900
8910
S ERV
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT IlEIlBERSHIP ORGAHIZATIONS
I'IISCEL LAIIEOUS SERVICES
ETIGINEERII{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
Eq
15
IE
11
q
20L
2t
810
1,279,L30
L,5L6,6E2
39L , L52
26,028
23,L26
I ,222,697
885,860
7 r998,266
,LE3.44
,L22.33
,266.90
,236.35
,077.99
,224.16
65,391,396
IE
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 08-OO() GRANT COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
COPP ER
URATII UI.I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS0IL AND GAS tIELL DRILLIfIGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOIINETALLIC HI}IERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. NIHING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI{AY
FOOD AIID KI}IDRED PRODUCIS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PP.IiiTING AIID PUBL ISHING
CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASSI AND COI{CRETE PRODUCTS
PRII'IARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
T4ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAIISPOP.TAT ION EQUIPI,lEIIT
I.IISCEL LANEOUs HAhUFACTURIHG
TOT. ].1A}IUFACTURING
RAILROAD TRAII5PORTATION
LOCAL AND HIGHLIAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
NOIOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
AIR TRAIISPORTATION
PIPELINE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I!'IUHICATIOHS
RADIO A.t.ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,TATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COII|'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IEHT
STATE OF NEI{ I{EXICO
COI'IBINED REVEI{UE SYSTEl'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26L,?ZL
507
37 3 ,029
57 ,049
36,EL?
20,82L
99,335
PAGE 25
RUN DATE: g8/L6/E6
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
LL ,989 .56
27.92
L6,625.22
2,E52.qq
1,640.61
SIC
CODE
0700
AGRI
1020
10 94
1200
1510
1381
I3E 9
I400
t47 4
I,II N E
NO. TAX
RETURNS
Ct
8
70
r54
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
285,34E
L,lq6
47E,57E
2r2q4,L?L
253,LsE
325 ,718
584,362
3r407,559
E4,703
37 ,L92
010 0
5
3
Lq
52
5
5
1,q99.03
223.73
29,694
4,E65
5
3
AND
LSA
RELA
150 0
t6r.0
L620
1700
c0N5
520 0
340 0
3500
3700
3900
l.lFG-
2,201 ,8ECt
253,L56
325 ,7 lE
418,950
3,199,710
102,928 .36
L0 ,qq?.77
L3,q99 .q9
L9 ,67 2 .40
Lq6,543.02
2000
?400
?7 00
?8A0
10
26
4
11
,4qL
, 968
34
4ct0
18,049
324,767
.L7
.55
911
L5,ZOL
4000
410 0
4200
4500
4600
481 0
4830
4900
TCU-
20,E?L
131,579
102,190
,958
,251
t478
r 880
55,372
4,E65
996.73
4,EE4.00
4
25
9
L4
7A
q,657
52L ,07 4
7 5 ,09c1
3,961,339
q 
,7 06 ,437
54L
79
4,L85
5, 119
2L9.87
22,0?E .86
3 ,7 42.6L
168, 0 05 .6q
200,0+7 .80
I'IOTOR VEHICL E5
DRUGS, CHEHICIi
GROCERIES AND
AUTONOTIVE EQUIPHENT
ND ALLIED PRODUCTS
TED PRODUCTS
5010
5020
5040
II
{-
TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF TIEhI NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
REPORT HO. OEO
X t',!ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : ()E.O(}O GRANT COUNTY
l^,ll S L
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIAHCES
HARD!!lrRE, PLUfIBING AND HEATING EQUIP. AllD SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPIlENT AIID SUPPLIES
l"lI SCEL LANEoUS ttHoL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. TIHOLESATE TRADE
PAGE 26DATE: 06/16/86
HUFIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
(tZL 
'395
328,609
1,199,571
7 ,92q,q46
59,54?
52,6L2
16,614
23,768
L93,552
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
I 54, 553
E3,631
25,2(18
302,505
605,887
293,7EE
RUH
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
TOTA
GROS
LR
5R
060
070
080
090
092
5
5
5
5
5
6000
610 0
6120
6200
6300
6 510
6700
FIRE
5
Lq
28
9
63
158,
96,
186 ,
3L7 ,896,
73
L4
16
E6
63
003t
5
3I
t5
30
L2
2l6
22
16
13
2,7ll
63
57l3
24q
50
331q39
370
267
633
567
850
993
2L7
50
541
44L
570
28L
39 r559I,3
270,0Lt4,2
,69E.16
,952 .66
,lE3.76
,66E . E0
,505.95
5200
525L
5300
5310
540 0
551 0
55q0
5592
5599
5600
5700
5800
56r5
5910
5920
5990
RETL
BUILDIHG I.IAIERIALS
HARDI.IARE STORES
GEiIERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD sTORES
f'ioTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIIE sERVICE STATIONS
t.loBILE HONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AI.ID ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOiIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATITIG AIID DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAiIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S-AND.L AsSOC.
SAVINGS AI{D LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AtiD COtiDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURANCE AGEI.IT5, CARRI ERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI"IEHT COI,IPAHIES
TOT. FINAIICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAI L ER PARKS AIID OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLAT,iEOUS EUSINESS SERVICES
AUTOI,IODILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELTANEOUS REPAIR SERVICES
I4OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}IUsEI.IENT AHD RECREATIOT{ SERVICES
PHYSICIAHS, DENIISTS AND OIHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
,E15
,86 3
,935
,27 9
,8q5
,259
,135
,338
,27 9
,915
,67 5
,4E0
,959
, I98
,55q
,47 4
695.
,247 .
,550.
t558.
,019.
,054.
,69E.
2lq
30
5
9
4
L(+
7
53r
731
2,8E5
1r6
58
Lq
464,80E
72E,542
L4,632.23
2q,L73.66
36,4?7.08
136,518.49
4,166.E9
2,85L.16
2,957.L7
1,224.q4
l4
31
2L
6
,531
t549
,2q6
,87 6
rA25
134
315
999,60
7 ,Lzq,09
7
4
50,7L2.72
557,544.51
92
L,17
7
7
6
L4
37
28
74
49
31
57
58, 536
2+,4E9
lE,46q
23,76E
L62,459
2.q3
4.6L
7000
7 200
7500
7500
7600
7E0 0
7900
8010
8e60
8I0 0
593,051
276,055
24E , q(tq
152,225
L97,746
220,208
26q,959
228,606
L40,244
L6E ,6ct(t
8,146.63
10,765.6q
15,012.57
L0 ,5q2.62
6 ,7 05 .508,L7?.28
02
54l3
t7
9(r0
l4
13
32,000
591,354
26L,287ll4,?L7
L,564.62
29,55q.24
L3,064 .37
5 ,7 L0 .E4
tREPORT NO. 06()
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : OE-OOO GRANT COUNTY
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEMBERSHIP ORGANIZATIOHS
I.IISCEL LAIIEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARII'IEHT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEITT
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
24,226
PAGE 27
RUN DATEI O8/L6/E6
RUN NUNBER: 507 . () 1
REPORTED
TAX DUE
1,211.58
L3,sqt.75
1,606.90
L16,255.99
E96,169.19
SIC
CODE
9393
GOVT
NO. TAX
RETURI.IS
3
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P T5
2q,22E
LRSR
295,92
36, l3
2,389,87
93q
138
972
820 0
8600
E900
6 910
SERV
90
5
394
453,
36,
2 tE08,
5
8
5
LOCAL GOVERNNENT - I.lUNICIPALITIES
TOT. GOVERHT,IENT
rOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION L,062 2L,355,4q4 L9 ,042 ,6q2
It
;!( .<'I>
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HET.I HEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. O6O
;( tlollTHLY xX EDITED X
LOCATION I Zq-OOO GUADALUPE COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AHD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHttlAY CONTRACTORS
Notl-BUILDING HEAVY C0NTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
PRINTIIIG AND PUBLISHING
T,II SCEL L AHEOUS T,lANUFACTURIHG
TOT. I,I.lNUFACTURING
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.lOTOR FREIGHT TRANS. , UAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOI.IE AND TELEGRAPH CONI.IUHICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIOHS AND UTILITIES
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
qz7 
,757
LRSR
32
1,110
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3E6,151
12,661
96L,77E
L5,2E5
36 ,956
66 ,47 9
ll,706
59, 186
7E,646
20,q68
r56,019
?6E ,096
,664.93
,016.54
,266.61
,596.05
PAGE 2E
RUH DATE2 OE/I6/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L7 ,9L6.89
sqq.lz
4L,780.q5
76(1.32
L,E25.68
3,298.59
583. l3| ,935 .7 9
16,6E3.03
17,610.E1
L ,288.87
0700
AGRI
138 9
NI NE
1500
1610
1620
1700
c0N5
27 00
3900
NFG-
410 0
4200
4810
4850
4900
TCU-
5 010
5040
5070
5080
5090
5092
tlHSL
9
7
z0
, 135
,827
E
3
9
23
133,561
20 ,7 E7
LE7,829355,latl
3I
7
t2
].1OTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDLIARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
FIACHINEI-<Y, EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
]'lISCEL LANEOUS NIIOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUF1 PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'lATERIALS
GEt{ERAL I.lERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTf.IENT STORES
DEPARTI,IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICTE AIiD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITUREI HOME FURI{ISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AIID DRIXKING PTACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
1'IISCELLANEOUS REIAILERSIOT. RETAIL TRADE
5 L9,397
242,5E6
349,590
2L,732
59, 558
5200
5300
5
26
(+
l4
t7
11
3
7
365,7 48q90 
,77 q
3
5310
5400
554 0
5599
5600
5700
5800
5E I5
5920
5990
RET L
341,435
366, 983
25,777
3E6,562
94 ,7 35
E5,44ct
1,565,(E1
25,777
36q,252
94 ,7 35
57 ,619
I , 367, E56
18, 991 .67
4,5E5 .95
L5
92
2r8
67,0
50.62
5r.91
REPORT NO. OBO TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
X NOIITHLY XX EDITED t(
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 24-OO() GUADALUPE COUNTY
BANKS
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE q
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS BUSIT{ES5 SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
517 ,504
12, q28
8, 961
E7 ,585
2 r92L
, 511
, 918
,961
,530
,92L
,9El
,054
,385
1,981
4rt ,05(t
5, 385
98.59
2,202 .72
2L5.q0
FN
REVYS
EI.I NEXICO
ENUE SYSTET'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY,19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57,053
57 ,495
E00,54E
q,23q,L22
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
57,055
49,9L2
7 LL ,047
3,446,110
PAGE 29
RUN DATE.. O8/I6/E5
RUN NU}1BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1,648.15
23,762.72
594.68
4q7.35
3,922.8q
Lqq .92
2,430.02
35, 505.6 1
L62,39L .L9
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
6000
6510
FI RE t7000
7 200
7500
7500
7600
780 0
7900
E 010
E060
8200
690 0
8910
SERV
PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NT AND RECREATION SERVICES
AIIS, DENTISIS AND OTHERS
L5 AND OTHER HEALTH SERVICES
476
11
E
78
2
Iq4
5
3
19
3
q
3
3
29
11
t2
91
249
MOTIOII
ANUS Et'1E
PHYS I CI
HOSP I TA
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLAI.{EOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
,,
;tlr <aF-
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I I"IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUsTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 31-OO(l HARDING COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AHD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
HIGHI,IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
PRIT4ARY T.IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
TOT. MATIUFACTURING
410 0
c+200
461 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGH!.!AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSIHG, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TEtEGRAPH COI.Ii.IUNICATIOIIS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.1T1UNICATIONS AIID UTILITIES
5092
l.lH 5 L
PETROLEUM AND PETROLEUfI PRODUCTS
TOT. I,.IIIOLESALE TRADE
0700
AGR I
13E 9
I.1I NE
SIC
CODE
5300
540 0
5510
55q0
5800
5813
5910
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
23
7
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI P TS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
131,0E1
16 ,67 0
22,q04
49, 530
96, 055
32,4+5
2L,322
13,54E
r0,561
L00,264
4L,266
49,5L2
PAGE 50
RUH DATEI O8/I6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
5,116.73
723.9E
1610
1700
CONS
2E00
3(00
5700
I'lFG-
(t
3
13l,0Er
L6 ,67 0
44 ,047
24 ,57 0
?0,E28
l0 , 381
L22,EL8
77 ,032
85 ,27 6
7
7
16
34,068
55, 51 5
LLs ,7 04
939
2,L36q,261
.5t
.26
.60
r,500.5E
9q7 .37
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'iOTOR VEITICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATIIIG AHD DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCEItANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
]'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'lOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
5
3 63r .21
7 422.LEq,540.q7
6000
6 510
FIRE
1 ,6E3. E3
2,061 .28
7 200
7300
7500
890 0
S ERV t2
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 31-O()O HARDING COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEII I{EXICo
COT.IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
622,578
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
40 5, lEE
PAGE 3I
RUN DATEI OE/L6/86
RUN NUT1BER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
17,058.19
NO. TAX
RETURNS
66
JE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NE!^l i'1EXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1965
REPORT NO. 08O
x NoITHLY xX EDITED X
LOCATION : 25-OOO HIDALGO COUNTY
URAN IUI'I
TOT. I.IINING
GEIIERAL BUILDING COIITRACTORS
HIGiJ'JAY CONTRACTORS
I{ON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. COIITRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI^IAY
FOOD AND KITIDRED PRODUCTS, EXCEPT I.lEAT PRODUCTS
PRINTII.IG AND PUBLISHING
ITIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAI,ISPORTATION EQUIPI,IEHT
NI SCEL L Ati EOUS IYIAHUFACTURIHG
TOT. I'IAHUFACTURING
4100
420!
4500
4310
49C0q920
TC['-
LOCAL AND HIGH[,,AY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHI TRANS. , I,!AREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRAIISPORTATIOlI
TELEPHOIIE AHD TELEGRAPH COT,II,IUNICATIOHS
ELECTRIC t,IATER AI^{D SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
I..IHS L
GPOCERIEs AND RELATED PRODUCTS
I'!I SCEL LAIIEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. UIIOLESALE TRADE
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
1I
10
27
6
10
(t
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
377,742
96q,720
3, g3g, 336
36 ,553
54,219
3L,942
LzE,9IL
929,236
1,137,759
29 ,06Lq4 ,089
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
351,765
954,651
3 ,695 ,7 40
PAGE 32
RUN DATEI OE/L6/E6
RUN NUT4BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
14,L47 .c+5
37 ,2q3.t5Lqz,Ll1.46
L,222.40
1,E61.44
7 53 .E9
10 94
MINE
2000
27 t0
35C0
3700
3900
NFG-
4
11
4
19
1500
1610
t620
1700
c0tis
5040
5090
5092
5E00
581 5
5 910
16,753
L2
5
26
,105
,529
,4?2
,692
3. 50
6.02
50,9L5
L3,(122
198,151
567,904
591,165
171,990
E0 ,7 97
92
E96
50
7 r(tz13196
3
54
,E83.45
,356.47
1,02q,534
2,3E2
29,133
357 ,0?2
388,019
3L,q7q
39,785.22
lal ,27 3
43,L24
565,570
507 ,?48
707 .2L
1,121.59
L3 ,7 02 .44
14,909.19
5240
525L
5?52
5300
5310
5400
5510
5540
5599
3
5
7
t1
10
10
7
BUILDIT{G I.lATERIALS
HARDIIARE STORES
FARI"I EQUIPI.iEIIT DEALERS
GEI.IERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING ATID DRIT{KING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
I'IISCELLAHEOUS RETAILERS
1,416 . 3+
286 , (tls
I 54,80 5
171,058
E0 ,7 97
L2,82t.93
5, E66 . 55
7 ,662 .E7
3,627.0E
5 ,L62.232,L37.L343259205990
LL7 ,92(t
53, 146
1L6,489
46 ,61 0
t1
REPORT NO. O8O
x I'tollTHLY xX EDITED X
LOCATION : 23-OOO HIDALGO COUNTY
SIC
CODE
RETL TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl !'1EXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,667,003
998
52,855
7q,86q
428,274
E r235,492
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,267 ,556
975
52,855
56,758
375,709
5,876,379
PAGE 3]DATE: OE/L6/66
NUFlBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
55,077.94
2,289.05
16,052.65
273,369 .06
RUN
RUN
6000
6300
6 510
FI RE
BATiKS
II.ISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIiAL SEt?VICES
TIISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCETLA.IIEOUS REPAIR sERVICES
I.IOTION PICTURE THEP.IEIIS AtID PRODUCTION
AT.lUSEIlENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTI.IERS
HCSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I.IISCEL LATIEOUS SERVICES
TOT. SEIIVICES
LOCAL GOVERHT1ENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERTII.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATIOH
L53,8?2
7 ,263
9 ,620
27,152
4,001
134,646
7 ,263
6 , 31.0
L3,202
4,001
5, 917 .3E
318.55
244 .7 L
586.72
L72.scr
NO. TAX
RETURNS
96
I
256
7000
7204
7300
7 500
7600
7800
7900
I010
E060
1I 25
9
6
6
4
+
1
2
40 .80
2,066 .40
890 0
SERV 7
9 393
0vTG
iE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F HE!,,t t'lEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
REPORT NO. O6O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
sIc
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GA5,OIL AND GA5 I,IELL DRILLITIGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q,270
327 ,557
969
259,2L0
95E,L7 6
,922
,E55
,7 56
,947
,050
,065
,40E
PAGE 3q
RUN DATE: O8/L6/66
RUH NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
30,637.49
L05 ,7 62.63
367 ,626.63
504,0q6.95
L93.47
t4,L65.28
42.L2
L0,867 .07qL,277.L0
,687.86
,192.94
,L97.07
,532.0E
,692.03
, r30.E3
,985.92
,8q5.25
,263.98
2,l23.EE
LRSR
1510
1361
1589
f'lI NE
0I0 0
0700
AGR I
1500
I6IO
L620
r700
CONS
2000
2010
2400
490A
4920
TCU-
15
IE
223
256
,3L4,2E9
,900,253
,941 ,7lq
,056,256
725,20L
2 , g0l ,327
E,E53,E72
12,581,400
73
4
L7
t32
226
t ,46E ,936
952,85?
E43,68q
L,726 ,4174,ggl,ggg
E6.78
5l .82
10 .2E
99.66
2E.54
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GIII..IAY CONTRACTO RS
NCN-BUILDIt{G HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
I.lEAT PACKIIIG At.iD OTHER NEAT PRODUCTS
LUT.1BER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTIT{G AND PUBLISHITIG
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUT1 REFIHING AIID RELAIED ITIDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLA55, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACIIINERY,EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
TRAIISPORTATION EQUIPi'1ENT
NISCELLANEOUS I4ANUFACTURING
TOT. NANUFACTURI}IG
RADIO AI.ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AI{D SANIIARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEI{ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
NO. TAX
RETURNS
7
t7
rOTA
GROS
2
2
9l5
EPORTED
ECEIPTS
6,102
399 ,7 (19
106,
969
37 q ,39L
L1537 rqsg
27 A0
280 0
2900
320 0
340 0
3500
3600
3700
4t00
4200
450 0
45CA
481 0
485C
4
23
7
Ct
15
16
16
9
7
62,0
39,4
53, 5
75,3
2L0,2
q 
,07
L,92
3 ,69q,77
5
L5I
7
61
10
242
L2L
466
51
200
L,516
2q0
6,L57
3,2q2
1 1 ,686
1,977 ,6gq
963,634
1,610,694
2,20E,23q6,660,236
050
857
030
939
1,054,E95
I ,6q2 rgg7
2q9,23L
9,371,905
3,262,224
15, 54E, E97
3 38
90,
L27 ,
95 ,7 Lg
42,212
E2,937
112,430
5. 55
0 .36
1.75
8.26
5900
MFG-
5
25
95
LOCAL AND HIGHL.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
H0T0R FREIGHT IRp.NS. , I,IAREH0USING, TRAtlS. SERVICES
AIR TRANSPORTAIION
PIPEL INE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,II'IUNICATIOHS
7
45
4
6
L4
4
t7
6
103
155,005
602,843
3L,9?2
r53,005
36 5 ,810
L28,668
810,558
1,756,459
5l2,L9L
16q,366
19
9
9
5
5 010
5020
5040
5060
507 0
48 ,7 53q7 5 ,014
220,689
210,400
119,327
,924.57
,7 q0 .L2
,103.64
,071.09
IREPORT NO. 060
X NCNTHLY XX EDITED X
LOCATION : O6-OOO LEA COUNTY
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUi.I AND PETROLEUI-I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDIIIG MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARM EQUIPMEIIT DEALERS
GEtiERAL I.IERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
DEPARTiIEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
r,loTOR VEHICTE DEALERS
GASOLIT{E SERVICE STATIONS
I'iCBILE HOI,IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HOi'lE FURTIISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATING ATID DRINKII.IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY 5TORE5
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELTA!{EOUS RETAIT ERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGEI{CIE5, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIOTIS
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AI{D DEVELOPE
HOLDII{G AND OTHER IIIVESTMENT COT.IPANI
TOT. FINAI{CE, INSURANCE AHD REAL EST
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOt,IAL SERVICES
I'IISCELLAI!EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,iOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLAI.IEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOt.I PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEH I,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEFT
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
PAGE 55ATE: 08/L6/66
ul.lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
50 ,7 99 .20
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,665
877 ,935
828,q72
L,3L4,97q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
836,006
L48,L47
L,526 ,L53
220,373
23,362
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
5080
50 90
5092
l^IHSL
65
60
22
208
52,0E2
09,94q
7 5 ,819
08, 085
L ,214 ,49ct
2L9 , L39
L,069 ,gct6
3,577 ,762
3,562
3,507
6 ,555
4,224
E,726
668
515
2,1L8
632
2
15
59
310
61
473
479
6q0
2,3E7
6
6
4
62
l6
27
97
51
47
3
6
42
89
2q
651
2,284
725
1,1r6
65
143
970
2,L07
561
9
43
t49
2r0
8
Lr5
7rB
,438.02
,547 .68
,7 4E.q0
5200
525L
5252
5300
5 310
5400
5 510
5544
5592
5599
5600
22
t2
7 ,435
5,506
5,
22,
10
30
,067
,7 5E
1,13
23
55, E56 . 16
5,631.91
96.52
82.32
83. 36
09.1E
29.tE
8ct .95
52.61
56.00
,569.8q
999.01
,651 .69
,669.60
4L7 .09
2E,342.49
,693.L7
,070.64
,50E.E9
,45L.69
,165.54
,56L .7 3
, 55E. 76
,005.89
,783.66
,6qE.q0
35
11
70
t4q7
450,49L
,4LL,955
,797,9E0
427 ,E5L
377 ,615
43
2,37
5,50
23
26
19, 357 . 95
101,919.19
24q,372.L6
10,056.54
L2,3t4.63
31
51
49
L25
59
L2
5
594
920
439, 355
lL7 ,293
4 , L52,EzL
20 ,oEl ,7 ll
,087
,811
,236
,896
22,
9Lt
27,
L9,
4,
t77 ,
E73,
2
5
I
2
66
28
E7.9ct
5700
5800
5613
5 910
59?0
5990
RETL
7 96 ,027
673,7L7
6q7 ,L77
L6L ,7 66
632,898
459,808
Ll7 ,293
345 ,428
E10,549
E5
144
970
2 , L(iB
561
0
E
q
5
1
5
9
q
I
6000
610 0
6L20
6700
FIRE
7000
7 200
73C0
927E,886
23,362
6240
6300
65r0
6550
7 509
7600
7800
7900
E010
8060
810 0
,E42
r577TITLE ABSTRACT
R5
ES
ATE
32
L75
139
I07
137
,509
,936
,364
9,665
646,2E6
385,156
,62+
,065
,268
,906
,3Lz
, 
q47
,420
,7 60
,L22
USEI,IEI.IT AT{D RECREATION SERVICES
YSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
SPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
GAL SERVICES
A!1
PH
HO
LE
3
29
62
L4
29
I
,3Lz
,666
,623
,395
,L22
flI
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l l'lEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIIDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1986
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATlON : O5-OOO LEA COUNTY
EDUCATIONAL SERVICES
T4ISCELLANEOUS SERVICES
EIIGIIIEERITIG AND ARCHITECTURAL SERVICESIOT. SERVICES
EPORTED
ECEIPTS
E3,415,235
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
66,16L,762
PAGE 36ATE: OE/16/E6
ul'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2,7 69 ,7 q2.E9
RU
RU
ND
NN
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
2,930
TOTA
GROS
LRSR
82C0
E900I9I0
S ERV
I5
296
9
L ,047
31,431
2 , EEI ,493
299,550
12,77L,6q6
31,431
2rL47,649
t7 2 ,659
11,560,795
1,325.25
90,361.95
7 ,2E9.75qE5,02L.54
9395
GOVT
IOCAL GOVERHI'IENT' ].IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IEIIT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IENTS . (SERVICES)
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
9
IREPORT NO. 08(t TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl !'IEXIC0
COI'lBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
20,058
+9L,595
PAGE 37
RUN DATE. OE/L6/66
RUN NUI'IBER: 5O7.OL
REPORTED
TAX DUE
,E26.1E
, 069.50
950.75
25,gLL.27
11,920.0r
E,2q4 .q5
x
x
NO
ED
NTHLY x
SIC
CODE
IT EDX
LOCATION : 26-OO() LINCOLN COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORE9TRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUNBER, [.100D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHITIG
STCNE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT.lARY NETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPHEHT
I'1I SCEL L AIIEOUS I'IANU FACTURING
TOT. I4AHUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HOTOR FREIGHT TRANs. , T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
A IR TRAIISPORTAT I ON
PIPEL lIIE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC 
'.IATER 
ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILIT ES
TOT. TRAHSPORTATION, CO}4I'IUIIICATIOHS AND UTILITIES
1'lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'4ENT
DRUG5, CHEI,IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCIS
HARDI,IARE, PLUI.IBING ATID HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
INERY, EQUIPI1ENT AND SUPPLIES
EL LANEOUS I,.IHOL ESAL ER5
OLEUI,I AND PEIROLEUI'I PRODUCTS
I.IHOLESALE TRADE
NO. TAX
RETURNS
11
E
11
t8
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTs
L25,065q02,q06
22,9Lq
558 ,7 95
0100
0700
0E0 0
AGRI
1500
15r0
r620
17C0
c0N5
2400
27 00
5200
340 0
5700
3900
I'iFG-
93
3
7
89
L92
909
2t0
170
667
I ,957
t27 9
,7 48
,56E
,238
,633
EEE,6O6
L53 ,67 +
155,005
367,562
L r564,846
E37 .q5
969.27
030.82
426.40
263.54
qE
E
5
9
25
97
2
59
156
329
7
6
19
10
EE
381,
4
20
7L9
203
5,8,t7,
E(),
22,6
7q0,2
5r0
7E, 5
410 0
4200
4500
4600
48 I0
4830
4900
4920
rcu-
5092
I.IHS L
160,10
L69,67
4
8
r50,957
55,542
6 ,0L6 .37
3,2q7 .36
14
4
13
6
60
669, 302
L+ ,07 6935,22L
135,1.99
2,199,545
97 .L2
30.15
94 .9L
27.5?
35.7 9
,497
,zLB
,3q5
,67 9
,2L8
35,773
2,zLE
16,460
93 ,07 5
L7L,23E
L,967.22
116 . 12
841.95
5,000.088,84L.02
qq6,186
Lq ,07 6640,L02
95 , q38
1,619,360
5 010
5020
5040
507 g
5060
5090
q8
T,IACH
trISc
PETR
TOT.
BUILDIHG I'IATERIALS
GEI{ERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,lEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
II,IOTOR VEHICLE DEALERS
1,060,540
L55,522
4
6
223,E\
15q,67
t,
5200
530 0
5 310
5400
5510
29 2,A72,L55 2,0L7,217 L09,355.75
,!
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 26-OOO LINCOLH COUNTY
GASOLiNE SERVICE STATIONS
T.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHI}IGS AND APPLIANCE STORES
EATING Ai.ID DRIT{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTOREs
I.,IISCEL L ANEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
IIISURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL E9TATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDII^IG AND OTHER INVESTI'IENT COT'IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NE[^I T,IEXICO
COI",IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
502, 345
257 ,L38
PAGE 38
RUN DATE: OE/L6/86
RUN NUt'tBER! 507.01
REPORTED
TAX DUE
3, 948 .6 0
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
97 ,62L
E11,149
6 ,5L3,279
9E,930
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
5540
5599
5600
5700
5800
5615
5 910
5920
5990
RETL
10
2L
10
56
15
74
202
390
2L2
1,060
274
20E
45
?
363
397
250
L,126
275
273
45
2q84
15
9
25
16
6000
6L20
6300
7000
7200
7500
7500
55
L7
,566
,6Eq
,296
,787
,700
,87 L
,7 29
,L75
,4L9
,98E
,976.23
,490.07
,55(t.05
,90L.6ct
,069.6q
5
L76
581
4
97 ,62L
1,136,652
6,Lzq,565
5,293.98q2 
,938 .99
349, 505 . 9E
5510
6550
5700
FI RE
r41,500
7 E9 ,93q
L66,49q
1r600,718
86,83E
59,123
L7 ,3Lq
289 ,967
295,6L7
68 ,7 q9
67 ,927
L7 ,7 33
57 3 ,zql
3(t ,646q,267 ,305
5E
5
3
55
,3qq
r703
,69L
, E59
,67 5
,703
,091
,811
11,345.65
2,512 .4q
115.01
L9 ,E7 + .96
5,4qL.Lq
35,545.35I ,77 6 .E0
25,953.L0q,4L7.57
2,760.07
903.52
15,546.10
L6 , L55 .95
3,7 67 .86
3,572.20
75L.06
22,699.22
L ,5q4 .96
Lqz,L93 .78
7600
7800
7900
8 010
E060
810 0
E20 0
6900
E91 0
SERV
E1
56
56
20
51
3
13
27
5
6
7
L02
9
596
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICEs
FlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'4ISCEtLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOIION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI4USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS A.HD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOT|AL SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERViCES
LOCAL GOVERI{I.IENT - COUHTIES
TOT. GOVERNI{EHT
67E,030
L62,562
494 , L20
84 ,57 4
52,800
L7,314
289 ,967
295 ,6L7
6E ,7 q96q,949
1 5,66EqE6,652
55,559
2,744,563
9300
GOVT
'rt
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,L7? L8,012,492 L3,545,213 7 0E,5E4 .29
rl
REPORT NO. O8O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 32-O O O LOS ALAI'IOS COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NOI.I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL IRADE COHTRACTORS
TOT. COIITRACT CONSTRUCTION
APPAREL AND TEXTILE IY'IILL PRODUCTS
LUf iBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
PRIHTING AND PUBLIsHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, A}ID CONCRETE PRODUCTS
F1ACHIHERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COIIPONENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I.II SCEL T AII EOUS MP.TIUFACIURING
TOT. T,IANUFACTURING
4830
4900
rcu-
l'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRAHS. SERVICES
AIR TRAIISPORTATION
TEL EPHOHE AIID TEL EGRAPH COIII'IUNICATIOI{S
RADIO AI{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AI{D SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COI'II'1UNICATIONS AND UTILITIES
5092
tlH5L
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES At{D RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUIlBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPFIENT AND SUPPLIES
f4ISCELLANEoUS tIHoLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUT{ PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl i{EXIC0
COMBINED REVEHUE sYsTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
EPORTED
ECEI P TS
1,574,656
5,244,099
t52,005
E,6L7
30,22L
2 ,969 , q8l
57 ,E94q7,66q
25,7E5,295
25,993,678
1,116
2,55?
q60,q90
53, 946
522,57 3
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
477 ,6L9
3 r929,637
LLo,292
ct ,935
L ,07 0 ,627
PAGE 39
RUN DATEI OE/I6/65
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
IAX DUE
5,263.91
1,569.78
5,376.73
2+0.58
L7 6 .07
55,295.61
1,E01.lE
E50.97
40 ,27 q .50
47 ,6L9.25
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
AGRI
I 310
MINE
2500
2400
1500
1620
1700
c0N5
27 00
2804
320 0
5500
3600
3670
3E00
4200
4500
4E 10
5020
5040
5060
5070
5080
5C90
2
19
EI
139
7
6
J900
MFG-
8
30
51
3,6L2
6E2,946
36 ,947
L7,q56
915, E65
19
3
6
5
3
1,083
L8?
52 .60
8.E5
15
L7
4L
5
14
22
244,639
7 9 ,922
524 ,906
2,600,967
9,223.66
1,4q7.96
11,926.15
5,696.16
25,589.L6
L69,204
29 ,7 02
BUILDING ].IATERIALS
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LE?,259
526,63L52005500
55r0
5400 2,6q7,689 L26 ,7 92.29
REPORT NO. O8O
X NOHTHLY XX EDITED X
LOCATION: 32-OOO LOS ALAI.IOS COUNTY
I,IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE HOI.IE DEALERS
F1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCEsSORY 5TORE5
FLJRNITURE, HOiTE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L A5SOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REA.L ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDII{G AIiD OTHER INVESTNETIT CO}IPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, T'iOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
--
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF IIEN ].IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN JULY,1986
RUN DATE:
RUN NUHBER:
E40/L6/86
7.01
PAG
08
50
3,457.09
5,016.51
SIC
CODE
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURTIS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L ,663 ,965
6,31.0,93r
2,253,599
283,7 95
12,056 r 710
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
40,15r
REPORTED
TAX DUE
22,E36.20
7 ,858.26
E,957.5L
I' 957.38
tL,577.02
2,0L4.52
L ,592 .99
L8 ,498 .69
2q
7
5
3
7
85 ,9L7
LLz,956
tL4
208
L07 ,
774,
(168,435
15I,400
L83,744
7
5,2
42,L83
0 3, 971
36
253
,18L.47
,695.63
7 0 ,9L5
102, 90 3
q73,Eq3
161,400
187, 055
6000
610 0
6300
6510
5550
6700
FI RE
7800
7900
E010
E060
.39
.60
.9r
.92
L7 ,2
L4 ,7
267,2
31,78,7
3,6
53
3
4
2
79
10
507
237
4L
32
379
353, 5
302,2
5 ,482,2
652,L
L79,5
75,0
6,058
1,099,910
8L ,602
95 ,950
54 ,982
8,500
2,L7 8
9,852
151
286
568
575
507
q0,
293,
L24,
59r ,806
326,590
5r77A,q36
916 ,683
L96,823
17 9 ,E63
6,058
1r101,689
EL ,602
95 ,955
55,868
77
t7
477
US BUS
RESEAR
REiITAL
US REP
URE TH
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
810 0
820 0
8600
8900
E 910
S ERV
3
13
6
3
30
,47 7
,324
,67 7
, 
(t60
NI SCEL L AN EO
coiiirEP.cI A L
AUTOTIOBILE
MiSCELLAIIEO
NOTION PICT
INESS SERVICES
CH A}ID DEVELO?I'IENT LABORATORIES
, REPAIR AND OTHER SERVICESAIR SERVICES
EATERS AND PRODUCTION
11
95
136
5
13
26
05
47
34q2
50
50
33
34
58
91
53.08
58.69
AI'IUSEi,IENT AT.ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITAtS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I4ENAERSHIP ORGANIZATIONS
14ISCELLANEOUS SERVICES
EHGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIIi.IENT - COUNTIES
TOT. GOVERNMENT
3
57
6
t2
l7
295.33
,620.63
,978.L2
,677 .58
,680.4L
1,62
2L
LO,4L
,389.40
,343.68
,967.95
9300
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IH THIS LOCATION 968 55,052,300 22,959,072 1,114,8E1.1r
!l
REPORT NO. O6O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 19-OOO TUNA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEIIERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGIII,IAY CONTRACTORS
NOIi-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOCD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I4EAT PRODUCTS
NEAT PACKII.IG AND OTHER T4EAT PRODUCIS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LU!IBER, I,!OOD At;D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRItiARY I'iETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
TR}.NSPORTAT IOII EQUIPI.lEIIT
HISCEL LANEOUS I'IAi{UFACTURING
TOT. I'IAI,IUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRANS., LIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRAhISPORTATION
TELEPIiGHE AND TELEGRAPH COTIHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC t,!ATER A.ND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.ITIUNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1966
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
396,575
PAGE 4L
RUN DATEI O8/L6/86
RUH NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
t7 ,532.69
540.55
2,349.44
1,183.89
5,324.93
171.39
L,975.88
29t.20
13,5t2.42
5,910.08
crl ,255 .5L
70,68L.E4
266.(16
3, 338 . 35
L,822.q2
L0 ,324 .7 9
LE,27 9 .60
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2A
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
437,428
475,218
2 ,47 3 ,556
24L ,97 L
61,773
46,83r
46L ,495
250
2,L92
1500
1510
L620
010 0
0700
P.GRI
1700
c0!ls
4000
410 0
4200
5010
5020
43
68
Ct
,440
,323
LL,20?.A8
9L,253.96
2000
20!.0
25C0
2'i00
27 00
3200
5400
35C0
3500
57C0
3900
I'IFG-
5
11,933
49,462
29,38L
LL7 ,qLq
7
23
4500(600
4810
4830
4900
TCU-
40
80
90
92
SL 32
E
50
50
50
50
tlH
NOTOR VEHICLES AHD AUTOI.IOTIVE EQUIPI,IENT
DRUGS, CHEI,lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
FIACHINERY, EQUIPI.IENT AiID SUPPLIES
I'iI SCEL L ANEOUS I,JHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
FARN EQUIP'4ENT DEALERS
18, 968
302,352
14,6 39
326,304
E2, 3 18
97 3 ,544
L,635,794
LE6 ,914
164,006
97 ,505
224 ,060
7 85 ,484
5,610
83,888
43,864
220,909q07 ,483
3,6 08
4L,823
6,732
326,304
82, 318
L ,07 5 ,695
2,137,910
5
13
3
L2
ll
6
44
3
6
13
6
5200
5252
3L7 ,7 9ct 23L,82E L4,L07 .69
iE
a
->
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET..I T.IEXICO
CONBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALY5IS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 19-O()O LUNA COUNTY
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTNENT STORES
REIAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLII{E SERVICE SIATIONS
NOBILE HOi,lE DEALERS
HISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURIIITURE, HONE FURNISIIINGS AHD APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRI}IKI}IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
B ATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
SAVITIGS AND LOAN ASSOCIATIOHS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS ATID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AIID OTHER INVESTTiEHT COHPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
x l'1
xE
PAGE 42
RUH DATEI O8/L6/86
RUN NUII1BER: 507 .OL
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
327 ,36L
4,938,q75
50,622
6 9 ,861
L52,7 35
214,854
L26,ELL
160 ,47 3
L29 ,849
27,9L4
7 5 ,95L
L,L30,077
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
300,979
4 ,45L , glo
20,610
6 9,861
L22,724
196 ,6
5E,62L
L,041,822
SIC
CODE
5300
5 310
5q00
55r0
5540
5592
5599
5500
5700
580 0
5813
5910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROs
LRSR
6
2
8
19
15
6
959
55q
965
64
Lq2
9
6
I5
q
25
9
7
9
27
38
4
'77 
rt
,555
, 3I8
,7 4E
,85L
90L,234
545,509
904,035
48 ,7 97
137,988
42,E02.L4
25,9LL.69
42,893.54
2,L92.3E
5,318.14
199,29L
58,205
178,589
4(17 ,7 49
347 ,219
2L5,7 99
L47 ,389
56,L25
L7 5 ,555qL5,203
347 ,2L9
165 ,6 15
,E99.55
,665.93
,338.84
,72L.48
,7 36 .48
,864.23
69
235
13,1
2L2,L
9t .89
78.22
6000
610 0
6t20
5300
6510
6550
6700
FIRE
8060
El00
820 0
8900
6 910
S ERV
7
15
27
97 E .99
3,307.26
5, Et8 . 2E
2 ,7 L6 .36
49,036.E+
7000
7204
7300
7500
7600
7E00
7900
80t 0
HOTELS, I,lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI.iAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAI.iEOUS REPAIR SERVICES
IiIOTIOtI PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEi.lENT AND RECREATION SERVICES
PIIYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALS ATID OTHER HEALTH SERVICES
LEGA.L SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLATIEOUS SERVICES
EI{GINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNENT - f'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNT{ENT
,806
,84 3
,885
,L84
12,7 85
L89,8q3
66,43+
72,L84
607 .27
9,0L7 .55
3,155.61
3 ,428 .7 4
2L
45
35
24
L7
.91
.00
.63
.97
.84
8,7E7
5, 908
7 ,631
5,285
1 , 191.
59
08
11
2E
43
E
1
4
4
Lzq,
161 ,
r 15,
26
l2
189
7L
72
7
20
8
7
9393
GOVT
35
222
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 658 L2,L48,?37 L0,124,6L2 459,887 .20
,l
REPORT NO. 08O
X I'lONTHLY XX EDITED X
LOGATIOH : 15-O(]O I'ICKINLEY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
T1EIAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIU]'I, NOLYBDENUH
URAN I UN
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I I.iEXICO
COI]IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57 ,520
l. 631, 123
2 ,329 ,645
,205
,08E
,062
L,32L,qlg
315,L74
1.,302,030
776,024
593, 048
L7 ,524
116,106
20E,577
105,168
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
57 ,520
235,806
PAGE 43
RUN DATE: O8/L6/E6
RUN NUHBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
2,372.70
11,344.31
1,681.30
23, 348. 16
EL ,902 .46
0.00
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
GRA
ETR
GA
UA
NIN
COA L
CRUD
OIL
OIL
TOT.
0
0I
010
070
1000
10 94
1200
1500
1610
L620
1700
c0HS
3
I 510
1381
t389
T.II N E
2000
230 0
2400
27 00
2900
3200
3400
5500
3600
3700
3800
3900
NFG-
4000
4r00
4200
4500
4600
4810
483 0
4900
TCU-
EP
AHD
AND
Hr
OL., NATURAL GAS,
S tIELL DRILLItIG5 FIELD SERVICES,
G
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
3
4q
18
4
57
3r43
45,
565,
L ,9q6 ,
607
873
163
5,L27
5 ,607
6,830
4,26L
, Es(t
,7 584,
805,352
?42 ,667
2r900 r32+
7 ,626,L06
30
GEI{ERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
HIGTII,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AIID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT 1'lEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,iILL PRODUCTS
LUI'4BER, I,!OOD AtID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUII REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY TIETAL ITiDUST. , FABRICATED I.lETAL PRODUCTS
TlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL MACHIHERY,EQUIPT.IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATIOH EQUIPMEHT
PROF., SCIENIIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS
I'iI SCEL LAI.IEOUS HANUFACTURING
TOT. liANUFACIURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOIOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC IIIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COT.II.iUNICATIOHS ATID UTILITIES
HOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
04
15
1I
10
40
Lr5
2r0
20
227
208
44
6
3
62
115
3
6
4
1,
5,
4
3r9
,246
,908
,?25
,687
,065
70,575.24
83,289.78
5q5 .00
L8,267.qE
L72,677.50
0
2L6,681
r,302,030
140
1,780
,EL5
,168
5,860.
76,989.
7T
09
,563.19
,664.32
l0
54
15
40
5
6
6
4
11
5
7
3E
E05,3522t0,o2l
L,595,726
2,67 3,9E7
6,523.q9
4,577 .L3
7 ,250
LL,777
133
105
353. 90
557 .68
33,520.40
10,23E.51
65 ,823 .7 0
LLz,54E .26
al
5010
5020
!! ? -F--
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
X IIONTHLY XX EDIIED X
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : 13-OOO I'ICKINLEY COUNTY
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI{ARE, PtUI.IBING AHD HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
MACHITIERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
l'lI SCEL LAN E0US l.lH0L ESAL ERS
PETROL EUT4 AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
FN
REVYS
EU trEXrC0
ENUE SYSTEI'T
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9 4E3,429
E L,499,042
35 L ,67 0 ,6L6
13
51
8
95
33,E905,gL7,0lg
2,209 ,3qq
7 ,0+0,923
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
r 0 ,856
46L,482
1,339,862
62,218
5,85 5
46,266
103,982
2q5,235
PAGE 44
RUH DATE: O8/L6/E6
RUN NUT'TBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
529.25
811 . 648,832.82
76,6qL.89
99,536 .8q
22,426.t6
6L,626 .q6
4 ,672.35
7 ,084.L2
3,429 .5E
2 ,944 .99
4,846.13
q 
,07 9 .67
9,204.E3
9,463.63
5,941.18
3,035.14
285.34
2,255 .4E
5, 0 15 .50
11,883.90
.60
.78
.E5
SIC
CODE
5092
t!HSL
5200
525L
5300
5510
5400
551 0
55(0
5592
5599
5600
5700
5800
581 3
5910
5920
5990
RETL
il0. TAX
RETURNS
5040
5060
5070
5080
5090
7000
7 200
7500
750 C
BUI LDIIiG HATERIALS
I{ARDlJARE STORES
GENERAL IiERCHAI{DI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTTIEITT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI4E DEALERS
I.,TISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIiKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG ATiD PROPRIETARY STOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
t'4ISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOA}I ASSOCIATIOIIS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURAI{CE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINAI'ICE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RETITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTIOI.I PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSEI.iENT AHD RECREATIOH SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AliD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEATTH SERVICES
18
10
92
26
95
19
L3,29
29,38
55
L,67
57
10q4
6 ,214 ,0LCt
E27,L28
2,230 ,509
17,965
190,663
1,955,346
2,347,957
5.11
2.7 6
7 .L9
5,466,57L
489,8rt4
888, 989
50
76
682,lL
96
69
604,01
23,82
42,93
2
3
3
10
4
3
9,532
0,700
6,643
9,6709,478
9,070
8,226
3,662
5 ,066
20
24
L7
57
82
6
6
t87
559
26
958,4
905, 5
199,6
326,4
958,L
E46 ,985
695,660
2q5,059
493,892
257 ,3L0
4l
77q5
42
658,522
7 63 ,296
1r021,163
2,L19,439
L4,
34,
6000
6I0 0
6120
6200
6300
65r0
5550
FI RE
3
3
5
L2
62,218
5,855
58,230
116,595
278,982
35
7 L2,30q
627 ,482
227 ,388
47L,732
233,E7 8
34 ,7 Ll .9(t
30,q55.L4
L0 ,57 8 .27
22 ,656 .84
10,793.387600
7800
7900
8010
8060
11
29
13
70,983
638,888
360,375
7 0 ,960
6 38,88E
255 ,6q6
3,447
31,145
L2,401
IREPORT NO. 08O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 13-OOO NCKINLEY COUNTY
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT HEf.IBERSHIP ORGANIZATIONS
TlISCELLANEOUS SERVICES
E}iGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
xH
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(t,367 
,356
69,96 1, 386
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3,913,353
47 ,303,L42
PAGE 45
RUN DATE:. O8/I6/E6
RUH NUNBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
15,250 .7 6
188,285 . 18
2,q70,003.32
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
810 0
8200
93 93
GOVT
E
4
5
80
9,665 . E0
642.97
189.07
lgE ,27 3
13,189
3,878
329 ,480
198,313
1 3, 7E6
3,878
4L0 ,963
8600
890 0
8 910
S ERV
TOCAL GOVERNI'IENT - NUNICIPALITIES
TOT. GOVERHNENT
393
L,290TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,a
REPORT NO. 08O
X HONTHLY 
'(X EDITED X
L0cATI0N : 30-000 t'10RA CoUtlTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT COI{STRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
TOT. MANUFACTURING
L0CAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
HOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COi'lNUNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iI.IUNICATIONS AND UTILITIES
(> <!r> >
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2
2 ,97.t
8
3,301
2,7 q4
47 ,954
PAGE 46
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUl.lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
3, 129. 06
4,255.59
111 . 54
620.94
L,L7 0 .82
I ,858 . 46
4,L84 .77
7 ,834.99
L23 .7 9
L02.90
1,E39.28
SIC
CODE
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
7
13
4
11
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
E5 , OEz
1lE,E53
7 ,4lL
LRSR
1500
1620
1700
c0ils
2q00
3700
HFG-
410 0
4200
481 0
4900
TCU-
83
113
,441
4E
55(t
3
4
6
t7
4l0
13
4
5
9
50
5040
5080
5090
6000
6510
FI RE
4
4
46
66
79
23
4,51
50
1,
7,
069
777
495
901
6,005
119,391
13,1E9
LL ,7 49
L9 ,902
30,393
207,L32
16,
30,
47,
109,
203,
16
30
66
t2L
234
,597
,069
,566
,L29
, 161
5092
tlHS L
520 0
5300
5400
55q0
5599
5600
580 0
5B 13
5990
RET L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I-lACHIIIERY, EQUIPi.IENT AND SUPPLIES
I'4I SCEL L AI{ EOUS t,IHO L ESA L ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT,I PRODUCTST0T. [IH0LESALE TRADE
BUILDI}IG I.IATERIATS
GENERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,iISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AIID DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
6,033
L28,56L
26,297
lL ,7 q9
L9 ,902
53,570
235 ,922
37 ,550
3,001
E6,97E
0.60
5.18
7 .09
466.67
2,0E55
3
5
622
071
870
55,
2,
7
1
8
.33
.69
.20
E1
67
69
7000
7 200
7300 27
55,622
2,07 L
27,970
77.
1, 055.
!!
REPORT NO. O8O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH: 3O-OOO I.IORA COUNTY
AUTOI'iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOI{ PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI,IUSEI,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI{S, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERI[{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
CONBII{ED REVENUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1985
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
7,735
23,51E
160,930
7 46 ,6lE
PAGE q7
RUN DATE: O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
290.0E
9L0.45
6,073.3E
28,3E4 .27
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
38
136
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
7500
7600
780 0
7900
8010
5 10 , 132
25,068
164,776
E59,048
810 0
8900
E 910
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
ll
II
O_ f>-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl FIEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. O8O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-()(}O OTERO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCIIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLING
NONMETALLIC NINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. IiII{ING
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
39,664
73,53r
546,232
272,286
230,332
1,355,913
628,708
L79,704
4,2L7 ,200
ct , L52 ,37 E
153,213
9,L79
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
38,24L
7 2,06L
PAGE 4E
RUN DATE: 08/16/86
RUN NUI.IBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
L,772.29
3,352.LCl
689.E3
9,785.13
131 0
1381
1q00
NINE
E
010 0
0700
080 0
AGRI
9
8
3
3
15
55
SCI
LANE
ANU F
1500
t 610
L620
1.700
COHS
2000
2 010
2500
2400
27 00
2800
3200
410 0
4200
450 0
4600
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHWAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACIORS
TOT. CONTRACT COI|STRUCTION
FOOD AND KINDRE
I'IEAT PACKIHG AN
APPARET AIID TEX
LUt4B ER, tl00D AN
5
8
140
246
,252
,515
,632
,37 9
,878
,424
,627
,57 (t
,625
,?51
37.61
t9.44
53.95
46.03
67 .04
92 4,095
658
236
1,051
5,040
84,L42
L56,243
29,687
,084.80
,87 5 .07
,592.52
L ,095 ,537
3L2,8q9
L,5L6,+5L
,406
,694
L75,L
32,9
9r4
45,g
263,4
20
206
4 ,387l,L4L
27t
2,q23
8,223
86,779qL9,506
40,860
1,109
329
1,867
EXCEPT HIGHIIAY
RODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
THER I.1EAT PRODUCTS
E I.IILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
ENTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS .
OUS I'IANUFACTURING
ACTURING
DP
DO
TIL
DP ,907
,231
3400
3500
3600
3670
3700
3800
3900
tlFG-
PRIIITIHG AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIFIARY NETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL IIACHINERY,EQUIPMENT AHD SUPPLIES
ELECTRONIC COI4POIIENTS AHD ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT 4
I 3,855
5,823
106,461
L28,057
605,301
3,215,420
85,351
9 ,082
4,26L.68
5,555.94
26,815.10
3,762.61
7 ,284.47
1,408.80
LqL,9L7.36
645.56
276.60
PROF.,
TIISCEL
TOT. M
45
L4
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
PIPELlNE TRAIISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COHI.IUNICATIOHS AND UTILITIES
TIOTOR VEHICLES AIID AUTONOTIVE EQUIPFlENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
4
39
5
24
7
23
,967
66
5010
5020
107
6
5
3, 95q3 4.531.38
REPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-OOO OIERO COUNTY
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOU9EHOTD APPLIANCES
HARDldARE, PLUITBING AND HEATING EQUIP. A}ID SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'1ENT AND SUPPLIES
It'ii S CEL L Afl E0US 1,,!H0 L ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROL EUT'I PRODUCTS
TOT. IJHOLESALE TRADE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I IY1EXICO
COT4BINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAIiOARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E3, 905
PAGE q9
RUN DATE: O8/L5/E6
RUN NUT,IBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
3,973.E0
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
9 761,422
65 L,940,E47
7
L,L50,977
105 , q26
7 03 ,502
1,315,650
3,915,054
487 ,216
6L5 ,935
26L ,056
359,431
515 ,7 37
58r,501
2,242,058
587,L79
3t4 ,469
105,055
2,239,932
L5 ,420 ,059
946,46L
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
LRSR
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tlHS L
7
8
27
,262
,67 5-
,7 85
477
10
342
127 ,58E
L2,7 L2-
lq8 ,636
6,077.57
5E3.55-
7,0r5.59
5200
525L
5300
531 0
540 0
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5815
5910
5920
5990
RET L
6700
FIRE
BUILDING NATERIALS
HARDLIARE STORES
GENERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTi.IEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEAI.ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOI.IE DEALERS
I,IISCELLAIiEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOiIE FURI{ISHINGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIAUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIE9, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AIID LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AIID CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-A.GT., ETC., AND IITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IIIVESTFIENT CONPAHIES
TOT. FINAIICE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'iOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
CO}iI.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPFIENT LABORATORIES
AUTOI,1OBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOH PICTURE TI{EATERS AHD PRODUCTION
AMUSEI'iENT AHD RECREATION SERVICES
11
3
28
5(t9
L2
40
8
L7
58
20
65
?7
4
4
2E3
6L4
1,31
3,q6
30
30
19
28
49
51
L,52
58
2,0q3
2,9036,I5I
0,275
5,625
0,75L
4,509
0,311
5, 0I1
9,167
6 ,845
6 ,54L
5 ,543
4,284
1,262
9 ,954
L,L75
L,60q,6E6
qEL,45l
L22,0L0
629 ,056
7q8,5E2qL6 ,02q
4 ,096 ,97 5
52
5
69
29
6
1,82
L2,q6
2
32
62
163
t4
L4
L2
I3
23
24
7L
27
13
3
85
590
22,846.q4
24,557 .77
,511.56
,990.00
,238.07
,48L .7 ct
,220.2L
, 338.48
,789.03
,454.25
,725.92
,q15.37
,397.09
, 089 .81
,97 8 .48
,E59.9?
,045.15
,L92.E3
5 ,7 6(t .55
30,L45 .94
6000
610 0
6t20
620 0
510 0
6510
6550
7000
7 200
7300
7391.
7500
7600
4
39
5
12,625
569,37L
36,330
1,053q24
4,L7E
t2,625
4q4 ,089
36,330
599.67
21,590 .L7
L,525 .98
5q
110
61
59
54
,7 04
,893
,259
65
19
166
,lE3.33
,562.53
, L83 .9485
388,506
336,6 35
7 6 ,9L9
365,729
265,515
23,294.7L
L2,086 .60
7800
7900 19 7 6 ,6LL 3 ,522 .02
REPORT NO. ()EO
SIC
CODE
F {!D-
TAXATIOH AND
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURHS
L,799
ENUE DEPART]'IENT
Etl 1'1EXIC0
ENUE SYSTEF1
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REV
FN
REVYS
JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
(t7 
,015,334
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 50
RUN DATE: 08/16/86
RUN NUT,IBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
L,567 ,955.34
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-OOO OTERO COUNTY
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AI.ID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI'IAL SERVICES
NONPROFIT I4ENDERSHIP ORGANIZATIONS
I'1I SCEL LANEOUS SERVICEs
EI.IGIi!EERII{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
44
19
L7
E
6
57 8 ,592
?5L,7L8
252,446
65 ,57 0
25,606
67 6 ,558
2 ,07 3 ,032
10,731, 085
27 ,286.E0
L2,08q .47
Ll ,952.20
2,986.86
47 L .36
26,26L.35
83,462.99
47 0 ,3E0 .26
8010
806 0
810 0
8200
8600
890C
8910
SERV
57
24
25
6
I ,5463,44L
L,625
2,88L
9,9L6
2,835
5,032
0,361
t42
9
6qt
59
2 ,07
LO,L2
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNT{ENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 34,026,590
il
:0
REPORT NO. 08O
LOCATION : 1O-OOO QUAY COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I.IIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONIRACTORS
NON-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
I.IEAT PACKING AI{D OTHER MEAT PRODUCTS
LUT.iBER, lioOD AIiD PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
FETROLEUI,I REFINING AI{D RELATED INDUSTRIES
PRII.IARY IIETAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPNENT
I'IISCEL LANEOUS MATiUFACTURING
TOT. I,IAHUFACTURITIG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AHD HIGI.II{AY PASSENGER TRANSPORTATION
T.lOTOR FREIG'{T IRANS. , TIAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IiIUI,IICATIONS
RADIO AtID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC TJATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. IRAHSPORTATIOH, COI*IMUNICATIONS AND UTILITIES
l
x
5rc
CODE
NTHLY X
ITED X
NO
ED
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
CONBINED REVEHUE SYSTET.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
92,94L
L,36q,767
205,585
5,693,419
8r0,331
439 ,7 9L
85r,538
149,103
60,5L2
146,q93
306,555
505,105
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,43E
L,275,L45
PAGE 51
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NU},IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,056.69
65,10q.64
4,076.6L
t55 ,07 5 .92
1310
T{INE
010 0
0700
AGRI
20r0
2q00
NO. TAX
RETURNS
19
6
1500
1610
1620
1700
CONS
27 00
2900
3400
3700
3900
}IFG-
35
58
22
6
37
5
80,756
3,409 ,578
5
t1
36,937
96,674
31 , 171
0
47 ,556
39,683
13,588
289,L21
378,276
74L,705
181
56,727
L,596 .97
0.00
4000
4t 00q200
4E 10
4E5C
4900
4920
TCU-
5 010
5040
5070
5080
5090
5492
tlHSL
9
4
13
39,758
29 ,064
319,231
2,435 .44
L,EE1 .E+
696.37
t2,439 .93
1E, 337 .41
34 ,422.55
9.28
2,E53.29
MOTOR VEHICL ES AND AUTONOTIVE EQUIP]'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUIIBItIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'1ACHI$IERY, EQUIPi'IENT AHD SUPPLIES
I.IISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETRCLEUI\i AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUI LDING I.TATERIALS
HA.RDIIARE STORES
FARIl EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I,iERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
19rll8 ,7 28
659,089
L,595,5L5
191
38, 984
12r,893
204,682
8.56
1,912.q5
6,L86.2L
L0 ,342.q7
3
3
t7
6
32
90
31
91
5200
525t
5252
5300
5 310
3
L2
6
95,315
306,q12
502,086
4,8E4.
L5,682.
25,73L.
II
> eD.- r>----
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1966
REPORT NO. O8O
x [.1oNTHLY xX EDITED X
LOCATION : 1O-OO(l QUAY COUNTY
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOT II.IE SERVICE STATIOHS
I.lOBILE HCI4E DEALERS
I{ISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURHISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKII.IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IT1ISCEL LAHEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L AS5OC.
IIISURAI{CE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIlOBILE REIITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
MISCELLAI{EOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
T.TIUsEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I.IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,406,L79
62,5L2
352,380
68,358q5,339
q9,524
88q,L46
252,37 9
98 ,95(t
3 I 3,854
4,722,ggg
967
?9,683
96,37el
632,535
E20
2,256,977
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?40,858
4,307,840
680,L25
112,7 23
57 ,503
17 2 ,467
L64 ,686
967
2L ,87 9
88 ,56 9
48.2t
1,121.30
4,537.8L
PAGE 52
RUH DATEI O8/L5/86
RUN NUt'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
02.32
07 .24
00.29
53.18
48.53
46.9L
12,196.31
2L8,242.04
34,804 .L4
5,692.76
2,79L.09
8,L8q .66
8,344.34
I , qoq .9L8,202.50
q ,682.45
2,q70.36
30, 935. 35
10.43
109,036.03
5400
551 0
5540
5592
5599
5500
5700
2t
5
26
5E
2LL
3
7
Lq
57
4
266
L,293,236
55,505
zLL,904
65,678.LE
2,8q8 .5q
L0,764.99
3rs
213
2r4
44 ,9
L2,5qr5
5800
581 5
5 910
5920
6
7
5
2
5
8
6
31
16
5
5E,338
45 ,019q9,524
880,840
250,E95
90,67L
6000
6L00
6300
5510
FI RE
5990
RETL
9393
GOVT
7000
7 ?A0
7300
7500
7600
7800
7 900
8010
8060
8100
8600
8900
8 910
48
33
23
32
37
72E,149
L12,7 43
57 ,663
188, 1 35
L74,379
(+
13q
5
,16
,34
36
20
32
160
9Iq8
27,4L3
L60 ,049
91,365
48,202
ERVc
624,252
150
2 rL68,456
LOCAL
TOT.
GOVERNNENT - I.IUNICIPALITIES
GOV ERNt.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 649 Iq,332,L32 11,198,555 545,730 .39
uREPORT NO. O8O
X MOI{THLY XX EDITED X
LOCATION : 17-OO() RIO ARRIBA COUNTY
TAXATION AHD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAT{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
222,54L
(153 
,27 5
L,2q7 ,q23
676,772
927 ,407
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L80,322
571,508
7 82,4L9
4E0,772
89L,326
968, 355
308,308
2,64E,7 6L
7 ,905
533,82L
1,259
PAGE 53
RUN DATE: 08/16/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
7 ,967 .70
14,860.32
32,321 .54
40,873.44
35,653. 03
42,440 .8E
13,381.59
L32 ,348 .94
363 .7 5
60.06
E,511.3E
24 ,00L .93
50.36
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
t6
24
30
6
9
ct3
19, 0 96
30,2q3
7 5 ,283
0I0 0
0700
AGRI
131 0
1381
138 9
1400
T.1I N E
CRU
OIL
OIL
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONT,lETAL L IC ],IINERALS,
TOT. I'IINING
NAIURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
EXCEPT FUELS AND POTASH
DE PETROL.
AND GAS t!
AND GAs F
, NATURAL GA5,
ELL DRILLING
IELD SERVICES,
1500
16 10
L62A
1.700
CONS
410 0q200
4600
4810
483 0
4900
TCU-
GENERA
H I GHXA
NON- BU
SP ECI A
989
446
5,039
LB
YC
ILDLT
UILDING COIITRACTORS
ONTRACTORS
ING HEAVY C0HTRACTORS, EXCEPT HIGHT^jAY
RADE CONTRACTORS
q2
7
L4
122
185
,224
,105
,50E
2000
2010
2300
2440
27 00
2900
320 0
5400
3700
010
020
040
060
070
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
T4EAT PACKING AHD OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL ATID TEXTILE HILL PRODUCIS
LUHBER, I{OOD AIID PAPER PRODUCTS
PAINTIiIG AND PUBLISHIHG
PETROLEUH REFINING AIID RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY TIETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMENT
MISCEL LANEOUS I'IANIJFACTURING
TOT. I,IAHUFACTURITIG
LOCAL AIID HIGHUAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'10T0R FREIGHT TRANS. , LIAREHoUSIHG, TRANS. SERVICES
PIPELITIE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,.!ATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRATISPORTATIOH, COTII.IUNICATIONS AND UTILITIES
FlOTOR VEHICtES AHD AUTOMOTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,!ARE, PLUI'IBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
HACHII'IERY, EQUIPf'lENT AIID SUPPLIES
I'lISCEL LAHEOUS T^IHOt ESAt ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
5q
5
5
6
t5
19
56
,109
,626
,620
6t4.37
?85.04
2 ,8L8 .34
3900
I'rFG-
61,185
48 ,07 4
6q,72E
673,639
1,035,5042,053,3I0
7 6 ,0E7
96
376
,945
,L62
t,
L79,
502
655
82q,2L5
1,673,E63
E
L4
48,07 4
56,837
2,087.L0
2,280.90
34,853.L4
72,26L.08
5
080
090
092
I3 LL5,997 20,340 910.73
II
(> <!I>- O
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtt t'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOII
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-O(}O RIO ARRIBA COUNTY
sIc
CODE
IIHSL T0T. tlHot ESALE TRADE
BUILDING I'IAIERIALS
TIARDI,!ARE STORES
FA.RI.l EQUIPI'lENT DEALERS
GENERAL I.iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTi.IEIIT SIORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBILE HOI,iE DEALERS
NISCELLAHEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURHISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRITiKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR SIORES
MISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B AI.IK 5
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
HOLDIhIG AND OTHER INVESTHEHT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
L4
9
33
7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
294 ,983
125,723
67 9 ,397
,720
,27 0
,132
,535
,928
9,820
421 ,7 stt
46,86L
LRSR TAXABL 
E
GROSS RECEIPTS
6L ,32(t
552,LL7
PAGE 54
RUH DATE I 08/16/86
RUN NUI'IBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
5 ,853 .97
.8E
.66
.25
.06
7
LL6,537 .l
5200
525t
5252
5300
6000
6300
6 510
6550
6700
FI RE
26
9
6
3
31
3
43
4
37
6
5
4
5
31
30
4
8
2
24
90
20
2,53
9
7t
5,
38,
10,
70
qr6
9,3
36,0
2rq
1,8
1r0
24,L
16,3
17 ,2
3r1
27 ,8
323,4
1L9,949
L60,753
L8,247
120,136
797,577
205,056
2,373,769
95, 087
196 ,8 01
849,632
50,105
36,093
21,907
494 ,7 06
367,702
345 ,37 8
66,823
609,297
6,907 ,049
1,32L
0,556
9,064
4 r(t605,L92
L ,327
9 ,4573,072
9,632
6,26L
6,892
0 ,329
0,631
6,73q
9,583
0,860
3, 781
9, 150
7I
6
9
5
E618t0
79L
052
25L
54.3
72.5q5.E
53I0
5400
55I0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E15
5 910
5920
5990
RETL
7500
7 600
780 0
7 900
8010
8060
610 0
8200
8600
8900
891 0
S ERV
23 .07
04.66
92.59
L7 .85
78. 39
17 .88
57.77
55.73q5.4E
6
8
0
4
6
3
3
0
9
7
7I
5
5
3
3
270
L47
L67
223
7000
7 ?00
7300
106
335
7
8r5
9 3, 066 . 1E
27 ,605.84
qL5.68
20,85L.62
2 ,326 .66
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'llSCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOFIOBILE RENTAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
14ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTIOII PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT1USEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPIIALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NOTIPROFIT I.IEI,IBERSHIP ORGANIZATIOHS
IIISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
25
44
4L
42
?5
25L,959
147,090
161,739
209,3L4
55 ,9qq
tL,qq6 .78
7 ,054.07
7 ,270.02
9,982.3L
2,636.05
(
92
9,665
420,345
45,86L
6
68
4
45,3
2L5,2
6g,g
L,780,2
lr9
9r3
2,7
E3,4309
43, 31 9
26(t,L85
68,990
t,g]-s ,37 q
t9
E2
90
91
50.46
L8.94
59.62
96.68
IREPORT NO. O8()
X MCNTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-OOO RIO ARRIBA COUNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
EPORTED
ECEIPTS
19,03L,2q6
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L4,587 ,744
PAGE 55
RUN DATE2 OE/L6/E6
RUN NUl.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
6E7,764.90
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
976
TOTA
GROS
LRSR
9300
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNI'IENT - T,IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNf.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
ta
il
REPORT NO. (I8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 1I-O()O ROOSEVELT COUNTY
SIC
CODE
.r-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEl,I !'IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
010 0
0700
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
15
L5
,157
,524
9
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5L4,566
,400
,842
,2ql
6,909,133
TAXABL E
GROSS RECEIPT5
52,359
685,26L
158,364
943,625
9,428
31,151
364,746
989,28L
50
L,453,55E
PAGE 56
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUTIBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
2,055.85
29,64L.3L
7 ,088.24
36,729.55
436 .04
5,566.EE
293.33
I,363.96
Lq,79q.75
2.
60,742.
01.
surSF
G
1310
I381
138 9
i'II NE
2000
2010
2400
27 00
5200
3500
5700
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
TOT. I'IININ
, NATURAL GAS,
ELL DRILLING
IELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1500
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOCD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I,IEAT PRODUCTS
T'iEAT PACKING AND OTHER I1EAT PRODUCTS
LUi4BER, I{OOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLA5S, At{D CONCRETE PRODUCTS
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT.IENT
1'IISCEL LAN EOUS I,IAI{UFACTURING
TOT. I'IAHUFACTURIHG
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AI.ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC TIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHHUNICATIONS AND UTILITIES
[',IOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPT'IENT
DRUGS, CHEIIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
NACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS L^ITIOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEU|'I PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING IIATERIALS
HARDT{IAi?E STORES
FART,I EQUIP14ENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
30
47
77
4
20
3
3
4
95
72
6q
43
55
4
5
13
5
30
8L7
297
1,115
!.20,365
6,55qL78,36236,759
8
7 ,L6L
91
27
501
7,882
L7 3,sqL 364.567 ,838.993900FlFG-
4100
4200
4600q81 0
4830
4900
4920
TCU-
5 010
5020
5C40
5080
5090
5092
T.IHSL
L4
5
53
840,879
386,056
L,43E,624
50
2,73q,6q3
817,580
230,450
52,995
161,391
1,303,017
L54 ,939
29,6
77,4
42,3
132,7
305,7
41,495 E2
31
69
1,373.29
3,044.Eq
1,955.53
6,063.16
L3,522.94
4
10
q
18
90,373
56,008
16 , 410
291,q34
aa
520 0
525t
5252
5300
,390
,342
,595
q,L72.85
2 ,468 .30
665.55
t3,467 .7 L
rl
REPORT HO. OEO
X l.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : lI.OO(} ROOSEVELT COUNTY
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IOBILE HOME DEALERS
I'lIsCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
F.PPAREL AND ACCEsSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITiKING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6550
FIRE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIHGS AI{D LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL EsTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
r'loTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSENENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT I'4EI'iBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCEL LATIEOUS SERVICES
E}IGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI4
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
24L,867
2,560 ,262
6 ,77 g ,55q
34,626
L05 ,97 L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
20I,801ll3 ,27I
L43,285
395,609
2L5,623
34,625
L04,266
PAGE 57ATE: 08/L6/a6
UI'IBER: 507.0I
REPORTED
TAX DUE
9 ,97 2 .58
1,601.44
4,822.33
773.6t
RU
RU
HD
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
531 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5
L4
7
18
135,009
L ,352,027
L65,48L
562,204
235,0r1
113,278
L56 ,7 04
44L ,07 4
6
61
5
T3
9r3
5,2
6r5
18, 3
5,979
0,104
6,496
5,596
.69
.75
.05
101 , 251
60,qL9
7 0 ,924
T5,73L
206,852
42,654
L9,720
L7
207q2
19
6
16
6
4
15
r,35
L2
,284.34
,4Lq.67
,849 .7 5
,47 0 .lL
33.32
39.11
84 . 11.
36.51
29
5920
5990
RET L
7000
7200
5l2
L2
24
5500
5700
5E00
5813
5 910
6000
610 0
6L20
5300
6 510
7500
7500
7600
7800
79C0
80r0
8060
8100
8200
6500
890 0
E91 0
60
20L
96
22
5q
10,
2
3r9
0
5
1 .85
3 .9q
11,53
178,73
7
30
18
2L
23
105,700
131,199
105,601
62,7 4E
95,c17 9
q,786.94
6,030.92
4,(17 9 .0L
2,756.58
3,L83.q7
8
16
q4
180
,931
,160
,654
,720
9,566
L,972
9L2
103,600
130,490
SERV
9393
GOVT
LOCAL GOVERNTIENT - HUNICIPALITIE5
TOT. GOVERNMENT
130,871
3,lg2,zLL
Ltg,352
2,237,902
5,354.11
L02,984.50
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 595 23,244,950 g ,qL3,266 420,9L3.22
REPORT NO. O8O
X NONTH!.Y XX EDITED X
LOCATION : 29-O()O SANDOVAL COUNTY
SIC
CODE
G
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COMBINED REVET{UE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
PAGE
08/ 16/
507.01
90
63
29
35
10
1
23
10
53
24
70
5E
86RUN DATE:
RUN NUNBER:
01c 0
0700
0800
AGRI
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY I.ND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UH
CRUDE PETROL., NATUR
O I L AND GAs I,IEL L DRIOIL AND GAS FIELD SE
TOT. NIHING
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L07 ,326
1(1,341
50,582
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
98,342
110,587
10,065
,852
, L57
,810
, 138
L2
l7
REPORTED
TAX DUE
4 ,650 .90
5,162.E9
L47 ,62(t.30
64,385 .66
540 .97
2,902 .67
2 , OsL .42
1,708.
424.
97.
L,2q2.95
L094
1310
t3El
I58 9
TlIN E
2000
2300
2400
27 00
2900
320 0
340 0
5500
367 0
3E00
3900
MFG-
4924
TCU-
GAS,
ING
ICES,
AL
LL
RV
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
44
111
2L
2
565
13
3
3
5
5
5
3
5
32
I500
1610
t620
1700
CONS
4100
4200
4500
4E1 0
4830
4900
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIITRACTORSIOT. CONTRACT COTTSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDREO PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AI{D TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUI'IBER, IJOOD A.ND PAPER PROOUCTS
PRIIITIIIG AND PUBLISHING
PETROLEUI4 REFI}IING AND RELATED INDUSTRIES
STOIIE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL IIIDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I.,tACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COIIPO}IEHTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIETITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'TTS.
MI SCEL LAIiEOUS TlAIIUFACTURIIIG
TOT. NANUFACTURITIG
LOCAL At.ID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TIOTOR FREIGHT TRANS. , T..IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COI\INUI{ICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IAIER A}ID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI4I,IUNICATIONS AND UTILITIES
I'tOTOR VEHICLES AND AUTOI{OTIVE EQUIPMETIT
DRUGS, CHEHICALS AND AI.TIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
t'ItCHINERY, EQUiPMEHT ATID SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
t27
5
7
153
272
3,5q3,104
L,463,794
L44,4E6
2,043 ,447
7 ,lg4,gzl
36 .65
09.31
55 .9+2
2,ggl ,7 63
1,360,051
88,157
659 ,67 8
5 ,099 ,650
,6
,7
,5
3
32q8
5
15
1.0
650,569
46,456
64,65E
39 ,7 62
76L,L06
2L,2L2
lL9 ,607
L03 ,042
27
82
6
IO
2L,363
37,576
q39,ll2
2,L67,049
599,6E0
2,057,536
'165
2,7 92,3L5
.99
.9L
927 .20
L,OL7 .69
21,363
20,75L
57 6 ,L25
L,927 ,089
50
2,62L,37 3
62
259
,324
,857
3,2L5
12 ,7 4et
55 26,694.24
95,788.27
3 .81
12E,5L5.L7
L,25L.92
19
6
77
5 010
5020
5040
5080
5090
,344
,007
,522
,7 L9
,081
23,292
110,171
2,4L1
2 ,400
7 q ,089
q,825.
99.
L26.
5 ,819 .
ll
REPoRT f{0 . 08 0
X I'IONTHLY XX EDITED X
L OCATI ON 29-OOO SANDOVAL COUNTY
PETROLEUI'I AND PETROI.EUM PRODUCTS
TOT. lIHOTESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAIIEL AI{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIiD DRINKING PLACES
LiQUOR DISPEIISERS. BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6700
FI RE
BAT{KS
INSURAHCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITTE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMEHT CONPAIIIES
TOT. FINANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
I{OTELS, T.lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSOIIAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI1IIERCIAL RESEARCH ATID DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOi'loBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCETTANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATIUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOi{AL SERVICES
NCNPROFIT I'IET'IBERSHIP ORGANIZATIONS
I4ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEIJ tlEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 59
RUN DATE: O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
38.11
10,160.60
6,L64 .6L
7,373.16
13 ,7 Lq .36
t36,437 .L4
8,284 .89
2,776.L3
L,090.28
6 ,362 .zct
30,616.38
28 ,554 .90
25,687 .82
269 , L66 .90
2,772.89
936 .65
18,624 .92
178,81 0 . 06
3,027.18
15,555 .21
20,776.72
src
CODE
5200
525L
530 0
5400
5540
5599
5600
5700
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
6
52
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L2,206
756 ,88 0
70L,772
689,607
6 ,459 ,023
4,0L4,q70
L24,107
LLg , OL2
660,698
73,515
2 rE72,274
1r4,858
155,527
27 3 ,290
2 ,669 ,5gg
5092
l,lHS L
709
2L3,07 L
10
4
27qL
25
7
6
11
37
28
L7
33
2r76
30
6
2l4
61
0, 188
4,L76
5,46L
0,180
7 ,85L
2,075
9,083
7,523
5,L70
5,234.2L
4,151.93
585.83
L,2L4.03
12,270.07
L0,667 .08
169,589
54,q(+9
22,002
155,149
609,2L6
586,043
65
317
423
69
27
24
51
L2
23
237
199
123
5(164
91
2,200
58
6000
63C0
55L0
6550
L57
358
7
8
26
55 ,7 67
48,L99
5E6 , LLs
55 ,7 67
1E, 933
42L,636
538 ,77 6
5 ,37 0 ,493
3,q22,460
105,590
86 ,47 |
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
60r0
8060
810 0
8200
8600
q8
36
38
7
13q0
7
15
60
69
198,481
352,030
561,214
,590
,449
,L82
L4q,990
L06,844
9
7
0
9
14,155
23,277
238,822
zLL,656
8900
6910
SERV
LOCAL GOVERNI'IENT . T'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERHHEHT
I
9393
GOVT
t2
5
135
26
487
,927
,97 8
,250
,510
,357
5,36L.52
27L.E9
21,913.19
q 
,7 L4 .60
L07,95L.42
I
(lF <--E l E 
-!D
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF HEII NEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. O8O
LOCATION : 29-OO(} SANDOVAL COUNTY
SIC
CODE
TOI- TOIAL FOR ALL ITIDUSTRIES IN THIS LOCATION
x
x
r.10
ED
t{THLY X
ITED X
EPORTED
ECEIPTS
26 ,99L ,291
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
19,858,838
PAGE 60
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUIIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
986,97L.30
NO. TAX
RETURNS
1,449
TOTA
GROS
LRSR
tl
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 16-0OO SAN JUAN COUNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NE[.I IIEXICO
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
xH
xE
EPORTED
ECEI P TS
27,472,916
E ,3q2 ,993q ,560 ,900
861,285
5,515,009
L9,29A,L86
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
26,598,L26
7,613,331q,139,774
636,257
3 ,698 ,7 45L6,077,L08
43,L40-
q57 
,8672,LsL,735
PAGE 51
RUN DATE 2 O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507 . OI
REPORTED
IAX DUE
L3 ,099 . q2
1 , 015 ,256 .7 3
290,657 .66
155,530.63
25,095.65
I 35,418 . 93
606 ,7 03 . A7
2,737.99
7t.22
2,876.90
L8,2q0 .26
2+,944.39
4 ,54L .7 0
19 ,929 .42
L,783.4ct
1,937. 08-
19,36E.35
93,624.56
72,880 .q0
19,980.79
25 ,652.32
010 0
0700
0800
AGRI
390 0
NFG-
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY A[ID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL I,IINING, EXCEPT COPPER,
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS ],!ELL DRILLITIGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
NOI{I'IETALLIC I.IINERALS, EXCEPT
TOT. NINING
353, 941
2L2,60L
54,107
620,649
293,L65
209 ,07 4
45,485
545,724
,09q .5L
,812 .97
,006.90
NO. TAX
RETURNS
L32
TOTA
GROS
24
2L
3q8
9
2
25
.93
.93
.36
2E,
6,
L04,
655,5q7
L69,232
2,439,260
593,04L
101,69r
4q9 ,52539,632
94L
677
609
LRSR
977 ,352
169,5q2
2,795,593
9
7
110
2,859
9,373
9 ,693
2,866
1000
1200
13I0
1381
1389
1400
I,II N E
t 500
15r0
t620
1700
COHS
URAN IUf'T, I'IO LYBDENUl,I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!.IAY CONTRACTORS
I{ON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CCt{TRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AIID TEXTILE FIILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PROOUCTS
PRINTI'IG AND PUBLISHI}IG
CHEl\IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PEIROLEUN REFII{ING AND RELATED INDUSIRIES
STONE, CLAY, GLASS, AIID COHCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL IIiDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
I-lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I4ACHItIERY, EQUIPHE}IT A1ID SUPPLIES
ELECTROI{IC COI'IPO}IENTS A}ID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPTIENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. IN5TRUi.IT5.
MISCEL LANEOUS I.IAHUFACTURI}IG
TOT. HANUFACTURING
LoCAL At{D HIGHTIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoH
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICESAIR TRAT|SPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATIOH
TELEPHOIIE AND TETEGRAPH COI,II'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I,]ATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI'I|4UHICATIONS AND UTILITIES
65,5L6
L,589
305,991
503,7 99
65 ,5L6
1,589
6q,7L5
397 ,58L
L47l1
29
2L7
404
2000
2300
2404
27 00
2800
2900
320 0
340C
3500
3600
3670
3700
3E00
l1
E
8
1I
6
4
8
5
1E
15
3,20
52
58
19
LO.+
671,150
6,0L6,8(r9
33 ,497 -
L,797,576
500,234
665,558
L,797,576q39,qls
632,7 30
410 0
4200
4500
4600
4810(83 0
490 0
4920
TCU-
7
67
4
22,455
L ,292 ,403
L07 ,7 49
,455
,L57
,6L7
1,007 .45
25,478.26
2,sLE.OL
22
9
11
22
631
55
at
L23 +,g?L,Lt6 3,613,606 L48,849.24
:I !F rt
-
TAXATToN AUD REVENUE DEPARTT'rENT
SIATE OF NEI.I ]'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I,986
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-OOO SAN JUAN COUNTY
5010
5020
5040
5060
507 0
5080
5090
5092
tlH5L
I'1OTOR VEHICLES AND AUTOFIOTIVE EQUIPMENT
DP.UGS, CHET4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AtiD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI.!.{.RE, PLUi.IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPT'IENT AND SUPPLIES
HI SCEL LAI{EOU5 I,II{OL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
5200
525L
5252
530 0
5310
5400
5510
5510
5592
5599
5600
5700
5800
58r3
5 910
5920
5990
RETL
EUILDII.IG FIATERIALS
HARDI.IARE STORES
FAR}I EQUIPMEHT DEALERS
GEIIERAL I{ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEATERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBI L E HOT.iE DEAL ERS
I'lISCELLAHEOUS VEHICLE AI.ID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURIIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRI}IKING PLACES
LIQUOR DISPEIiSERS - BY THE DRINK
DRUG I.ND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
5ECUTY. AIID CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGs., SERV.
IIISURAT.ICE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING A}ID OTHER INVESTI,IEIIT COI4PANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTAIE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L4
+3
7L
19
L8q
,22
,4L
,65
,08
,000,738
,022 ,97 g
,275,505
rOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
220,510
L2L ,67 4
92 ,887
192,7 35
L7 8 ,8L2
4,035,229
1,991,119
L ,025 ,664
7 ,85E,624
737,0L0
309,519
101,100l,lg0 ,297
4 ,029 ,930
7 ,L93,942
593 ,449
364 ,95+
47 3 ,065
1,002,015
947 ,468
854,L353,lo2,Eg3
1,391,601
835 ,7 3q
105,607
4 ,67 g ,440
27 ,89L,248
536,555
PAGE 62
RUN DATE2 08/16/86
RUN NUI'IBER: 507 .OL
REPORTED
TAX DUE
9,969.18
q 
,7 43 .L4
q 
,055 .69L67 3.08
7,922.L3
1E0,165.85
91,171.36
I 96,233 .63-
LLo,467.80
33 ,044 .02Lq,093.52
4 ,237 .7 952,295.2t
18L,342.35
324,22L.42
26 ,772.lE
16 ,253.86
2L,62q.89
45,437.05
9
5
2
2
9I
366
310
L ,024
619
10
9
L2
6
557 ,63
,373,787
4
3
t7
19l0
75l
7
79
20
27
11
35
4+
4t
99
34
11
5
408
908
L,2L4,3LL
384,426
236,396
L ,325 ,4Bg
4 ,069 ,329
7 ,gg7 ,ggl
969,652
523,L66
587,760
L,LB6 ,456
9q9,843
1,060,3163,293,L79
I ,38q ,l(t0
87 4 ,6lE
105,807
7 ,039,75033,100,531
386,56L
L5l ,94L
657,962
109,708
532,8E2
L ,902 ,7 2g
42
38
138
59
38
0 .96
5.22
4.82
8.44
6.22
,72
,53
,36
,66
,2'J
6000
610 0
6200
6300
6510
6550
6700
FI RE
t3
,67 4
,94E
, 131
L,420,993
2 ,19L ,67 5
L ,084 ,627L,335,624
q,769.q4
2L2,082 . L5
1,253,739 .55
L5,2q6 .E7
2,475 .8q
11,001.72
3,288.65
22,q35.L5
56,236.84
,635.44
,671.08
6
q
E6
47
57
13
44
4E
t47
18r
54 ,990
243,2L3
6?,573q98 ,547
L 1260,q22
HOTELS, TiOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PEIISONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHI'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPf'1ETIT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
1,009
784
1,51E
711,030
7 56 ,384
L,23L,736
32 ,07 4 .3933,977.L9
54 ,3q9 .42
,
7000
72A0
7500
7391
7500
7600
ll3
145
IREPORT NO. ()EO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-OOO SAN JUAN COUNTY
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AHUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
HOSPITALs AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
}IOIiPROFI T T4EI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENG]NEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, }9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
259 ,94ql,g07,g5g
727,329
637,01257,4II
15,6q9
2,202,377L 049,qg+
L2,06?,L72
L00 ,594,E58
PAGE 55
RUN DAIE. 08/16/86
RUN HUMBER:5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
ll,35z.15
99,586.5E
32 ,62(t .0L
2E,731.q5
1,691.02
647.E7
93,567.q3
42 ,3L5 . (t+
5q5,236.5L
3,962, 1 99.6E
7800
7900
8010
8060
SIC
CODE
93 95
GOVT
8r00
E200
8500
E900
E910
S ERV
NO. TAX
RETURNS
3,172
3+tlt
I4
69
I5
5
275
?0l, 178
?60 ,37 5l , g2g ,94L
729,079
658,r55
2Il4
,508
,077
,97 0
,qqz
,364
37
t8
8r9
071
5+0
,
LOCAL GOVERNNENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERN'.IEIIT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI.IEHTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 129,r55,514
l.t8
i!
REPORT NO. O8O
ED
LOCATION : I2-OOO SAN I'lIGUEL COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
TOT. HINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGI{NAY COIITRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD A}iD K]NDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUNBER, l,i00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINIIHG AND PUBLISHING
CHE}IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND COI{CRETE PRODUCTS
PRII'1ARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED I,IETAL PRODUCTS
TRANSPORTAT I ON EQUIPl'IENT
PROF,, SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'IT5.
I'IISCEL L AHEOUS I{ANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHNAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRA}TSPORTATION
TELEPHONE AHD IELEGRAPH COT,INUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AND SAHIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIO}I5 AND UTILITIES
t'i0
ED
x
x xIT
NTH LY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, i986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
825,2L5
1,057,099
L ,956 ,2g6
r,455,969
1r0,5r5
60,895
zz,7 0(t
2,297,L60
IL7,E?8
2,337,355
365,57?
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
77L,708
578,lrl]-qq3,90?
PAGE 6q
RUN DATE. 08/16/86
RUN NUMBER: 507. OI
REPORTED
TAX DUE
q0,896.42
5rc
CODE
0700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
37
55
96
4Z
t5
I3
MI
89
HE
1500
I610
1520
1700
CONS
28,282.02
73,057.59
2000
2500
?4A0
27 00
2800
5200
5400
5700
5800
3900
NFG_
4100
4200
4500
4810q850
4900
49?0
TCU-
(+
6
q
7
29
13 ,7 3q
83 ,967
577 .80
4,515.20
1,680.9?
2t2.E2
9,1?7 .6L
L679.66
18 ,022 .975,8r5.3E
59,067.0L
E5 ,392 .91
37 3 .77
,36L.q2
8
40,45E
5 ,004
185,4?8
55, r64
L ,7 gL ,359
6 ,992
L2
4
12
4L2, L08
1I7,550
r,655,691
405,016
I 08,595
L,226,5L6
5010
5020
5040
507 A
5080
5090
50 92
t^IHSL
I'IOTOR VEHICLES AND AUTO}4OTIVE EQUIPHENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLU}IBIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHIT:ERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
MISCELLANEOUS I,IHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
02
55
02
2I
6
t?
5l0
5
+0
100,154
l2?.,958
r99,r65g2l 
,61(1
,80 9.
,q66.
,052.
(l
52OO BUILDING IIATERIALS 10 147,036
q3 ,969
56, 050
122,356
?28,7 39
8L ,4+L 6,135.26
I
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REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : O1-OOO SANTA FE COUNTY
5060
5070
5030
5090
5492
T,IHSL
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
IIARDI,IARE, PLUT:BING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
I.lACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
t.lISCEL LANEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. I,IHCLESALE TRADE
520 0
525L
5300
5 310
54C0
5510
55q0
5592
5599
550C
5700
5800
5813
5 910
BUILDING MATERIATS
HARDHARE STORES
GEHERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STO'1ES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEIiICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
TIOBILE HOTiE DEALERS
I'IISCELLAI.iEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,iE FUR}II5HING5 AND APPLIANCE STORES
EATING AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TiiE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIiKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIIONS
SECUTY. AND CO|\IDTY. BROKERS, DELRS . , EXCGS . , SERV.
IIISURI.NCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER II{VESTMENT COHPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHAL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COiII.IERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPIIENT LABORATORIES
AUTOI.IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERUICES
I"IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICIURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI.iUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAhIS, DENTISTS AND OTHERS
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
RUN DATE:
RUN NUI,IBER:
E67/L6/86
7.0L
PAG
08
50
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
26
L+
4s
7
93
10
55
9
36
128
62
L77
56
TOTAL REPORIED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,220,368
3, 523
REPORTED
TAX DUE
107,364
,604.
6
16
26
120
9
21(t
7 0 ,389
362,929
965,6L9
683 ,77 3
L6L,L28
2, (126 ,030
3,q3L.48
L7 ,263.L2
47 ,04L .7 433,1q2.23
7 ,305.04
117,001.43
375, 680
1,997,865
2,939,105
3,127,724qll,a45
11,373,911
3
4
9I
1II
3
2
6
1
1
,4
5
8
,5
,9
,L
,0
,0
,5
,3
,2
,1
,8
,6
657
150
252
239
03
76
51
L7
42
74
4,49
9,q4
35q3
95
1,11
,0
,1
,1
,0
,5
,7
,9
,5
,l
,0
,L
r2
,4
,6
,7
20
36
I9
58
t7
20
44
53
52
80
95
E8
73
42
27
36
01.
06.
44.
16
01
36
63
1150,229
90,49L
1,
4,
0,
4,t,
7,
9,j,
0,
0,
9,
2,
3,
L64
495
72L
754
655
455
572
788
247
628
769
2tL
554
210
924
2
q
1
2
56
74l8
22
t9
181
80.46
53.92
6L.22
76.60
57.56
69.23
98.76
24.83
05.33
t7.?3
03.18
?0.29
5920
5990
RETL
E
q
7
13
24
51
a4
L5,261
08, 258
93 ,526
7 6 ,400
66,809
4l ,9L5
98,609
L4 , OL?
87 ,7 L3
18,013
09,5L4
6,766,
42 ,055 ,
3,L2
1-64
6 ,09I ,85L50
88
58
46q2
3,72
3
2r0
6000
610 0
6120
6200
6300
6st 0
6550
6700
FIRE
7
6
t27
10
8
173
532,339
72,756
L , ggo ,zLgL,729,229
411,535
5 ,47 L ,2L7
306,273
72,756
1,319,050
518,553
56,549
2,97 4 ,663
I4, 930 .78
3,546 .E6
64,015.12
30 , L54 .47
2 ,67 5 .57
14q,635.89
7000
7 200
7300
7591
7500
7600
780 0
7900
E0t0
6lr3 11,5L,
75
333
5L7
8 855 ,67 5
4,q75,079
2 , 2q7 ',7 32
6,66E,031
57 9 ,LLL
q ,olo ,47 g
L ,658 ,6966,042,699
L , Lq4 ,683
28,222.5L
1 95, 155 .20
80,398.04
293,3L7.47
55,060 .25
28,137.68
115
75
t
32
37
232
L ,392 ,364
807,150
506,120
L ,7 L4 ,546
3,7 gL ,7lL
7 ,669
0 ,956
4 ,5849,465
,4
,L
,6
.58
.29
.22
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REPORT NO. 08O
X I'4ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-()()O SIERRA COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL NIi{ING, EXCEPT COPPER, URANIUM, I.IOLYBDENUM
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'1I}IING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SFECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
EXCEPf HIGHttAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT HEAT PRODUCTS
LUt'iBER, t,l00D AtlD PAPER PR0DUCTS
STOIIE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
NI SCEL L ANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. I'IAI.IUFACTURING
LoCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRfATIoN
l'10ToR FREIGHT f RANS. , tJAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COI.iIIUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOII AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I T4EXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY, L986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
53 ,596
60,4E6
q85,5L7
15,091
250 ,87 9
3,379
222,822
278,983
964,500
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
48,825
55,258
q8l 
,7 60
PAGE 69
RUH DATE. 08/t6/86
RUN NUI'IBER: 507 . OI
REPORTED
rAX DUE
2,325.76
2 ,63ct .97
22,227 .18
4 ,7 45 .47
27 ,L69.52
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
23
5
3
15
L7
010 0
0700
AGR I
1000
1310
136 9
NINE
5
1500
1610
t620
1700
CONS
100,836
587 ,369
2000
2q00
320 0
5700
3900
NFG-
26
52
168,400
660,672
4
10
3L,254
39,253
2,005
4,L09
69.15
191.70
4100
42C0
4600
48L0
4830
4900
TCU-
5080
50 90
5092
tlHSL
5200
5300
53r0
5400
5510
5540
5592
5599
5600
l3
6
5
53
,856
,520
,503
1E3q9
259
512
57
279
6q (l
141
15
160
5
7
4l5
16
7
8
4,LaL
,109
,606
,415
,558
L65,825
27 3 ,454
938 ,47 5
L92.07
8,355.55
2,4L8 .27
10,70r.95
22 ,459 .67
8, 064. 05
L3,237 .7 4
q5 
,535 .7 0
.E4
.88
.35
T,:ACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
I"IISCELLANEOUS NIIOLESALERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUi'l PRODUCTS
TOT. IJHOLESALE TRADE
BUI LDITIG TIATERIALS
GENE.RAL T.IERCHAI.|DI5E, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI.IEt.IT 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOT{S
I.IOBILE HOHE DEALERS
I.lISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
,329
,553
,06I
3,379
91 ,865
15,555
L10,597
L64.73
+ ,4L0 .06
694.50
5,269 .29
97 ,50L
110,845
L67,78L
78,(182
L05 ,429
130,060
3 , ctSq
23, 10 0
6 ,0L4
E
-
]
-E
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,^I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY, I986
REPORT NO. 08O
X TIONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 21-OOO SIERRA COUHTY
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT4ENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURAT.ICE AND REAL ESTAIE
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,iISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I-lOTIOII PICTURE Tl.IEATERS AND PRODUCTION
A|YUSEi4ENT AND RECREAIIOH SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISIS AIID OTHERS
HOSPITALS AtID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIO}IAL SERVICES
I'IISCEL LAi{EOUS SERVICES
EIIGI'IEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIC
CODE
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
309,673
288 ,7 80
r05,091
145,389
772,224
18,7 43
1r595,655
6,L67 ,052
L7 E ,044
2 ,659 ,063
92,325
122,994
7 5 ,213
99,E27
L9,2L8
4,E62,37E
3 ,602 .44
4,855.2E
936 .89
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
PAGE 70
RUtl DATE. 0E/16/86
RUN NUT,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L4,L58.E4
12,690 .40
8,2q0.7q
144,ELz.08
(t,377 
.L7
5,870.29
22
I9
306
272
,L57
,531
57
173
190 ,982
2,E47 ,242
6000
6120
6510
6700
FI RE
l5
20
567000
7 204
7300
7500
7600
7800
7900
8010
8060
E100
820 0
7 ,839.L4
2,534 .77
4 ,7 3L .6L
2,143.E3
5,6 05. 1E
60
99
19
20II
L7
2L
6
15
3
45
5
890 0
891 0
5 ERV
265,L92
44 ,7 48
107,665
50,889
91,036
17 3 ,457
52,312
105,603
47,32L
75,37L
,640
,82?
,2L8
83,155
18,7 43
785,674
9393
GOVT
LOCAL GOVERNMEHT - MUNICIPALITIEs
TOT. GOVERNI'4ENT
202
518
3,877.92
773.1A
56,617 .83
2ct6,229.9LrOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
REPORT NO. OE()
X TICNTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-OOO SOCORRO COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEIIERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUt'1BER, l^100D AND PAPER PR0DUCTS
PRIIITING AND PUBLISHIHG
PRITI.TRY HETAL INDU5T., FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COT,'IPONEHTS AND ACCESSORIES
I.IISCEL LANEOUS t'IANUFACTURING
TOT. I4ANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AI{D HIGI{I,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL IIIE TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COTiMUNICATIONS
ELECTRIC t"lATER AHD SANIIARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COF1I'1UNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AIJD REVENUE DEPARTMENT
STAIE OF NEI^I IIEXICO
CO!4BI[IED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1966
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 7L
RUN DATE: 0a/L6//E5
RUH NUI'IBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
,370
,456
,E26
L,327 ,2L0
464 ,046
64 ,6386l ,87 6L,gl7,769
6,34L
32,688
249 ,9(+7
506,343
805 ,7 07
3,7 05
5L ,669
105,099
,8I6
,865
,30q
,97 E
,7 50
,45q
, 193
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
,09E
,436
6,356
194,562
010 0
0700
AGRI
,4q7
,8L6
,263
2l
5
5
29
60
L,37 q ,glg(t7 5 ,67 46q,638
37 8,2LL
2,293,340
3,52
1t
3,63
7q
2
76
29 ,664
55,42q
79
4
84
4Lt
599
4
3
7
l6
10
1,225,69240
5
10
25
49
50
8L ,920 .35
L8 ,56L .84
2,7 08 .28
2,827 .48
L06,017 .95
I ,409 .02
2,624 . 12
0.87
L.L4
2.0L
292.8L
L,q37.E7
1500
1610
t62A
1700
CONS
2000
230 0
2400
27 00
3400
5670
3900
t'lFG-
4000
4I0 0(r200
4600
481 0
4900
4920
TCU-
I 42
3
7
5
9
19
3
ts
3
5040
5070
5080
5090
5092
l,lHSL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDNARE, PLUI1BIHG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPiIENT AilD SUPPLIES
I'1I SCEL L ANEOUS I,JHOI. ESAL ERS
PETROL EU|'I AND PETROL EUI.I PRODUCTS
TOT. I.!HOLESALE TRADE
BUILDING MATERIATS
HARD!^JARE STORES
GEIIERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
'.IOTOR 
VEHICLE DEALERS
GAS LII{E SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
,015
, 881
36,911
3,L49
1,753.27
L44 .97
257 ,8L2
734,122
44,655
L78,352
250,202
L36 ,7 4L
7 08,254
59,304
8q4,E33
83, 087
191,559
81,431
10,4L6.97
22, L(L .69
34,782.7E
77 5 .98
2,(t49 .65
99
69L
59
827
47
L(r5
31
la
5200
5251
5300
5310
540 0
551 0
55q0
5599
26
5
4 ,992 . L9
4,7qL.2E
32,847.L3
2,EL6 .93
59,303.6E
2,268.LL
6,690.30
I ,47 3 .63
REPORT NO. O6O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 25-OOO SOCORRO COUHTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURlIISTIINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRI}IKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
{-> -- (F
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEt.! T,lEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSITIESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, L986
RU
RU
ND
NN
PAGE 72ATE: 08/L6/66
UmBER: 507.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT S
LRSR
4I ,7 LL
8,224
55,34E
95 ,905
L29,207
8,2L5
zql,420
18 ,025
1E5,112
L,27E,222
g ,065 ,597
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
q7 ,180
I 0 ,4lE
+30,469
183,380
75,630
16,454
L69,857
2 ,942 , E4g
37 ,892
9,224
51,080
8L ,447
110 , 910
E,2L5
239,302
18,025
1E3,112
L,Lg7 ,464
7 ,0gg ,7 gg
R EPORT EDIAX DUE
2,2qL.03
494.88
20,3E8.448,328.06
3,6 39 . 94
655.52
7 ,926.25
13E,E07.37
L799.88
390.66
2 ,423 .32
3,839 . 6 0q,872.75
377.99
11,566.84
856.20
7 ,863.q2
5J,713.89
34q , tt5l .09
s600
5700
5E00
581 3
5910
6000
6120
6500
6510
7
4
2q
t2
(17 
,27 6L2,029
432,000
185, 360
94 , 101
L6 ,454
2L0,293
3,350 , 943
5920
5990
RETL
6550
FIRE
3
3
65
20L
BANKS
sAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURAIICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS A
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND T
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPER
TOT. FII|ANCE, INSURANCE AND REAL ESTA
3
ND SERVICES
ITLE ABSTRACT
S
TE
4
t1
5
2L
166
7000
7 200
7300
7391
7500
7600
7800
7900
8010
8060
8100
820 0
8600
E900
E9l.0
SERV
HOTELS, 1'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COIII.IERCIAL RESEARCH AIID DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEAIERS AIID PRODUCTION
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I{ET4DERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AHD ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
t4
2q
30
200,
90,
258,
23
L7
3
20
736
153
438
L75,400
7 L ,284
257,368
E,351 .54
3,255.93
L0,937 .L4
ANUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PIIYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
tl
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 522
IREPORT NO. O8()
X t.,IONTHLY XX EDITED )(
LOCATION : 2O.OOO TAOS COUNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GI"!!.IAY CONTRACTORS
NON-BUILDIIIG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AHD TEXTILE FIILL PRODUCTS
LUT..IBER, [,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AHD PUBLISHING
CHENICALS AHD ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY I1ETAL IIIDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTROHIC COI.IPOHEIITS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQU IPI.lEI{T
NISCEI LA!iEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRAN5PORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEt EPHOiIE AND TEL EGRAPH COT.iIIUHICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!{ARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
I.lISCEL tANEOUS t,JHOL ESALERS
PETROLEUFI AND PEIROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMEHT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBI}{ED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, i986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
22 ,477
204 ,47 9
226 ,957
695,502
64L,069
L ,7 89 ,gqq
242, LqL
7,003
129,469
886,191
56,219
80,355
545 ,57 E9l , 961.
L ,352,7 g3
40,L25
2,L27,023
388,87 9
57q,154
35 ,97 L
L ,052 ,232
529,162
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
550 , E53
349,943
r,319,175
22 ,47 76,L67
28,645
1,138.40
259.E2
1,40E.22
PAGE 73
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUT1BER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
EL,329.E2
16,891 .49
L22 ,67 (+ .93
286.99
L,E28.45
5,84L.28
SIC
CODE
0700
0E0 0
AGR I
I 310
1'II N E
N0. rAx
RETURNS
72
90
L72
7
L7
10
1500
1610
t520
1.700
CON S
4100(rZA0
4AL0
483 0
4900
4920
TCU-
5020
5040
5C70
5080
5090
5092
tlHS L
5,887
36,446
113,817
2300
2400
27 A0
2800
3200
3400
367 0
3700
3900
I'rFG-
7
4
1t
9
3
t8
69
13
2L3,593
115,105
162,7 99
84
493
849
50,82L
3 ,65E
20,935
247 ,845
53,504
18,56 9
505 ,57 8
84,43E
1,260 ,L7 0
38, 956
L ,96L , OL4
3L,L42
58, 334
3L ,402
L29,028
2,319.
168.
69
79
L , Lqz .43
12,306.31
2I
2L
4
59
1
90
15
9
2L
6
9
3
61
, 385 .83
,004.74
,7 45 .98
,387.36
, 153.43
,77 6 .53
,453.87
L,7q2.12
27
3
47
3, I 50 .82
L,7 6l .5E
7,024.L0
BUILDING NATERIATS
HARDUARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTTIENT STORES
22,065.64
4,039. 09
23,569.06
46 ,842.37
5200
525L
5300
531 0
22
6
3q
5
,808
,7 L3
,625
397,066
7 L ,98qqq7,089
832,7 53
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 2O.OOO TAOS COUNTY
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL L ANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L A55OC.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTT.lENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
-<>
-<
-G
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
2,455 ,69L
L24,377
18L,632
80,668
,510
,030
,7 c+3
,582
,454
,463
,776
, E3E
78,408
L54,528
27,9L0
288,964
PAGE 7 rtArE: 08/16/86
UMBER: 507 . OI
REPORTED
TAX DUE
,622.
, 93E.
,405.
,500.
,972.
,429.
RU
RU
ND
HN
src
CODE
HO. TAX
RETURNS
53
6
2E
7
37
1E
53
32
488
7
2,537,090
128,983
699 ,022
199,160
449 , L33
125 ,4L6
1,030,261
506,232
120,058
L5,463
L ,67 q ,0499,542,L75
,768.0L
,275.E9
5400
5510
554 0
5599
5600
57 00
5800
5813
5 910
5920
5990
RETL
04
L6
11
Cr5
79
74
137
6
8
4
2L
5
55
26
5
3
20L
l,
1,
E,
407
100
028
505
103
15
265
017
6000
610 0
80,033
673,114
7 L ,53+
3 ,536 ,064
5,ELg .28
86 9. 78
69 ,349 .68
439,46E. 0 9
4,387 .89
8,268.22
1,53E.61
L5,776.39
q2,qE3.56
3,913.E7
23 ,052.486,224.78
E,923 .54
2 ,336 . L6
19,980.84
3 ,655 . 17
L54 ,055 .9L
6300
6,5I0
6700
FIRE
HOTELS, 1'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE IHEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEI.ITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOHAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IDERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICESTOI. SERVICES
23
4
39
163,7 95
2E,LO5
500,051
74
67
60
39
27
EL8,739
28L,935
29t,487
204 ,4q9
98 ,07 7
771,639
269,4LL
207,7q0
L4(+ , L52
85 ,77 6
,943.28
,726.95
,47 9 .00
, 38( .85
7000
7 200
7500
7500
7600
760 0
7900
E0t0
13
10
7
q
E06 0
810 0
E20 0
8600
8900
8910
SERV
l6
43l4
22
E
69,734
485,329
L77,360
160,355
6L,568
69,734
427,580
114,305
L60,355
48,528
100
10
4aE
407 ,162
67 ,288
2 ,906 , Ego
9999 HONCLASSIFIABLE ESTABLISHNENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 1,380 L9,607 ,483 15 ,029 ,604 E49,E73.E5
il
REPORT NO. O8O
X ITONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON 22-OOO TORRANCE COUHTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NONI'TETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. TlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHI^IAY
I'IEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTI}IG AND PUBLISHING
CHET.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAL INDUST. , FABRICATED T.IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATIO}I EQUIPI.IENT
I.lISCEL L ANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AI{D HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRAHSPORTATIOTI
TELEPHOHE AND IELEGRAPH COHT.IUNICATIONS
ELECTRIC I^!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO|'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtt l'lEXIC0
CONBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I9E6
rOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L97 ,296
210,3q7
ct7 O ,57 2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
162,128
L25,375
348,802
536,q32
E,647
562,826
67 ,873
PAGE 75
RUN DATE: 08/16/86
RUN NUHBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
6,E26.E2
,16L.76
,7 32.37
65.60
37 5 .4L
21,45E.24
595.55
22,6L5 .47
3, 112 . l9
7 ,7 96 .34
18 ,628 .7 5
32 ,5L6 .34
118 .7 9
I ,664. 09
L ,982 .8E
656.15
524.59
2L,826 .L2
3l ,807 .7 9
src
CODE
010 0
0700
080 0
AGR I
2
2
2
J
3
3
NO. TAX
RETURNS
19
1400
T.1I N E
L620
1700
COHS
2 010
230 0
1500
1610
45
69
10
26
5
L4
4
3
4
400
700
800
200
400
700
2,869
9,774
L ,6qO8,1L7
3900
t'lFG-
410 0q?00
4600
481 0
4900
TCU-
509.0
5092
t.IHS L
536,4E7
L7 0 ,294
202,843
488,806
1,040,413
L5 ,67 0ll ,97 L
508, 334
733,7 05
195,630
444,218
7 80 ,905
1E
579,
4L0
077
9
28
66
02
I.lISCEL LANEOUS [,IHOL ESAL ER5
PETROLEUi.I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE IRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,.IARE ST0RES
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'4ENT STORES
DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
7
3
10
,494
,258
,7 53
74
63
L37
2,57 6
40,305
42,88L
l(t ,lE7
LL,787
479,565
7 30 ,937
4
9
t
520 0
525L
5300
5 3I0
540 0
55r0
554 0
5599
11
1t
HOTELS, I.lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AHUSENENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.II SCEL L AII EOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIIi.IEHT - I,IUHICIPALITIESTOT. GOVERNI':ENT
--+
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI^I T1EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
-----+ - - - -+
REPORT NO. OEO
X ItiONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-OOO TORRANCE COUNTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIt,IGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
IIISCELLAt{EOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTI,lENT COI4PANIES
TOT. FINANCE, INSURAI{CE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
TOTA
GROS
LRSR
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
29 ,87 4
lzl,7L5
25L,995
PAGE 76
RUN DATE: O8/L6/66
RUN NUI.IBER: 507.01
R EPORT ED
TAX DUE
1,381.655600
57 00
5800
5815
5 910
5990
RETL
6510
6550
67 00
FIRE
NO. TAX
RETURNS
3
10
10
EPORTED
ECEIPTS
4+ ,64L
L22,97 6
252, L05
29L,634
2,063,552
31,322
46,720
16 ,655
,659
,269
, 510
387 ,625
.t,E56 ,EL6
5,629 .30
L0 ,7 34 .L9
46tt2 L59,L ,872, 9744 3I 6,994.6882 ,898 .87
L,326 .55
2,030.66
67 .35
L0.74
18.5t
LL.57
96.E9
L5,282.30
L73,24E.3A
7000
720 0
7300
7500
7600
7 900
8 010
8060
610 0
8900
E910
4
16
20
11
13
L0,4q5
40 ,7 32
94,965
37,905
E9,325
,852
,965
,302
,098
L2
15
98
406
29,50L
44,725
3q2,482
4 ,022,993
10
39
9ct
37
5Z
,445 4
1r8
4,L
Lr6
2r3
11
43
31
6
5
4
16
16 ,6 53
LL,7 92
43,269
30,L24
770.L9
545.37
2,001.19
1,29L.40
S ERV
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN IHIS LOCATION
!t
il
REPORT NO. OEO
X I,,IOI{IHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 18-OOO UNION COUNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AHD GAS I.!ELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. i'lINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27 ,307
229 ,022
109,491
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
27 ,307
223,894
L06 ,445
PAGE 77
RUN DATE2 O8/I6/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,285.64
9,902.00
23,505.22
5,506 .50
37 ,L7L.36
695.32
1,701.63
662.L7
3,823.7q
83,2L3.47
90 ,L48.23
Ezq.73
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STAfE 0F NEtl t'tEXICo
COI.IBINED REVEHUE SYSIEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TA}IDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
L4
9
26
10
7
16
7
5
18
16
9
66,494
120,040
30,405
148,222
2r007,220
2,239,592
L4,92L
1310
1 381
138 9
MINE
0
0
0
1700
c0il5
q
8
150
16L
l6?
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI^IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
I,iEAT PACKING AND OTHER I-IEAT PRODUCTS
LUIlBER, U.:OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTII.iG AND PUBL ISHITIG
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
PRIT4ARY I4ETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANsPORTATION EQUIPI.f ENT
I.II SCEL LAIIEOUS I.IANUFACTURING
TOT. TIAIIUFACTURIHG
LOCAL AIiD HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
t'!0T0R FREIGHT TRAllS. , tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TE[EPHONE AND TELEGRAPH COI.TIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIT.{G
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI.iI.IUHICATIONS AND UTILITIES
I,lOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI,lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.IACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
HISCEL LANEOUS T,IHOLESALERS
PETROLEUT1 AND PEIROLEUII PRODUCTS
TOT. T,J!-IOLESALE TRADE
BUILDING I1ATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL i'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTI'iENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
75
450
,685
,L7 0
68 ,7 42
4L8,992
2010
24A0
27 C0
3200
5400
3700
3904
l,lFG-
410 0
4200
48t 0
4830
4900
TCU-
5 13, 970
31 ,86 0
L2
75
,315
,418
10
37
284,L39
48 ,568
420 ,E7 q
L,977 ,439
2 , LL4 ,593
L4,662
259 ,57 5q0,E55
32L,557
146,308
90,961
E8,436
L4,576.63
1,856.95
L7 ,53L.57
5010
5020
5040
5080
50 90
5092
!,lH S L
3
234,993 7 ,99L.50
5200
525L
5300
5310
5400
5540 t2
91,691
103,573
4,901.51
4 ,9L7 .7 9
aI
,>- O-? ? t,.-D
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F tlEtl t'lEXIC0
CONBITIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16.OOO UNION COUHTY
MOBILE HONE DEALERS
MISCELLAI]EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOtlE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII.iKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY TIIE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FlI5CELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAI{KS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAII ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTHENT COt'iPANIESiOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
IO
EPORTED
ECEIPTS
26,q20
El,453
37,580
360,326
L,L90 ,7 0q
L2,528
89,523
97 ,227
40 ,958
TOTA
GROS
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
26,420
80,375
37,380
283,314
978,L25
12,337
36,52+
LOq,LTL
546,628
101,556
6L,q32
L7,376
5,7 L2.54
3,455 .56
977.4L
PAGE 7E
RUN DATE. 08/L6/E6
RUN HUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L ,48q .05
4 ,309 .54
2,07 q .L7
693.94
2,054 .45
5,424.q5
2, L6L .97
L,57L.22
1,190.08
5,038.89
5,196.30
29,4E0.22
5
9
3
E
3
3
5
7
7
0
0
8
7
3
4
L4,23L.(tq
52,256.2L
6000
610 0
6L20
6510
6700
FIRE
5
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
7900
80r0
8060
610 0
8500
690 0
8 910
SERV
9393
GOVT
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi'IODILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'iOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
At'lUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
HQSPITALS AI{D OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT I'IET.iBERSHIP ORGANIZATIONS
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT - T'IUHICIPALITIES
TOT. GOVERNI'lENT
1
1
1
1
31
22
E7
L07
6L
L7
,q72
, 06 0
,338
96,547
38,435
3L,207
21,305
60,351
,2L2
,432
,37 6
20
L02
LO+,L7L
584,560
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 3r+ 5 ,57 g ,66L 4 ,7 43 ,460 243,E07 .5E
!t
REPORT NO. 08()
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : 14-OOO VALENCIA COUNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI.I
CRUDE PETROL., TIATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NIIiING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHUAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
r'IEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUI'lBER, tl00D AtlD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
5TONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMA.RY I.IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I''!ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUNTS.
i,II SCEL LATIEOUS ]4A}{UFACTURING
TOT. T4ATIUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATIOTI
LOCAL AtiD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAII5., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAIiSPORTATICN
PIPELIHE TRAI{SPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT,IUNICATIONS
RADIO AT,ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,'ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONT4UNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AHD AUTONOTIVE EQUIPI'1ENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
HARDi/I.RE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPHENT AHD SUPPLIES
I{ISCEL LANEOUS T,I}IOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
x l'1
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl MEXICo
COI1BINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
zql,86L
PAGE 79
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI.IBER:507.01
REPORTED
TAX DUE
L,554.L8
L,707.9q
3,262.L2
L,457 .3E
6 , Lla .57
TOTA L
GROSS
src
CODE
5
72
10 94
1310
I.II N E
010 0
0700
AGRI
1500
16 10
1520
1700
CONS
HO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEIPTS
298, 930
L ,07 5 ,6L2
806,655
I
5
6,092
E
8
16
22
53
,106
,87 9
37,667
39,229
7 6 ,895
LL2,225
47 ,32L
t59 ,546
34
34
93
7q
35(t
310
L6
29
1E4
7
7
15
143
237
1
5
3
860,790
55r,120
40,6q7
sLL,052
L ,943 ,609
LL,LLO .q7
39,826.15
2E,489 .2L
L,964.96
22 ,93L .67
93,zLL.97
5
6
7
7
3
2 010
2300
2400
27 00
2r928
7 8 ,064
727,560
1,296,915
2,291 r406
29,63L
273,395
20 ,17 0
970,272
110,055
6,092
13 , 781
21,948
7 ,277
640
28,224
L27,360
2,92E
32,604
727 ,560
1, 105,599
L,9L2,9L?
16,L48
69,L76
156.69
L,q39.74
t27 9
, LL7
,57 3
,683
326.51
629.26
L,L25 .69
333.63
34.40
320 0
340 0
5
3
3
3900
NFG-
500
700
800
010
020
040
070
110
463
4000
4100
4200
4500
4600
4E 1.0
4E30
4900
4920
T CU-
3
9
27
8
53
6
6
31,334.00
q9 
,632 .39
E4,627 .06
685.60
3,7L2.67
574.7E
,287 .43
,LL3.7?
10
1
10
195
2L
tl
080
090
092
3
49
3
,694
,8 51
, 108
II -+ rD- e >
TAXATION ATJD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEU I'1EXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-O()O VALENCIA COUHTY
SIC
CODE
IIHSL T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARi'I EQUIPi'l8}IT DEALERS
GEI{ERAL IIERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
DEPARTT,iENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLAI.IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHII.|GS AND APPLIANCE STORES
EATlNG AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG Ai.ID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
],IIgCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BATIKS AND S-AHD-L ASSOC.
SECUTY. AND CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGEI{TS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
72
11
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,4q9,555
7 54 ,590
TAXABL E
GROSS RECEIPTs
346 ,314
393,022
L2,206
673,87L
696,972
E,L30,274
4,827
308,288
LLo,062
760,3E0
L08,237
+06,366
2L6 ,57 4
198,814
413 ,861
30,883
2,292,064
PAGE 80
RUN DATEI O8/L6/E6
RUH NUFIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L7 ,824.E4
L7,797.08
5L3.5(i
34 ,238 .9L
L92,287.936,700.73
8,740 .80
L4,898.55q,909.05
2,525.67
5200
525L
5252
5300
17,090
677,945
3
22
039
34rt
t7 09
,322
,352
60
38
88
1
4
2
554 0
5599
5600
5700
5800
5B 13
5910
5920
5990
RETL
5 510
5400
551 0
6550
67 A0
FIRE
31
7
35
15
L4
11
42
32
5
3, gr0, 056
L5L,7 09
190,350
298,854
9L ,695q7 
,242
764,L42
403,289
308,6 05
4, 0E8,685
27L,250
592,7 08
403,573
9L ,695
48,840
9lL ,47 0
418,55L
323 ,437
928,
9,77L,
4,827
3L7,786
1I0,064
E12,910
443 ,97 5
33,193
2,605,972
39,L26.
18,6 16 .
16,002.
5,L87.57
L8 ,7 36 .42
10,535.89
33,252.65
399,438.13
254.q5
L5,269 .2L
4 ,57 4 .65
35 ,7 49 .0L
29
83
03
15E
390
6000
610 0
6200
6300
6 510
13
79
5q
4
4L
5
53
7000
7200
7300
7391
7500
7 600
7900
8010
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOi{AL SERVICES
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT1I1ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORAIORIES
AUIOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSEIIENT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS SERVICES
ET{GINEERING AT{D ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
49
61
19
47
11
L7
234 ,96L
205 ,4q4
56 ,02L
407 ,527
L94 ,46L
LLz,594
L55 ,7 E6
25,OELq04,462
L94,46L
110,052
9 ,032.?2
6 ,E48.57
1,181.78
20,289.34
10,441.90
5, 915. 30
20,284.40
1,357.92
LLL,268.20
rt
8060
8100
8200
890 0
6910
S ERV
105
5
rt69
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1966
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
15 ,83L ,67 0
PAGE El
RUN DATE, O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
762,604.37
*
x IT EDX
x
LOCATION : 14.OOO VALENCIA COUNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
lt0
ED
NTH LY
NO. TAX
RETURNS
1,548
REPORTED
RECEIPTS
TAL
05s
TO
GR
21,15q,376
tt
I
I
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH : 68-0OO OUT-OF.STATE
!r.-
- -
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
PAGE 82
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
EPORTED
ECEIPTS
E02,502
318 , 017
L2 , L58 ,259L3,278,77E
L,7 g0 ,357
E25,880
3 ,646 ,4gg
L ,67 0 ,6L6
23,4A0
3L7,q58
7 53 ,427
127 ,433,328
3,007,532
3,606,796
TAXAB L E
GROSs RECEIPTS
L,788,L7L
52E,08L
2,97 5 ,3L9
23,526
22,624
0700
AGRI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1310
138I
138 9
NINE
1500
1610
1620
1700
CONS
5
3
32
40
L7 5 ,94E
26 ,57 5g,3g5,g1g
9,599,442
6,596.06
996.58
3L(t ,47 L .95322,066.59
BU
c0
DI
TR
TR
3
30
4
7
9
5
4000
410 0
4200
4500
GEN ERA L
H I GHI^IAY
NON-BUI L
SPECIAL
TOT. CON
ILDING CONTRACTORS
NTRACTORS
NG HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGH[IAY
ADE CONTRACTORS
ACT CONSTRUCTION
37
48
7
4
4
19
L7
60
65,745.L7
19,E03.06
L06 ,5L3.2q
882.23
E+8.40
6,817.98
6,847 .22
2000 FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
MEAT PACKING AND OIHER TIEAT PRODUCTS
APPAREL AT"ID TEXTILE T,IILL PRODUCTS
LUMBER, LIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIT.ITING AND PUBLIsHING
CHEI'IICALS AND AL L I ED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIiIARY I'lETAL INDUST. , FABRICATED I'lETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRlCAL T4ACHINERY, EQUIP'.IENT AND SUPPLIES
ELECTROITIC COI'IPOHEHTS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTATIOI{ EQUIPI,IE}IT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUFITS.
TIISCEL LANEOUS T'IAIIUFACTURING
TOT. HANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
i,IOTOR FREIGHT TRANs. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRA}ISPORTATION
PIPEL ITIE TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTIHUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AttD SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COI.Ii'1UNICATIONS AND UTILITIES
I'1OTOR VEHICLES AND AUTOT.IOIIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
4
20
22
16
11
198,980
1,114,990
835,211
6 ,593,22LL,573,Lgg
97,065
203 ,7 35
405 ,920
1,109,497
60,4L4
3
43
L70
L39,L5q
2,546 ,649
L6,q47 ,2q8
67 ,6LL
967,790
3,7 99 ,7 69
2010
2300
?qo0
27 00
2800
2900
320 0
3400
3500
3600
3670
3700
3800
3900
MFG-
4600
48r0
4E30
4900
4920
TCU-
161,E1
LEz,59
3
2
3,639.85
7 ,640.06
L5 ,22L .99
4L,568.29
2,265.53
L37,35q
L24 ,303 ,40L
68 ,7 69
L,609,426
567 ,2q6
L7 6 ,E67
01.61
10 .87
81.37
50.14
76.58
32.49
2r420,549
2,535.q2
36 ,292.L5
Lqz ,49L .36
L25,792.6L
L6,864.04
28,526 .L9
135,376
EEz ,956
57 ,583
180,004
455 ,37 0
L7 6 ,867
5,0
33, 1
37,1
6r7
L7 ,0
6r6
,
5010
5020
32q5 449 ,7 077 60 ,698
rl
REPORT NO. O8O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 8B-OOO OUT-OF-STATE
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEhOLD APPLIANCES
HARDL.!ARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI'IENT AT{D SUPPLIES
NISCEL LANEOUS L.IHOL ESAL ER5
PETROLEUI: AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. I,.II.IOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
209,464
2,660,198
385 ,4423,273,609
L ,972,177
279,725
10,091,008
518,80f,
113,520
2,056 ,E57
L22,824
2L4,509
7 ,295,527
18,065
E96,160
7 L2,7 65
6,991
35 ,920
PAGE 83
RUN DATE: O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
,854 . 90
,?57.07
,454 .07
,760.50
,206.6q
,489.69
,4L2 .90
6,07L.(tz
2,875.32
7 ,634.28
src
CODE
5092
tlHSL
NO. TAX
RETURNS
EPORTED
ECEIPTS
52L,085
84, 130
5L5,724
143 ,7 53
L,L73,28E
5L9,522
TOTA
GROS
LRSR
5040
5060
5070
5060
50 90
5500
5700
5E00
591C
6000
6100
6200
6300
7000
7200
7300
7 391
27
46
27
7
r07
L4
L22
70
10
37E
6 ,9L9 , LSct5,35+,L35
L,q27,63E
6 ,7 55 ,947
29 ,L97 ,7 94
2,7 65 , L29
59 ,034 , LL5
520 0
525L
5252
5300
53r0
5400
55q0
5592
5599
BUILDING 1'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
FARM EAUIPI4EHT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STOREs
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GA.SOLINE SERVICE STATIONS
I'iOBILE HOI\E DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRINKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
T4ISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SECUTY. AIID CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRTERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COT,IPAHIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, }iOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAL SERVICES
FlISCELLANEOUS BUSI}IESS SERVICES
COfii.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOP]'IENT LABORATORIES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TIOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
ANUSEI'lENT AND RECREATIOH SERVICES
PIIYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
q7 2,099
429,L42
288,698
185,826
292, L58
402,0Lq
L,205,?L7
65 ,047
LE,L79
35, 188
L30,779
29?, L5E
L77 ,L99
L4,73q
2,439.27
681.70
1,319.55
4 ,90q .24
l0 ,955 .92
7,34E.9L
552.50
9I
L9?
L7
477
L6q
5
7
4
11
5
5990
RET L
13
9
23
138,136
76,675
L03 ,946
7
426
535
165,650
,209,524
,gLE,256
27 ,539
L2,3qL ,7 43L3,q78,349
L ,032 .7 L
466,057.33
sl(t ,011 . 6145q9
4
15
23
6
16
138
5
53
59
4
5
L43 ,7 53l,L7Lr670 543 ,590.73,937.65
6 510
6550
6700
FI RE
7
5q
LL3 ,7 46
2r130,538
20,554.22
4,249.5L
7E,23L.26
4,605.9L
E, 044. 0E
27 L ,7 43.27
677.(12
33,6 06 . 02
26,728.69
262.L7
1, 346 . 99
L27 ,323
231,8859,065,200
23,7 L3
1,015,810
L ,L24 ,939
85, 151
35 ,920
lr
7500
7500
7800
7900
8 010
806 0
E100
8 2L,83(t L6,432 354.90-
ti -- !t' !, -
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
REPORT NO. O8O
x HoI|THLY xX EDIIED X
LOCATION : 68-OOO OUT-OF-5TATE
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NEHBERSHIP ORGAHIZATIONS
14ISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
RUN DATE:
RUN NUI,IBER:
PAGE E4
08/L6/E6
507.01
SIC
CODE
820 0
8600
8900
891 0
SERV
NO. TAX
R ETURNS
I,95E
REPORTED
RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
58,215,395
REPORTED
TAX DUE
2,223,575.7 9
TOTA L
GROSS
6
4
245
L7
s67
5
1
t7
,2L3
,091
,322
,559
,395
101 , 215
69,547
4 ,029 ,052
1,330,67J
14,865, 113
,795.48
,608 .02
,051.99
,900 .24
,631.73
3
2
151
49
55q
101
70
,099
,E23(+28
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLIsHI.lENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 289 ,97 L ,87 5
t
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N:02-100
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULIURE
I{ETAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, NOLYBDENU]'I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL At{D GAS I,.IETL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOHI.IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.TAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
sPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COIIIRACT COHSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER IIEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'lILL PRODUCTS
LUMBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTII.iG AND PUBLISHII{G
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUM REFIIIING AND RELATED INDUSTRIES
STOI^IE, CLAY, GTASS, AT.ID CONCRETE PRODUCTS
PRIT1ARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I.lACHIt.iERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIP],IENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI.iPONENTS AND ACCES5ORIES
TRAHSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTTC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
FlISCEL LAHEOUS I.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
R!.ILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS . , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
AIR TRAI{SPORTATION
TELEPHO|{E AND TELEGRAPH COHI,IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI^I T.IEXICO
COI'lBINED REVET,!UE SYSTEN,I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
AL BUQUERQU E
EPORTED
ECEIPTS
2r30cr r942
3,454 ,654
8,7 68
6 ,532 r539
15,L45
6 r630,062
46,809,645
6,577 ,L60
765,106
39,248,868
93,400,779
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,607 ,729
2,122,415
4,035
3 ,545 ,934
LL,245
3,595,825
38, 089, 1 18
q 
,405 ,53L
423,423
12,923,297
55 ,7 4L ,358
543,875
35,469
156,771
430 ,657
6,930,601
395 ,092
256 ,87 3
530,120
338,116
9L ,924
5E2, 983
927 ,L39
L ,g62,Lgg
153, 386
L,040,299
L3 ,97 5 ,504
PAGE E5ATE: 08/L6/86
utlBER ! 507.01
REPORTED
TAX DUE
70,538.09
92,855.64
176 .53
L55 ,l 34 .6 1
49L .95
L57 ,3L7 .3q
78,836.77
RU
RU
ND
NH
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
108
116
3
7
5
19
653
20
9
1,002
L ,684
TOTA
GROS
LR5R
0100
0700
080 0
AGRI
1000
1200
13t 0
1381
136 9
1400
f.II N E
1500
1610
L620
1700
c0Ns
2000
20r0
2300
2400
27 00
e800
1r9
I
5
2r7
92l8
61
5L
,741.96
,52q .7 4
,109.E0
,2L3.27
L7
4
39
100
166
L4
15
44
65
15
L7l8
9
2L
308
852
,55L .7 9
,858.72
,851 . 39
,37 9 .23
,285.29
,238.2L
,L92.76
,7 92.55
,02L .66
,505.49
,562.34
,47 L .2L
,7L0.56
, 548 .86
,0L4.69
7 055,127
670,772
930,607
076,346
zll ,07 2
4LE,528
7L6,qlg
656,408
455 ,087
675,454
266,360
L27 ,4L9
066,569L77,4lL
237,233
740,8L7
L5,044.53
2900
3200
5400
3500
3600
3670
5700
3800
3900
mFG-
6,
10,
lr
3,
4,
3,
19
101
29
32
27
506,54L
6,q73,226
2,102,772
39,530,910
4,413,260
427,05L
L,611,275
7 53 ,435
14,32L,E66
763,57E
18,683 .46
70,L35.71
30,894.q2
56L,945.23
32,597.EL
a,
6r
2,
L2,
63,
1
6l8
299
t7
1l
23
L4
4
25
40
81
6
45
6L2
4000
4100
4200
450 0qEl 0
4630
4900q920 7 6 ,7 92,560 q,3ql LE9.92
EI
<4, t
-
? l}
-r<
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
SIATE OF NEI,I T{EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}.IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
AL BUQUERQUE
REPORT NO. O8O
X f'IONTHLY XX EDITED X
t-0cATI0H:02-100
BUILDING I.IATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARN EQUIPI.IENT DEALERS
GENERAL TIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPP.RTMEITT SIORES
REiAIL FOOD STORES
T.lCTOR VETIICLE DEALERS
GASOTIIIE SERVICE STATIONS
MGBILE HOT1E DEALERS
I'ltSCEL LANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAt ERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIIiGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AHD CONDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
ITiSURANCE AGEIITS, CARRIERS, BROKERS AI{D SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., A}{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS ATID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTTiENT COI4PAIIIES
TOT. FINAIICE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
223
67
37
3
80
19
257
65
112
34
145
280
236
510
107
42
17, 168
01,877
92,L95
77,98L
88,665
97,34q
6L,6L2
Lq,497
51,338
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,207 ,324
,L45,58q
,533,706
,103,867
,42!,22q
,585,L54
,L90,453
,553 ,059
,2L0 ,489
,7 43,536
L5,935,568
2,6L5 ,820
111,200
3 ,445 ,03326,zLL,63L
42,E97,L76
,274,642
,08L ,7 25
,7 00 ,7 L8
,968,655
,7 47 ,203
,405 ,37 8
,945,556
,961 ,092
,46 0 , 185
,580 ,47 5
,L71,479
,5L4,535
LL,E53,7 9q
7,180,891
46 ,9L2,436
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
35,097 ,294
PAGE 86
RUN DATE. 08/16/85
RUN NUMBER: 507.01
R EPORT ED
TAX DUE
L,467 ,635.5L
28L,L52.66
E3,668.26
2 ,653 .63
118,138.45
L,L32,0q8.18
Lr764r296.28
L92,6 38 . 28
90, 062.53
L25,049.E8
232,L6L.L0
462,908 .42
542 ,54L . L3997,262.\q
2L6 ,7 66 .05
299,057.3L
67 ,490.501,190,223.73
7 ,7 9E, 116 . 55
331,449.01
282 ,643 .7 01,563,023.45
TCU- TOT. TRANSPORTATION, COI4I'IUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOHOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDT!ARE, PLUTIBING AND HEATIHG EQUIP. AHD SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPMET.IT AND SUPPLIES
T4ISCEL T AN EOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUIl AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. t.lHOLESALE TRADE
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
tii{ S L
79
32
9L
87
65
161
490
22
L ,047
,126.ll
,457 .L3
,658.53
,432.81
,724.61
,740.0L
,567 .L9
,8L2.7 6-
,893.63
919,151
102,930
947,407
36L ,952
E52,306
47 8 ,892
932,889
079,970
575,496
L2
4
27
t4
10
35
63
2
L67
7
5
2
7
10
L5
23
4
7
1
45
224
1,
1r
13,
3,
1,
Lr7
9
7
214
1r6
13,26rI
6
27 ,6
q
0
5
3
5
q
7
9
8
5I
E
4
2
2
5
10l2
22
4
6
1
75
39
34
115
54
581
269
6
1,163
5200
525L
5252
5300
5 310
540 0
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
6r4
1r9
26,3q6
2170
25,87
10,32
2,4L7
0,654
0,306
5 ,3876,535
3,161
I
6
0
5300
5Et3
5910
5920
5990
RETL
58 ,57 2
04 ,034
06,540
80,764
01,040
92,57 6
52,?7 3
35,595
42,012
96,6 35
77 ,347
3,L23,q36
9lE ,654424,Ltl
L,224,E88
L ,0?2 ,947
7 ,496,927
1,139,314
549 ,924
15,889,200
7 ,575,979
6 ,qsg ,097
35 ,7 0g ,0? I
27
177 ,
15
L,E72
5,881
3I1131
8
6500
6s10
6550
6700
FI RE
6000
610 0
5t20
6200 28
48(t4 0
57
3+
657 27
136,650 . 31
40,L9L.12
18,554 . E6
53,588 .85
44 ,7 53 .92
327,566.9q
49,801 .25
24 ,059 . L9
695,L66,44
HOTELS, I,IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
7000
7 200
7500
200
L,zLO
1,70+
{I
REPORT NO. OEO
X NOI{THLY XX EDITED X
L0cATr0N : 02-100
7391 CONi{ERCIAL RESEARCH AND DEVEI.OPMENT LABORATORIES
AUTOFIOtsILE RENTP.L, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
ANUSEI.ISNT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIAIiS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIiAL SERVICES
NONPROFIT I4ENBERSIIIP ORGANIZATIONS
MISCELL}.tIEOUS SERVICES
EI{GINEERIIJG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl i'1EXIC0
COI.IBINED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
ALBUQU ERQUE
PAGE E7
RUN DATE. 08/16/86
RUN NUNBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,953 ,57 4
,207 ,L05
,?37,466
,580,(93
,229,272
,500, 332
, 616 , 510
,050 ,265
,17 5 ,535
,686 ,937
,803 ,27 L
,498,151
,986,135
85L,246,975
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
?,2E4 ,452g ,954 ,27 22,324,838
1,349, 906
2 ,163 , E4E
18, 120,685
12,504 ,7 66
10,999,630
2r007,526
423,020
14, 051 ,3517,97?,966
L32,899,q06
467,398,099
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
500
600
800
900
010
060
100
200
600
900
910
ERV
7
7
7
7I
E
8
E
8
E
8q
31
502
4054t
141
850
4
1I
6
1
2
18
13
11
2
2
19
10
170
94
792
547
48L
87
20
640
348
5,E44
q4.79
?7.58
33.81
64.82
98.76
27.09
39.04
94.70
29,30
49.10
0L.72
99.81
76.68
9
39
10
6
9I
2
1
,9
,7
,0
,0
,6
o
,9
,1
,3
,8
,0
,1
,7
,7
t47
52L
170
49
L,5L2
283
7,766
9100
9395
GOVT
FEDERAL GOVERNT4ENT.
TOCAL GOVERN]'IENT . t,IU
TOT. GOVERNNENT
ALL
NIC
OIHER
IPALITIES
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS (SERVICES )
rOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 16,249 20,694 rc1E4.74
11 '>- ?
TAXATION AND REVENUE DEPARII.IENT
STATE OF NEL.I NEXICO
COI.IBI'IED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. 08O
LOCATION I O2-2OO LOS RANGHOS DE ALB
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, IIATURAL GAS LIQUIDS
NONMETALLIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. MINII.IG
GEHERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUIIBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRIIITING AND PUBLISHING
PRINARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TIISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AI.ID HIGHI,IAY PASSEIIGER TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI4I'IUHICATIONS AHD UTILITIES
x
x
1310
1400
I.II NE
I'IONTHLY X
EDITED X
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
54 ,999
373,408
483,137
LzL,9q5
q7 9 ,202
632,781
,566
,872
11 , 134
37,996
TAXAB T E
GROSS RECEIPTS
30,059
272,6L2
520,403
L21,662
3,814
799,670
359,850
19,433
242,Elq
29q,209
2,035 ,593
PAGE 88
RUN DATE: OE/L6/86
RUN NUFIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
r,239. 93
tt,245.23
13,216 .65
459.28
L,567.34
4 ,986 .02
157.33
32,986.qL
14,843 .85
801 .62
10,016.08
12,136.13
E3, 96E. I8
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
l8
29
6
11
010 0
0700
AGRI
I500
1610
1700
c0Ns
410 0
481 0
6,904
TCU-
5050
5090
uH5 L
3
2000
2400
27 00
540 0
39C0
IYlFG-
30
367
7
520 0
525t
5300
540 0
551 0
554 0
5599
5600
5700
5800
581 5
5910
5990
RETL
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOTD APPLIANCES
t'lISCEL LAtlEOUS tlH0L ESAL ERST0T. tIH0LESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'iOTOR VEITICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
I,IISCELLAT.IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO;,IE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRIHK
DRUG AT{D PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q
3
6
3
365
28
,936
,07 2
7 242,ELq
355,138
2,312,7 62
22
52
rl
il
REPORT NO. O8O
X I{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION I O2-2AO LOS RANCHOS DE ALB
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
TAXATION AtJD REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI.IBINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
PAGE 89
RUN DATE: 08/L6/86
RUN NUI,IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
42,955
82, 380
541,031
3,156,556
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECE I PTS
7 4 ,8ll
101 ,619
1,091,673
5,276,651
6 510
FI RE
5
3
9
q
9
5
5
19,277
19,277
L9,277
L9,277
795.L9
7 95.L9
7000
7 240
7300
7500
7600
7900
8 010
8200
8900
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI.IAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
!.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT.iUSET,;EI{T AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAI.IS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERIINENT -''IUHICIPALITIESTOT. GOVERNI'IENT
1
53
151
186
3
53,5
L64,6
61E,6
9r3
46
72
45
38
,546
,559
,926
,067
2 ,208 .7 E
6,25L.8L
7 ,710 .7 9
126.5L
L,77L.9L
3, 396. l6
22,3t7.52
130,175.38
15
60
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L72
!a
eI
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:02-31E
AGRICULTURAL PRODUCTIONTOI. AGRICULTURE
GENERI.L BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDiNG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COi{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOI.I
O<D !> ? .> t---
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEW MEXICO
CONBINED REVEI{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
II9iNESS ACTIVITY REPORTED IH JULY, I986
TIJERAS
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
lE,890
129,045
3E9,62E
5,706
40,340
52,053
L42,q55
5,533
45,q62
78,404
PAGE 90
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
E73.67
5,968.53
17,65E.13
263.92
1,865.71
2,q07 .q3
6 ,588 .56
255 .9L
2,L02.62
3,626 .t9
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
395 ,467
6,644
q0,340
130,237
222,328
5,54L
60,715
99 , L66
LRSR
35,q16
149,816
L7
31
010 0
AGRI
1500
t620
1700
CONS
3200
340 0
3900
NFG.
4200
481 0
4900
TCU-
5020
5090
T.IH S L
5TONE, CLAY,
PRII.IARY METAL
I.1I SCEL L AN EOUS
TOT. I"lANUFACT
GLASS
I NDU
MANU
URI NG
EXCEPT HIGHI.IAY
, AND CONCRETE PRODUCTSST., FA.BRICATED METAL PRODUCTS
FACTURI NG
520 0
5300
5400
5700
5800
581 5
5990
RETL
T4OTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHI,IUNICATIONS
ETECTRIC t,IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI'1I4UNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHENICALS AND ATLIED PRODUCTS
NISCEL LATIEOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. T'IHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL MERCHATIDISE, EXCEPT DEPARII,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FURIIITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG A.ND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I.lOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI{OBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
3
l
11
22
7000
7 200
7300
750 0
7600
80r0
8900
8910
SERV
11
23
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCAT ION 02-318
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I966
TI J ERAS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
75L,561
PAGE 91ATE: OE/L6/E6
UMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
3q,397.55
RU
RU
HD
NN
NO. TAX
RETURNS
93
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
880,228
LR5R
,, llt
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY *X EDITED X
LOCATION Z O2-OO2 RIIDR BERNALILLO CNTY
5IC
CODE
t, .t
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtt fiEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
A.GRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIEST6T. AGRICULTURE
URAN I UI-I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
POT ASH
TOT. NINiNG
NAIURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURHS
20
4L
168
337
L7
7
TO TA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
191,506
2,gll ,524
1,785,6(t4
64,300
L,422,177
12 ,42L ,465
sqq,627
4,047 ,069
,q04,342
,070,884
t3,L77 ,359
L,949,228
3 ,022,240
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
168,034
26L,065
PAGE 92
RUN DATE. O8/L6/E6
RUN NUT'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
6, 951.41
l0 ,7 58 .92
1,713.67
1 ,518.6E
10 94
15t 0
158 9lql 4
MINE
320 0
340 0
3500
367 0
0r00
0700
0800
AGRI
1500
1610
L620
r700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
sPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I1EAT PACKING AHD OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AI{D TEXTILE I,lILL PRODUCTS
LUMBER, tlo0D AHD PAPER PRoDUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
CHENICALS AND ALTIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY i,IETAT INDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC CONPONEIITS AND ACCESSORIES
FII SCEL LAII EOUS MANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. I T,IAREHOUSING' TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATIOI{
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH CONNUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT1NUNICATIONS AND UTILITIES
I4OTOR VEI.iICL ES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'lENT
DRUG5, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUMBING A.ND HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI.IEHT AHD SUPPLIES
L0,L26,2E2! 1715,045
338,895
6,047 ,964
L8,228,LE6
E ,63(t ,57 9
L , qls ,967
L7 L ,526
L,O9L,L74
11,515,245
356,L76 .4q
58,408.65
7 ,O?5.4L
45, 011 . 01
466 ,67 L .5L
137
L7
15
2000
2010
2500
2400
27 00
2E00
3900
}1FG-
4100
4200
450 0
481.0
4900
4920
TCU-
rtl r54!
36,817
L61l
6
45
111
t2
23
E
10
457 t
910 ,
7 43 ,950
L r660 ,392
1 , 159,46 3
L72
?8
53 98
7
3
2
1E, 02
26,77
,634
,7 36
570
L67
09
75
6
18,866 .53
37 ,544.q3
,L?L.L4
,247 .8E
,226.90
0.34
4.32
1
7
61
5
4
7
3
L7
253,0L7
50 9,550
2 r7 02,940
166,115
L28,619
2?5,940
437 ,4
649 ,0
L,40q,342
3,L47,667
5 ,7 L3 ,657
L7 8 ,99?
900,967
56,108.11
L29,841.27
233,E44.59
6 ,852.24
5, 305.53
9,320.02
tr
5 010
5420
5040
5050
5070
5080
7, 3g
37,16
5.43
4.86
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED;(
TOCATION . O2-OO2 RT1DR BERNALILLO CNTY
I'II SCEL LANEOUS HHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUM PRODUCTS
rOT. I^IHOLESALE TRADE
BUITDING T,IAIERIALS
HARD!,IAR E STORES
FARH EQUIPNENT DEATERS
GEHERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
T'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'iOBILE HOI.IE DEALERS
I,IISCELLATIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOIIE FURHISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIiD DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AtID PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
6700
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AHD-L ASSOC.
SAVITIGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-I.ESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS A}ID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lEHT COF1PANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
SIATE OF NEI.I T.IEXICO
COT4BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAT CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47
87
7
7
4 ,07 5 ,937
L2,965 ,667
97 5 ,69L
2L7 ,327
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
223,Eq2
L,g69 r20E
57,875
205,28L
77,96L
L,2L7 ,q23g,52g r3q2
PAGE 93
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NUT'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
9,233.4E
77 ,10q.83
2,3E7.37
8 ,467 .Eq
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
187
402
26
3
35
77,96L
r,g31,g7E
Ll ,048 ,250
672,330
1,896
1,311,809
,215.90
,218.68
,835 . 37
5090
5A92
UlHS L
5200
525t
5252
5300
5400
551 0
55( 0
5592
5599
5600
5700
580 0
5813
5 910
5920
5990
RETL
9
43
4
2L
138,809
3,225,590
38,?23
2q2,492
5,725.88
153,055.60
L,597.34
10,002.81
13
10q2
22
900,238
36 9 , E5l.
7 4 ,3271,260,34L
7 32,62E
536 ,498
345,300
7 2 ,68L
1,199,051
726,668
22,L30.50
lq ,243.6q
2,998.11q9,460.88
29 ,97 5 .06
29
L42,7 37
3, 333,76 3
68,7 07
556,272
4q4
2E4
1, 968
709
666
250
43
30
18
222l
7
6
E
3
50
351
6000
610 0
6120
6500
6510
6550
22 L ,414
1,896
811,517
251,350
239,3q7
L , (126 ,927
57 9,583
327,0L7
305,153
9,1f,2.15
7E.L9
33,473.90
9,543.19
9,87 3 . 06
50,355.Lq
7000
720A
7300
7391
7500
7600
780 0
7 904
8 010
806 0
810 0
8200
E600
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FIISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COI'INERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI'iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
ANUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOI{AL SERVICES
NONPROFIT I.IET'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
19
92
115
,866
,696
,95q
E7
63
,464
,387
23,903.86
L3,4E9 .4q
354 ,94ct
233,862
56,233
55,27 0
L8,772
,865
,356
,67 4
,442
12,586.76
9,523.L5
I ,7 EE .45
1,265. l0
760.72
REPORT NO. 06O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 O2-OO? RT'IDR BERNALILLO CNTY
src
CODE
-<D ? .} ra
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'iBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOTI
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, L986
EPORTED
ECEIPIS
E , g2g ,00L
131,455
63,L02,921
L39,59q,L99
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 94DATE: 08/L6/85
NUi4BER: 507.01
REPOR
TAX D
116,735. 97
4,907 .95
2,189 r558 .25
3,470,940.86
RUN
RUN
NO. TAX
RETURNS
1,690
TOTA
GROS
LRSR
TEO
UE
E900
8910
SERV
9395
GOVT
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT . ]'IUNICIPALITIEs
TOT. GOVERNNENT
L44
L7
607
2 ,930 , g5g
118,980
53,287 ,488
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 84 ,396 ,029
IREPORT NO. 06O
X T1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION:2E-I.30
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
rOT. COHTRACT COTISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TCT. I'IANUFACTURING
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI,I FIEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEt.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
REsERVE
PAGE 95
RUN DATE. O8/L6/E6
RUN ilUt'tBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
3L,624
47,281
7,125
101,501
3, 355
?8,EE6
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
3E,659
53,507
7 ,58L
L09,85?
LR5R
1500
L620
1700
CCNS
2000
320 0
HFG-
4610
4900
TCU-
7000
7 200
q
6
3,483
79,743
L,645
77,904
L,46?.59
2,186.76
329.52
4,694 .44
76.07
3,603.06
155.07
1,335.94
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIO
ELECTRIC 1,!ATER AI{D SANITARY SERVICE
TOT. TRANSPORTATION, COHI.IUNICATIONS
NS
UT
AN
ILITIES
D UTILITIES
5090
],tH 5 L
t'lISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
HARDI,IAR E STORES
GENERAL I.{ERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IEHT STORES
DEPARTNEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAIICE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS ATID OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE REIITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
Pi{YSICIANS, DEHTISTS AI{D OTHERS
I'1I SCEL L ANEOU9 SERVICES
TOT. SERVICES
3
5
525L
5500
5 310
5400
5540
5700
5813
5990
RETL
6 510
FI RE
3
13
7300
7500
E010
8900
SERV
3
8
4,40E
7 O ,sLL
aa
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 56 305,72L 246,452 11,398.45
]I
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 28-O2E RI-IDR CATRON CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
OIL ATID GAS I,IELL DRILLINGOIt AND GAS FIE[D SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. IlINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHHAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COIITRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI.IBER, t,IOOD ANO PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHITIG
STOHE, CLAY, GLA55, AI{D CONCRETE PRODUCTS
I'iISCEL LANEOUS T.IANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI4I,IUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO].II.IUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIP]'IENT
NISCEL LANEOUS I.IHOLESALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDI,JARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLlNE SERVICE STATIONS
I.IISCEtLANEOUS VEHICLE A}ID AUTO ACCESSORY DEALERS
EATII{G At{D DRIIIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I,TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LE5R.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COT.IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
L REPORTEDS RECEIPT5
300,053
20,132
725,533
17 ,369
20L,4L7
35,909
27,645
99,724
26,092
L23,77 0
322,266
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
227 ,563
8,284
64L,L95
2,00E
167 ,230
t9 ,77 8
PAGE 96
RUN DATE: 08/16/E6
RUN NUI-IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
8,818.07
321.01
24,E46 .?8
77 .80
L,9E7.5L
5,570.57
6 ,47 9 .0L
766.4L
L,067 .55
3,258 .6(t
5IC
CODE
010 0
c700
0800
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TA
OS
TO
GR
1361
138 9
MINE
1500
1510
1620
1700
c0Ns
2400
27 00
3200
3990
t'lFG-
8
6
19
4100
4E 10
49A0
4
5
4
77,E7L
99, 7 33
51, 321
92,L39
4920
TCU-
5010
5090
I^IHS L
t3
3
525t
530 0
540 0
55q0
5599
5600
5E 13
5990
RET L
4
L2
27 ,55084,099
1,011.05
4 ,O?2.4?
10,903.21
tl
5 510
FIRE
4
25
53
26,092
I03,804
28L,373
ii rt
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEIII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
REPORT NO. 060
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 2E-028 RMDR CATRON CNTY
HOTELS, I.lOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
IlISCEILANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES].IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEMEI{T AHD RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
NOHPROFII I'IEI-4BERSHIP ORGANIZATIONS
I'II SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
PAGE 97
RUN DATE.. O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
37,62q
L25,79L
L,256 ,063
7000
7?00
73C0
7500
7600
7800
7900
8100
E600
6900
8 910
S ERV
28,976
7 r3739,2L0
2L,623
4
4
5
4
28 ,97 6
7,373
9,2L0
22,27 0
L,L22.82
285.72
356.87
837.90
10
35
61,945
L50,758
L r472,203
L,457.96
4,874.q\
48,671.30TOT. TOTAL FOR ALL IHDUsTRIES IN THIS LOCATION 135
it)1
i} rt
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt,{ I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
ROSI.IEL L
REPORT NO. O8O
x t10t{THLY xX EDITED X
L0cATI0N : 04-101
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 98
RUN DATE2 O8/L6/E6
RUN NU[1BER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUESICCODE
NO. TAX
RETURNS
15
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIP TS
37 ,60q
3?0 ,046
45L ,957
L,433,45q
673,72L
4 ,043 ,950
597 ,66 3
21670 r965
4l ,L52.E0
4,E4L.L2
12,43L.59
58,425.5L
010 0
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRI CU L TURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS NETL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. FIITIING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
7
5
10
22
9L8,23L
104 ,67 3
27 0 ,397
1,295,301
ICU
ICU
.A
1310
13E 1
13E9
NINE
E89 ,7 90
104,67f,
268,7 9L
L r?63,254
I500
1610
L620
2300
2400
27 00
2800
4000
410 0
4?00
450 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.JAY COIITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUMBER, hIOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AHD COIICRETE PRODUCTS
PRI$1ARY I.IETAL IIIDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
t-lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COMPONENTS
TRANSPORTATION EQUIPIIE
PIISCEL LAN EOUS I1ANUFACT
rOT. NANUFACTURING
R}. I T ROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGH!,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRAI{SPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'II.IUNICATIOT{S
RADIO At{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC UATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILIIIES
TOT. TRATISPORTATION, COMI-IUNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCIS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
52
3
6
118
L79
L,7 6L,7 4E
26L,362l5l,5L2
1,541,1lE
3r725,74L
L , g5g ,656
,7LL.70
,778.5L
,4L8.48
,930.33
L,7OO,LLz
L23,496
L46,562
7 q4 ,L83
2,7 L4 ,353
26,423
6,709
266 ,0L8
58,7E5
l r433 r45q
20E,393
2 ,97 0 ,243
Lgl,2q6
84,729
E0,02L.64
L,2?2.07
402.6L
12,503.35
2,7L8.EL
58,577.L3
9,638.16
L29,653.62
E 
'E45 .Lct
3, 918 .7 3
5
6
34
L261700c0Hs
2000
2010
2900
3200
340 0
35C 0
5670
3700
5900
tlFG-
3
6
6
56
AHD ACCESSORIES
NT
UR ING
l
15
46
0,484
7 r758
L,O4L
7q
3,83
2,7 0L
L03 ,7 47
44E ,340
L24.94
q 
,7 9E.30
20,735.73
4810
4830
4900
4920
TCU-
6
0I
5010
5020
5040
506 0
36
10
L4
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N:04r-101
HARDI,JARE, PLUT.IBING AND HEATING EQUIP.
I'IACHIIIERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'IISCEL LANEOUS I,JHOL ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
5510
5540
5592
5599
5600
5700
5800
531 3
5 910
5920
5990
RETL
BUILDING T.IATERIALS
HARDI^IARE STORES
FARi.l EQUIPMENT DEALERS
GEIIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IEHT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.lE DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AHD DRINKINC PLACEs
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AT{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
P ATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L
SAVIIIGS A.ND LOAN ASSOCIATIONs
SECUTY. AND COi4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS
INSURANCE AGENIS, CARRIERS, BROKERS AND SE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AHD TITLE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AI{D OTHER IIIVESTI.IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
ASSOC.
SERV.
I CE5
STRACT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
ROST^IEL L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47 0 ,457
r, 043, glg
L ,7 42,23L
L r3q5,g437,ELz,9L2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,L73
,L27
,294
r 385
,956
,7 23
,950
,538
,L9l
,7E0
,344
,2q7
t796
738,553
400,736
622,227
853, 068
396,209
290,253
94,158
37L,646
1r901,014
3?L,054
PAGE 99ATE: 08/16/86
UmBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
35,481
48.
06.
97.
67.
55.
93.
33.
03.
34,L58.L4
,514.\q
,778.07
,42L .33
,324.63
,424.19
,354 .E2
,L97.89
,92L.89
,6(8.75
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5070
5060
5090
5092
UHSL
9
25
42
q4,880
3E7,\29
260,58q
L7 3 ,460
L,LEs,596
,075.72
,904 .7 0
,051.99
,022 .5L
,835.65
2
L7
L2I
5q
I
2
L5
7
Ir9
715
16,2
111,3
206 ,9
9rz
4rz
56,5lg, L
55, I
29 ,9
89 ,9
15, I
26 r37r8
103,3
755,q
16
28
39
18
13
4l7
a7
Lq
l2
119
520 0
525L
5252
5300
5310
5400
600
610
6L2
620
630
651
655
700
720
750
750
760
47
I4
20I
27qL
35
E8
,828
,q7q
,36q
,?9q
,086
,068
t7 06
,7 92
,338
,7 L3
,150
1,
1,
4,
1I
4
4
13
6
8
t0
4
2t5
553
4
+
29
5
3
t7
77
18
74
36l0
83
97
96
94
61
39
767
42
t62
352
2,407
4,474
200
91
229
392
759
6q7
I ,944
017
55
19E
558
42A
62?
79?
230
341
495
827
7 05 ,L46
2,07 2 ,3L5
32E,289
644 ,505
169,410
2,677,629
L7,957,087
32E,289
56E,882
169,410
,234,389
,773,q33
66.08
17 .80
35.14
46.84
83.37
10.80
35.20
40.54
24.67
2
15
q
5
166
L?
,384
,q?7
L76,200
12, q27
E,24L .7 6
574.76
RV
AB
29, E 13
45 , EqL
296 ,664
188, 082
L ,066 ,696
55L,L25
637,932
r,005,519
424 ,38L
488,q75
94,L58
37 2 ,546L,905,623qL3,347
29,EL3
45 rECrL
28L,L36
L66 ,043
,378.E4
,120.13
,002.60
,67 9 .4E0
6700
FIRE 5l
28
153
r08
55
63
HOTETS, f'loTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.iOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTION PICTURE IHEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEI'lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISIS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
7E0 0
7900
80r0
E060
REPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:04-101
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT MENBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
(>
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I NEXICO
CONBINED REVEHUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, L986
R0StlEL L
RUN
RUN
DA
NU ER:
TE:
l.1B
PAGE I()O
08/ 16/86
507.01
xM
xE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L,769
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
4E,280,08L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
32,7 q2,0E7
REPORTED
TAX DUE
1,555 ,E63.46
810 0
620 0
8600
8900
E 910
S ERV
35
8
5
L67
t4
75L
884,27L
20 ,60E
111,009
992,329
Lq2,519
8 ,043 ,64L
884,225
L6,4L3
4,62L
905,253
I 55, 389
7 ,L95,468
40 ,895 . ql759.Ll
2t3.72
41,858.00
6 ,26L .7 3
532,805.66
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI.IENT - MUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION:04-2OI
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'lINING
GENERAL BUITDING COI{TRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
4100
4200
4810
483 0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'10T0R FREIGHT TRANS. , tiAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTiNUNICATIONS
RADIO AtlD TELEVISION BROADCASTIHG
ETECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COI.iI'iUHICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
MISCEL LATIEOUS I,IHOL ESAL ERS
PEIROLEUI'I AND PETROLEUI"I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I I,IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI't
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
DEXTER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19,099
3,528
72,775
785
90 ,435
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L9,099
35,436
86,E24
3,52E
38 ,97 5
785
E(t ,3E7
PAGE 101
RUN DATE, 08/16/86
RUN NUNBER: 507 . OI
REPORTED
TAX DUE
3L,6t3.42
694.97
32, 308.39
779.L5
1,638. 90
3 ,9lL .42
165.I6
L,802.58
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
1510
T"II N E
1500
1700
c0Ns
8
4
L2
34,910
I 9, 395
54 ,305
27 ,356
L5,025q2,382
3400
NFG-
4
520 0
5300
5400
551 0
5540
5599
5700
5E00
5990
RETL
5020
5060
5090
5092
l,lH S L
6000
6550
FI RE
4
L2
3
7
59, 3IE
90,706
BUILDING t'lAIERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
14ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURIIITURE, HOI.IE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING A}ID DRINKING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSOTIAL SERVICES
ITlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IU5EIlENT AND RECREATION SERVICES
(t
13
36.2E
3,902.91
4q
aa
7 200
7300
7 500
7600
7900
9, 985
L3,625
9, E39
12,7 85
455.05
591.31
I
? - !
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I HEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
DEXTER
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON o4-201
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIC
CODE
8900
S ERV
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6,153
35 ,7 46
3E4,542
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,153
35 ,7 62
325,302
PAGE LOz
RUN DATE. 08/16/86
RUH NUI.lBER: 507 . OI
R EPORT ED
TAX DUE
284.60
1 ,655. 98
45, 335. 50TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
3
tq
63
1t
t$
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 04-300
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COIISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICE3
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONNUNICATIOHs
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.iUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI-1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
HAGERI-1AN
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
112,001
24 ,09L
49,535
104,163
120,767
PAGE 103
RUN DATEI O8/L6/86
RUH NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
5, lE0 . 06
SIC
CODE
0700
AGR I
1310
NINE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P T5
200,776
24,09L
52,07 2
L56,257
L22,824
24,L83
44,308
LRSR
1500
1620
1700
CONS
4200
4810
4900
TCU-
5040
5070
5090
5092
UHSL
525L
530 0
5400
5EC0
5990
RET L
8
5
E
976
2,L53
79
55
99.26
79.4L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBIHG AND HEATING EQUIP.
TII SCEL LAHEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
HARDIIARE SToRES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EATING AND DRINKING PLACES
t.II SCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,TISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT.lUSENENT AND RECREATIOH SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVI CES
TOT. sERVICEs
5
3
4,817 .52
5,585.47
218 . 11
6,855.124L2
C+
l4
3
3
47,607
L96,440
,7 L6
,2L9
q
+81
6000
FI RE
7200
7300
7500
7600
7 900
E900
SERV
2,Lq6
7 ,659
2,146
L,7L7
L4,6q4
28,6+5
677 .27
L,32+.86
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 51 704,282 475,699 2L,863.6cr
0
REPORT NO. OE()
X I{ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:04-400
CRUDE PETROL
TOT. I'IINII{G
NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
GENERAL BUILDING COHTRACTOR5
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AI,ID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONHUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEI.l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
LAKE ARTHUR
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
187,600
r1,316
LL,25L
2L3,526
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
145,L86
L0,02q
LL,222
15 9, 619
PAGE 104.
RUN DATE I 08/16/36
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
6,7L4.87
460.E5
5L9 .02
7 ,842.L3
src
CODE
1310
I.1I N E
NO. IAX
RETURNS
t7
E10
900
q
7CU
3
4
q
T
r500
1700
CONS
7200
SERV
5200
MFG-
5300
5400
RET L
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATIOH
IREPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION : O4-O O4 RI.IDR CHAVES CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
E PETROL., NATURAL GAS,
AND GAS t.IELL DRILLING
AND GAS FIELD SERVICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRITLING
NONHETALLIC FIINERALS,
TOT. I'lINING
EXCEPT FUELS AND POTASH
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHUAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHTIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I{EAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, A}ID CONCREIE PRODUCTS
PRII'iARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED I-IETAL PRODUCTS
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS
t'II SCEL L AN EOUS I-IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
4100
4240
4500
4600(8r0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL IHE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI4NUNTCATIONS AND UTILITIES
I,IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHETlICALS AND ALLIED PRODUCTS
HACHINERY, EQUIPMENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS i^IHOLESALERS
PETROLEUH AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
xN
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY 5TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
59 ,947
2,6g9,6Eg
PAGE 105
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
4 ,662 .69
9 ,86L .9q
L7 ,305.97
95,319.20
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t1
16
2L
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
LL8 ,77 9
304,76r
336,265
1E, 1E8
371,348
L57 ,2L7
68 ,964
32,272
110,940
LRSR
131 0
t3E1
13E 9
1400
MINE
150 0
161 0
L620
1700
CONS
CRUD
OIL
OIL
010 0
0700
AGRI
2000
320 0
5400
3E00
5 010
5020
50E0
5090
5092
tlHS L
9
4
3
26
42
,688
,06+
,L23
2
215
111 , 108
2,969 , gg3
LL6,567
246,549
229,639
2,392,990
L7,L23
72
68
t7
29
66
65
3
3
6E4.
2,397.
1L5,707.
207.09-
505.45
5,L77-
L2,636
2L,873
cts,468
91
89
97
3900
t'lFG- 9 87 4 .9L
L,738.70
2,7 06 .77
L,258.71
4,213 .7 3
73.37
4,EzO.EL
7
6
3E
1
7
1r0
,008
t438
,E23
LZC+,862
714,401
893,891
q 
,893 .62
28 ,57 6 .03
35 ,654 .7 9
BUILDING MATERIALS
FARN EQUIPT'lENT DEALERS
GENERAL NERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
3
1I
4
3
7
67 ,669
3L,468
I 05, 345
l-834
L20,520
520 0
5252
5300
5400
5510
554 0
1,E34
327,905
REPORT NO. OE(l
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O4.O O4 RT'IDR CHAVES CHTY
5599
5600
5700
5E00
581 3
5920
5990
RET L
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURIiITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCEL LANEOUS RETAI L ERs
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPE
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AND REAL EST
.- <t .I> i' tD rr
t
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt T'IEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1965
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
L49,L24
502,495
1r6,363
356,2L2
4 r909,346
PAGE 106
RUN DATE2 OE/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
R EPORT ED
TAX DUE
5 ,964 .95
20 ,099 .7 9
4,654.53
L4,226.L3
204,354.55
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PT5
273,78q
L,L29,3?q
120,494
426 ,7 62
6 ,494 ,67 3
8
7
1r0
213Lrz
5
3
5
3
7
2
77
51
79
55
37
42,47 2
17,336
70,082
E1,034q3 
,097
37,937
21,539
L8,7 qq
47,797
59,E43
30,602
20,772
LE,7 qq
26,343
59,8+3
30,557
30 .89
49.76
55.71
93.72
22.27
6510
6550
FI RE
TITTE ABSTRACT
RS
AIE
22
63
2E
93
282
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
8060
6200
E900
6 910
SERV
HOTELS, T1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSENENT AND RECREATION SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
T,lISCEL T ANEOUS SERVICES
ENGII{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
L2
9
t7
15
5
,955
,336
,664
,778
,859
,937
116.59
671.10
2,066.563,19r.09
L,q3q.36
L,5L7.49
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
IREPORT NO. O6O
ONTHLY X
DITED X
t0cATr0N:33-131
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAH I UI'I
CRUDE PEIROL. , NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GA5 I,IELL DRILLING
TOT. I,lINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIMARY HETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
TOT. IiAT{UFACTURING
MCToR FREIGHT TRAHS., IIAREH0USING, TRANS. SERVICES
AIR TRATISPORTATION
TEL EPHONE AND TEL EGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I,^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAT{SPORTATICN, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
XM
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEt^l IY|EXICO
COI'IBINED REVET{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
T'II LAN ( C. )
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
27 ,593
PAGE 107
RUN DATE2 O8/L6/E6
RUN NUI'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,4L4.L5
34,4.tL.6L
233.75
3q,645.56
1,612.15
5,L64.7E
2ct ..tq
2, 1E0 . E6
1,600.49
E0 ,42q .7 6
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
60,351
682,250
259,2E5
94L,534
36,589
Lzq,29L
41,7 49
2I0,E04
36, E6 5
I ,640 ,95(r
36,3E9
105,708
477
42,553
31,229
I ,569,264
29,1E2
14,903
E2,L33
3
l0 9(
131 0
l-1E1
I"II N E
0700
AGRI
I500
1700
CONS
67L
4
676
9
L4
23
,q50
,56L
, 011
3400
I'lFG-
q200
4500
4810
4900
4920
TCU-
5C40
5090
5092
tlllS L
5
9
3
6
6
9
7
6
6
5500
5400
55I0
554 0
5599
5600
5700
5E00
58 13
5990
RETL
6510
FI RE
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
I(I SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOtESALE TRADE
GENERAL NERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURI{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
t02
22
,669
,E28
4,209.3L
2,7 60 .59
105,194.95
L , q95 .60
763.7E
56.29
56.29
10
51
5
4
53,
2,052,
L5,7E5
5
3
5
E2,42L
7 6 ,437
2,q96,E2+
20,535
20,535
96
98
E6
58
0
0
1I
7000
7200
16,573 EOE . E6
rt a
TAXATION AND REVEHUE DEPART].IENT
TOTA
GROS
rP
REPORT NO. O6O
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 2,02L
L53,440
5, 0E0 ,559
PAGE 1OE
RUN DATEI O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 5()7. OI
REPORTED
TAX DUE
5,69r.
7 ,863.
t57,625.94
STATE O
COMB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
Etl l'lEXI C0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY,1986
x t''!
xE ONTHLY XDITED X
SIC
CODE
L0cATr0N:33-131 I'tILAN (C. )
I'IISCELTANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSETlENT AIID RECREATION SERVICES
LEGAL sERVICES
NISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LR5R EPORTEDECEI PTS
7300
75C0
7600
7900
6r00
E900
S ERV
5
5
23,442
25,423
2l ,046
24 ,065
1,07E.59
1 ,253. 55
6
25
t23
E4,293
160 ,86 1
09
79
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4r063,169
!l
IREPORT NO. 06O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N,33-227
AGRICULTURAL SERVICES
rOT. AGRICULTURE
I,IETAL MINING, EXCEPT COPPER,
URANIUT{
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLITIGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTE]'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDAP.D INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
GRANTS (C. )
LR5RSICCODE NO. TAXRETURNS TOTAGROS EPORTEDECEIP TS
272,0E9q06,29E
20,2q2
196,980
2L,435
,4L5
,658
,505
,7 2l
,7 34
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
156,4E6
2E5,651
PAGE 109
RUN DATE. AE/L6/86
RUH NUNBER: 507 . O 1
REPORTED
TAX DUE
1,002.0E
5,550 .50
0700
AGRI
10c0
10 94
1310
1 381
13E 9
I'II N E
1500
1610
1700
CONS
2000
2400
27 00
5200
3500
5700
3900
MFG-
URANIUII, T'IOLYBDENUI'I
NATURAL GAS LIQUIDs
EXCEPT DRILLING
GETIERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CO}ITRACTORS
TOT. CONTRACT CON5TRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUNBER, I{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLASS, AT{D CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAT
TRANSPORTATIOi{ EQUIPIlEIIT
I'II SCEL L ATI EOUS I'TAt{U FACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRAHSPORTATION
l{0T0R FREIGHT TRANS., [IAREHoUSING, fRANS. SERVICES
TELEPIIONE ATID TELEGRAPH COI{I'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC 
^ilATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESTOT. TRANSPORTATION, CONI1UNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AIID RELATED PRODUCTS
MACHINERY, EQUIPNENT AT{D SUPPLIES
HISCEL LAIIEOUS I^IHOL ESAL ERs
PETROLEUI,I AND PETROLEUH PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
HARDTIARE STORES
GE}{ERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI{ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
2L
30
.93
.L2
E,019
Lq,537
1,09E.52
227 -t9
6
13
19
6
7
19,555
L07,9L2
2L,q35
q ,433
410 0q200
4810
4E50q900
TCU-
256
25
361
669
509,740
1 55, 952
87 6 ,4q0tr( 
,7 97
7 9 ,886
29
256
27
429
76q
4
5
5
5
3
1E
11
3
9
5
t2
6,7 95
33,77 0
,656
,296
,992
,815
51,341
34E.25
204.69
L0,936.27
L,296 .40
L8 ,552 .07
52,110.45
6qq
2
Ct
966
9t7
295
09+
5040
50E0
5090
5092
t,lH S L
6,795
3 ,99cr
204,399 L ,606 .20
26,L24.19
5200
525t
5500
53I0
5400
551 0
5540
511,257
136,220
89L ,7 60
69,208
214,692
.53
.57
.E7
.18
II
rD <l> r.l> e O
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,.I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
GRANTS (C. )
REPORT NO. OEO
x l'lcilTHLY xX EDITED X
LocATr0N t 33-227
ITOBILE HOT'1E DEALERS
T'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTORES
FURNITURE, HOIlE FURNISHIHGS AND APPLIANCE 5TORE5
EATIT{G ATID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVETOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
10
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
9,E60
34,091
82,369
E1 , E55
L ,07 6 ,026
5,365.06
3 ,324 .2,987.
28,555 .
,728.65
,47q.70
,q4q.20
,37 0 .54
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4,L55
26,387
PAGE 110
RUN DATE: O8/L6/86
RUN NUMBER: 507 . (l 1
REPORTED
TAX DUE
6,qq.r.E955925599
5600
5700
5E00
5E15
5 9I0
5920
5990
RETL
6
6
7
19
6q
4
40
137
L76,607
6q ,87 6
76,109
558 
'LLctL04 ,6Eq
206,073
48,2E7
334,625
3 ,6+4 ,348
IOl8
4
22
3, 18
5,754
4,E76
8,285
7,L77
4,684
9,827
6,287
5,340
7,756
90
06
31
t2
6
5
55
9
2
11
163
6000
6300
6510
5550
FI RE
68,802
156,283
E2,389
66,689
997,90L
2L2.96
1,454.E2
5,526.10
E,009.50
q ,222.q6
3, 417 .80
5L ,142 . +6
70c0
7200
7300
7500
7600
7800
7900
8010
6060
E100
6900
89r0
SERV
15
31
19
t2
7
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSCT{AL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,iOBILE REIITAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOII PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
ANUSEHENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEIITISTS AND OTHERS
HOsPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
TlISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
STATE GOVT. . EXCLUDE EDUCATION AHD INSTITUTIONS
TOT. GOVERNI'IENT
381,6
85, 0
36,9
L9,559.32
4,357 .L5
L,E9q .23
3 ,27 9 .86
47 6 .86
45
L7
60
430,E79
85,L56
35,960
78, 186
9,505
63 ,997
9,305
9
15
6
24
7 0 ,L66
156,537
9200
GOVT
L42
tt
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 377 6 ,4E0 ,7 Lct 5,4L5,422 275,321.05
REPORT NO. OE()
x tlollTHLY xX EDITED X
LOCATION: 33-033 RI'IDR CIBOLA CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UI,I
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.IIHING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q6,772
25 ,057
382,L60
6,89q
LE,2L7
7 6L ,660
49,055
L25,E5E
7 0 ,890
26,943
E2,58E
,91E
,90q
PAGE 111DATE: 08/16/86
NUr'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
10,8E1.10
1,033.59
zq ,7 L5 .E8
284.36
75L.q7
2,029.83
2,L69 .39
52,135.56
2,023 .45
5,L9L.64
RUN
RUN
SIC
CODE
2q00
3200
350 0
NO. TAX
R ETURNS
5
11
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
49,L45
L37,739
497 ,2L5
98, 084
L20,92E
9E4,56L
q9 
,67 4
254,607
LRSR
10 94
131 0
1.5E9
I'1I H E
150 0
16I0
L620
1700
CONS
3900
I'lFG-
0700
AGRI
6
4
9
20
410 0
4240
481 0
4900
TCU.
5020
5040
50E0
5090
TIHSL
6
6
4
10
4
4
5500
5400
5540
5700
5800
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,IAY COIITRACTORS
NON-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, tl00D A.ND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AI{D CONCRETE PRODUCTS
I-lACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'II SCEL L AII EOUS I'TANUFACTURI HG
TOT. I'IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHT.JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRAN5. SERVICES
TELEPHOIiE AND TELEGRAPH COTII.IUNICATIONS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT,INUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I4ACIIITIERY, EQUIPMENT A}ID SUPPLIES
I.1I SCEL LANE0US ttHoL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
GEIIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIIIANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
161,008
55,254
49,20E
55,254
L4
76
29
62
,366
,32q
,6E8
2,924.20
1,195.66
3 ,406 .7 6
5
L2
23,3L6
7 9 ,90+
2E6,699
587 ,556
945.36
3,296.04
E,970.E2
2L,119.02
22
7958r5
5920
5990
RETL
ta
6510
FI RE
2L
59
2L7,q74
5LL ,97 6
ii <t - {D-
TAXATION AND
STATE O
CONBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
5
-
O
ENUE DEPARTIIENT
Etl I'IEXI C0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. O6O REVFN
REVY5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4,794
q0,22q
L , gg5 ,925
PAGE LLz
RUN DATE. OE/I6/86
RUN NUI'IBER: 5O7.()I
REPORTED
TAX DUE
L97.7E
L,659.24
X ItlONTHLY XX EDITED X
JULY, 1966
SIC
CODE
LocATI0H:55-035 RI1DR CIBOLA CNTY
E900
S ERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOII1OBI L E RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
r03,002
44,E94
E9,523
256,64L
2,7E7,350
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
Ct
L2
2E
1,604
4,L57
36, E96
100,798
.q7
.95
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L45 91,165.9E
r,
IREPORT NO. O6O
X FIOITTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:09-102
AGRICULTURAT SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GA5 I.IELL DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T.IEAT PRODUCTS
I.1EAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I,IOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOI{E, CLAY, GLASS, AND COTICRETE PRODUCTS
PRII1ARY METAL INDUST., FABRICATED ]'IETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPNENT AND SUPPLIES
TRANSPORTAT IOI{ EQUIPI.IETIT
MISCEL LANEOUS ITIANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHUIAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET^I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
RATON
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5L,219
7 ,5L7
16,317
222,994
7 9 ,233
595,E23
7 ,EqL
256 ,L7 5
PAGE 115
RUN DATEI OE/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
t,982.54
5,855 .88
5,E38.42
2 ,9q5 .09
432.23
93.51
4 ,344 .06
938.20
10,14E.60
5rc
CODE
N0. TAX
RETURNS
3
5
19
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6 4,633
L53,392
24,034
222,994
29q ,67 3
E45,4E4
2L6,E05
4(t7 ,085
LRSR
15E I
I,IIN E
0700
AGRI
1500
1700
CONS
E
16
24
39,115
96,E05
L35,920
3q,c+79
67,059
101,55E
20
20
24
z7
32
3q
36
37
39
00
10
00
00
00
00
00
00
00 1,62529L,909
L,626
7 5 ,549I'lFG-
4100
4200
4500
4E10
4E30
4900q9?0
TCU.
4
5
6
4
1E
5
5
E
5
22
q,555.90
31,5E6 .25
5 010
5040
5070
5080
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lACHIHERY, EQUIPI'iENT AND SUPPLIES
NISCELLANEOUS I,IHOL ESALERS
PETROLEUT{ AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDIHG T,IATERIALS
HARDIIARE STORES
GETIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI.IEI{T 5TORE5
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
154, 16 0
459,944
234,396
1,195,941
,566
,7 L6
,7 27
,285
q50.E6
5090
5092
!,lHS L
6
25
1
40
145
450
53
709
3r0
755
776
L7,635.64
,255.06
,916.L7
,939.2E
,7E3.87
E
!!
5200
5251
5300
5510
5400
55I 0
6
+
L4
119 ,
615,
797,
1IE,583
6t2,05ct
7 ?L ,088
6,E07
35, 1 93
4L ,462
.0(
.L2
.57
i
(D- r.>
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COI.IBIHED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1985
RATON
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:09-102
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOTlE DEALERS
f'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AIID DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
T'lISCEL LAT{EOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEI{TS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., At{D TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
15
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
181,
31,102
L3q,646
500,509LIL,4L2q3,996
88,553
L,573,9L2
PAGE 114
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
20,575
101,238
79,395
L ,436 ,45E
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E I3
5 910
5920
5990
RET L
8900
S ERV
1 0
q
5
5
E
6I
5
24
+
6
135,
56,477
L32,4L9
647 ,160
102,205
56,
LzL,
617 ,
102,
7 ,050.67
3, E90 . 54
8 ,82E .7 0
3,2q7.43
6 , 995 .86
35,511.E5
5 ,67 6 .69
551
565
855
361
834
t22,
155,
402,549
27 2 ,440
3 r959,205
620
7 99-
543
477
667
597
203
I
1
10
46
t52
4L5,472
352,37 E
q 
,326 ,57 0
5E ,493
L5 ,665
264,093
65.56
96.50
L2 .60
14
5
6
8f,, 391
256,789
59 ,07 0
L0+,567
85,591
25E ,02-2
59,235
104,567
.E2
.26
.65
600
6106t2
630
651
6550
FI RE
1 , 1E3. 05
5,E21.L9
q 
,7 9q .99
7000
7 200
7300
7591
7500
7600
7E00
7900
6010
E060
E100
E200
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COHMERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI.IENT LABORATORIES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t{OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOT{AL SERVICES
I.1I SCEL LATIEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI,IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI'IENT
20
27
19
15
L7
EE,
209,
475 
'2cr0111,369q0,587
27 ,3?6.336,q03.69
2, 535 .80
3,465.06
E,450.94
60,262
L46,625
,7
,5
,0
29
L67
4 ,555.20
E2,596.4L
9593
GOVT
TOT- IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 423 E,617 ,465 5 , gE5, g5g 4qt,207 .30
REPORT NO. 06O
x ttoltTHLY xX EDITED X
L0cATr0N : 09-20?
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINING
TCU-
LOCAL AND HIGHTIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOXE AND TELEGRAPH COFII'IUNICATIOIIS
ELECTRIC t,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI4ENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI,IBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
I'lAXuEt L
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L9 ,7 02
L6,342
EL ,7 L9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
14,E60
16,354
35,6E2
PAGE 115
RUN DATE z 08/L6t'E6
RUN NUT{BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
611 .55
694.22
L,5L6 .4E
13E9
I'1I N E
SIC
CODE
410 0
4E10
4900
NO. TAX
RETURNS
t2
5090
tlHSL
IlISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. UHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
4
5300
5400
5540
RETL
7 200
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
iE
r!>
'} -
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
SPRINGER
REPORT NO. 060
SIC
CODE
x
RADIO AND TELEV
EL ECTRIC LlATER
TOT. TRANSPORTA
PAGE 116
RUN DATE, O8/L6/86
RUN NUI{BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,287.67
3,462.51
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
,I09
,895
101,969
4L,LzO
17 ,LL5
18,172
27 ,7 42
L6,26L
2?+,524
HLYx t(oNTX EDIT EDX
L0cATI0N : 09-501
GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
ING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHIJAY CONTRACTORS
NoH-BUILDING HEAVY C0HTRACIoRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURIHG
IOCAL AND HIGHI{AY PASSENGER TRAHSPORTATION
N0T0R FREIGHT TRANS., tIAREH0USING, TRANS. SERVICES
TELEPHOT{E AI{D TELEGRAPH COI'INUIIICATIONS
NO. TAX
RETURNS
7l5
I5
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
35,312
E1,O9E
r 35, 33E
72,034
lE,439
33,547
27 ,7q2
LRSR
138 9
}.!I N E
1500
1610
27 A0
32C 0
TlFG-
4900
TCU-
5040
5060
5092
tJll S L
5800
581 3
5910
59?0
5990
RETL
OIL AND
TOT. I,iIN
ISI
A}{D
TIO
L620
1700
CONS
410 0q200
431 0
4830
5251
5300
53r0
5400
5510
554 0
5600
27
72
3, 990
6,390
29 ,7 q9
4,L72
L9,443
29 ,7 49
3
q
5
LE9.54
303.54
L,223.L9
ON BROADCASTING
SAHITARY SERVICE UTILITIESN, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
II4ACHITIEF(Y, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
PETROLEUi,I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T.IHCLESALE IRADE
HARD:{ARE STORES
GENERAL ]'IERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTMEHT STORES
DEPARTI'IEtiT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VETIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRITIKIIIG PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
DRUG AI{D PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
4
3
4 ,653 .6q
L,953.22
ELz.9E
853.16
L,3L7 .76
772.3E
10,664.89
4
3
15
33
,044
,302
23
259
6000
FIRE
47000 1E, I 90 18,190 E6(+.Ott
it
REPORT NO. OEO
X i:ONTHLY XX EDITED X
t0cATI0N:09-301
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtt I'IEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
SPRINGER
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
27,7L8
22,784
130,584
9qE,052
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27,7LE
22,7 8q
150,584
5E1,499
PAGE 117
RUN DATEI OE/L6/86
RUN NUI,IBER: 5C7 .OL
REPORTED
TAX DUE
309.88
1,543.69
562.53
626.6E
1,516.61
1,082.256,202.74
27 ,526.30
7240
7300
7500
7600
7B0 0
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.,IOBILE RENTAI, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTIOII PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
Ai'lUSET4ENT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEHTISTS AIID OTHERS
LEGAL SERVICES
I'1I SCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SEP.VICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
tL2
5
11
7
3
5,524
2E,28E
11 ,84 3
13,193
6,52q
2E,288
1 I ,845
13,193
7900
8 010
610 0
6900
SERV
3
4
41
I
e
-
..' rt>
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEId I4EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ATIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN JULY,1986
CII'IARRON
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:09-401
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
I'IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. 1'lANUFACTURING
TELEPHONE ATID TELEGRAPH COI{I'IUNICATIONS
R,lDIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,.!ARE, PLUI.iBIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCELLANE0US tlHoLESALERS
T0T. tIHoLESALE TRADE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
25,626
106,627
2,965
116,750
35, 1E3
235,531
113,553
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
25,626
E9 ,97 E
2,9L4
LL5,943
25,529
LE6,44L
L13,223
,qL9
,955
,37 4
651.9E
155 . 14
E07.12
PAGE IlE
RUN DATE2 O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1,090.14
4,46E.6cr
153.00
6,0E7.03
5 ,gqq . L9
3900
MFG-
4810
4850
4900
ct920
TCU-
1500
1700
CONS
5040
5070
50 90
tlHSL
L2
2
t5
27,0A6
4,L49
31,155
3
4
7
5
9
5200
5300
5400
5540
5599
7000
7200
7300
7500
7900
E 010
BUILDING I1ATERIALS
GENERAL ITIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLA}{EOUS VEHI
3
5700
5E00
5Ei5
5990
RETL
HOI'iE FU
DRINKIN
ENS ERS
FURN I TURE
EATIT{G AN
LIQUOR DI
D
SP
EO
IL
CLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
RHISHINGS AND APPLIANCE STORES
G PLACES
- BY THE DRINK
I.IISCELLAiI
TOT. RETA
US RETAILERS
TRADE
6
25
L,3ct0 .26
9,893.17
6000
FI RE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HOIELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AT1USEI.lENT AND RECREATIOI{ SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
I.lISCEL LAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6
E90 0
S ERV
a
L4 L27 ,L47 127,0L7 6,66E.39
IREPORT NO. O6O
X I(ONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : 09-401
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
CII,IARRON
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
et27,8E3
PAGE 119
RUN DATE. 08/16/86
RUN NUT,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
22,20E.5L
NO. TAX
RETUR}IS
60
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
527 ,77E
tl
II
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I T1EXICO
COI.IBI}IED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
EAGLE NEST
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 09-509
AGRICULTURAL sERVICES
TOT. AGRICULIURE
GENERAL BUILDI}IG COHTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
r'IIsCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. I.lANUFACTURING
TELEPHOI.IE AND TELEGRAPH COI'II-IUIIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AHD SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II.IUHICATIONS AND UTILITIES
5rc
CODE
0700
AGR I
1500
1700
CONS
5040
l,tH S L
5300
5400
3900
, NFG-
5
5cu-T
3
NO. TAX
RETURNS
13
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
11,451
33,597
14,E32
59 ,7 69
77 ,4lE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
11,451
53,159
14,429
5E,164
72,0L9
PAGE LzO
RUH DATE.. 08/16/86
RUN NUI.IBER: 5()7. OI
REPORTED
TAX DUE
5L5.29
L ,324 .7 0
549.30
2,6L7.3E
3,240 .E5
481 0
4900
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARII4ENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS55q0
5600
5990
RET L
EAT I NG
I'I I SCEL
TOT. R
qL
2L
125
AN
LAN
ETA
D DRIHKING PLACES
EOUS RETAILERSIL TRADE
5
5
16
,359
, 110
,97 4
69
51
15
1,85 I .59
55t.29
4,001.16
41,3
L2,2
8E, 9
6510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI.IAL SERVICES
FIISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.iOBI L E RENTAL , REPAIR AHD OTHER SERVICES
Al{USEr'1ENT AND RECREATI0N SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERHNENT - I'{UNICIPALITIES
TOT. GOVERNNENT
7000
7 240
7500
7500
7900
8900
SERV
5
9393
GOVT
tl
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 45 255 ,7 57 212,059 9,375.?.q
IREPORT NO. ()8()
X I'iONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O9-O(}9 RI'IDR COLFAX CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
COA LOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHIIAY
LUI'lBER, t,lo0D AHD PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHITIG
STOTIE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
IlISCEL L ANEOUS T4ANUFACTURING
rOT. MANUFACTURING
4100
481 0
4E30
4900
TCU-
LOCAL AHD HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
TELEPHOHE AND TELEGRAPH COI'1I'1UNICATIONS
RADIO ATID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, CO!'iNUHICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TlI SCEL LANEOUS I{IHOL ESAL ERS
PETROLEUTI AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. IJHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt,I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
205 ,7 27
2,L96,EOE
318,922
871,555
161,936
L ,352 
' 
4LL
75,L75
645 ,7 q7
733,L29
LL7,735
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
205,727
2,193,969
763
50 ,694
74,L94
48q ,986
57 L ,387
82,280
9,300
L99 ,56E
PAGE 121
RUN DATEI OE/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
E,229 .08
E7,756.76
,908.4E
,356.54
,509 .02
,77(r.04
50.50
2,027.75
2,EBL .2E
19,399.{3
22,7 68 .98
3,291 . I 9
372.01
7 ,982 .7 2
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4
24
9,301
25(+ ,07 L
010 0
080 0
AGRI
1200
I 361
I389
I'1I N E
2400
27 0A
5200
3900
tlFG-
5040
5090
5092
l,lH S L
5540
5599
5600
5700
3
5
1E
6
19
43
4
7
5
7
5
6
4
8
105800
5815
5910
5990
RETL
1500
1620
1700
CONS
5200
550 0
5+00
551 0
1l
3(t
q
50
297,712
85E,913
LL?,726
L,269,35L
5 ,669
60,53q
1
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTCR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
!.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
62,35ct
19,469
62,35q
L9,469
2,q94 .L5
778.76
11r , 0I5
50 0 ,82557
153, E95
678,L94
4r4
20 ,0
40.64
32.90
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:09-009 RI'IDR COLFAX CNTY
BANKS
REAL EST. OPER'LESR-AGT., ETC.I AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPE
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL EST
HOTELS, I.1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AHD OIHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
ANUSETiEHI AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTlSTS AIID OTHERS
NONPROFIT T.lEI'lBERSHIP ORGATIIZATIONS
I'1I SCEL L ANEOUS SERVICES
ENGINEERIHG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
.>
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt,I I,lEXICO
COI'IBINED REVENUE sYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
13, 019
306,189
E
E2,9L9
364,199
5,564,6LE
PAGE I22
RUN DATE: O8/I6/E6
RUN NUNBER: 507.0}
REPORTED
TAX DUE
520.77
L2,247 .56
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPIS
L5 ,7 20
76L,724
L92,4.EE
15,364
lE ,027
137,015
19 , q6L
13 , 515
15,075
150,E57
sEE,645
6 ,695 ,006
6000
6510
6550
FI RE
TITLE ABSTRACT
RS
ATE
l0
t3
1E
57
.53
.55
.07
.63
.05
7000
7 204
7300
7500
7600
780 0
7900
8 010
8600
8900
E910
SERV
L92,
15,
L7,
2,t9,
11,
15,
6
6
9
3
3
3
4
4E 7 ,699
6L4
699
106
776
364
477
666
401
967
075
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 204
47 E .69
523.01
3, 316 .76
15, 367 . 9E
222,49E .24
EREPORT NO. O8O
x t'10NTHl-Y xX EDITED X
LocATr0N:05-105
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSIOT. T'lINING
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHT{AY CONTRACTORS
IION-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'IEAT PACKING ATID OTHER I.IEAT PRODUCTS
LUNBER, LJOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AI{D CONCRETE PRODUCTS
PRII.IARY F1ETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
I*lACHIIIERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAIISPORTATION EQUIPI.lENT
I'II SCEL LANEOUS I.IAIIUFACTURING
TOT. T',IAHUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
L0CAL AliD HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I-IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATI
TELEPHOIIE AND TELEGRA
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1986
CLOV I S
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,5E9,375
778,070
3 ,405 ,97 4
53,660
PAGE L23
RUN DATE. OB/L5/86
RUN I{UI,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L29,L20.39
53,137.66
164, 185 . 10
5,105.43
7E5.9E
E,526 .04
I , 08E.25
E67 .26
L7 ,253.54
1,081.lE
5,E79.98
39,226.45
64.77
19.IE
7E.97
5,725.0L
4,689.05
z , L96 .86
,47E.EL
,593. 06
,6L0.54
,923.8J
sIc
CODE
NO. TAX
RETURNS
q6
9
31
TOTA
GROS
LRSR
L,209
4,504
97
L.t9
22,L7E
?EE,632
3
22
EPORTED
ECEI PT5
3,190,097
010 0
0700
AGRI
1310
T.1I N E
1500
1610
L620
I700
CONS
r 395
,046
2000
2 010
2400
27 00
2800
320 0
5400
3500
5700
3900
t'IFG-
4000
4100
4200
4600
481 0
4630
4900
TCU-
5
5
5
5
5
5
RADIO AIID TELEVI
EL ECTRIC I,IATER A
TOT. IRANSPORTAT
N BROADCASTIIIG
SANITARY SERVICE UTILITIES
, COI'ITIUNICATIOIIS AND UTILITIES
II
5
13
5
5
5
351 ,332
305,213
1, 090,551
6
4
3qL
931,545
65, 951L372,040
3,400,459
265,423
E3 ,7 6q
243,607
,082
, E93
3 L7q,32E
160,239
L,490,737
16
t74
L7 ,7 90
353, 918
ON
PH COIII.IUNICATIONS 95L,L7q
3E,252
L,2+1,4L9
2,37 2,25L
950
29q
165
053
22,323
22,L7E
L20,6L5
Ll7 ,q36
100,288
45 ,064
zlq,
2t7 ,2t8,
983,
SIO
ND
ION
1r8
60,5
109,(
IO
10
11
47
010
020
040
050
070
0E0
FIOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARD!,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I,iACHIIiERY, EQUIPT'IEHT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. llIHOLESALE TRADE
349,E4E
E45 ,17 5
4E1,510
3,E52,qqE
5090
5092
l,lH S L
13
29
8
84
REPORT NO. OE()
x l'1oilTHLY xX EDITED X
LocATr0N:05-103
BUILDING NATERIALS
HARDNARE STORES
FARTl EQUIPtlEI{T DEATERS
GENERAL I,iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT,lEIIT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VETIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
I'IOBILE HONE DEALERS
I'IISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STOREs
FURHITURE, HO!,1E FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AIID DRI}IKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND I.OAN ASSOCIATIO}I5
SECUTY. AND COT,IDTY. BROKERS, DELR5. , EXCGS . , SERV .
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-[E5R-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COMPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
CONBINED REVETIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
CLOV I S
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
847,3E5
257,39E
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE I24
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L7,20E.48
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
l2
6
37
1I
18
1E
55
39
5+
15
9
251
5?s
6
35
2,2E
4,50
43
395,
200,
328 ,37 0
7 99 ,086
627 ,59L
,q52
,77 2
,520
5200
5251
5252
5300
5310
540 0
551 0
554 0
5592
7
6
49L
L42
19,280.1E
9,756.90
6,640
3,208
8,681
7 ,858
L ,443
397,476
8q2,499
809,506
1r 555, 901
3E3,772
695 ,47 5
303,739
1, 065, 093
293 ,57 0
270,37q
352,995
2,275,5373,945,912
345,775
207 ,L8527
22,89L
69 , tt80
I 34,646
219,005
5,L73
8,7 69
0,555
9,695
9,497
1
1
,932 .q3
,(tBB.2L
,856.50
,L00.26
16,00E.03
38,955.46
30,595.06
7 q ,268.34
18,7 08 . 93
31,859.12
10
87
16
10
3
6
10
5599
5600
5700
5800
s8L3
5910
5920
5990
RETL
L,523
383
653
299
L ,057
290
269
75,667.65
669,6L5.57
6
6
6
6
6
6
L7
103
E2
54
52
000
100
L20
200
100
510
7000
7 240
7300
7500
7600
780 0
7900
EOIO
L,955 ,03215,052,1r6
22,89L
69,4E0
L34 ,6q6
3q3,522
903,03E
L,552,L59
13,735,706
7 03 ,027
510,E40
12L,7 47
4 ,7 69,260
1,115.96
5
C+
30
,387.16
,563 .97
,67 6 .52
6550
6700
FI RE ct9
606 0
8100
6200
E600
8900
6910
S ERV
HOTELS, T'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOHA.L SERVICES
I-lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTIOH PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AI'lUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
NOTIPROFIT T4ENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
510 ,515
380 ,243
761 ,8196L0,852
228,265
37
37
66
48
19
LE,289 .57
18,465.03
32 ,202 .06
23,872.62
9,725.q8
,820
,484
, 
q93
,624
Lq,6L6 .25
5L,552.39
L4,L6L.52
L3,L44 .L7
Lq
55
11
L7
3q ,27 2 .57
24,903.q6
5, 935. r5
232,452.7 8
LL2
9
533
561,EE9
128,191
5,249,L02
IREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0H:05-103
LOCAL GOVERNI.lENT - MUNICIPALITIESTOT. GOVERHT{ENT
TAXATION AND REVEHUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I T'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
CL OVI S
L REPORTED5 RECEIPTS
36,495,009
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
26,7Eq,25E
PAGE L25
RUN DATE: OE/L6/E6
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,297,659.39
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L,425
TA
OS
TO
GR
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!! -
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl fiEXICo
COI'IBINED REVET{UE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I9E5
GRADY
REPORT HO. ()EO
ONTHLY X
DITED X
LocATI0N:05-203
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II.IUNICATIONS
ELECTRIC NATER AIID SANITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRAt{SPORTATION, COI'II''IUNICATIONS AND UTILITIES
xM
xE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
21,454
40,703
PAGE 126
RUN DATE. O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 5O7.OT
REPORTED
TAX DUE
938.62
L,7E0 .77
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
R EPORT ED
RECEI PTS
TOTA L
GROSS
410 0
4E10
4900
TCU-
1700
CONS
5492
t,lH S L
5700
5990
RETL
4 25,30(t
(tq,554
PETROL EUI{ AHD PETROL EUI,I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE SIORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E
!REPORT NO. OEO
X I'lONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:05-302
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'II}IING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIJAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
4000
4200
4E 10
4900
TCU.
RAILROAD TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANs. SERVICES
TELEPHOIIE AIiD TELEGRAPH COI'II4U}IICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iI.IUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI.I TIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACIIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
TEXICO
PAGE L27
RUN DATE:. O8/I6/E6
RUN NUI(BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
20,072
53, 314
36,321
872
37 ,L92
30, 08E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5, 515
L3 ,67 4
20 ,07 2
49 ,27 5
22,039
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
8
15
16
1310
I'II N E
1500
1610
1700
c0N5
5,515
27 ,7 94
5
6
827 .31
2,L77.96
.E3
.63
.66
255.06
632.44
4q0.
4,L49 .
1E 9 .84
3L0.42
2400
NFG-
50E0
5090
I.IH S L
5
9
4
5
7
L,679
27
L,707
36,321
602
36,922
5300
554 0
5600
5700
5800
5990
RET L
MACHINERY, EQUIPI.IEHT AND SUPPLIES
ITlI SCEL L AN EOUS I,IHO t ESAL ERS
TOT. HHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLITIE SERVICE STATIOHS
AFPAREL AHD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUIOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEiiENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9 ,529
89,7L7
7L
40
6000
65I0
FI RE
11, r4t
91,338
,105
,7 60
4,105
6,7L2
7000
7300
7 500
7 600
7900
8900
SERV
4
14
4
7
L,0L9.32
ta
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 57 25E,988 229,592 10,517.60
I
.l>
-
TAXATION AIID REVETIUE DEPARTT.IENT
STATE OF NET^I T,IEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
T'IELROS E
REPORT NO. OEO
X !.IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N | 05-402
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I,lOTOR FREIGHT
TEL EPHONE AIID
RADIO AND TEL
ELECTRIC I,IATE
TOT. TRANSPORTA
NISCEL LATIEOUS T.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
IlISCEL LAHEOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
3
11
35
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,20L
48,345
55,456
I9, 7 3E
2,047
53,550
52L,396
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4,20L
38,052
55,456
PAGE 12E
RUN DATEI O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 5O7.OI
REPORT ED
TAX DUE
204.8L
I ,855 . 02
2,7 03 . q9
1.,656.31
4 ,87 L .E9
753. 18
98.39
L,q24.L3
L0,569 .32
1500
CONS
4200
4E10
4E30
4900
TCU-
5300
540 0
5540
5599
5990
RETL
T
T
EV
R
RANS. , ],IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
ELEGRAPH COIINUNICATIONS
ISION BROADCASTING
AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TION, COI.I}IUNICATIONS AND UTILITIES
3
6
3
3
5090
5092
NHSL
72C
730
760
790
E90
0
0
0
0
0
V
64,69L
130,663
2, 018
29,2L3ERs
6
L4
33, 976
99, 935
PERSOT{AL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEi'1EtIT AND RECREATION SERVICES
MISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
15 ,450
2L6,E06
tt
IREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : (]5-OO5 RI'IDR CURRY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PEIROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
TRAHSPORTATION EQUIPI,IEHT
I'1I SCEL L At1 EOUS I'lANU FACTURING
TOT. TlANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAI.ISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COTII'IUNICATIOHS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF HEUI T'IEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E5
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
17 ,287
L7 ,287
PAGE I29
RUN DATEI 08/16/86
RUH NUMBER: 5()7.(II.
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
18
25
8
22
EPORTED
ECEIPTS
237,15q
6L5,8q8
37,467
E0,977
7,874
454,9E2
TOTA
GROS
4
4
70,703
70,703
LRSR
713
715
.11
.11
1310
lIINE
1500
L620
1700
CONS
5700
3900
FIFG-
90 ,37 q
3LL ,447
3 ,7 27 .93
L2,E47.20
242.q2
2,998 .28
18, 553.53
22,LLo.89
75.79
3, 358 . 44
L,qsE.53
6,355.E9
4?00
4500
4810
4830
4900
TCU.
5
6
3
5
4
343 ,47 9
67,9L7
E1,417
35, 358
DRUGS , CHEI.IICALS AND AL L IED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
FIACHINERY, EQUIPT,IENT AHD SUPPLIES
l'lISCEL LANE0US l,JH0L ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. LIHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARH EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL T1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HO!'IE DEALERS]'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURHISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIIIG PLACES
I'IISCEL L ANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
5,877
7 4 ,0L7
L ,049 ,625
I'L75,7c+5
449,7E3
537 ,353
1,837
154,325
26,832
2,460
45, l 57
46,260
1q2,7 48
335,298
5020
5040
5060
5080
5090
5092
tlHS L L6
5200
5252
5300
5400
5510
5540
5592
5599
5700
5800
5990
RETL
4
4
q
36,345
2,47 9
1,106
10I
.82
. 
(r9
2cr7 ,?26 L,779.39
65TO REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
3
25q9
46,260
406 ,17 4
EL8,ZL(I
I,908.23
5,88E.35
13,851 . 05
REPORT NO. O8O
X T{ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:05-005 RMDR CURRY CNTY
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
COI,iI{ERCIAL RESEARCH AHD DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOi,IOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI'IUSEHETIT AND RECREATIOTI SERVICES
t EGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
-
<D
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
PAGE 130
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUIIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,50E
5E,E36
34,453
42,7 42
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23,595
5E, E 36
2E,7 OE
254,34L
L ,97 g ,494
7000
7 200
7300
7391
NO. TAX
RETURNs
9
52
173
30 ,3
264 ,6
6
7
13
10
975.30
2,426.9E
34,055
34 ,694
L,404.68
1,431..10
7500
7500
7900
810 0
dzco
E900
S ERV
88
03
L,L76.75
10,4E4.09
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4,904,5L9 8L,59L.78
t!
REPORT NO. O8(}
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 27-LOq
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CCNTRACT CONSTRUCTION
PRINTII{G AND PUBLISHING
ffiACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
IlOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOHS
RADIO AIID TELEVISIO}I BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUHICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
FORT SUI"INER
PAGE I31
RUN DATEz 08/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,670
130,E40
L5,224
43,222
7,L56
005
581
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,263
E5,E1()
E04
L2,L26
3, 91E
212,868
7,008
SIC
CODE
27 00
3500
MFG-
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
4
+
14, 353
r4, 553
10,435
10,433
560.77
560.77
410 0
4200
4610
4E30
4900
ICU.
5070
50E0
5090
5092
tlHSL
3
E
67.E6
4,6L2.2E
43.24
65r .7 9
376.69
I,480.81
L,697.37
2r0.60
LL,q+L .62
HARD:'IARE, PLUMBING A
t'1ACTi I N ERY, EQUIPI.lENT
IIISCEL L ANEOUS I,.IHOL ES
PETROLEUM AND PETROLT0T. tlll0LESALE TRADE
ND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
AND SUPPLIES
ALERS
EUI,I PRODUCTS
BUITDING I,IATERIALS
GENERAL I.'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STAIIOHS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY IHE DRINK
DRUG AHD PROPRIETARY STORES
PACKAGE TIQUOR STORES
TIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AHD
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ES
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
4
9
5
6
3
3
4
5200
5300
5400
5510
55q0
5599
5600
5800
5813
5910
5920
5990
RETL
4 ,637
7,L79?2
27
31
59,6A6
462,032
lq,
29,
11,
6
3
3
,62E
,7 82
27 ,550
3L ,57 9
t4
42
55,629q24 ,063
2,990.07
22,7 93.37
6000
65r0
FIRE
TITLE ABSTRACT
TATE
899
t!
7000
7200
7500
7500
11,320
29,58L
11,899
6 08 .46
1,5E9. 9E
639.55
ITAXATION
STA
COMB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARTMENT
EhI NEXICO
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 27.L04 FORT SUI'INER
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATIUSEI.lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS ATID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT T.IEMBERSHIP ORGAHIZATIONS
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNs
7
30
97
AND REV
TEOFN
NED REV
AXBYS
RUH DATE:
RUN NUI'IBER:
E 132/L6/86
7.01
PAG
08
50
SIC
CODE
JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5,7L2
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5,7L2
7ll ,7 93
R EPORT ED
TAX DUE
307.03
750.13
7 ,865.56
3E,25E. E7
7600
7900
E010
8060
3
E600
E900
S ERV
15, 956
L49 ,019
r 3, 956
146,336
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION E45 
' 
39(t
REPORT NO. O8O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 27-027 RI'IDR DE BACA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NONNETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AHD POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TCT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.IEAT PACKIHG AND OTHER MEAT PRODUCTS
TOT. I{ANUFACTURING
LOCAL A.ND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTCR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.Ii.1UI.IICATIONS
ELECIRIC I^IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEUI I{EXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26,428
36,76E
769,624
479,133
8,q9E
487,63L
3L,294
35,005
88,477
2L,229
32,044
67,373
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
23,024
56,663
6L2,209
47 2,555
8,327qEo,892
19,493.31
343.48
L9,836 .7 9
PAGE 133
RUN DATE, O8/L6/86
RUN NUT,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
E7 5 .05
1 , 321 .802,778.48
949 .7 5
L,512.34
25 ,252.97
0700
AGRI
140 0
I'lINE
I500
1700
c0Hs
SIC
CODE
2010
NFG-
410 0
4200
4810
4900
TCU-
5813
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
35
5
6
9
6
5
L2
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.IISCEL LAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE 3
7
7500
7500
SERV
AUTOT,IOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCEL LAI{EOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
rOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
t
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T.IEXICO
COI'lBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
LAS CRUCES
REPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:07-105
AGRICUTTURAL PRODUCTIOII
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URATI I UI'l0IL ANo GAS ttELt DRIOIL AND GAS FIETD SE
TCT. TIINING
EXCEPT DRILLING
GEIIERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHLIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAT TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
AFPAREL AND TEXTILE I,III.L PRODUCTS
LUi,IBER, I.IOOD AT{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHETIICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUII REFINING AIID RELATED INDUSTRIES
STOI1E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY I{ETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
ELECTRONIC COMPOIIEHTS AND ACCESSORIES
NISCELLAHEOUS MANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
LCCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
P IPEL I t.IE TRAIiSPOP.TATION
TELEPHOIiE AND TELEGRAPH COt'{t'luNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI"II.IUNICATIONS AND UTILITIES
SIC
CODE
2000
NO. TAX
RETURNS
PAGE L34
RUN DATE: O8/L6/86
RUN NUI,lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
23,32L
218,402
24L,7 23
208,343
6,344,960
7 00 ,225
TAXABIE
GROSS RECEIPTS
208,343
E9,524
L36 ,7 65
5,680
2q7 ,447L,L37,797
68,875
167 ,597
L ,97 5 ,294
2 ,053 ,416
4,296,909
010
07 0
GRA
0
0I
1500
1610
1620
1700
c0H5
AJU
240
270
230
290
5010
5020
5040
5060
5070
5080
q
L72t
11,
L77 ,
t6 9,
5 ,7 90 ,23L
2L7 ,444
956 ,97 3
918 ,436
7,99f,,0E5
159 ,526
4,225
52,869
zLL,626
2L6,332q43,L40
429 ,37 0
L7 8 ,63q
L27
988
115
80 ,640
485 ,959
10,677 .5E
70.26
2L.8E
92.Lq
.36
.03
.86
.69
.15
.7L
.57
.55
.84
.00
.00
.24
.01
5
9rl
9,6
296,749
LL , Lqq
49 ,044q7,075
(+04 
,0L4
L75
2L6
709
845
087
814
005
155
11,
22,
22,
9,
I0 94
1361
1589
I'IIN E
LLING
RVICES,
L45
4
9
t54
312
468,L28
,213,4q9
,375,338
,+02,E74
5
7
10
7
I
3
11
9
10
90,847
579,699
320
2,7 96
4,588.11
4,L32.77
24 ,956 .65
L2,6E1.40
58,311.85
3 , q82 .66
8,589 .32
8q,950.52
L05,237.54
203 ,37 4 .0E
320
340
367
7 06,523
L24,L24
,7 98
,86 3
7 ,009.24
29L.L2
3900
IiFG-
25
74
L2
20
942
1t
7
55
9
3
IE
6l1l7
49
9
870
975
969
163
104
584
593
505
4,
644,
591 ,!,L45 ,L,L45,3,375,
L ,3(t+ ,
410 0
4200
4600
481 0
4850
4900q920
TCU-
L06,289
37 9 ,226
L,975,756
2,4L7,52L
5,131,393
NOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI.IENT
DRUGS, CHET'lICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAT GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUiIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'1ACI.IINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS l,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROTEUM PRODUCTS
8
2,
10,
t
5090
5A92
a
,
REPORT NO. 08O
x I'IcNTHLY xX EDITED X
L0cATr0N : 07-105
SIC
CODE
t.IHSL TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD!.JARE STORES
FARi4 EQUIPNENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLITiE SERVICE STATIONS
I.iOBILE HOI.1E DEAtERS
TlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOi.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AItD DRII^IKIT{G PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS - BY THE DRINK
DRUG AtiD PROPRIETARY STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIOT{S
SECUTY. AND COI,IDTY. BROKERS, DELRS. , EXCGS . , SERV.
INSURANCE AGEI.ITS , CARRI ERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'iENT COtlPAI{IES
TOT. FIHANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l l'lEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
LAS CRUCES
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,695,723
L,L23,87E
201,505
PAGE 135
RUN DATEI O8/L6/E6
RUN HUI'IBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
87,008.93
57 ,598 .7 6
L0,327 .0q
4 ,933 .07
4q , L80 .67
243,476.82
346,204.08
29,6q8.55
3B,347.49
L22,435 .09
33,860 .80
68, 936 . 32
7 3,537 .02
L46,268.L0
62,L35 .7 6
4L,283.26
L25,091.56
L,448,265 .20
25,509 .58
L,998.23
468.q8
2,779.76
3q,5L4.q0
LR5R
1
4E
145
11
39
L2
9
6
7000
7 200
7500
7391
NO. TAX
RETURNS
L22
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
9,547,76q
,28
689, 090
38, 990
111,968
453,8E6
943 ,920
578,
748,
568,
497 ,7 4E
38,990
9,L+L
5200
5251
5252
5300
5 310
5400
55I 0
5540
5592
5599
s500
5700
5800
5813
5910
5990
RET L
L2
20
3
t9
11
74
15
115
15
L4
296
820
,96
35
9
96
,76
,06
06
65
77
37
97
93
2t
89
26
64
39
24
26
76
61
E
4
3
6
66
4
7
1
1
1
1
2
1
3,
30,
L,7 L3,9i9,
2 ,902 ,
278,
549,
135 ,
25,
L,814 ,
5,q60
5,77 4
6,255
L,623
4,729
7,704
9 ,3L4
8, qB5
2 ,039
4,20E
9,5L4
3 ,992
0,538
2,850
1,065
5 ,963
9,515
96,
862,q,750,
6,755,
660,
L ,345 ,L,423,
2,854,
L ,2L2,
805,2,440,
26,425,
939,
2,7 93,
2L7 ,
774,
245,
L?9,
255
062
757
201
509
243
119
699
099
265
010
425
527
807
370
722
434
704
97q
776
662
768
637
298
236
577
204
006
6000
610 0
6120
6240
6,300
5510
6550
6700
FI RE
7500
7600
7800
790C
6 010
E060
8100
820 0
E600
890 0
4
94
L3E,342
2 ,5L3 ,942
70,765
L,475,796
L ,066 ,6El
3
75
,626.76
,634.53
54,239
67 3 ,452
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COi{I'IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOIiOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAI.lEOUS REPAIR SERVICES
I.iOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
Ai.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI'IBERSHIP ORGANIZATIOHS
MISCELLANEOUS SERVICEs
949,
398,
183,
t29,
3, 151 ,
544,
L25,3,092,
5L9,
549,
,039.38
,L63.54
,157.53
,7 5L .24
,596.02
,207.69
,445.60
57
2LE
165
4
85
58
9
25
171
18
31
673
52+
249
779q63
L72
198
332
928
064
540
050
5t66t2
54,667 .4L
1E
5
225
131 ,t4,
L,512,
L5E,497.64
26,6L4.0L
28, 14E.33
6 ,7 43 .3L
727.97
77 ,q90.32
REPORT NO. 08()
X }IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:07-105
E910
SERV
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
+
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
LAS CRUCES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
412 ,967L4,L87,879
76,287 ,q56
TAXABTE
GROSS RECEIPTS
359,24L
L2,52L , 920
56,432,238
PAGE 135
RUN DATEI 08/L6/85
RUN NUHBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
LE ,4LL .07
641,660 .86
2,969,757.39
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
2,632
31
1,130
9395
93 95
GOI/T
LOCAL GOVERNI'IENT . ]'IUI{ICIPAtITIE5
TOCAL GOVERNT.iENT . SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERT{T"IENT
9999 NOHCLAS5IFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
:l
!REPORT NO. O8() TAXATION AI{D
STATE O
COI'IB IN ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BX MONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L0cATr0N | 07-204 HATCH
AGRICULTURAL SERVICES
TCT. AGRICULTURE
GENERAL EUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTATION EQUIPI'IENT
I'IISCEL t ANEOUS MANUFACTURING
TOT. I.iAI{UFACTURING
LOCAL I.ND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
IlOTOR FREIGHT TRANS., LIAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI1!'1UNICATIONS
RADIO AIID TELEVISIOTI BROADCASTING
ELECTRIC UATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRAT{SPORTATION, COMI.IUNICATIONS AND UTILITIES
3
L2
REV
FN
REVYS
ENUE DEPARTT'IENT
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD IT{DUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY,1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L5L,542
36 ,07 4
64,563
L22,715
45, 035
9,273
44L,350
PAGE I37
RUN DATE2 08/T6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
7 ,387 .69
L ,49L .46
3,L47.q4
5 ,7 L5 .L8
32. 08
1,565.38
6,45L.07
2,296.78
10,465.03
2,L95 .45
452.04
2L,5L5.78
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
TOTA
GRO S
EPORTED
ECEIPTS
LsL,5q2
36 ,07 q
76,100
L37,797
45 ,035
9,273
462,65E
LRSR
0700
AGRI
1500
1700
CONS
27 00
5700
3900
NFG-
5040
5080
5090
5092
tlHSL
q
q
4100
4200
4810
4E30
4900
49?0
TCU-
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TIACHIIiERY, EQUIPNETIT AND SUPPLIES
I'lISCEL LANEOUS I"II{OLESAL ERS
PETROLEUT'I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUITDING T'IATERIALS
GE}{ERAL TIERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE sERVICE STATIONS
MISCELLAIiEOUS VEHICLE AI{D AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNiTURE, HOiIE FURT{ISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING ATiD DRIT,lKING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PA.CKAGE LIQUOR STORES
HISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BAHKS AND S.AND.L ASSOC.
HOLDING AND OTHER II{VESTHEHT COI'IPANI ES
5
5
L2
1,040
6 3,7 93
379,747
65E
32,1r1
132, 330
47,
226,
5200
5300
5400
5510
554 0
5599
5600
57 00
580 0
5 910
5920
5990
RETL
47 ,LL4
2L4,626
115
735
3q
5
I
5000
610 0
6700
32
I -
REPORT NO. O8O
X I.IOHTHLY XX EDITED X
L0cATI0N | 07-20q
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAlIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I.iISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
<-r
NO. TAX
RETURNS
4
q
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI.I T'IEXICO
CO|IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
HATCH
RUH DATE:
RUN NUT,IBER:
PAGE 13E
0E/L6/85
507.01
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10,055
6,L96
l,LE6 ,947
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
10,055
EE9, 189
REPORTED
TAX DUE
490.20
302.0470007200
7300
7 540
7600
E90 0
S ERV
Ct
5
4
23
82
90
2L
7L
6,L96
5,555
5,249
1,133
2E,773
5,592
5,3L4
3,205
30, 945
270.
255.
55.
I ,402 .
93 95
GOVT
LOCAL GOVERNI'lENT - SCHOOL DISTRICTS
TOT. GOVERNHENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOI{ 92 c+3 ,0E0 -7 8
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
tocATr0N:07-303
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GEIIERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRIHTING AND PUBLISHING
STOHE, CLAY, GLA5S, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIHARY I1ETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
MISCEL LANEOUS I.lANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE A}ID TELEGRAPH COMI.IUHICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NET^I I'IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL -CLASSIFICATION
BUSINE9S ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
LA MESILLA
PAGE 139
RUN DATE: O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
4,882
35,688
4,113
80,532
29,6LL
r8 , 151
L35 ,77 0
103,531
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,666
, 151
,816
010 0
AGR I
1500
1700
c0ils
1,930.35
987 .26
2,9L7.62
6
4
9
66
26
92
37,
19,
56,
37
65
102
5
6
9
lL4,q30
4 0 5,851
2
4
3
5
27 00
1
3
3
H
5200
5300
540 0
5600
200
400
900
FG-
4200
481 0
4900
4920
TCU-
4
9
4
6,L70
38,233
30,391
1E , 151
250.L9
L,828.99
9
4,113
L00,2L4
196.38
4 ,LL2.E6
5070
5090
5092
1^lH S L
57 00
5800
5Et 3
5 910
5990
RET L
HARD[,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PEIROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T^ITIOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL T'IERCHAI.IDISE, EXCEPT DEPARII'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
NISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSONAL SERVICES
NISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi.IOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
I'IISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIA],iS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
3
5
7
5
7
7
135,770
103,531
3,808
1 I ,626
L07 ,200
397,024
L,517 .59
930 .23
6,958.22
5,305. 99
5, 490 .86
20 ,34q .30
3,8 08
9,57872007300
7500
7600
8010
E100
820 0
L95.L4
490.88
I -
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI'IENT
STATE.0F NEtt t'tEXIC0
COT4BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
LA MESILLA
REPORT NO. ()8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:07-303
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I.IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNHENT
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
q
18
L02
,423
,338
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 140
RUN DATEI O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L3,455
42, E67
535,996
8900
SERV
3q
66
689
2,L96
59
92
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E85,q70 32,577 .35
!l
REPORT NO. 06() TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
X NONTHLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LocATr0N:07-415 SUNLAND PARK
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'lINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOI{
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
LUI'1BER, t/,100D AND PAPER PR0DUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATIOII
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH CO]'INUNICATIOHS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. IRANSPORTATION, COI4I,IUNICATIONS AND UTILITIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
TOT. T,IHOLESALE TRADE
FH
REVYS
Et^t tlExrc0
ENUE SYSTEl'I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
347,97E
L22,893
3,734
18, 4 01
69,562
366 ,7 40
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
44,889
96 ,902
222,E7 L
L5,295
358,323
3,734
lE,401
,557
,277
4l ,658
77,376
119,054
2,050.83
3,772.06
5 ,802.89
PAGE 141
RUN DATE2 08/L6/86
RUN NUT.IBER: 5O7.OI.
REPORIEO
TAX DUE
2,188.33
4,723.96
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
131 0
I'1I N E
0700
AGRI
1500
1700
c0ils
2000
2400
320 0
NFG-
41,658
77,409
LLg ,067
4
4
E
5
5
4204
4500
48t0
4900
TCU-
4
6
5090
tlHS L
5200
5300
5400
560C
5700
5800
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AHD DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I.'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AT'IUSET'IEHT AND RECREATION SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I,lI5CEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
8,754
97 ,637
8,73L
97,637
q25.q,759.6379
5813
5990
RETL
4
5
24
222,87 L
15,295(165 
,7 59
10,864 .97
7 45 .62
L7 ,468.25
6550
FIRE
7 200
7300
7500
7900
8600
8900
S ERV
4
5
6
1E
tEz.02
897.0(t
69
L2L
5, 588 . 52
5,909.69
REPORT NO. 08()
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 07-4L6
LOCAL GOVERNI'IENT - I.IUNICIPALITIE5
TOT. GOVER}II'1ENT
rr-
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI.IEHT
STAIE OF NEI,I MEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
SUNLAND PARK
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E L42/16/86
7 .0L
PAG
08
50
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
66
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
r,5r7,068
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
794,970
R EPOR T ED
TAX DUE
38,756 . 05
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
ii
REPORT NO. O8()
X 1'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O7-OO7 RT'IDR DONA ANA CNTY
SIC
CODE
TAXATIOI{ AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEhI I.IEXICO
COHBINED REVEI{UE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L26,750
3,041,613
202 ,95q
7 ,L60,359
152,602
61,505
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E3,578
2,855 ,
445,
1,911,
645,
5,858,
L9,302
539
L7 ,377
L9,288
2, LLo ,056
l,Eg1 ,2L6
L,674,873
l7 9 ,3894,L98,LLz
5,536
18,006
PAGE L43
RUN DATE: 08/16/86
RUN NUMBER: 507 . OI
REPORTED
rAX DUE
3,656 .54
0r00
0700
AGRI
3906|'lru-
AGRI CU L TUR
AGRICULTUR
TOT. AGRIC
PRODUCTION
SERVICES
TURE
AL
AL
UL
NO. TAX
RETURNS
E
L2
20
4
904,858
157,106
L ,oql ,964
40,7L0
33,259
7 3 ,959
1,781.06
L,455.09
3,236 . 15
10l2
13
1 381
I'II N E
2000
230 0
2440
27 0A
00
c0
10
t 500
1610
L520
1700
CONS
3200
3400
350 0
367C
3700
I'IETAL I'IINING, EXCEPT COPPER,
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I.IELL DRILLING
TOT. I'lINING
URAHIUI'I, T'IOLYBDENUM
NATURAL GAS LIQUIDS
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,,!AY CONTRACTORS
NOI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AIID KITIDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,IILL PRODUCTS
LUI'43ER, I,.IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY TIETAL ITIDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRONIC COI,IPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPT'IENT
NI SCEL L ANEOUS FIANUFACTURING
TOT. HAIIUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL A.ND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , t.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHOIiE AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,!ATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'IHUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPTIANCES
HARD!^!ARE, PLUI.lBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACiIINERY, EQUIPMENT AHD SUPPLIES
3
11
3
13, 0 38
546,723
50,143
,038
,562
,052
2 ,935 ,67 9
445 ,6L7
2,212,60E
r ,50 3, 952
7 ,097 ,937
1I
3q
65, 155
q
q4
42q,250
2,7L5,579
L2 2,999,504
70
3
13
77
165
23
3
59
L24,
19,
83,
28,
73,
7,
t82,
0.41
5.82
E.51
7
E
95
56
9L7q95
639
247
2s8
6L7
766
460
L02
57
2,60
1,00
275
848
223
13
59
23
.5E
.75
.78
.29
256,300.40
8q4.45
843.86
92,3L4.94
23.56
7 60 .26
5
32
4000
410 0
4240
4500
4600
4E 10
4830
4900
4920
TCU-
EL,559.32
.72
.28
.56
3
5
6
2q2.22
7 87 .8q50205040
5060
5070
5080 306 ,992 302,525 13,239. 05
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: O7-OO7 RI'IDR DONA ANA CNTY
{> +- D-
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.T 1'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
RUN DATE:
RUN NUI'IBER:
E lQ(t/L6/86
7.01
PAG
08
50
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
79,28L
371,510
977 ,525
L27,977
72,L55
18, 54 I
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
66,605
3q3,87 9
29,372
66,655
631,067
269 ,57 5
200 ,7 85
245 ,015
42L ,17 5
7 9 ,3LL
228,868
REPOR
TAX D
3,001.49
L5 ,044 .71
TED
UE
5090
5A92
I,IH S L
I.1I S CEL L AN EO
PETROLEUI.I A
TOT . I,IHOL ES
,910
, 138
,453
,8L5
,054
,7 00
,916.91
,458.61
,852.96
,2q4
,313
E85.66
1,107.43BUILDING I.IATERIALSHARDINARE STORES
FARI,I EQU I PMEIIT DEAL ERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTT':EtIT STORES
REIAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
HOBILE HOME DEALERS
PIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COT,IMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI'IENT LABORATORIES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I4ISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
A.I.IUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT FlENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLAHEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
0I
8
16
3
37
1
1
6
5
2L
95
2L4
4
13
3
2cl
l4
6q
US
ND
ALE
I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I PRODUCTS
IRADE
540
389
L,750
5
35
1
5I9
9
29
2
43
79
453
20
25
59,4L3
25,472
2L0
90
5I
I
63
t7
117
97
86
49
69
I
90
L7
5200
525L
5252
5300
5310
5400
5510
6L20
6300
6510
6550
FIRE
70c0
7200
7300
7391
7500
7 600
6
3
E
36
5540
5592
, 136
,190
,068
,193.q7
,?83.7 3
,234.23
9,237
9,300
4,805
9,370
IE,32L
58 ,997
343, 936
347 ,602
L ,662,353
801.55
2,58r.13
28,670.E2
15,207.59
11r,689.45
5599
5500
57 00
5800
5813
5990
RETL
E6
3,09
6000
610 0
4qI
,6
,6
,8
,8
,697
,652
,849
,835
74.23
2,7 83 .68
780.89
5,Lsq.L8
8
26
40
3q6
42
1
2
27It
8l0
18
3
78
69
737
275
229
28L
431
81
,07 I
,27 2
,166
,246
,282
,850
,683
,7 09
,868
,274.5L
,916.17
,615.
,793.
,784.
q5
90
38
43qL
88
98
7900
8 010
8060
8200
E600
E900
8 910
SERV
,71
,42
,46
9
5
9
2282 10,01
,50E . E7
,955.28
,583. 54
t2
28
137
86
4
282
607 ,199
716,580
3,7 62,207
285 ,955
661,E35
3,L44,ggq
EREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : O7-O 07 RI.IDR DONA ANA CNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI.I I,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
EPORTED
ECEI PTS
26,899,386
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
L7,702,59E
PAGE L45
RUN DATE2 08/15/86
RUN NUNBER: 507 . O 1
REPORT ED
TAX DUE
812,011.53
NO. TAX
R ETURNS
835
TOTA
GROS
LRSR
I
IREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-106
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. }IINING
-
'--I, ,o rt r> ra-
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD It{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I9E6
CARLSBAD
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,626
252,7 99
426,862
67 9 ,66L
E,980
263,55L
279,7L9
3,E40
810 ,87 3
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
19
L ,962
185,62L
64,713
213, E9 3
342,395
556,288
10,159.90
16 ,263 .7 6
26,423.55
PAGE L46
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUI'IBER: 5O7. OI
REPORT ED
TAX DUE
0.90
25 ,129 .0538,548.46
93.2L
8,817.01
3, 073 .85
3,194.0f,
33,520.40
j
010 0
0700
AGR I
131 0
138 9
t,lr i.t E
2000
2300
?400
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLItiG
3
16l9
56
79
3
+
7
1500
L620
1700
COHS
27 00
2800
320 0
3400
GEHERAL BUILDING COHTRACTORS
HO!{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHttAY
FOOO ATID KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND IEXTILE HILL PRODUCTS
LUNBER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHII{G
CHETlICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.lARY I,IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHI}IERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY,EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPNENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I'II SCEL LANEOUS IlANUFACTURING
TOT. HANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TRAN5. , I'IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TEL EGRAPH COI'iIIUNICATIONS
EVISION BROADCASTING
R AND SANITARY SERVICE UTILITIES
RANSPORTATION, COI.IHUNICATIOHS AND UTILITIES
HOTOR VEHICLES AND AUTOi4OTIVE EQUIPMEHT
DRUGS, CHENICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUt.iSII{G AND HEATING EAUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPi'IENT AHD SUPPLIES
I.IISCEL tANEOUS I^'HOL ESAL ERs
PETROLEUI.I AI{D PETROLEUT4 PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
2,689 .L4q86.24
3, 180 .74
06E
582
r,319
L,643 , 
513
,100
523,
805,
350 0
5600
3700
3800
5900
MFG-
r,906
369,76L
90.54
L7 ,563.62
410 0q200
4810
4830
4900
4920
TCU-
MOTOR
T EL EPH
RADI O
EL ECTR
GAs UT
TOT. T
FR EI GIIT
ONE AND
AND TELIC ttATE
ILITIES
3,711.65
4 ,683 . A6
20 ,292.52
97 ,66L
98,59Lq27,aLL
56 ,613
L0,237
66,965
E
33
q
7
3
3
5
4
5
LzE,5EO
L25,8q2q37 ,85L
20
881,916
1,6L2,52E
65 ,7 03
37 2 ,806
556,542
783,229
,.zgl,745
317 ,895
3,597 ,256
67 ,243
7?5,2L3
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5492
ttHSL
60
!a
18
23
6
65
22
20
L,27
0 ,402
7,A67
7 ,5L7
E,67 4
28,5L9 .L2
LA,785.69
9,857.04
60,737.03
IREPORT NO. OEO
X MOIITHLY XX EDITED X
LocATr0N:03-105
BU I L DI HG I.IATERIALS
HARDUARE STORES
FAIIN EQUIP''IENT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,iENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I,IOBI L E HO}IE DEAL ERS
I.lISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.IE FURNISHINGS AHD APPLIAI.ICE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
5550
FI RE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. I.HD COI4DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEhI I.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
CARLSBAD
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
E LCIT/ 16/86
7.01
6 .80
L.46
PAG
08
50
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q34,726
133,584
L,077 ,433
580,861
488,
1,202,q97 
,
407 ,
160,L 318,
L2,575 ,
51 , 119
23,L92
84
367 ,435
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
292,818
93,450
51,119
9,680
36, 985
t32,452
?43,583
REPORTED
TAX DUE
r3,908.86
4,q38.87
23 ,688 .7 9
17 ,959.89
2L,4L4.92
57,022.89
23,635.86
18, 021 . 58
7 ,637 .47
42,406 .28
520,236.9q
2,428 .L3
279.90
5200
525L
5252
5300
5 310
540 0
5 510
5540
5592
5599
5600
15
7
34
6
18
382,42L
2,031,399
3,447 ,225
119,060
53 ,025
Lq
23
2q
50
18,165.00
96,491.q0
L53 ,7 q3 .22
5 ,655 .37
2,5L8 .7 5
q06,L74
2,046,0q2
3,610,219
184, 186
143,204
109
060
597
454
789
35E
300
380
333
2(r4
253
227
24
L2
247
5700
5800
581 3
5 910
6000
610 0
6120
6200
6300
6 510
700
720
750
750
760
780
790
15
498 ,7 L2
376,103
450,840
1,200 ,482
497 ,597
37 9 ,402
160,789
892,7 64
L0 ,952,356
5920
5990
RET L
9
3
L65q02
35,
196 ,
5
2L
3
6
40
20
5E
10l2
11
5
+
98 1,75
6,29
11,390.31
80r
806
810
820
E60
890
891
HOTELS, ]'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI.IAL SERVICES
!IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IiISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS A.ND PRODUCTION
AIlUSEI.iENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIOI.IAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
19
68
50
36
46
q57 
,467
334,L23
307,331
275,793
27 0 ,05E
,6L2
,962
,2L5
,zqz
,L95
18,079.06
L5,863.23
11,600.19
12 ,0?9 .02
L0,7 91.77
ql 
,7 07
1,061,770
1,509,572
266,026
26,028
qL,L73
1, 058,331
L,509,054
266 ,026
26,028
| ,955 .7 2
50,270.73
7L,680.52
L2,636.24l.236.35
S ERV
tt
92
15
442
649,185
403,161
5,695,764
519,360
261,924
5,204 ,990
,669.65
,44L.39
,237.L3
ITAXATION
5TA
c014B r
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
-El}
.a
D REVEHUE DEPARTI'IENT
0F NEtl l"lEXIC0
D REVENUE SYSTEI'I
BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
REPORT NO. OEO AN
TE
NE
AX
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
26 ,97 4 ,543
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
20,L36,465
PAGE 14E
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
955,65E.45
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:03-106 CARL SBA D
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
1,103
I
II
REPORT NO. O8O
X 1'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 03-205
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,!ELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.lINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI.I MEXICO
CONBINED REVEIIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
ART E5 IA
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
290,L96
490,507
293,531q40,537
7 34 ,066
PAGE L49
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUf'lBER: 507.01
REPORTEDIAX DUE
58.82
72.82
,208.89
,998 .7 6
,207 .65
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
Lq
3
L4
6
25
3
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
305,507
503,q69
9,957 ,2q5
10,150
259,522
322,L58
L,420 ,530
22L,509
0700
AGRI
l3l0
13E I
13E 9
t'IIN E
1500
1700
c0N5
5010
5020
RADI
EL EC
GAS
TOT.
27
34
15
5L
66
298,895
654 ,7 99
963 ,69q
13, 0
22,0
13
19
33
3
13
2000
2400
27 00
2900
320 0
3400
3700
3900
MFG.
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
LUMBER, [..IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIHG
PETROLEUI.I REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII.iARY HETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPHENT
NISCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I,IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4I.IUNICATIONS
L84,406-
10,150
7 ,5EE .77 -
456 .7 3
39
10,175
7
30
,7 95
,7 45
37 ,52L
36 ,858-
I ,688 . 489q9.L0-
O AND TELEVISION BROADCASTING
TRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
UTILITIES
TRAHSPORTATION, COI'IT,IUNICATIONS AHD UTILITIES
410 0
4200
4810
4850
4900
4920
TCU.
5070
5080
5090
5092
7 2,552
322,L58
1,139,979
,264.8q
,139.08
49,895.9E
3,324.2L
1,919.87
3,205 .46
9,566.E7
7 ,909.23
t.IHS L
I'IOTOR VEHICL ES AND AUTOI.IOTIVE EAUIPI'IENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDIIARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPHENT AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I^IHOLESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I'iATERIALS
HARD!^IARE STORES
FARN EQUIPNENT DEALERS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
6
L4
E
32
247 ,4648L,25L
LL3,207
5L0,362
73,E7L
42 ,664
7 L,233
2L2,597
L75,76L
10
3
13
tl
520 0
525t
5252
530 0
5310
5400
175,760
45+,L59
1,EL9,252
169,778
453, E1 9
I ,7 02,qLL
7 ,5q0.0L
20 ,4?L.E7
7 6 ,608 .50
I -- -tt
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I T,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
ART ES IA
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0H:03-205
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
TlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AHD.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURA}ICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERSTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTAIE
5rc
CODE
5813
5 910
5920
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
90,846
65,314
125,657
2q0,3L2
L66 ,990
473,690
95,306
183, 96 7
4E6,061
q 
,7 g5 ,127
204,265
lE2, 12E
202,327
100,597
208,238
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
538,117
4,272,6q4
L25,125
290,590
56,609
L,507,035
PAGE 150
RUH DATET 08/16/86
RUN NUHBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
15,215.28
L92,269.02
551 0
554 0
5599
5600
5700
5800
6300
6510
6550
FIRE
8100
8500
890 0
1
1I
I
3
1
4
IO
7
2t
4
7
6
7
7
4
9
75
39
10I
239
L66q73
95
170
145,267
L77 ,378
175,513
96,078
205,358
6
5
0
2
7
9
9
5
,433
,7 9(t
,060
,655
,990
,690
,306
,604
,394 .50
,790.7q
,547 .7 0
,784.50
,5L4.55
,3I5.05
,288 .7 6
,677.L7
6000
610 0
6t20
60
L76
259
7000
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
8060
L2
51
3q
16
32
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI4USEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NONPROFIT l.lEI,lBERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
,967.94
,857.88
,323.54
,241.L7
,537 . 03
8t0
9,796
18,007
217 ,697
4L,802
217,8E9
L25,L266
7
25
66
3
600,800
36,609
1,939,482
.33
.38
8 910
S ERV
5,630.66
L3,076 .62
1,6q7 .qo
67,762.q5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 639 20,5L4,666 8,59E,I4E 377,36E.63
REPORT NO. OE()
X I,IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:03-304
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUHICATIONS
EL ECIRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTI L ITI
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTI
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPART].TENT
STATE 0F NEt, ['1EXICo
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
HOPE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
g 
,46ct
L3,352
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 ,896
1 I ,233
PAGE 151
RUH DATEI 08/L6/E6
RUH NUI'IBER: 507.01
R EPORT ED
TAX DUE
335 .58
477 .39
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
4Et0
4900
TCU-
5300
55r0
RET L
7 204
7600
S ERV
ES
LITIES
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
8
I
O
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I HEXICO
COHBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY, L9E6
LOV ING
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L OCAT ION 03-403
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'IOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'I|.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AT{D SATIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'iI'IUHICATIONS AND UTILITIES
src
CODE
2000
t'tFG-
530 0
5400
5800
5813
5990
R ETL
NO. TAX
RETURNS
REPORTED
RECEI PTS
TOTA L
GROSS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q6,72E
62,8q5
LL3 ,97 5
52,642
PAGE L52
RUH DATEI O8/L6/86
RUTI IIUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1,869.10
3, f,l 3 .80
4,558.99
2,L05 .6E
131. 0
NINE
1500
1700
CONS
4100
4200
481 0
4900
5CUT
3
E
7
LIQ
NIS
TOT
GEHERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
EAIING AND DRINKIHG PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
CELLANEOUS RETAILERS
. RETAIL TRADE
I'IISCELTANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENIAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
NIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI{U5EMENT AND RECREATION SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
129,9L0
E2,E45
113,97E
53,473
7500
7500
75C0
7 900
8900
SERV
1l
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 24 479,352 295,q55 11,818. 1E
IREPORT NO. ()8O
X NOHTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:05-003 RI'IDR EDDY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NOTIIIETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
PO TASH
TOT. HINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GI{I,TAY CONTRACIORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
I.IEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COI{CRETE PRODUCTS
t'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TIlSCEL LANEOUS ]'IANUFACTURING
rOT. MAIIUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRAHs. SERVICES
AIR TRA}ISPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TEL EPHO}IE AND TEI. EGRAPH COI.INUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTIHG
ELECTRIC I^IATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'':I.1UNICATIONS AHD UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5E6,466
977,306
L,L28,846
2,945,786
983,7r5
1,020,915
3,449,262
77 ,qlo
3L7,779
550,477
6,356,629
7,542,560
223,93q
3E7 ,250
94,698
740, 188
6,624
77 ,550
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,427,962
982,Lq0
306,597
2,732,470
59,752
3L7 ,437
533 ,7 99
2,7L9,792
3,902,459
PAGE 153
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUI'IBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
91,048.60
36 ,830 .25
11,501.14
L02,q67 .64
2,240 .69
11,903.90
20,0L7 .45
I01,99r.84
Lqz,592.L9
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
0700
AGRI
1310
I38 1
13E 9
I400
L47 4
NINE
Cr
8
31
583,
977 ,
L,L?O ,
495
506
04L
21,881.05
36 ,648 .96
42,00L.58
1500
16 10
1620
1700
CONS
45
8
22
37
7
26
6
4100
4200
450 0
4600
48I0
4830
4900
4920
TCU-
2 0I0
320 0
3500
3900
t'tFG-
5010
5020
5070
5080
5090
s092
tlHS L
(t
5
6
8
5
24
NOTOR VEHICLES AND AUTOIIOIIVE EQUIPT.IENT
DRUGS, CHEIIICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI}IARE, PLUNBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPMEHT AND SUPPLIES
NI SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROTEUI4 AND PETROLEUI.I PRODUCTST0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING NATERIATS
FARN EQUIPT'IENT DEALERS
GENERAL I4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LE7 ,64EE6,663-
58,420
189,698
7 ,036 .7 93,249.87-
2, L90 .7 4
7,LL3.67
3
7
242.59
2,908 . L2
520 0
5252
5300
540 0
6,469
77 ,550
REPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:03-005 RMDR EDDY CNTY
MOTOR VETIICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE At{D AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
I.IQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STOREs
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
SECUTY. A}ID COT1DIY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERU.
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
<r!D oa
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESs ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 ,309
45,323
33, 599
7q4,667
1,333,942
qls,27E
595,3t 7
L,266 ,L23
L7,q09,486
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 ,189
3E ,7 q6
33,599
412,639
585 ,347
L,225,7 02
LL,62E,595
PAGE L54
RUN DATE2 08/16/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
269.57
L ,452.96
L,259 .94
22,q09.82
43,52E.2'l
L5,q73.95
2L ,950 .50
45 ,963 .85
436 ,07 2 .33
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNs
551 0
5540
5599
5700
580 0
5E15
5920
5990
RETL
3
3
5
ttz
3
99
S8
ENTSR
DR
42
?3
597 ,595
L,L60,754
6200
6510
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
6 010
8600
8900
8910
5 ERV
3
6
L4
8
19
HOTELS, T'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
29,720
4,36L
84,660
34,253
85,LLz
,542
, 361
,469
,8L4
,159
282.84
L63 .54
3,L67.57I,230.53
2 ,667 .7 4
NI SCEL L ATl EOU
AUTOTiOBILE R
I.iI SCEL L AN EOU
AIiUS ENEHT AN
USINESS SERVICESAL, REPAIR ANO OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATIOH SERVICES
7
4
E4
32
7L
PHYSICIATIS, DEIITISTS A}ID OTHERS
NONPROFIT HEI'IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 314
I
_-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO5S RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
SILVER CITY
REPORT NO. 08O
x moNTHLY xX EDITED X
LocATI0N:08-107
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. l.1INING
SIC
CODE
PAGE 155
RUN DATE2 O8/L6/86
RUN NUHBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
84 ,7 03
37,L92
21,309
307,515
I06,048
309,940
E62,677
40L ,7 24
513, 614
2,577,619
Ll6 ,27 9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
57,449
36,8L2
87,077
309,940
697,74L
277,7E9
q66,8L2
2,qL7,603
83, 338
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
6
L2
1310
NINE
1500
L620
1700
CONS
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
FOOD AND KIN
PRINTING ANO
SIONE, CLAY,
PRINARY I.lETA
EXCEPT HIGHT,IAY
PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
LISHINGSS, AND CONCRETE PRODUCTS
DUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
56
59
L61,544
L ,509 ,959
123,735
L,q56 ,E8L
7
74
,517 .75
,L55.72
2000
27 00
3200
3400
5500
3700
3900
HFG-
DRED
PUB
GLAL IN
5
3
6
18
6
6
2,852.44
1,840.61
655. 55
9,981.84
4,353.84
L3,209 .7 4
32,599 .7 9
L3,889 .47
23,340 .59
120,E80.15
4,L66 .89
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRATISPORTATION EQU IPT,IENT
I'IISCEL LAHEOUS 1'IANUFACTURING
TOT. HANUFACTURING
LOCAL AIID HIGHI.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , I,JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL Ii{E TRANSPORTATION
TEL EPHOHE AND TEL EGRAPH COI.I|.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC UIATER At{D SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRA}ISPORTATIOH, COHNUNICATIONS AHD UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIP]'IENT
DRUGS, CHEHICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDLIARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MSCHIHERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'iISCEL LANEOUS IIHOL ESAL ER5
PETROLEUI'I AND PETROLEUH PRODUCTS
TOT. T.JIICLESALE TRADE
BUILDITIG I'IATERIALS
HARD!,IARE STORES
GENERAL HERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT.IEHT STORES
DEPARTI.iENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEHICLE DEALERS
47,972
L40,L97
207,694
669 ,06L
44 ,87 5
L2,24L
L92,206
.t36,508
2,29(t .23
6L2. 06
9,6L0 .29
2L,875.9L
13,107
L99,637
4630
4900
TCU-
50t 0
502
7
I5
4
35
4100
4200
4500
4810
04
06
07
OB
5 310
5400
5510
t7
5
5
5
5
50 90
5092
TIHSL
5200
525L
5300
l7
5
I iI
TAXATION AND REVENUE DEPARTI1ENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CO}IBINED REVENUE SYSTET-l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
SILVER CITY
REPORT NO. O8O
ONT}ILY X
DITED X
LocATr0N:08-107
GASOLINE SERVICE STATIONS
t.l0BILE HOI.lE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTORES
FURNITURE, HOHE FURIIISHII{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG ATID PROPRIETARY STORES
TlISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.t ASSOC.
SAVINGS AHD LO!.N ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI,IENT CONPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
xH
xE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
54,276
13 , 915
232,39Lq5,250
327,493
406 ,024
27 9 ,3LL
242,549
539,455
6,077 ,795
50,228
24,489
L8,L64
22, L92
L52 ,47 6
PAGE L56
RUN DAIE2 O8/L6/86
RUN HUT,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2,5LL.42
L,224.44
908. 18
1,109.58
7 ,623.80
,397 .8L
,334 . E7
, a6q .37
,710.84
,2LL.38
SIC
CODE
5540
559?
5599
5600
5700
5800
5813
5 910
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
3
7
5
L2
50
253
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
51 ,435
52,612
18, 314
22,L92
IE5,569
LRSR
6
4
7
6l3
25
11
5
81
203
55,842
14,259
3L4,?95
45,301
337, 084
408 ,07 2
27 9 ,3LL
215,599
626,9096,639,920
2,
16,
20,
15,
10,
26,
303,
713 .80
695.736t9.57
262.49
37 4 .66
27 4 .95
965.56
t27.43
968.27
858.54
2
11,
1
29
t3
5I
6000
6r00
6L20
7000
7 200
6200
6300
6 51C
6700
FiRE
7300
750 0
7600
7800
7900
8 010
8060
81C 0
820 0
E600
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE IHEATERS AHD PRODUCTION
AMUSEI.IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICII.NS, DEI{TISTS AIID OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI4BERSHIP ORGANIZATIONS
TlISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI'IENT - I.IUNICIPALITIESTOI. GOVERNFIEHT
16
48
26
L7
2L
312, 936
194,290l2l ,37 3
89,701
L43,042
L77 ,8L4
187,745
I I 9,653
87 ,7 55
I I 5,855
8,890 .7 0
9,387 .27
5,982.63q,387 
.75
5,7 92.62
8
38
L4
13
3
27,956
5E6 ,689
26L,287
LL4 ,2L7
24,228
,391
, 13E
,37 6
,868
, 138
,467
155
35
1,905
7 ,693.38
1,E06.90
95,263.80
35, 0 93
5E6 ,689
27 0 ,0L3
LL+,2L7
24,22E
256
36
2,206
45
3
8900
8910
S ERV
93 93
GOVT
It
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 620 12,626,652 Ll,L37 ,435 555,906 .45
IREPORT NO. 08O
X T4ONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:08-206
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,IOT. I'IINING
--
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.TENT
STATE OF HE[,I NEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
BAYARD
PAGE L57ATE: A8/L6/86
UNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
60,329
67,050
162,445
L09,722
I 15, 087
223,654
345 , L92
715,511
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5
3
t2
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
20,563
6,322
26,885
60,329
82,284
215,006
LRSR
13I0
138 9
NINE
1500
1700
CONS
2000
3900
NFG-
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
I'lISCEL LANEOUS TIANUFACTURING
TOT. IiIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRAHSPORTATION
PIPEL INE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TETEGRAPH COI{I,IUNICATIOHS
RADIO ATiD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
I.lOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPIIENT
HACHINERY, EQUIPI'IEHT AND SUPPLIES
FIISCELLANEOUS NHOLESALERS
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. NHOLESALE TRADE
HARDIJARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIEHT STORES
RETAIL FOOD SIORES
NISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
FIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLAHEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO|',IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
5
4
9
20,553
L,472
22,035
1,130.97
80.95
L,?LL.92
4100
4600
4810
4830
4900
TCU-
5010
5080
5090
5092
t^lH S L
237 ,892
q55,E38
E46 ,7 9L
E,088
6, 088
20,730q,L89
8, 088
E, ()8E
2,656 .q7
3 ,687 .7 68,272.86
6 ,034 .7 46,334.51
12,300.95
18, 985 . 55
39 ,342.14
L,L35.74
230.q0
,722
,699
525L
5300
540 0
5599
5500
5E00
5813
5 910
5990
RET L
q
109
116
q
9
.8+
.84
44
44
4
4
5
3
6000
FI RE
13
26
t0 20 ,650
4,L89
7000
7 200
7300
7500
4
I
a
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtt 1'1EXIC0
COT'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
BAYARD
REPORT NO. 08O
X F1ONTHLY XX EDITED X
LocATI0H:08-205
I'IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
PHYSICIA.NS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURNS
E5
TA
05
TO
GR
L REPORTEDS RECEIPTS
51,388
L,29L,590
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
39,029
L ,0E6 ,7 62
PAGE 158
RUN DATEI 08/L5/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2,L46.60
59,115.03
7600
80r0
E900
S ERV 2L
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
il
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:08-305
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
IELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC tIATER AllD SANITARY SERVICE UTILI
TOT. TRANSPORTATION, COT.IIIUNICATIONS AND U
I,IISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
LIAUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
NISCELLANEOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
T'IISCEL LANEOU
MI SCEL LANEOU
MI SCEL LAt{ EOU
TOT. SERVICE
USINESS SERVICES
EPAIR SERVICES
ERVI CES
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,807
12,602
55,645
2,27 0
33,635
26,q64
2E ,903
L3L ,37 5
PAGE 159
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUI1BER: 507 .OL
REPORTED
TAX DUE
85. E5
553.10
2,597.63
L07 .82
L,597 .66
1,23L.23
L,347 .12
6, 169. 05
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I FIEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
CENTRAL
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
10
33
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
1,807
L2,502
59,523
26,467
28 ,907
L36,475
LRSR
1310
MINE
1500
1700
CONS
481 0
4830
4900
TCU-
5090
I.IH S L
7300
7600
E900
SERV
TI ES
TILITIES
3
4
E
525t
5300
5400
5813
5990
RET L
6300
FIRE
4
9
2,27 0
33,E89
SB
SRSS
s
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X I.iONTHLY XX EDITED X
L OCATI ON 08-404
COPP ER
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDSIOT. NII{ING
_ r. I o
TAXATION AHD REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXICo
COT4BIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
HURL EY
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
37 ,657
17,831
66,8q5
8,E40
PAGE 160
RUN DATE I O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,788.69
752.43
3,080.58
4L9.E9
42.90-
2,125.9E
L,23E.27
49L .50
2,579.06
SIC
CODE
4830
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
10
3
10
REPORTED
RECEIPTS
TOTA L
GROSS
1020
1310
I.II N E
1500
1700
c0Ns
4000
4200
4500
481 0
GEI{ERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
RAITROAD TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS.
PIPELINE TRAHSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO AI{D TELEVISIOI{ BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILIT
TOT. TRANSPORTATION, COI1T4UHICATIONS AND UT
S ERVICES
IES
ILITIES
3
q
6
48,545
17,831
7 0 ,484
9,242
903-q8 ,960
50,540
LL,932
60 ,947
903-
44 ,7 58
5080
5090
l,,lH S L
T4ACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
MI SCEL LANEOUS t,IHOT ESAL ERS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING ['IATERIATS
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GA5OLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
MISCELLAHEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, ],IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
]'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICESIOI. SERVICES
5200
5300
5400
5540
5E00
5813
5990
RETL
6000
FI RE
3
9
7000
? 200
7300
7500
E90 0
S ERV
4 26,069
L0,347
54,296
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4L 261,505 226,295 l0 ,654 .45
IREPORT NO. 08()
X NONTHIY XX EDITED X
LOCATION: O8-OOE RI.IDR GRANT CNTY
AGRICULTURAT PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESIOT. AGRICULTURE
URAN I UN
COA L
CRUDE PETROIL AND GAOIL AND GA
NOHMETA L L I
POTASH
TOT. 1'IINING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGHTIAY COI{TRACTORS
NCN-BUILDING HEAVY COIITRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
SPECIAL TRADE CO}ITRACTOR5
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, tlo0D AND PAPER PR0DUCTS
ChEMICALS AI{D ALLIED PRODUCTS
STOIIE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
MISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. IIAIIUFACTURING
410 0
4?00
4500
4600
4810
4830
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,TAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I(OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELIIiE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP
NACHIIIERY, EQUIPMENI AHD SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. l^IH0LESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARII'TENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
RU
RU
ND
NN
PAGE 161ATE: OE/L6/86
uttBER: 507.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
EPORTED
ECEI P TS
9,352
L29,252
2L,6LO
LqL,256
3,66E,9E9
3,9L2 ,ogl
101,096
TOTA
GROS
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
236,213
8l7,7lL
253,158
318 ,4q5
292,0L6
I ,5El ,530
L,L62
120 ,909
8,339
L20,372
3 ,57 2,6993,723,76L
30,681
9 ,623
45,333
REPORTED
TAX DUE
9,743.EL
1094
1200
r 310
r 381
13E 9
1400
L47 4
NINE
01.StlSF
CM
.54
.77
.87
.66
.44
23
4
7
26
60
1500
1610
1620
17 00
CONS
2400
2800
3200
5900
11FG.
010 0
0700
AGRI
, HATURAL GAS, HATURAL GAS IIQUIDS
ELL DRILLIHG
IELD SERVICES, EXCEPT DRILLIHG
INERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
7 319,355
E44 ,67 8
253,L58
318 , q45
403,880
1,920,162
33,730
10,4q2
13, 155
11,991
69,300
3
5
4
6
7
23
47 .94
cr,987 
.50
Lq7
153
343.95
t, ,857 .12
,373.E4
,496.94
L,265.58
s96.96
L,869 .96
5020
507 0
5080
5090
5092
UHSL
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIJARE STORES
GENERAL HERCHAHOISE, EXCEPT DEPART!4ENT STORES
5
4
q0,519
q2,867
5200
525L
5300 6 E,6L7 8, 511 351.09
<} l}
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. (1EO
X HOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : O8-O 08 RI.IDR GRANT CNTY
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
I.lISCELLANEOUS VETIICLE AIID AUIO ACCESSORY DEALERS
FURHITURE, HOI.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEI LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
29 ,080
3,49q
1L5,257
255 ,987
188,006
461,355
7,039,qzl
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
29 ,080
3 ,494
(r 
,7 63
62,226
113,
252,
L42,520
362, 180
6,460,775
22,202
30,496
LO3 ,47 q
35,7 50
9t5.82
1,25L.29
q ,268.3L
L,+74.70
PAGE 162DATE: 08/16/86
NUi{BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,L99.5(t
Lqq.tz
196.48
2,566 .E3
4 ,693 .97
10,419.99
5,865.09
Lq ,919 .41
266,32q.2L
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
6
540 0
5540
5599
5700
5E00
581 3
5920
5990
RETL
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
8 010
8900
SERV
3
5
43
100
4,763
6?,548
35
68
795
606
6510
FI RE
HOTELS, I'I
P ERSONA L
I.II SCEL L ATI
AUTOI'1OB I L
MI SCEL L AN
ANUS Ei{ENT
OTELS,
SERVIC
EOUS B
E RENT
EOUS R
AND R
TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
ES
USINESS SERVICESAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
l0
L2
16
9
47,049
30,495
L21,592
4q,L99
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
TIISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVlCES
TOT- TOTAL FOR AIL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 283
,
a
REPORT NO. 08O
LOCATION I 24.LOE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
sPECIAL TRADE CONTRACTORSTOI. CONTRACT COHSTRUCTION
PRINTING ATID PUBLISHING
MISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
f'4OTOR FREIGHT TRANS., T.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIMUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISION BROADCASTING
ETECTRIC t,.IATER AND SAI{IIARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'1EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
SANTA ROSA
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 163ATE: 08/L6/86
ut4BER: 507.01
REPORIED
TAX DUE
L2,358 .16
186.33
L2 ,546 .49
7 ,6L9.85
7 64 .32
L,488 .7 0
L4,649 .57
1,288.87
22,7 58 .65
57 L .5E
RU
RU
ND
HN
x
x
MO
ED
NTHLY X
ITED X
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
13
3
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
288,789
23,240
312,029
207 ,q43
L9,397
232,524
516,517
29 ,939
493 ,07 2ll ,942
LR5R
1500
17 0 0
CONS
27 00
3900
TlFG-
490 0
TCU-
5092
l,lH S L
6
3
9
8
3
11
7
11
56
3
11
247,L63
3,766
250,930
(100
420 0
4810
4E3 0
5010
5040
5070
5080
5090
L52,397
L5,286
29,77+
292,992
25,777
455,L73
LL,432
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI*IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI'1ENT AND SUPPLIES
NI SCEL L ANEOUS I.J}IOL ESAL ERS
PETROLEUH AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIAI-S
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORFS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURt{ITURE, HOI.IE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
lIOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
28 ,099
56,334
L ,404 .97
2 ,8L6 .7 L
5240
5300
531 0
540 0
554 0
5599
5600
5700
5800
5813
5990
RETL
+
35L,294
25,777
321 ,80e+
64 ,7 54
55,583
L,L92,375
3L9 ,494
6+,754
q5 
, 
q85
1,0E6,134
L5 ,97 4 .68
3,237 .70
2,27 4 .29
54,306.67
5000
6 510
FI RE
7000
7 200
20
8
REPORT NO. 06O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N , 24-108
7300
7500
7600
780 0
7 90A
8 010
E900
891 0
SERV
I4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO?'IOBILE RENTAT, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
t.lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AT{D OTHERS
NISCETLA}IEOUS SERVICES
ETIGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
r-D r.r <rlr>
-t]'rt O
TAXATION AIID REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F HEtl I'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
SANTA ROSA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
77,074
44 ,054
40 ,320
565,339
2,232,997
PAGE L6q
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUHBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
3,853.69
2,202.72
2,0L6 .02
33,266 .98
LLL,649.40
SIC
CODE
NO. TAX
RETURT{5
I8
65
L54
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTs
83,6 08
LRSR
4q
47
3
8
,054
,730
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES III THIS LOCATION
739,638
?,7 9L ,7 37
tg
.!
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N | 2q-207
NISCEL LANEOUS MANUFACTURING
TOT. NANUFACIURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COTiI.IUNICATIONS AND UTILITIES
HARDT,.IARE, PLUFIBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPtIES
I-1I5CEL LANEOUS IJHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
T0T. TJHoLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt.I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORIED IN JULY,1985
VAUGHN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
62,E63
56 ,9L4
29,86L
220,875
24,432
486
3q,032
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q6,588
PAGE 165ATE: 08/L6/86
UMBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
2,2L2.96
3,586 .25
770.LL
2,7 03.39
57 6 .33
9,349 .67
oRU
RU
ND
HN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3900
t'lFG-
4810
4E30
4900
TCU-
5070
5090
5092
tlHS L
5
5200
5300
5q00
5540
5599
580 0
561 3
5990
RET L
BUILDING NATERIALS
GEIIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATII{G AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPEI{SERS. BY THE DRINK
T4ISCEL LATiEOUS RETAILERSIOT. RETAIL TRADE
HOTELS, MOTETS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAlR SERVICES
AMUSEI1ENT AND RECREATION SERVICES
I'II SCEL L ANEOUS SERV ICES
TOT. SERVICES
3
7
4
80 ,7 95
16,672
75
16
,500
r2L3
4
24
12, I 33
1 96 ,835
56 ,914
2L,L38q86
28,gqq
L ,004 .07
23.1070007 200
7300
7500
7600
7900
E900
SERV
9
3
19 L,332.06
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 52 354,106 2E5,074 15,541.05
iI
-.D
- 
(} f G trD a-
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I{EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE5S ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. 08O
x !4oHTHLY xX EDITED X
LOCATION I 2q.O2q RMDR GUADALUPE CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD sERVICEs, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
NOTI-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI{AY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4MUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
GAsOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
TOT. RETAIL TRADE
6510
FIRE
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAI ESTATE
SIC
CODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI P TS
650,830
9,895
798,79E
,509
,325
,83q
L22,E08
150,231
5,385
26 ,87 9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
582,8E5
8 ,895
730,849
59,778
84,E89
5, 385
L7 ,654
23,L52
45,958
6 9, 111
924.90
1,838.32
2 ,7 63 .22
PAGE 166
RUN DATE2 08/16/86
RUN NUI'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
23,3L5 .4L
355 .7 9
29,233.96
2,391.I3
3,395 .57
2t5.40
7 06 .57
15E 9
MINE
1500
16I O
t6?0
1700
CONS
3
4
t1
4810
4900
TCU-
5300
554 0
5E00
5813
5920
RETL
5
5
10
33
51
E4
6
L?
780 0
8060
E200
890 0
SERV
I'lOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTIOH
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
EDUCAIIONAL SERVICES
I.lISCEL I ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 43 L ,088,27 I 930 ,049 37 ,200.76
IREPORT NO. 08O
X I{ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:31-109
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRII'IARY FIETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
TRANSPORTAIION EQUIPNENT
TOT. MANUFACTURIHG
4100
4200
4E 10
490 0
TCU-
LOCAL AND HIGHT.IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
NOTOR FREIGHT TRANS. , T.!AREHOUSING, TRANS. SERVICES
IELEPHONE AND TELEGRAPH COMT.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iNUNICATIONS AND UTILITIES
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t,.IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NE[.I MEXICO
COIIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
ROY
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
31,092
32,4q5
PAGE L67
RUN DATE: OE/I6/E6
RUH NUI.IBER: 507 . O1
R EPORT ED
TAX DUE
L,437.99
1,500.58
t22.78
3,7 04 .63
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
5
3
5092
tIHSL
1700
CONS
3400
3700
MFG.
5500
5400
5510
554 0
5800
5910
5990
RETL
6000
FIRE
0700
AGRI
8900
SERV
56,606
44 ,047
30,000
37,732
,655
,100
GENERAL ]'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIT{KING PLACES
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAI I ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKSTOI. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI,IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLAI{EOUS SERVICES
TOT. SERVICES
q
t4 2,65599 ,406
2
80
LL,295
L9 ,028
7 200
7300
750 0
3
7
522.40
880.03
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
35 335,626 L49,722 6,92q.64
l -+ 
<> .-!D> .' ,D tD (t r>
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSIEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
I.lOSQUERO
REPORT NO. 08O
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
7 ,266
59, 0 17
PAGE 168
RUN DATE 2 08/16/86
RUN HUMBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
336.07
1,804. 51
XM
xEONTHLY XDITED X
LocATr0N:51-208
4I0 0
4810
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND IELEGRAPH COFII'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
540 0
5540
5800
581 3
RETL
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STA
EATING AND DRINKING
TIQUOR DISPENSERS .
TOT. RETAIL TRADE
cEs
THE DRINK
slc
CODE
6 510
FIRE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
N5TIO
PLA
BY
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
rOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
4
9
7 ,266
44,L25
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIOII : 51-031 RI'IDR HARDIHG CNTY
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'lINING
HIGHI.IAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
TOT. I,IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOi{E AND TELEGRAPH COI,Ii4UNICATIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COt'II.iUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVEIIUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L2,78L
36 ,3q6
L2,898
30,484
2L4 ,449
PAGE I.6 9
RUN DATE2 08/T6/86
RUN NUT,l3ER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
494.(+3
L,407.58
499.77
I. 181 .25
E,309.04
SIC
CODE
r389
T4INE
2800
l'1FG-
NO. TAX
RETURNS
24
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
17 ,756
q3,4I4
16,L46
+7 ,544
24L,825
LRSR
1610
1700
CONS
00
10
00
ctz
48
49
5
9TCU-
540 0 RETAIL FOOD STORES
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
T,lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5990
RETL
7300
E900
SERV
5
5
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I
I
-?
rt 
'-
r.>
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEII I,IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
LORDSBURG
REPORT NO. 08O
X I{ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:25-110
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
IiO[i-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSTRUCTION
EXCEPf HIGHTIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
TRANSPORTT.T ION EQUIPI'IENT
f'tlSCEL LAIiEOUS MANUFACTURING
TOT. I4AHUFACTURING
LOCAL ATID HIGHt,tAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
1'l0ToR FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI{T'IUHICATIONS AND UTILITIES
GI?OCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'1I SCEL L ANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
155,281
505,341
22,269
3q ,97 6
25, E8l
88,566
256, f,IE
9,455
158,455
50,915
6,7+3
37 4 ,650
367,469
L67 ,355
7 9 ,625
43,127
1,599,739
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L27 ,504
469 ,494
17,6EL
27 ,7 q9
9,692
57 ,593
L7L,269
5 ,882
q7,624
31,474
6,676
273,L6L
111,088
166,q23
7 9 ,625
38,839
1,000,533
PAGE 170ATE: 08/16/86
ut'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
5 ,7 37 .68
2L,L27 .23
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
L2
1500
t620
I700
c0N5
2000
27 00
3700
3900
r.lFG-
6
q
7
7 95 .66
L,248 .7 0
5040
5090
5092
t,,IH S L
4100q200
4600
4810
4900
rcu-
5200
525L
5300
53r0
5400
551 0
554 0
5599
5600
5815
5910
5920
5990
RETL
5
5
t2
7
13
5
5
9
9
391.14
2,582.24
7 ,697 .65
L,747.76q5 
,023 .98
L74.69
2 , L44 .40
L,4L6 .3q
300.40
L2,292.23
(t 
,998 .97
7 ,489.05
3,563.11
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
GENERAL f"IERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTT4ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I(OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATITIG AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
9
5
6000
6300
6510
FIRE
1E
67
il
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COT'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
LORDSBURG
REPORT NO. C8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:23-110
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELTATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi.IOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I.IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSET,IENT AT{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
NISCETTANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 171
RUN DATE: 08/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.0}
REPORTED
TAX DUE
5,209.01
277.08(8. 38
5q9 .97
135.05
7000
7 200
115
6I
L2
3
300
500
600
800
900
0r0
NO. TAX
RETURNS
6
49
165
L34,932
6 ,157
2,885
26,L723,00r
r1,418
294,090
2,7 06 ,369 2,049 ,96L
11
11
5
6
3
,7 56
, L57
,07 5
,222
,001
7
7
7
7
7
E
8060
8900
S ERV
11 , 418
259,Lqo
51ll ,66 5.E21.34
9393
GOVT
LOCAL GOVERNMENT - NUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNT,IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATIOH 92,2q0 .14
REPORT NO. O8O
X HONTIILY XX EDITED X
LocATroN , 23-209
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHO}IE AIID TELEGRAPH COt'ii'lUNICATIOHS
ELECTRIC t,IATER AND SAt{ITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTILITIES
--
] ! it
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COT'lBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
VIRDEN
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L2,250
6,qL3
L8,664
PAGE 172
RUN DATEI OE/16/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
5q9.52
2Ea.60
838. 12
src
CODE
4100
4810
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L2,250
6,qL3
L8,664
LRSR
540 0
5990
RETL
RETAIL FOOD STORES
I.IISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
5
3
8TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
a
II
REPORT NO. ()8O
X HONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 23-023 RI'IDR HIDALGO CNTY
URA TI I UI.l
TOT. T.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONTRACTORS
NCI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
I'1I SCEL LANEOUS T,IAIIUFACIURING
TOT. NAI.IUFACTURING
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE ATiD TELEGRAPH COMNUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, CO].IMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I MEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
22q,26L
762,L51
3,226,246
33,331
E4L , OL4.
540,594
PAGE 173
RUN DATEI OE/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
8 ,409 .77
28,580 .65
L20,98q.23
L,249 .92
31,538.05
L2,764.79
505.50
7 ,L25.62
296 .7 9
9 ,7 65 .36
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
224,q61
LRSR
10 94
NINE
1500
1610
L620
1700
CONS
5500
3900
TlFG-
4600
481 0
4900
4920
TCU-
5252
530 0
5400
5540
5800
5E I3
5
5
R
5
5
15
762
5,435
,151
,995
4
9
39,L66
E89 ,L7 0
34E,813
13,422
191,40E
7 ,96426L,Esl
13,422
190,017
5090
5092
LlHS L
920
990
ETL
63
134
7000
7200
7300
7500
7 600
7900
E0l0
E900
SERV
I'iISCEL I ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUi4 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I..IHOLESALE TRADE
FARTi EQUIPI'IENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATION5
EATING AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPEHSERS . BY THE DRINK
PACKAGE LIAUOR STORES
I'IISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, HOTELS, TRAITER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAT SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
]-lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANUSEi'lENT A}{D RECREATION SERVICES
PHYSICIAT{5, DENTISTS AND OTHERS
FIISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
6
5
4
4
4
3
L2
26
1,106
6,735
7,9L4
260 ,409
1,106
5,235
1,000
47 ,340
116,569
qL.47
196.31
1,000
,445
,165
37 .49
1,775.23
4 ,37 L .29
ti
5
23
lt f v
TAXATIOI{ AND REVENUE DEPART].IENT
STATE OF NEI,I T,IEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. 08O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 23-023 R]IDR HIDALGO CNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
83
IOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
5,510,459
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
4,907 ,755
PAGE L74
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
180 ,290 .80
la
IREPORT NO. O8O
X I'TONTHLY XX EDITED X
L0cATr0H:06-111
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTT'IENT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,7gg,7LLq,954,42q
1,017,115
1,301,2
5,23r, 0
L,272
535,8 0 I
294,849
51 ,468
127,939
297 ,404I ,L7 6 ,469
1,739,004
2,7E6,272
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 175
RUN DATE: 08/16/86
RUN NUNBER: 507 . O 1
REPORTED
TAX DUE
,63q.7q
,598.40
36,934.62
,q43.29
,501.50
23.67
LL,797.9L
9,737 . 08
31,461.15
STAIE O
COMB I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS IAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
HOBBS
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
Etl t'lEXIC0
ENUE SYSTEI.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
JULY, 1986
SIC
CODE
1310
1381
138 9
f'tI N E
0r00
0700
AGRI
1500
1610
t620
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 103
108
43
75
t27
L75t
30
?2
q 
,06 1,993
1,1564
E69 ,049
557
277 ,598
229, I 08
740,262
92,2L4
34 ,489
1,535,399
2, 5E9,557
38, 5E3
322,624
144,6 0 1
L7 8 ,028
r18,179
7 37 ,556L74,7t5
540,130
2r25(t,2L5
L72
L79
45
114
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGIINAY CONTRACTORS
T|ON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
tUI{88R, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND COIICRETE PRODUCTS
PRIMARY NETAL INDUST., FABRICATED TIETAL PRODUCTS
T1ACHINERY, EXCEPT ETECTRICAL
TRANSPORTATION EQUIPT4EHT
MISCETLANEOUS MANUFACTURING
TOT. I,lANUFACTURIHG
IGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
HT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
ND TELEGRAPH COI,II.IUNICATIONS
ELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
I'1OTOR VEHICL E5 AND AUIOT.IOTIVE EQUIPMEIIT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ETECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDLIARE, PLUMBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
T4AC|IINERY, EQUIPHEHT AND SUPPLIES
I'IISCET LANEOUS HHOL ESAL ERs
PEIROLEUN AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I^IHOLESALE TRADE
67
88
939, 907
2 ,611 ,86 0
2000
2400
27 00
2900
3200
3400
3500
5700
3900
NFG-
4100
4200
4610
4830
4900
4924
TCU-
LOCAL A
TlOTOR F
TELEPHO
RADIO A
4
10
3
18
8q
4
92,214
99 ,924
18, 7 91
44,395
LLz,430
798.61
1,885.79
4,778.26
HDH
REIG
I.IE A
NDT
3,919.10l. 465.80
1,
13,
6,
3l
51
54
q 65,L69.45
101,512.E5
5010
5020
5040
5060
5070
5080
5090
5092
NHS L
9
9
15
4
4
50
32
I1
L32
159, 30 1
658,166
L,6qL,543
427,94E
L49 ,497L,232,23L
493,118
832,689
5 ,594 , q95
631.
711 .
145.
7 ,566.20
5 ,022 .59
31,346.15
7 ,425.37
22,955.53
95,804.20
I
{ID} <}
-a-<lII> D llD.t
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtt MEXICo
COt.lBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
HOBBS
REPORT NO. O8O
X T'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 06-111
BUILDING t'IATERIALS
HARDNARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOTIE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL At{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
FlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
CREDIT AGEHCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COMDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AIID SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI.IENI COI'IPANIES
rOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2,551 ,554
L4,gg7 ,693
2lo ,480
22,L3?.
44,196
37 I ,2L9
694,59L
7 6 ,622
82E,45L
2,L07 ,7 gg38I,859
28 ,39L
L,773,04E
g,729,8gE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
215,E16
65 ,999
2,054r271
13,427 ,324
163,035
22, L32
q2 
,97 |
215,039
q7 4 ,oLL
520,544
445 , O9E
r , g3E,3g4
565,333
532,600
PAGE 176ATE: 08/L6/E6
UNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
,6q5.75
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
5200
525L
5500
53I0
5400
55I0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E1 3
5910
5920
5990
RET L
I6
7
18
783,2E8
L42,325
253 ,004
2,2L4 ,5L2
3,543,7EL
376,Lq6
L02 ,355
696,
86,
236,
2,L76,
3, 355 ,
.76
.43
.70
.57
,616
,67 9
,049
,5L7
29
3
10
92
142
865
575
463
884
371
6
29
10
19
9,087.L7
2,804.96
20
3t
55
93
11
7
26,LL7
65 ,097
36,44L
07 ,47384,384
66,929
,432
,467
,07 5
,87 4
,384
,247
55,098
23 ,77 7
L7 ,2L5
72,372
37
36
67l8
200.62
854.45
229.0L
206.63
918.E9
1,296
559
405
1,702
184
257
7
82
2 ,06
38
2
L,22
1,5
5
5
Lr7I
2
408,359
45L,869
2 ,001 ,236
647 ,L83
655,509
3
4
22
227
537
7
2L
40
7,836.50
L0 ,932.99
93,491 .87
57 6 ,846 .5L
6 ,928 .96
940.61
L,826 .25
9,139.14
110
E7
70
67
6000
610 0
6L20
6200
6300
6 510
6700
FIRE
7900
6010
E060
810 0
820 0
890 0
7000
7200
7300
7500
7600
780 0
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'iISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.iOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS ATID PRODUCTION
AI'iUSET4ENT A}ID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNHENT . NUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI(ENT
l2q6
10
22
L2
LE2
5,6L3
8,249
7,164
1,859
8, 391
7,L57
35,
E7,
16,
L,
52,
20,L45.q3
13,623.13
18,916.71
E2,381.34
24 ,026 .64
22,6q4 .02
3,213.56
8910
SERV
9 393
GOVT
64A E,653,27L 368,52E.86
!REPORT NO. OEO
X F1ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-111
sIc
CODE
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHI'IENTS . (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ATL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
HOBBS
EPORTED
ECEIPTS
43,286,L80
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
34,990,017
PAGE L77
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUT.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,497,523. 31
NO. TAX
RETURI{S
1 ,680
TOTA
GROS
LRSR
fREPORT NO. O8()
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH , A6-2LO
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. HINING
-- 
r' 
-FrI> 
-? O ? l, rt it o
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IEHT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI,I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
EUN I CE
EPORTED
ECEI PTS
7 35 ,420
76L,L7E
155,802
249,802
118,565
170,136
65,3E4-
354,226
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
6Lq ,7 6L
636,99E
PAGE 17EDAfE: 08/L6/E6
NUHBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
29,20L.L5
30 ,352.44
7 ,L94.L9
11,659.19
4 ,295 .7 0
6,qLz.48
276.36-
L6,544.0L
RUN
RUN
SIC
CODE
010 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
t7
20
9
L4
TOTA
GROS
LRSR
1310
1381
138 9
T'II N E
1500
1610
1700
CONS
2010
27 A0
3200
3400
MFG-
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GEHERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHNAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY HETAT INDUST. , FABRICATED METAL PRODUCTSTOI. I.lANUFACIURING
t'loT0R FREIGHT TRANS. , IIAREHoUSING, f RANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
ELECTRIC I.JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
FIACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
HI SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. [..II{OLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GEHERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IEHT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTCR VEHICLE DEALERS
GASOLITIE SERVICE STATIONS
TIISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATID ACCESSORY STORES
EATING AI{D DRINKII{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
151,
245,
456(156
4200
461 0
4900q920
TCU-
3
8
90,436
135,000
5 ,8 18-
348,295
50 ,97 3
65,016
6L5,422
50E 0
5090
I,IHS L 6
525t
5300
5310
5400
55r0
5540
5599
5600
5E00
5813
5 910
5990
RETL
5
6
3
5
5
27
,597
',956 5,597L9,565
265.47
929 .35
60,029 2,42L.2L
,088.27
,232.54
3
29
6OOO BANKS
23
55
101,000
662,65+
iREPORT NO. O8O
X I':ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-210
src
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl i4EXICo
COMBIHED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
EUNICE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
6 ,023
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 179
RUN DATE: 08/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,OL4.5L
L4,L42.30
93,720 .69
NO. TAX
RETURNS
7 200
7300
7500
PERSOTIAL SERVICES
NISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEiiEItT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I(ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,594
,465
,158
,667
286.L2
6,329.54
L,228.323,799.73
839.21
L69
3I
E6l7
5
7
6
E
4
6 ,023
133,253
25,859
7 9 ,994
L7 ,66776007900
8 010
6060
8900
S ERV
2L
345
,449
t 934
L ,357
7,73L
2
29
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
L2
45
L54 2,202,943 L ,97 3,065
REPORT NO. OEO
X ]'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:06-306
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. MINING
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTIOH
PRINTING AND PUBLISHING
5TONE, CLAY, GLASS, At{D CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TOT. FIANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,lOTOR FREIGHT TRANS. , T.IAREHOUSING, TRAT{S . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI4MUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAIISPORTATION, COMNUNICATIONS AND UTILITIES
-i.>
+-ra-F t- f O
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COTIBINED REVENUE SY5TEI,T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
JAL
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
205,775
205,775
L45,LL5
50,355
5,3E1
370,240
L8,824
3q,284
33,527
6L7 ,E62
PAGE lEO
RUN DATE: 08/L6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
I 0 ,288 .76
L0 ,288 .7 6
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
2L7,524
50,023
5,478
385,506
LE, E24
34,zEq
49,250
660,943
LRSR
136 9
T,II N E
1700
CONS
10
10
9
9
218 , 311
218,3r1
Ll , q02LL,qiz 4,5854,585 27 2 .40272.40
27 00
520 0
3600
FlFG-
410 0
4200
4810
4900
4920
TCU-
5020
50 90
5092
tlHSL
6000
6300
FI RE
6 7 ,255.76
L,5L7 .73
269.07
lE,511 .98
94L.20
L,714.2L
L,676.38
30,E93.16
525L
5300
5310
540 0
5510
554 0
5s99
5500
5700
5E00
5E 13
5910
5990
RETL
DRUGS, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
MI SCEL LAiIEOUS 1,I}IOL ESAL ER5
PEIROLEUI,I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARDIIARE ST0RES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTT.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
IIISCETLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURHIIURE, FiOI.IE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
i.IISCELLAI{EOU5 RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FII.IANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
6
4
7
3
5
TOOO HOTELS, I'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
27
56
!REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:06-306
7 200
7300
7500
7600
780 0
7900
8010
8060
890 0
SERV
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I4OTICN PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A}IUSEI4ENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENIISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCEL LA}iEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
CONBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
JAL
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 181
RUN DATEI 08/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUESICCODE
NO. TAX
RETURNS
5
37
131
8,5L5
27,6LL
9,794
23,7 03
8
7
5
7
7 ,8L5
26 ,5969,794
23,381
390.77
L ,329 .7 9
489 .7 0
1,169.04
,228
,23L
r, 30 0 ,545 1 , 159, 092
13
LL4
15
116
,228
, L94
661.43
5,709.?2
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 56,947 .2E
I
.- i!,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
t it t
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENTREPORT NO. O8O
X HONTHLY XX EDITED X
L0cArr0N.06-+05
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
STATE O
COHBINED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L OV I NGTON
NO. TAX
REIURNS
FN
REVYS
Er,l tlExrco
ENUE SYSTET.I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
504,059
504,173
808,232
81 ,6 12
378,695
35,409
14 ,045
88,545
PAGE I82
RUN DArEz 08/16/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L4,4q2.82
23,94E.22
36,391.04
3, 907 .68
18,019.10
1,6E1 . 93
667.13
4,205.85
7 92 .00
1,007.99
1,537.64
8,297 .26
56,52L.64
JULY, T986
SIC
CODE
0700
AGRI
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
L35,029q59,760
4E,739
26,2L5
L29 ,7 59
36,919
21,221
E4,243
174,E79
l,22E 173l
16 ,673
21,22L
1510
1389
1'II N E
2400
27 00
280 0
3200
q
27
31
,391
,268
,659
311
50 9
820
1500
1610
t620
1700
CONS
3400
3700
5900
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH'IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUNBER, l,!00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBTISHING
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'1/rRY tlETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PR0DUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IEHT
I.1I SCEL LANEOUS I'IANU FACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I{OTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND IELEGRAPH COTII4UHICATIONS
ELECTRIC I,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT . TRAi{SPORTATION, COIII.IUNICATIONS AND UTIL ITIES
t,IOTOR VEHICL ES AND AUTOIIOTIVE EQUIPNENT
DRUGS, CHEI4ICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIARE, PLUT.:BING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
IIACHItiERY, EQUIPT,IENT AND SUPPLIES
I.IISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUi'l AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
FARFI EQUIPt,lENT DEAL ER5
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTF4ENT STORES
RETAIT FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
, 610
,q32
,527
,504
6,963.99
543.01
L,877 .5L
16 ,268 .96
L7
51
4
tlFG-
4
8
19
3
3
5
410 0
4200
4E 10
4900
TCU-
5010
5020
5040
5060
507 0
5080
5090
509?
tli{S L
5
8
3
30
L65 ,3q4
13,246
39,641
484, 188
3?,37 I
174,679
L,LEg,929
t46
11
39
342
5200
5252
5500
5 310
5400
551 0
15
iREPORT NO. OEO
X T4ONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-405
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCEtLANECUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL At{D ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIT{KING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I'iISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., A[ID TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI,IEI{T COI.'IPANIES
TOT. FINAI{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
LOVINGTON
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9q ,77 6
153, 991
6L,8L2
95, 936
L69 ,7 02
288,L28
1, 055,893
7,028,5q4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9q,776
L50,449
L69 ,7 02
240,896
969,3L4
6r1.30,392
PAGE 183
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NU]'IBER: 5()7.OI
REPORTED
TAX DUE
,633.5E
,001.63
,041.98
,978.57
,533.29
SIC
CODE
5540
5599
5600
5700
5E00
581 3
59r0
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
10
q
L2
11
18
L7
5
233,
L79,
64,
L04,
50 9,
L42,
L4L,
326,
3,256 ,
L60 ,7 07
L47 ,403
64 ,042
L04,8L2
2E0 ,7 0L
Lqz, LL8
L35,249
236 ,015
2,923 ,490
7
7
3
q
15
6
6
24t
20L
0q2
8L2
960
118
488
073
6L4
6000
610 0
6300
6 510
780 0
7900
6 010
8060
E100
E200
1
2
4
q
10
3
59
L52
61
94
29
99
93
29Lt2
118
8
lL,2L0 .7
138,E65.8
4,50L.86
7 ,L46.34
,750.6
,424.3
1.98
5 .06
6550
6700
FIRE
7000
7200
7300
7500
7600
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSCNAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSII{ESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
FIOTICti PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.:USEI.iEI.lT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITA[5 AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'1I sCEL LA}IEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7
39
15
t7
25
,249
, 114
,57 7
,8L2
,43q
,249
,080
,97 9
2,936.09
4,4E5.62
r,389.34
4 ,7 06 .3L
4 ,464 .03
8
L2
28 ,67 3
113, 151
r,35
5 ,37
28,q63
115,159
11
468900S ERV
37
L70
8, 060 .65
,442.55
,0q2 .43
29L,22q .7 9TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 464
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-500
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. T4INING
- 
.a>
--
]
-r.
<l
-
TAXATIOH AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'lEXICO
COI4BINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TATUM
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L67 ,567
96,095
30,766
233, 073
4L5,255
5,696
5,566
59, 353
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L59 rttl8
10,308
10,308
88,535
26,325
56,493
I 08,456
907
5 ,696
5,566
58,352
PAGE LE4
RUN DATE. 08/L6/86
RUN NUT4BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
7,572.35
489.62
489.62
4,205.29
L,250 .42
2 ,683 .43
5, 150 .73
43 .07
27 0 .56
131 0
136 9
MIN E
1500
CONS
2900
3200
t'rFG-
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
7
3
J
(+
4
5
7000
7 200
7300
7500
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PETROLEUM REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MAI.IUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.iOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAHSPORTATION, COT'1I4UNICATIONS AND UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOI,lOTIVE EQUIPI'IENT
t'IACHItIERY, EQUIPI'lENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTST0T. IIH0LESALE TRADE
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORE
GASOLINE SERVICE
APPAREL AND ACCES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, IlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAT{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEI'4ENT AND RECREATION SERVICES
10,308
10,30E
4100
4200
4600
4810
4830
4900
TCU- 8
5010
5080
5090
5092
tlHSL
5300
5400
554 0
5600
5800
5813
5990
RETL
s
STA
s0R
3
7
4
3
4
5
22
26,3q5
60,E98
108,436
907TIONSY STORES
30,766
1E3,56 0
365,7 3+
,-46L.37
8,719.10
L7,372.36
6000
FI RE
7600
7900
264.40
2,77L.74
IREPORT NO. O8O
x r'10NTH[Y xX EDITED X
LocATr0N:06-500
I.lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I I{EXICO
COI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TATUI.I
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
13,665
86,?4L
7 94 ,397
PAGE 185
RUN DATEI OE/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
649 .07
4,095.45
37 ,733.84
src
CODE
E900
SERV
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
36,8lE
110,395
E88,42E
LRSR
TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
5
22
72
REPORT NO. 08O
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LocATr0N:06-006 RIIDR LEA CNTY
src
CODE
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TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I I.IEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,955,408
2 ,656 ,6L4
3 ,522,0959,154,117
567 ,260
62,LsE
247,258
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
PAGE 1E6
RUH DATE. O8/L6/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L4,L57 .7L
99,623.03
L24,263.22
23E,045. 96
L2,534.09
20 ,5E2.L0
65,286.93
010 0
0700
AGRI
1310
1381
138 9
MIN E
1500
16, 10
L620
1700
CONS
2400
27 00
2600
2900
3400
3900
MFG-
6
L4
60
80
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AHD GAS I,IELL DRILLIHGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
377 ,539
2 ,656 ,6L43,313,695
6,347 ,83E
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUMBER, I,IOOD AI.ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AN
CHEI.lICALS A
PETROLEUTI R
PRII'lARY I.lET
14ISCELLAIIEO
EXCEPT HIGHI,IAY
11
L2
33q,243
5q8,856
L ,7 40 ,985
29 ,990
56, 386
196,983
31,922
200,E55
786,540
4,L99,LL6
8 ,67 6 ,054
L08,272
56,981
L,L24.63
2,LLq .rtl
22
42
504,734
2,697,E57
D PUB
ND AT
EFINI
AL IN
US IlA
LISHIHG
LIED PRODUCTS
NG AND RELATED INDUSTRIES
DUST. , FABRICATED ]-IETAL PRODUCTS
NU FACTUR ING
410 0
4200
4500
4600
4810
5
5
5
5
90
92
SL
rOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AND HIGHWAY PASSENGER TRANSPORTATION
F10T0R FREIGHT TRANS. , [^IAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC IdATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,JARE, PLUTlBING AHD HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
FII SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. t^IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
,045
,493
,845
,866
320,L52
10,301
458 ,7 20
900,012
L2,005.70
386.29
L7,202.00
33,750 .44
272
31
L,052
786
6
11
4
5
8
,537
,922
,259
,97 I
7I
7
29
483 0
4904
4920
TCU.
5
3E
5
6 ,022, E7 5
LL,rt27 ,202
L08,272
23L,484
, 366 .84
,L97.4'l
,532. 08
,495.27
L57 ,466.85
325,552.03
4,060.L9
I , 386 .78
0
0
5020
5040
070
c80 8
9
4
27
5
64L
266
661
1,683l,lH
5200
525L
5300 3 6,78L 6,759 252.73
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:05-006 RI'IDR LEA CNTY
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NCBITE TIOI.IE DEALERS
TlISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNIIURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRII{KING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I4ISCETLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
65I0
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVEHUE DEPARTIIENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLAsSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY, 1985
EPORTED
ECEI PTS
5,2.08
56 , L27
zll ,7 30
2 ,094 ,47 E
2,997 ,Lgo
7 q8,E22
L,4L3,296
28,70E,592
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L33,2E2
L6 ,692
5,208
631.,545
I ,24A ,045
21,135,E10
PAGE 187
RUN DATE. O8/I6/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
4 ,99E .05
625.95
L95.29
23,675.50
46,50L.7E
7 92,59?.9E
SIC
CODE
5400
5544
3592
5599
5600
5700
5E00
58r3
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
3
TOTA
GROS
l0
6
L77 ,q99
16,692
LRSR
5
9
55
100
9
ZL
7
25
72,E94
158 ,97 4
22,349
571,673
.42
.E7
.25
.49
7 2 ,556
155,883
19,6 35
32E,399
20.86
.r5.63
36.32
14.9E
55,q51
zLL ,7 30
1,5E0 ,432
2,L3L ,E7 9
2,07 9
7,939
59,266
7 9 ,945
2r7
5rB
7
L2,3
7000
7 240
7500
7 500
7600
7900
8100
E200
890 0
89r0
SERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOffOBITE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSET'lEI'IT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELTANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
55
L25
429
t
.ro t, It
Etl I'lEXIC0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY,19E6
REPORT NO. OEO TAXATIOH AND REVENUE DEPART]'IENT
X MONTHLY XX EDITED X
STATE O
COI4B IN ED
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATIOH I 26-IL2 RUIDOSO
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGIII,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTAT ION EQUIPI,IENT
MISCEL LAN EOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. MATIUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRAHSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS., IIAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI4MUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI{ARE, PLUHBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHINERY, EQUIPI,IENT AHD SUPPLIES
MI SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AND PETROLEUT.I PRODUCTST0T. tIH0LESALE TRADE
5
13
4
26
20,88q96,r10
2L9 ,7 04
5,741
52,506
99,235
3t5.77
2 ,8a7 .8(1
5,457.95
FN
REVYS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
35,608
35,6 08
5L2,322
L7?,E92
611,450
78,043
L23,05q
72E,755
35 ,7 q5
L00,I31
128,366
1,726 ,gll
PAGE lEE
RUN DATE2 OE/L6/86
RUN NUI"IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
3
9,509.08q4 
,L7 9 .LL
4 ,292.q0
6,767 .98
40,0E1 .51
I ,965 .97
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
57
49
110
,334
,334
0700
AGRI
509?
htt.ts L
q
li
58
58
9
9
1
1
4tqL55
5
27 ,728.161500
1610
L620
1700
CONS
410 0
4240
4500
481 0
4830
4900
4920
TCU-
530,3E0
2700
320 0
3700
39t]0
NFG-
354,245
L ,022,480
7 110,716
13 L57 ,7EE
10 1,060,465
97,468
806 ,491
129,L42
15 L,772,652
EAT
LIQ
DRU
50q0
5070
5080
50 90
5600
5700
5800
5E 13
5 910
5200
5300
5310
5400
551 0
5540
5599
EUILDING I'IATERIALS
GEHERAL I'iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.lOTOR VEHICTE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
],IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.lE FURNISHIT{G5 AND APPLIANCE STORES
IT{G AND DRINKITIG PLACES
UOR DISPENSERS - BY THE DRINK
G AND PROPRIETARY STORES
5
7
5,507 .20
7,060.11
9(t ,97 q .59
52,37 9
L47 ,645
390 ,7 29
L43,423
930,082
85,359
189,093
397 ,666
L59,87q
995,104
2
8
2t
7
51
6
6
26
t2
44
,680.E6
,L20.46
,490.07
,886 .2f,
,L54.50
IREPORT NO. O8O
t'{0
ED
xx
x II EDX
LOCATION,26-IL?
PACKAGE LIQUOR STORES
I1ISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAIIKS
SAVINGS AND LOAII ASSOCIATIOHS
IHSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOP
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI4PAN
TOT. FINAIICE, INSURANCE AND REAL ES
NTH LY
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I 
',IEXICOCOI,IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
RU I DOSO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
738,L44
6 ,393 ,47 g
141,500
258,03E
2,691q69,355
LL ,07 4 ,6L6
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
616,515
5, 335,7 g1
9E,930
1 95,668
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RUN DATE2 O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 5O7. OT.
REPORTED
TAX DUE
33, 90E. 24
293,468.q8
5,qql .14
10,76L.77
115.01
L9,283.42
q99 
,07 L .25
SIC
CODE
AND SERVICES
TITLE ABSTRACT
NO. TAX
RETURNS
137
268
4
34
739
5920
5990
RETL
6550
6? 00
FI RE
7000
7 200
7300
5q6
ERS
IES
TAT E
NS
DO
LTH
6000
6120
6300
65I0
7500
7 600
7900
8010
2,09L
350,607
AI,IUSEI.lENT AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
HOSPITALS AND OTHER HEA
TEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCETLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL sERVICES
I',IISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ERV I CES
TH ER5
SERV I CE5
,026
,362
,408
,927
,453
,ll9
,838
,012
26,5q5.80
6,994.E5q,q84.59
2 , E62 .28
2,127.77
9,626.q2
l4,26?t.94
3,487 .q5
3,572.24
736.s6
12,27L.23
900.50
87 ,87q.37
52q2
26
L2
22
543 ,909
131,111
EI,7O3
53,242
40,955
qEZ,650
127,179
81,538
52,042
38, 6E7
L7 5 ,026
259,362
6 3,408
64,9q9
1 3, 366
223,L13
16,373
L ,597 ,7 L4
g ,092 , Lgz
8060
8100
8200
8900
6910
SERV
8
22
3
6
6
5E
4
26t
L75
259
65
67
L7
259
16
I ,710
E
-- -
? <t t tt t
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl IYIEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANATYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
CAP I TAH
REPORT NO. (}6O
x tlofiTHLY xX EDITED X
LOCATION I 26-?LL
SIC
CODE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE I 90ATE: 08/L6/86
UMBER: 5O7. ()I
REPORTED
TAX DUE
1,361.331,36r.35
3 ,232 .71
RU
RU
ND
NH
NO. TAX
RETURNS
1700
CONS
SP ECI
TOT.
AL
c0
TRADE CONTRACTORS
NTRACT CONSTRUCTION
10
10
55,2
55,2
05
05
25,930
25,930
4200
4810(900
TCU-
t'10T0R FREIGHT TRANS . , IIAREHoUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT.IUNICATIONS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
HARD[,IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
MISCEL LAHEOUS I,IHOL ESAL ERSI0T. IIHoLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT
RETAIL FOOD STOREs
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRIT{KING PLACES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
DEPARTI'IENT STORES
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCETLANEOUS BUSINESS
AI.IUS Et.IEI.{T AND RECREATIO
PHYSICIANS, DENTISTS AN
IiOSPITALS AHD OTIiER HEA
EDUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5070
5090
t^IHSL
5300
5/r00
5544
5800
5990
RETL
3
10
20
3
32
51
137
63,343
,7 68
,383
,298
61,575
32,76E
20 ,67 5Lzq,820
7 ,262
3q,820
I ,720 . 33
1,0E5 .46
6,553.07
44.69
274.7770007?00
7300
7900
I010
6060
820 0
690C
SERV
5
3
6
19
1,801
5,234
E51
5,234
5ER
NS
DO
LTH
VICE5
ERV I CES
TH ERS
S ERVI CES
7,262
35 ,77 0
3E1.26
I ,828. 0 3
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 54 308,539 2q6,878 L2,96L .L(t
!!
REPORT NO. 08O
x t'10!{THLY xX EDITED X
LocATr0N | 26-307
GEI{ERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT COIISTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
NISCEL LATIEOUS I'IANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AI{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, CONMUHICATIONS AND UTILITIES
l'lISCEL LAHEoUS tlHoL ESAt ERS
PETROLEUM AND PETROLEUN PRODUCTS
TOT. I^JHOLESALE TRADE
BUILDING NAIERIATS
GENERAL HERCHA}IDISE, EXCEPT DEPARTilENT STORES
REIAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATIIIG AND DRINKING PLACES
LIQ1JOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl l"lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTET'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
CARRIZOZO
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
3q,q93
32,4L5
7 4 ,910
E,570
45,355
4,259
L2,67 9
8,20L
PAGE 191
RUN DATE. 08/16/86
RUH NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
t,724 .67
1,368. 95
3,493.69
430.02
263.39
10,036 .36
SIC
CCDE
N0. rAx
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
1500
1700
CONS
10
30
00
5 39,375
32,415
83, 965
8,57 0
q5 
,450q,259
27 00
3900
NFG-
4E
48
49
4920
TCU-
5090
5092
l,lH S L
4
7
520 0
5500
5400
55q0
5599
5E00
5813
5990
RET L
2,
106,
2,7 65
100, r2E
4
9
60 ,7 65
407 ,391
5,26E
200,727
3
3q
6
5
3
4
138.23
5,006.40
772
L2q
I
6510
FIRE
7000
7 200
7300
7500
7600
7E00
6900
SERV
9300
GOVT
HOTELS, T'1OTELS. TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTO].iOBI L E RENTAL , REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T1OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT - COUNTIES
TOT. GOVERNT4ENT
2,?67.77
2t2.96
12,7 6L
10,021
633.94
410.07
aa
19 7 tt ,585 72,5E9 3,629 .44
I
G <D t, t
TAXATION AND REVENUE DEPARTI,TENT
STATE OF HEI^I T'IEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
CARRIZOZO
REPORT NO. 08O
X I,lONTHLY XX EDITED X
LocArr0N | 26-307
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
57
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
626,552
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
t102,260
PAGE I92
RUN DATEz O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L9 ,862 .7 L
tl
il
REPORT NO. 08O
x t'tot{THLY xX EDITED X
L0cATr0N,26-q06
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
PIPELINE TRAI{SPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IHUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl t'lEXICo
CONBINED REVENUE sYSTEl.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVIIY REPORTED IN JULY, 1986
CORONA
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7,0E7
33,95r
26,343
63,890
6,247
7 ,132
104 ,97 q
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
7,0E7
26,308
7 ,323
q3,q6L
6,2q7
7 ,LsZ
76,902
PAGE 193
RUN DATE. 08/16/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
318. 90
1 , 183 .66
329.54
L ,955 .77
28L.t4
320.97
3,460.60
SIC
CODE
4100
4600
4E10
4900
TCU-
5200
53C0
540 0
5540
5800
58I5
5990
RETL
7000
7200
7800
6900
SERV
NO. TAX
RETURNS
11
5
E
BUILDING NATERIALS
GENERAL MERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'4ISCEL LANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCIION
}lISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
3
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 25
REPORT NO. OEO
X I'IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION I 26-5OL RUIDOSO DOI.INS
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING COHTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
LCCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS., I.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONs
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II'IUNICATIONS AND UTILITIES
-a-<> <D 
-
...>-a
-
rD
'
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE 0F NEII mEXICo
COI,IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
23,28L
52 ,858
205,398
3, 045
35,513
36 ,55E
76,375
101,167
6,518
7 2,635
398,726
11,789
PAGE lgq
RUN DATE, O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1,222.23
2,775.02
10,783.45
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
16
10
3
EPORTED
ECEIPTS
23,28L
57 ,5q3
252,020
3, 045
35,513
36 ,558
77 ,7 09
101,167
140,491
655, 535
8 ,618
E1,208
1,695,903
L2,569
15 9 .85
L,759.45
1,919.30
TOTA
GROS
LRSR
0700
AGRI
1500
1620
1700
c0N5
8
520 0
TIFG-
4100q200
481 0
4E30
4900
4920
TCU-
5080
5092
tlHS L
5200
5500
5400
5540
5599
T,IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
PETROLEUI'I AND PETROLEUM PRODUCTSTOI. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I-lISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AND DRII.iKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
3
5
8
5 4 ,009 .7 0
5,311.30
,743. 30
,4L0.22
331 .7 1
3,8r3.36
20,933.L4
6tE.92
5700
5600
5813
5920
5990
RET L
6510
6550
FI RE
E
26
4
2q
90,349
464,957
7000
7 200
4
6
5
4
7300
7500
IREPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 26.50L RUIDOSO DOI,INS
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
A!'1U5EI.IENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'lEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, !.986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 195
RUN DATE. OE/I6/E6
RUN NUT,IBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSs RECEIPTS
L,79L,563
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7600
7800
7900
I010
6900
SERV
24,020
655,29L
25
1,963
,7 90
,489
lr2
3q,q
61.06
02.7 9
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
8
28
9E 3,372,97? 9q,057 .47
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION .26-026 RI'IDR LINCOLN CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY C0NTRACT0RS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUI'4BER T ]^IOOD AND PAPER PRODUCTS
5TONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRINARY NETAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
NISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. I"IANUFACTURING
LOCAL ATID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l'l0T0R FREIGHT TRANS. , l^tAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL I}IE TRANSPORTATION
TELEPHOIiE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SATIITARY SERVICE UTILITIES
GAS UIILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COI'II.IUNICATIONS AND UTILITIE9
-<- -
..> .D rD
TAXATION AND REVEIIUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I FIEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
320 ,858
235,565
783,230
10,998
23,259
15,E7I
93,793
345 ,095
680,679
29,650
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
316,509
PAGE 196
RUN DATE: OE/L6/E6
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
16, 152.59
SIC
CODE
1500
1510
010 0
0700
0600
AGRI
1620
1700
c0t{s
2400
320 0
3400
3900
mFG-
NO. TAX
RETURNS
24
23
51
153,
640,
55q
136
5
30
,75E.32
,223.4L
410 0(1204
4600
481 0
4900
4<;20
TCU-
4
8
3
6
8
8,66q
11 ,66 9
L5 ,87 L
64,28L
506,980
524,4LL
9,208
25,L44
29 ,650
3?q.92
4q5.L0
595.16
2,qlo .55
11,511.75
19,665.4q22
5 010
5020
5040
507 0
5060
50 90
].lH S L
5
5
5
5
5
5
NOTOR VEHICL ES AND AUTONOIIVE EQUIPf'IENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.iACHINERY, EQUIPI,IENT AHD SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,IHOt ESAL ERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARIF1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HONE FURNISHIHGS AND APPLIANCE STORES
D DRINKING PLACES
SPENSERS - BY THE DRINK
EOUS RETAILERSIL TRADE
3
9
3q,E40
62,564
3q5.29
942.90
200
300
400
540
700
800
3 1,1rr.87
2,533 .9L
3, 3lE .20
2,93q .32
L2,E82 .08
56t 3
5990
RETL
HG AN
OR DI
ELLAN
RETA
EAT I
LIQU
t-lr sc
TOT.
3
9
16
37
67,571
E9,284
165,774,q69 
,L7 4
67,57L
EE,4E5
7E,2q9
343,5?Z
IREPORT NO. OEO
X IIONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 26-026 RI'IDR LINCOLN CNTY
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NET.I NEXICO
CONBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE5S ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
TOTAL REPORTED
GRO55 RECEIPTS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5,877
23q,t60
17,1E6
377,017
I ,945 ,4L7
PAGE L97
RUTI DATEI OE/16/66
RUt{ NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
220.39
8,7E0 . 9E
6q4.48
14,136.16
79,L7L.52
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
L99
280 ,97 3
17, E06
47 6 ,3L4
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
801.0
E900
8910
S ERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'IISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi'loBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ATiUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AHD OTHERS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGI}{EERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
l3
3
5
5
63
LL7,094
L,zLL
21,99E
7 ,LL?
76
1
L2
,066
,ZLL
,642
2,E52.49
45.43
q7 4 .07
4
26
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2 r522,939
lt +.* al> <.>+_ - -- O -
(a (} O
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI,I HEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STAHDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
LOS ALAI.IOS
REPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N 3 32-052
SIC
CODE
xN
xE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
152,005
8,6L7
30,22L
2,969,4E1
57 ,894
47,664
25,?95,295
25,993,67E
1,116
2,552
t160,q90
35, 946
52?,573
L82,259
526,63L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q77 ,6L9
3 ,929 ,637
LLl,292
4,935
3,612
662,946
L ,07 0 ,627
PAGE 198
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUIIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
,283.9L
,569.78
5,376.73
240.5E
t7 6 .07
33,293 . 6 I
47 ,E19.25
0r00
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
r31C
I'1I N E
1500
1620
1700
CONS
LTURAL PRODUCTION
LTURAL SERVICES
GRI CUL TUR E
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. TlINING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIA,L TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHhIAY
APPAREL AND TEXTILE T,IILL PRODUCTS
LUI'IBER, tlo0D AHD PAPER PRoDUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
CHEI{ICALS AND ALLIED PRODUCTS
STO!{E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
NACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL TlACHINERY,EQUIPFIENT AND SUPPLIES
ELECTRONIC COI4PONENTS AHD ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
FlISCEL LAT{ EOUS f'IAHUFACTURING
TOT. T'IANUFACTURING
I,IOTOR FREIGHT TRANS. , l,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TETEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t{ATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIIAi1E, PLUI4BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
HACHINERY, EQUIPNENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUI,I PRODUCTS
TOT. T.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'{ATERIALS
GET{ERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
ICU
ICU
.A
NO. TAX
RETURNS
8
30
81
159
7
6
19
3
6
L ,57 4 ,656
5 r2(14 r099
23
191
2300
2400
27 00
28oA
3200
350 0
3600
3670
3E00
3900
T,IFG-
4200
4500
4E 10
4830
4900
TCU-
5020
5040
5060
5070
50E0
5090
5092
ttHSL
36 ,9q7
17 ,456915,863
1,601.18
E50.97
40,274.50
31
3
3
1,083
L82
52.80
E.85
13
L7
189,204
29 ,7 02
244,639
7 9 ,922
524,906
9,223.68
L,447.96
r1,926.13
3,696 . 18
25,5E9.t652005300
5510
5400
4L
5
L4
22 2,6q7,699 2 ,600 ,967 L26 ,7 92.29
IREPORT NO. O6O
X HONTHLY XX EDITED X
LocATroN . 32-43?
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MOBILE HOTIE DEALERS
F1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIIIG AIID DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
II|SURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING A}ID OTHER ITiVESTNENT CONPANIES
rOT. FINAI{CE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
105 ALAmoS
PAGE 199ATE: 08/L6/E6
UmBER:507.01
REPORTED
TAX DUE
L REPORTED5 RECEIPTS
E5 ,9L7LLz,956
1,653,655
6,310 r 931
40,151
293,2E6
L24,568
L07,5?5
77 4 ,507
591 , E05
6,058
1 r 101,689
E1,602
95 ,955
55,866
2,253,599
283,7 95
L2,056,7L0
TAXABL E
GROSs RECEIPTS
7 42,183
5 ,203 ,97 L
6,058
1,099,910
8L,602
95 ,950
54 ,982
1,62Er500
2L2,L7 8
L0,4L9,E52
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
7000
7 200
7300
7591
7 50A
7600
780 0
7900
EOIO
E060
El00
820 0
E600
E90 0
E910
S ERV
930 0
GOVT
NO. TAX
RETURNS
t 14
204
TA
OS
TO
GR
5510
5540
5592
5599
6 5I0
6550
6700
FI RE
7 0 ,915
102,903
3
7
3,457.09
5,016.515600
5700
5600
58 r.l
59r0
5920
5990
RETL
24
7
5
q73,E43
16r,400
187,055
46E,q35
161,400
L83 ,7 44
22,E36 .20
7 ,86E.268,957.51
36 , 181 .47
253,593.65
L,957.38
LL,577.02
2,014 .52
1,592.99
L8,49E.69
6000
610 0
6300 3
13
6
3
30
3
57
6
L2
L7
77
L7(t7 7
40, 15I
237 ,q77
4L,32q
32,677
37 9 ,460
HOTELS, I'lOTELSI TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIlAL SERVICES
NISCELtAl{EOUS BUsINESS SERVICES
COTITIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOi'lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
ATIUSENET.IT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIA.NS, DETITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
I'iI SCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNIIENT - COUNTIES
TOT. GOVERNI4ENT
11
93
156
5
13
26
353,505
302,247
5 rqEz,234652,L42
17 9 ,550
7 5 ,050
17,233. 39
L4 ,7 34 .60
267,258.9L
3l ,7 9L.92
6,753. 08
5,658.69
326,590
5,770,436
916,683
L96,823
179,E65
53
3
4
?
295.33
,620.63
,978.12
,677.5E
,6E0.4L
79,389.40
10,345.68
507,967.95
TOT- TOTAL FOR ALL ITIDUSTRIES IN THIS LOCATION 96E 55 ,052 ,300 22,959 r07? L,LL4,EE1.11
REPORT NO. ()8()
X I1ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:19-115
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGLIIlAY C0NTRACIoRS
NOi{-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CCTITRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'4EAT PRODUCTS
TIEAT PACKIT{G AND OTHER NEAT PRODUCTS
L UIIB ER , UIOOD AND PAP ER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AI{D CONCRETE PRODUCTS
ELECTRICAL I'iACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPMEHT
NISCELLANEOUS NANUFACTURINGIOT. NANUFACTURIHG
RAILROAD IRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
I.lOTOR Fi?EIGHT IRANS. , I{AREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAT{SPORTATION
PIPEL IIIE TRANSPORTATION
TELEPIIOIIE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIOHS
RADIO AND TELEVIsIOH BROADCASTING
ELECTRIC HATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT4MUNICATIONS AND UTILITIES
I'TOTOR VEHICL ES AND AUIOIIOTIVE EQUIPMEHT
DRUGS, CHEI.iICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPT.IEHT AND SUPPLIES
III SCEL LANEOUS t,ltloL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
t_ _+e rt
-
?
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI,IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
DEt'IING
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2q4 ,67 7
365,777
733,360
18, 968
95 ,7 69
L,151,285
1r1,128
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
?LL,969
L57 ,843
474,718
PAGE 2OO
RUN DATE. OE/I6/E6
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
10, 06E.53
7 ,497 .55
22,5q9.L2
171.39
1,918.73
L0,60q.56
3,910.08
40,397 .50
2,43E.69
15,7E0.33
SIC
CCDE
0700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
13
3
7
r500
l6 10
t620
1700
CONS
2000
2 010
2400
27 00
320 0
3600
3700
3900
tlFG-
40c0
4100(t200
4500
4600
481 0
4E30
4900
TCU-
30
46
3
9
7
4
3,60E
40 ,394
253 ,97 4
E2, 3IE
253 ,97 4
62, 31E
881,194
51, f,41
223,6q4
895 ,87 3
545 ,509
876,L34
27
5
5
5
5
5
5
10
20
40
80
90
92
SL
3
9
4
22
L,q77
56,L68
?0L,609
529,39L
309,610
1,
9,
1.98,
267 ,
76.13
437 .qL
9 ,426 .7 3
L2,7 34 .30
BUI LDIHG I'IATERIALS
FARI'I EQUIPI,IENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
428
239
457
947!^lH
6
6
11
t
5200
5252
53C0
5310
5400
551 0
954,(tLz
55q,555
937 ,4L7
q2,553 
.97
25,9LL.69
4L ,6L6 ,37
IREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:19-115
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI.lE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATII!G AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AND-L ASSOC.
SAVII|GS AHD LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COIIIBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1966
DEMIHG
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
r43, 334
4,090 r462
20 , 610
68, 37 9
121,243
L76,204
124 , E0B
L57,5L5
68,009
L7 ,884
4q,255
977 ,3L0
l0q,4z0
r33,865
55,800
17 5 ,555
41r,330
243 ,3E9
185 ,6 15
59 .96
58.6r
50.48
38 .64
38. 16
44.7L
64,23
PAGE zOL
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
6,808.38
196,952.90
97 I .99
3,248.01
5,759.01
2,L02.L3
46,401.88
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
108,026
L7 4 ,448
57 ,88L
178,5E9
4q3 ,87 5
243 ,389
zL5 ,7 99
L67,370
4,437 ,230
50,622
6E ,37 9
L5t,25q
46,404
1,03E,654
5540
5599
5600
5700
5800
6000
610 0
6r20
6500
6 510
6550
6700
FI RE
18
7
6
9
24
32
4
4r9
6r3
2r6
8r3
Lg,5
LL ,5
6r65E 135910
5920
5990
RETL
50
185
REAL ESTAT
HOLDING ANIOT. FINAN
ES
DO
CE,
UBDIVIDERS AND DEVELOPERS
THER IHVEsTNENT COT.IPAHI ES
INSURANCE AND REAL ESTATE
7
t4
26
27
192
7000
7 200
7300
7 500
7600
7E00
7900
E010
8060
6100
E200
8900
8 910
SERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'iOBILE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
IlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI'IU5EMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNNEIIT . ]'IUNICIPALITIE5
TOT. GOVERNMENT
l6
45
29
L7
15
204,L40
126,811
17 5 ,3L6
92,622
L9,256
8,369.73
5, 90E . 00
7 ,48L.95
4, 180 .45
849.5L
6
20
6
7
L2,77q
189,845
7 L ,E65
72, L84
12 ,7 53
189,643
66,434
72,L84
9,0L7 .55
3, 155 . 61
3,428.74
605.79
9395
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 5L5 g, 395,953 7,054,311. 335,797 .99
t
I
-+ <D 
-t 
.D.} <D-tD {l)
-
-
O
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
COLUI'IBU5
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION , L9-2I2
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC I.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI4UNICATIOI.IS AND UTILITIES
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
20
,q60
,008
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
47 ,654
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
47 ,653
PAGE ?02
RUN DATE. 08/L6/66
RUN NUNBER: 507 . O 1
REPORTED
TAX DUE
2,253.5q
250.73
345.10
5, 611 . 76
1700
CONS
4810
4900
TCU-
5300
5400
5540
5600
5600
581 3
5990
RETL
GENERAL I'IERCHAI{DI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
NISCELLANEOUS BU5INESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
AI.IUSEi'iENT AND RECREATIOH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
7500
7500
7900
E900
SERV
3
7
27
26
5
7
20
24
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 95,593
8
5
76,036
r!
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:19-019 RI'IDR LUNA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
H I GI.iI,IAY CONTRACTORS
HON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONsTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
PRIT1ARY I1ETAL INDUST., FABRICATED METAL PRODUCTS
MACHIt.IERY, EXCEPT ELECTRICAL
MISCELLANEOUS NANUFACTURING
TOT. T.IANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TRAN SPORTAT I ON
ELIIIE TRANSPORTATION
EPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
CTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
. TRANSPORTATION, CON}IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATIOTI AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[.I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
PAGE 203ATE: 08/L5/86
ul.lBER: 507.01
R EPORT ED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
109,302
L ,7 40 ,057
28,533
262,424
205,5E4
52,77 9
68L,266
962,7 53
256,093
32,766
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
28,226
33,631
L,429
62,779
665 ,042
753,560
82,q59
34,625
159,536
31,509
RU
RU
HD
NN
SIC
CODE
5200
5252
530 0
5400
5 510
5540
5592
5599
5800
5813
5990
RETL
NO. TAX
RETURHS
010 0
0700
AGRI
1500
t610
L620
1700
CONS
2500
3400
350 0
3900
l.lFG-
4200
450 0
46,0 0
4810
4900
TCU-
5040
5060
5090
5092
T,IH S L
L2
zl 3,7006E,700r 50E,5L5
L,L2
1, 34
92
L,7L7
.31
.52
9.02
5.?3
2000
3
E
q
4
4
15
5
4
AIR
PIP
TEL
ELE
TOT
57 .L5
2,45q .20
26,601.65
29,2E5.44
5 ,545 .30
1,260.36
,947 .6E
,891.10
,95L .7 8
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUI'I AHD PETROLEUH PRODUCTS
TOT. I.IT{OLESALE TRADE
BUILDING NATERIALs
FA.RI'I EQUIPT4EHT DEALERS
GENERAL I,IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTilENT STORES
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NOBILE HOT4E DEAtERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
10
3,262.23
1,385.01
162,530
41,337
3
5
L2
6
5
1E
40
98,69?
L49,624
353,592
98,692
L47,27E
323,7 94
iI - - i}
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtt I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JULY,1965
REPORT NO. O6O
x I'!oHTHLY xX EDITED X
t0cATI0N:19-019 RIIDR LUNA CNTY
6 510
FIRE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE ATID REAL ESTATE
EPORTED
ECEIPTS
LO,7Lq
, 0EE
,4L5
3 ,656 ,7 9L
TAXABLE
GRO55 RECEIPTS
10,455
3,0L4,264
PAGE 204ArE: 08/16/86
UNBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
41E.1E
365.50
2,289.E6
L20,477 .q5
ND
NN
RU
RU
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR
7000
7300
7500
7600
E200
8900
S ERV
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
T,lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LANEOUS REPAIR SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
6
4
5
23
123
36,053
8,658
9
57
9
67
25,24q
8,558
L ,049 .7 6
342.53
, 06E
,247
TOT- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. OEO
X I.lONTHLY XX EDITED X
LocATI0N : 15-114
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URANIUM
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'IINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEN I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
GALLUP
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 205
RUN DATE. OE/!6/86
RUN HUI,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE5rcCODE
0700
AGR I
NO. TAX
RETURNS
29
3
6
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
9q0 ,629
L,32L,4L9
3L5,L74
580,783
2,5g0 rLoq
876,252
176,E91
L,092,E85
0
216,681
4q
100,179
100,179
100,179
100,179
4
4
3.75
3.75
E8
66
10 94
1310
138 9
I"IIN E
NATURAL GAS TIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1500
16 10
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
HIGHI.IAY CONTRACTORS
NO}I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUIAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT NEAT PRODUCTS
LUNBER, I,]OOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI,I REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY METAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
I.IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT.lEI{T
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
fi ISCEL L ANEOUS I,IANUFACTURING
T0f . fi/TtiUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRATISPORTATION
NCTOR
AIR TR
PIPELI
T EL EPH
RADI O
TOT. TRA.NSPORTATION, COI4I.1UNICATIONS AHD UTILITIES
NOTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPI'IEHT
DRUGS, CHETIICALS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AT{D RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDr.,lARE, PLUt'lBItlG AND HEATING EQUIP. AND SUPPIIES
MP.CHINERY, EQUIPI4ENT AND SUPPLIES
}lISCEL L ANEOUS I,!HOt ESAL ERS
PETROL EUT1 AIID PETROL EUI'I PRODUCTS
q4,2.q8.34
E,623.42
54,E09.16
0.00
10,563.19
353. 90
567 .6E
6 ,523.49
529.25l,Lzl .q7
458 .7 0
6 ,29L.77
2,L28 .22
t6?0
1700
CONS
520
340
350
360
370
4000
410 0q200
450 0q600
4810
5010
5020
5040
5060
33
65
q56,645
L,445,996
2000
2(r00
27 00
?9A0
530
3900
T,IFG-
4830
TCU-
11
32
6,
47L,
09
59
32E.
22,963.
730
044
23,396.65
I0,258.51
36 ,LL?.3q
555 ,037?l0,ozl
817,000
409
062
954
5
5
17,524
97 ,q32
'1,260
LL,777
133, E15
I 0, E56
23,A05
FREIGHT TRAN5. , T,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
At{SPORTAT I ON
NE TRANSPORTATIOH
OIIE AND TELEGRAPH COI{MUNICAIIONS
AND TELEVISIOH BROADCASTIT{G
5
32t
556,057
242,667
1, 037, (81
20E,5776
9
3
4E3,q29
6E,5q5
5070
5080
5090
5092
9qq
7
24,6E9
5,941,5E1q02 
,952
9,
L29,
48,
JI
.- +- 
->
- 
-<D <>.} ] o
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F ltEl^l MEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I9E6
GAL LUP
REPORT NO. OEO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5 ,07 6 ,28q
1,595,509
664,511
5,E53
69,q23
6 5E ,668
352,254
19E , 515
5 ,67E
301,488
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
397 ,200
452,003
653,121
PAGE 206
RUN DATE. OE/16/86
RUN NUI,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
r9,105.25
22,035 .L2
qL,589 
.65
576,23E. 10
23,508.53
40,731.50
285.3q
HC
ED
x
x xIT
NTH LY x
5rc
CODE
ED
LOCATIOH : T3.114
I,IHSL TOI. t,.tHOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARDI,.IARE STORES
GETIERAL NERCTIANDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
DEPAP.TI,IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I7IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
i'l0BILE HONE DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL A.IID ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTlE FURTIISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERs - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PA.CKAGE LIQUOR STORES
r'1I5CEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVIt.IGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI'1DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IHSURATICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FITIANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
NO. TAX
RETURNS
8l
6
18
5200
525L
5500
5310
540 0
55I0
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5615
5910
592C
5990
RET L
18
?q
15
5I
20
5
4
l4E
399
657,015
7 63,296
1,004,009
2,07 + ,090
6?E,256
805,510
138,533
? ,393 ,200
20 ,6L6 ,07 6
6000
6100
6t20
6200
6500
65r0
FI RE
7000
7 200
7300
7500
45
8
32
q0
72
35
55
29
10
29
11
8
5,556,90L
77L,507
2,LgL ,532
q,EqL,67q
4E2,226
635,518
492,723
760,700
6EO ,7 q0
2 r07 3,3Lq
67E,256
699,070
L37,067
L ,qEo ,007
15,971,616
2q,020.22
37 ,oEq.L2
35, 186 . 07
101,074.07
33 ,064 .96
3q ,07 9 .67
6 ,682 .01
7 2 ,150 .35
L , L20 ,852 .57
5 5,653
L52,7 9L
69,400
6 38 ,88E
247 ,525
L9E ,27 3
5,878
22L,293
3r5
51r1
L2 ,09r6
45.78
66.88
65 .80
5
11
24
5
5E
7500
7600
7900
8 010
HOTELS, T4OTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUIOI.'!O8ILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'lISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I',IOTIOi{ PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI,IEHT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NO}IPROFIT NEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
T'lISCEL LANEOUS SERV ICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
58,230
109,542
269,472
(t6
96
235
710
609
L59q26
,266
,E29
,7 26
2,255 .4E
4,72A.q4
lL,49L .64
845,?6ct
666,L85
L77,440
446,?67
L67,797
,583
,536
,E02
,380
34,640 .95
29,7L4.93
7 ,790.33
20,786.06
7 ,448.55
83.25
8060
E100
E20 0
E600
6900
E9l0
SERV
189. 07
10,788. 06
536 ct ,0L0 ,77 0 3,59L,327 L7q,5E9.6E
iREPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIOH: I5-I14
LOCAL GOVERNI.IENT . t'lUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI.IENT
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I F1EXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
GAL LUP
EPORTED
ECE I PTS
36 ,681 ,832
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
23,E54,97q
PAGE 207
RUN DATEI OE/I6/86
RUH NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,502,692.66
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
966
TOTA
GROS
LR5R
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
)
I
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-015 RI'IDR IICKINLEY CNTY
SIC
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULTURE
r- +-> +-
- 
---
G
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E5
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
57 ,520
690,494
77 A ,qq3
3 ,7 62 ,065
395,2q0
2 r 002,94(t
L ,96q ,539
806,504
877 ,lLs
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
57 ,520
565,08E
Lr729,734
627,994
233,7 95
2,E47,L80
PAGE zOEATE: 08/16/66
UmBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2,372.70I'lETAL 14INING, EXCEPT COPPER,
URAN IUI.I
COA L
CRUDE PETROL., HATURAL GAS,0IL AllD GAS tIELL DRILLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I"III.IING
URANIUf.I, FIOLYBDENUT'I
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILTING
RU
RU
ND
NN
010 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
15
L4
1000
r094
1200
1510
1381
138 9
NINE
5
4
3
15
q5,607
570,031
3,L5L,895
q5 
,607 I
23
7L
,681.50
,309.89
,351.5q
2500
2900
340 0
3900
NFG-
1500
1510
1620
1700
CONS
4000
4200
450 0
4600
4610
4900
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH'JAY COI.ITRACTORS
I{ON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIF1ARY T.IETAL INDUST. , FAERICATED I'IETAL PRODUCTS
NISCEL L ANEOUS MAHUFACTURII{G
TOT. I.lANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
FICT0R FREIGT{T TRANS. , IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL ITIE TRAHSPORTATION
TELEPIIOHE AI{D TELEGRAPH COI-1I'IUNICATIONS
ELECTRIC l^IATER AtiD SANITARY SERvICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIONS AND UTILITIES
DP.UGS, CHEI.IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPI.IETIT AI{D SUPPLIES
I'IISCEL L ANEOUS t-IHOL ESAL ER5
PETROLEUN AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.!HOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GENERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.'IOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLAIIEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURHITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
2q9,315
2rE00,3246,569,625
249,3L5
L ,595 ,7 26L,656,E67
,?0L
,53E
8,556
6r,601
352.94
2,54L .45
,L24
,71+
29
50
4
8
6
7
L7
134
1,30 9
L,9q9,857
26,326.90
9,6qq.06
117,E66.52
5,532.62
54 ,025 .7 0
10,125.55
65 ,E23 .7 0
76,q35.92
80 ,451 .6 1
5020
5C80
5090
5092
L]HS L
9
75
q
7
L7
L4
q85
62q
,7 q0
,897
20,036.E1
?5,777 .0L
5200
5500
5400
5510
554 0
5599
5700
L2 L?E,978 53,q7 L 2,205.69
IREPORT NO. 08O TAXATION
STA
CONB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
EVENUE DEPARTI.IENT
NEH NEXICO
EVEHUE SYSTE],I
STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
axo n
TE OF
NED R
AX BY
JULY,19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
,933,227
,342 rllE
L09,475
356,586
32,L79,55q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
11,E13,655
13,413 ,251
I 0E, 186
352, 0 36
23,q4E,L68
L7 ,9q4
67 ,567q5,352
81,0E7
7q0.2L
2 ,7 E7 .94
1,870.78
3 ,3qq .83
PAGE ?09
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUT,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
q87 
,3L3.2E
555, 1 06 .6 I
q 
,462.7 0
15,696 .50
967 ,3t0.46
X I.IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION : 13-013 RT.1DR I1CKIHLEY CNTY
SIC
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNs
5600
5813
5920
5990
R ETL
65
65
FI
REAL
REA L
TOT.
EATI}iG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPETISERS - BY THE DRINK
PACKI.GE LIQUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q5,360
290,162
6
62
1t
t4
q5,356
290,L52
I,E70
11,781
.92
.t7
10
50
RE
EsT. OPER-LESR-AGT. r ETC. r AND
ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPE
FINAHCE, INSURAIICE AND REAL EST
HOTELS, I(OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUT0i'103I L E RENTAL , REPAIR /rND 0THER SERVICES
I'lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AIIUSEI'lENT AND RECREATIOI{ SERVICES
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLAHEOUS SERVICES
ENGIIiEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICES
TITLE ABSTRACT
RS
ATE
39
160
22
57
324
7000
7 2A0
7300
7500
7600
7900
E060
8900
E910
S ERV
30,474
67,619q7 
,625
E9,513
5
L2
7
6
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
i
-e.1>
.} +<> a
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COf'lBIIIED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
tlAGoN moUND
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:30-115
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATIOH
t'l0T0R FREIGHT TRANS. , IIAREH0USIt{G, TRANS. SERVICES
TELEPHOIiE AHD TELEGRAPH COMI'1UI{ICATIOTIS
ELECTRIC T{ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, COI'IMUNICATIONS AND UTILITIES
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
2t
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P TS
3q,E66
1,66E
l+ ,915
5, 133
67 ,L29
LRSR TAXABLEGROSS RECEIPTS
25,16L
1,659
14,905
5,135
5L,q75
PAGE zIO
RUN DATE: 08/16/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
I,L32.25
75.07
670.65
230 .98
2,3L6.39
4100
42AO
4810
4900
TCU-
5040
50E0
tlHSL
5
5300
5400
s540
5599
5E00
5990
RETL
6000
FI RE
3
9
S TOR E5
VICE STATIONSS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
RINKING PLACESS RETAILERS
TRA DE
q
7300
7A00
6900
SERV
GROCERIES AND RELAIED PRODUCTS
NACHINERY, EQUIPi'IETiT AND SUPPLIES
T0T. TJHoLESALE TRADE
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD
GASOLINE SER
NISCELLAIIEOU
EATIHG AND D
M I SCEL L AN EOU
TOT. RETAIL
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
NISCELLANEOUS BUsINESS SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
NISCELLAIIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
!REPORT NO. O6O
X FIONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:30-050 RI''DR NORA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTIOH
EXCEPT HIGHHAY
LUF:BER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TRAHSPORTATION EQUIPNENT
TOT. NATiUFACTURING
LOCAL AHD HIGHHAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT,INUNICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI.I AND PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. HHCLESALE TRADE
BUILDING t.IATERIAtS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATITIG AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
]'IISCELLA.NEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
3,001
75,751
E,27L
19,902
29 ,97 q
22L,007
65, 082
118,653
E3,441lL3,q82
7 ,+Ll 2,97 ct
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,74q
42,q8E
E,Z7L
19 ,942
26 ,7 97
L92,229
PAGE 21I
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NUT,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
5, 129. 06q,255.59
111 . 54
L,457.61
3,712.68
5,702.74
102.90
L,593.29
2,OE5.EL
77.67
L ,002.28
SIC
CODE
0700
0E00
AGRI
NO. TAX
RETURNS
7
13
q
t 500
L620
1700
CONS
2q00
3700
NFG-
4100q?04
4E10
4900
TCU-
5204
5300
5400
55q0
5599
659
79t
295
3
q
2
4
9
3
8
10
3
5
6
4L
5
3
5
5
5
114
11
5040
5090
5092
I,JHSL
5600
5800
5E I5
5990
RET L
7000
7 ?00
7300
7500
7600
I
50'
107,
L99,
,869
,005
,7 39
38
99
L78
5,27L
123, 35E
24,629
,25q
,189
,52L
L97.0(t
q 
,2E2.0E
+32.02
310.15
746.55
L,004.E7
7 ,20E.57
6510
FI RE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESIAIE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICE5
AUTOiIIOBILE REHTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
55,622
2,07 L
26,727
l0 , 132
55,622
2,07L
26,727
7,735 290.0E
i -.> --> -o <.> -+ OO} -
TAXATIOH AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:50-030 RI'IDR ITORA CNTY
SIC
CO DE
NOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI'IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AT{D OTHERS
LEGAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
2l ,7 6ct
L59,6q4
7 9L ,9L9
LRSR
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
20,3L4
155 ,7 97
695,lqz
PAGE 2I2
RUH DATEI OE/I6/E6
RUH HU['IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
76L.77
5,842.q0
26,A67 .E6
7800
7900
8010
6i00
8900
89r0
SERV
11
3q
LL7
I
a
REPORT NO. O8O
X F1OHTHLY XX EDITED X
L0cATr0H:15-116
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
NONTlETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI{AY CONTRACTORS
NOI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
NEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
APPAREL AHD TEXTILE MILL PRODUCTS
LUNBER, l^t00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRINARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
ELECTRCNIC CONPONENTS AND ACCESSORIES
TRANSPORTAT ION EQUIPT,IENT
I'IISCEL LANEOUS T'IANUFACTURIHG
TOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHhIAY PASSENGER TRANSPORTATION
t'loT0R FREIGHI TRANs. , tJAREHoUSING, TRANs. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
PIPEL II{E TRANSPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEG,RAPH COMMUNICATIOHS
RADI0 /^.ND TELEVISI0N BR0ADCASTIIIG
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iI.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION At{D REVENUE DEPARTF1ENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
ALAI'IOGORDO
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
62,556
L,qiq,74q
457,930
2 ,09L ,549
3,
zgq,
5,E23
747,95L
9q4 ,945
2,205,6q5
,7 66
r427
01.58
97 .6L
135,191
29,510
5,401.L7L,qol.75
PAGE 2],3
RUH DATE: 08/16/86
RUH HUt'tBER: 507 . 01
REPORTED
TAX DUE
2,97L.40
66,725 .37
27 6 .60
31,?02.66
44,864.E9
100 ,q32.20
SIC
CODE
NO. TAX
REIURNS
54
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PI S
63,252
r,55E,065
L,223,5E6
5,050,051
010 0
0700
AGR I
I500
1610
t6,20
1700
CONS
00
00
00
00
10
30
00
4
151 0
1400
MINE
2000
2 010
2300
2400
27 0A
2600
32C 0
340 0
3500
3600
5670
3700
5900
NFG-
69
L27
11
35
3
6
3
q99,373
270,570
2L,751.73
99 ,34E.2(+
t7 6 .27
9,714.q7
7r1
515
3rq
Ct
3r9
lr355,El5
106,413
3,E91,164
345,118q0,66q
7q7,95L
1,L02,5q4
2,7 9?,235
L3E,622
9,L78
7 qL ,267
216
14,6
5q
309
4Lq2
45
46
qE
46q9
4920
TCU-
26
4
7
3
ct6
NOTOR VEHICLES AND AUTOT'IOTIVE EQUIPI'lENT
DRUGS, CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AHD HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,,IARE, PLUi-lBING AND HEATIHG EQUIP. AND SUPPLIES
3
3
5
5010
5020
504.0
5060
5070
75,650
9 ,0E2
82,3qq
97 .40
31.38
11.35
REPORT NO. (]EO
x I'l0l{THLY xX EDITED X
L0cATI0N: t5-116
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
I'lISCELLANEOUS LJHOLESALERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. t,!HOLESALE TRADE
BUILDIHG I,IATERIALS
HARDIJARE STORES
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TIOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I,lOBILE HOI.lE DEALERS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURIIITURE, HOTIE FURHISHIT{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIIiKING PLACES
LIQUOR DISPET|SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCEL LANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL IRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIlDTY. BROKERS, DELR5., EXCGS., SERV.
IHSURAIICE AGENT.S, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AIID OTHER INVESTI'IENT COT,IPANIES
TOT. FIIIANCE, IIISURANCE AHD REAL ESTATE
.- 
-- 
-+
--} {a> ra e -
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl i'lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
ALANOGORDO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTs
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2L4
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NU]'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
720.EE-
6,q6L.LL
20,5L4.EE
23, 915. 0 0
5r,551.58
62,?38.07
,460.65
,871.08
,7 52 .9L
,789.03
,985.00
,q5q.q5
,q75.02
,435.L9
,231 .q?
,97E.48
67 ,q?5.97
532,514 .92
5 ,27 0 .09
599.67
16,170. r3
23,L6L.0q
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
(t
16
55
E
15,105-
L84,597
,105-
,42350E05090
5092
t,IHSL
5540
5592
5599
5600
5920
5990
RETL
16
156
7l2
3+
16
5200
525L
5500
55r0
540 0
5510
5700
5800
5E15
5910
15
5
54
11
22
rLiZ
,650
,829
,422
r 159
,455
,262
,7 L9
,469
22
19
27
49
49
L,27
48
0,055
0,275
4,434
2,023
6, 559
0,511
3,327
3,778
4,zLL
2,3?L
9, 0E5
4,2E4
66
1,51
3, 10
29
667
1,316
3,q4?
478
1,716 ,q6E
L,L25,445
458,86E
252,094
545, 0 08
1,793,622
13,E10,655
935,541
12,625
c+6q,265
L,459,922
29L,726
242,03L
430,953
503 ,47 3
426,385
158,E00
llo ,949
L2,625
3cr0,q24
487 ,50L
273,525
L93 ,459
10 .66
75.L2
61.59
499
558
1,913
490
314 29
Lq7
13
10
L2
L2
23
23
60
23
15
q5
15
Ct
185
4L7
1r
11,
6000
610 0
6120
6200
6500
6510
6550
6700
FI RE
7000
7 200
7500
7391
750 0
7600
7800
7900
4
45
4
28
RKS AND OTHER LODGING
V ICES
VELOPI.IENT LABORATORIES
AND OTHER SERVICES
CES
PA
ER
DE
R
VI
AN
S
0
TH
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER
PERSONAL SERVICES
ITIISCELLANEOUS BUSINESS 5
CONI"IERCIAL RESEARCH AHD
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAI
IVIISCELLANEOUS REPAIR SER
I'iOTION PICTURE THEATERS
AI'IUSEI'IENT A.ND RECREATION
PHYSICIANS, DENTISTS AIID
HOSPITALS AHD OTHER HEAL
LEGAL SERVICES
40
8E
55
7 55 ,900
370,122
slL,52q
4E
37
52,L
17 ,4l0,q
q93 
,97 9
367 ,897
220,240
19,520 . 00
9,L89.29
15
5a
L6
L7
E0t 0
8060
E100
D PRODUCTION
ERVICES
TH ERS
SERVICES
61,148
53L,2L5
246 , q60
252,q46
60,E40
531,169
238,q53
25L,625
2,8E9.92
2q ,952 .57
11,852.24
LL,952.20
gREPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: I5-1I6
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT ]'IEI.1BERSHIP ORGAHIZATIONS
FIISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERII{G AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
ALAI.IOGORDO
31,199,673
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
62,EEL
530 ,650
7 2,228
3,5E0,510
20 ,453,657
PAGE 2I5
RUN DATE: 08/L6/E6
RUN NUf'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2,9E6 .86
L5 ,7 05 .89
5, 430 .80
195,996.45
1,006,091.63
sIc
CODE
9595
GOVT
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI P T5
65 ,57 06
LRSR
590
72
5,68 9
8200
8600
690 0
8910
S ERV
105
6
476
,254
,228
,87 7
LOCAL GOVERNI'IENT - I'iUNICIPALITIES
TOT. GOVERNNETIT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THI5 LOCATION 1, 1E6
1I -
]
- ';
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
CONBINED REVENUE 5YSTEI,1
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
CLOUDCROFT
REPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:15-215
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHI,]AY CONTRACTORS
NON-EUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL A}ID TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUT1BER, I^IOOD AND PAPER PRODUCTS
I{ISCEL LANEOUS T1ANUFACTURING
TOT. 
''IANUFACTURING
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHCTIE AND TELEGRAPH COHNUNICATIONS
RADIO AIID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.1'.IUNICATIONS AHD UTILITIES
x tvl
xE
PAGE 2L6
RUH DATEI O8/L6/66
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
28,7 03
57,000
E9,E98
E,67E
4,52E
6 ,926
99 ,97 5
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
2E,7 03
57,000
96 ,783
9, 166
q,528
7,029
99 ,97 5
LR5R
1500
16r0
1620
1700
c0rts
2300
2400
3900
tlFG-
4200
46t 0
4830
4900
4924
TCU-
13
20
q6,43E
511,243
29,359
crE6,375 125
,54t.39
,534 .7 0
3
5
L,506.9?
1,619.51
q,396.43
458.q3
237.74
365.73
5,246.69
11
5070
5090
tlHS L
HARDIIARE, PLUT1BING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'lISCEL L ANEOUS T,IHOL ESAL ERST0T. tIHoLESALE TRADE
GENERAL T'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI''IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AI{D DRIHKING PLACES
IlISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
FlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
PHYSICIANS, DE}ITISTS AND OTHERS
HOSPITATS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT T.IEI4BERSHIP ORGAI{IZATIONS
5
Lq
29
19, 1E1
96,Lqs
L49,295
19 , 181
E5,95L
159,000
1,007.00
4,5L2.q0
7 ,297 .50
5800
5990
RETL
5
5
3
E
7
6
5
5300
5400
55(0
5600
5700
00
00
00
00
10
60
6000
6 5I0
FIRE
70
72
73
75
60
80
227 ,L22
10,077
E5, 155
E600
?3L,7
10,0
E3, 1
91
77
55
11,923.90
529.03q,364 
.5L
-lT
REPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:15-215
E900
S ERV
I'1I5CEL T ANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEFT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD I}IDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
CLOUDCROFT
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
35E,159
1,253,3q5
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
352,739
r,205, 366
PAGE 2I7
RUN DATEI OE/I6/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1E,518.61
62,96t .46
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
26
100TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ti aD f-t O i.>a(D <D
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TULAROSA
REPORT NO. OEO
x
ED
L0cATr0H:15-30E
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,IAY CONTRACT0RS
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, t.IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. I'IANUFACTURING
IlOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHOT{E AND TELEGRAPH COI.'ii'lUNICATIONS
RADIO AHD TELEVISIOH EROADCASTII{G
ELECTRIC I.IATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRAT{SPORTATION, COi,IHUHICATIONS AND UTILITIES
!'10
ED
x
x xIT
NTHLY
PAGE zLE
RUN DATE. 08/16/86
RUH NUMBER: 507 . OI
REPORTED
TAX DUE
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
54,L94
r16,375
26,766
lE,2E3
165, 596q9,E45
73,778
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
9l4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIP TS
5q,L94
145,105
33,257
LRSR
0100
AGRI
111 0
MINE
1500
1610
1700
CONS
10,599
L2,085
2L,535
32,7 0 3
503.46
57 4 .05
2400
tlFG-
4200
48r0
4850
4900
TCU-
5
9
2,281.22
5,234.72
L,27L.376
4
r+
50r0
507 0
5080
5090
5092
tlH5L
525L
5300
5400
554 0
5599
5600
57 00
5800
5920
5990
RETL
NOTOR VEHICLES AHD AUTOT,IOTIVE EQUIPI,IENT
HARD1JARE, PLUI1BIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.,IACHINERY, EQUIPI.IEIIT At.ID SUPPLIES
t,IISCEL LATIEOUS LIHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI1 PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
HARD!,IARE STORES
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIOI{S
iIIISCELLAt.IEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIID ACCESSORY 5TORE5
FURHIIURE, HOi'lE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATII{G AI{D DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR 5TOP.E5
I.TISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
6E.44
11.52
57.6?
70
61
55q06614E9
5
3
5
16
56
L8,296
LE7 ,042
90,954
EErl
2,3
73,77E 3,504 .46
t 647
,217
,593
,05q
2,545
L9,267
5000
6510
6550
FIRE 11,307 L0,212 qE5.05
gREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
L ocAT I0r-l : 15- 3 0E
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES}lIsCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCEL LAI.IEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAHS, DENTISTS AND OTHERS
I'IISCEL LAtIEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
xt,l
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT-1ENT
STATE 0F NEtl llEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
TULAROsA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 2L9
RUN DATE: OE/L6/86
RUH NUHBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
92-.23
2,409 .6.t
29,E95.73
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
77E,900
LR5R
7000
7200
7500
7500
230.77
8A.62
46q.6cr
95.L4
4
L
9
2
4
1
9
2
3
3
6
5
, E5E
,866
,7 E6
,005
, E58
,866
,7 86
,0057 6C0
7900
8010
6900
SERV
4
23
q,223
53, 010
t,942
50,729
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 95 635,551
ii l} O (a C -
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION: 15-015 RI'IDR OTERO CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GA5 I,IELL DRILLING
TOT. I{INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CONTRACTORS
TIOII-BUILDIHG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT{AY
LUT1BER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
ELECTRONIC COI'IPOI{ENTS AHD ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
I,IISCEL LANEOUS I'IANUFACTURIHG
TOT. T.IAHUFACTURIHG
LOCAL A}ID HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0ToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRATISPORTATION
PIPELINE TRATISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.!ATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI.II",IUNICATIONS AND UTILITIES
xN
xE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,6LE ,93E
L5 ,059
7L,q57
26q ,955
17,471
256,39L
485,218
E03,304
,7 36
,25L
22,L4
158 , 01
2
10
9.45
0.05
PAGE 220
RUN DATEI 08/I5/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
Loq,757.52
6 02. 3E
,EsE.28
,596.62
698.act
9, 9E1 .6 I
L9,324.59
51,854.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
29
q9
4
5l4
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDEC EI PTS
2,759,4+4
r820
,8El
qct ,6L5
010 0
0E0 0
AGRI
r 510
13El
I.lINE
2400
27 00
3200
3670
5700
3800
5900
ttFG-
1500
I610
1620
1700
COHS
4100
4?00
4500
4600
46r0
4850q900
q920
TCU-
5010
5040
5070
5080
5090
tlHSL
, 
q57
,OZL
65
555
3,450
1,131q,629
7t
297
9 51,100
270,82L
66L,590
L,llg,257
20,L54
L,zEO
155, 990
181,936
25,532
1 5,4E5
16 9, 345
L,562
L,274
52.47
50.97
7
16
4L
I'lOTOR VEHICLES AND AUTOI{OTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDLJARE, PLUT,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI.lE}IT AND SUPPLIES
I'lISCEL LAHEOUS HHOL ESAL ERS
TOT. I{TIOLESALE TRADE
BUILDING I.IATERIALS
HARDI..IARE STORES
GEIIERAL I'IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
q
3
8,qls
L5,044
15,505
L6L ,955
6
19
5
356 .59
601.76
LE,569 7 q2.77
532.24
6,478.20
5200
525L
5300
540 0
5
11
IREPORT NO. CE()
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-015 RI'IDR OTERO CNTY
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
MOBILE HONE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRITIKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS . BY THE DRINK
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL EST. OPER-LESR.AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'1ENT
STATE OF NET.I I'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
RUN DATE:
RUH NUI1B ER :
E 22L/16/86
7.01
PAG
OE
50
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
4
13l2
68
L32
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
59 ,0E4
15,906
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2L,37E
11,167
26 ,627
3L,27 9
255,958
2,000,E05
6,356,594
Ll ,732,LL5
REPORTED
TAX DUE
E55.L2
4c16.67
6,+50 .(cr
3,858.59
10,56 I . 06
51,092.80
5510
554 0
5592
5599
5500
5700
5600
6000
6510
6550
FI RE
7000
7 200
7300
7391
6600
6900
6910
SERV
14
L4
5
3
5815
5990
RETL
7500
7500
7900
8010
E060
L6L,26L
96,460
26q ,026
777 ,320
20
33
3,7EL
59 ,437
39, E56
5,7E1,736
26,
35,
3
6
235,E37
96 ,46 0
507,418
97 0 ,9L2
627
4E3
277 ,EAq
2,000,E05
6,430r059
13,785,415
1,065.08
L,251.16
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI'1i,1ERCIAL RESEARCH AT{D DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOTICBILE RENTAL, REPAIR AND OIHER SERVICES
NISCETLANEOUS REPAIR SERVICES
AI,IUSEI.IET{T AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT MEMBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t905
,193
,7 36
E5, 1 90
92,60L
15,606
2,E34
81,564
7 0 ,05q
15 ,606
2,83q
4.57
?.L7
4.23
3.36
5
13
22
31
3
116
656
L ,327
LsL,269
10,23E.75
60, 052. 19
253,(+55 .3E
469,006.50
.20
-71
4?
3
2
25
,60
6?
1T
(tLE
I
--- 
-
aD 
-,
! It tt !t !
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1966
TUCUT'ICARI
REPORT NO. O6O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:10-117
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHLIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
NEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
LUNBER, !.,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
PETROLEUI'I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIi'lARY I"IETAL INDUST. , FABRICATED I-IETAL PRODUCTS
TRANSPORTATIOH EQU IPI'IENT
I-II SCEL LANEOUS T'lANUFACTURING
TOT. I.lAHUFACTURING
4000
410 0q200
481 0
4830
4900
TCU-
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T,IOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COMMUNICATIONS
RADIO AI.ID TELEVISION BROADCASTING
EL ECTRIC I,!ATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
I{OTOR VEHICLES AND AUTOIY1OTIVE EAUIPI'IEHT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD!,IAitE, PLUNBING AND HEAIING EQUIP. AND SUPPLIES
NACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
l'1I SCEL LANE0US l,lH0L ESAL ERS
PETROLEUT,I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. t,:HOLESALE TRADE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIP TS
175, 143
L,63?,404
96,674
E07 ,756
L,244
25,266
227 ,347
548,409
149,105
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
5l,lqq
L,qL9,6E2
45 ,97 E
4EE,997
1E1
L,244
r0,194
227,347
65.
522.
9,726.
PAGE 222
RUN DATE: OE/L6/86
RUH NUI'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2,62L.14
72,75E.72
0.00
2,356.40
23,L36 .02
9.2E
010 0
0700
AGRI
I 510
I,1IN E
1500
16r0
t620
1700
CONS
2q(ts
2010
2q00
27 00
2900
5400
3700
5900
tlFG-
5 010
5040
5070
50E0
5090
5092
tIHSL
11
19
L4
0
78q2
q6
5
5
5
29,
5t,
78L
037
519
75,400
+l ,037
E86,962
5
L4
4
2q
qL,
tlr,
L,526.26
2 ,103 . 12
5 ,7 05 .07
BUILDITIG MATERIALS
FARI,I EQUIPIVIENT DEALERS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,lOIOR VEHICLE DEALERS
351
515
276
086
681
4E4
q
3
5
6
L2
4
5200
5252
5300
531 0
5400
55r0
55,116
1q6,493
295 , q06
505,105
L ,17 6 ,55562,39L
95,
295,
502,L,lqz,
55,
2,630 .7 0q,E84.90
15,L32.E9
25 ,7 3l .9L
58,562.43
2,E43.56
REPORT NO. OEO
X FIOIITHLY XX EDITED X
LOCATION:10-117
GASOLINE SERVICE STATIONS
T.lOBILE HOi,1E DEALERS
TlISCELLAI{EOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURt{ISHIT{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKITIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY SIORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND 5.AND-L ASSOC.
INSURATICE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTTOI. FII{ANCE, INSURAIICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEId I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TUCUT'ICARI
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
220,053
98 ,95+
L75,L27
4,00L,q94
29,6E3
93,845
51,999
158, 983
91,365
48,202
599,431
2r029,682
,339
, 118
,82L
,428
45 , 019
35, r 16
E38,725
205,077
90,67L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L97,448
135,631
3,927 ,428
665,677
,043
,590
,495
,8 01
27 ,246
158,684
91,565
4E,?02
591,188
L ,944 , l6L
PAGE 223
RUN DATE. OE/I6/E6
RUN NUHBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
10,119.19
,307 .2q
,799.80
,984.63
,510.17
,646.9L
6,951.10
L95,387 .59
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
22
E
q
25
11
3
5540
5592
5599
5600
5700
58C0
581 3
7000
7240
7300
7 5AO
7600
3
L2q
5
5910
5920
5990
RETL
6000
610 0
6300
6 5I0
FI RE
7E00
7900
8010
8060
E100
35
L49
2
1
42
10
4
1
E
4
2
29
2L ,E7 9
E6,O3E
10r
39
94
109
70r
064
550
423
494
45
35
841
206
7 L,LzL(t 
, 
(109 .30
. 
(t7l2
HOTELS, I'1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAIiEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI'iOBILE RENTAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
I'IISCELIAIIEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTIOI{ PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIiUSET1ENT AI{D RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTI9TS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS SERVICES
ETIGINEERI}iG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
713 ,
1.01 ,J9,
10E ,
119 ,
34 , lL5 .97
5,1L3.2q
2 ,0LE .7 0q 
, Eq2 .90
5,627.30
40
28l8
23
29
48
,396.35
,132 .57
,682.q5
,q74.36
,305.27E900
E 910
SERV
9595
GOVT
LOCAL COVERNi'1ENT - I'IUHICIPALITIES
TOT. GOVERTiNENT
2Lq 98 ,57 9 .99
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 48L L0 ,298,7 9q 6, 137 , 913 415, 316 .65
I
'+ (D a- iD ?O ?
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,I I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
SAN JON
REPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
L0CATI0N. l0-?lct
SPECIAL TRADE CONIRACTORS
TOT. COIITRACT CO}ISTRUCTIOH
LOCAL AND HIGHIIAY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPHOIiE AND TELEGRAPH COI'II.IU}iICATIONS
EL ECTRIC I,IATER AND SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONIiUNICATIONS AND UTILITIES
HARDT,!ARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
PETROLEUIl AND PETROLEUII PRODUCTST0T. tM0L ESAL E TRADE
SIC
CODE
410 0
48r0
4900
NO. TAX
RETURNS
l1
27
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,122
30,190
L0,22c,
10,046
32,qEl
7q9,273
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
9 ,047
23,58E
3,75E
10,046
32,346
L54 ,97 9
PAGE 22q
RUN DATE: OE/L6/86
RUN NUI.lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
465.68
1,208. 90
191.60
5L4.E7
L,657 .7L
7,942.70
1700
CONS
TCU-
3
6
5070
5A92
IIHSL
5300
5400
5599
5990
RET L
GEiIERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I,IISCELLAIiEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
TlISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
AUTOiiOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLAITEOUS REPAIR SERVICES
I{ONPROFIT NEI,IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
7
5
7000
7 200
7500
7500
8600
8900
SERV
it
REPORT HO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
ONTHLY X
DITED X
STATE O
CONBIT{ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L0cATI0N:10-309 L OGAH
SPECIA[ TRADE CONTRACTORS
TOT. COIITRACT CONSTRUCTION
PRIt'lARY NETAL IHDUST. , FABRICATED FIETAL PRODUCTSTOI. T/lANUFACTURING
LOCAL AIID HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSIHG, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUHICATIONS
ELECTRIC I'IATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORIATIOH, COI{I4UHICATIOHS AHD UTILITIES
FH
REVYS
Ett tlEXIC0
ENUE SYSTEN
TANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY, 19E6
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 225
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NUrEER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
233.29
233.29
3,199.4E
XNXE
SIC
CODE
1700
CONS
5400
MFG-
410 0
4200
48L0
4900
TCU-
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
LRSR
6
6
7 ,382
7,3E2
+,552
4,552
5090
tlHSL
6000
FI RE
525L
5300
5400
554 0
5599
57 00
5E00
58r3
5990
RETL
EATIN
L IQUO
MI SCE
TOT.
62,429
90,537
4,9q8
23,L28
87 ,7 93
266,758
5,493
38,7 4l
22,033
El ,7 42
1 , 1E5. 34
zEt.52
I , 9E5.4E
.02
.56
4 76,6(t5
9L,7 09
4 ,948
25, 33E
5,+93
3E,7 4L
22,033
82, 1 91
FlISCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERS
TOT. IIT1OLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL I.IERCHAI{DI5E, EXCEPT DEPARTT.IENI STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
l.IISCEL LANEOUS VEHICL E AND AUTO ACCESSORY DEAL ERS
FURHITURE, HOIlE FURNISHIIIGS AND APPLIANCE 5TORE5
G AtIRDI
LLAN
R ETA
D DRINKIHG PLACES
SPENSERS - BY THE DRIHK
EOUS RETAILERSIL TRADE
4
3
5
8
2E
.q0
32
4,640
253
4,499
15,671
111,753
29q ,027
7000
7 204
7300
7500
7600
7E0 0
7900
I010
6600
8900
S ERV
BATIKSIOT. FINAT{CE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI.IAL SERVICES
T,IISCELLATIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE REHTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
I.IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
i'IOTIGN PICTURE THEATERS AI{D PRODUCTION
ANUSEIIETIT At{D RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DEHTISTS AIID OTHERS
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
IIISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
5
3
5
2L
1,L29.L94,lE9.30
I
-D
-?r {D {D tl> a -
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'!EXIC0
COi'IBINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1966
L OGAN
REPCRT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : L0-309
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIEs IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
62
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
465 ,7 35
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
419 ,9E4
PAGE 226
RUH DATE. 08/15/86
RUN NUII1BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2L,52+ .L7
I
IREPORT NO. 08O
X T1ONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:10-407
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'ITiUNICATIONS
EIECTRIC I,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CO}iI.IUNICATIOTIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF HEI,I T1EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
HOUS E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
66 
'ct90
E5,369
PAGE 227
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI,IBER: 507.01
REPORIED
TAX DUE
3, 075 . 16
3 ,99q .54
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
7 + ,9LL
96,965
LRSR
1700
CONS
48t 0
4900
TCU-
7200
E900
S ERV
525L
5300
5990
RETL
IIARD:TARE STORES
GEIiERAL I.IERCHAI{DI5E, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
PERSOIIAL SERVICES
I'iISCEL LAi.IEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
3
TOT. IOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION E
! -
l}+ .{}]
'
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,J I'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STA}IDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BU5INESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
REPORT NO. OE()
X II1ONTHLY XX EDITED X
LocATI0N:10-010 RI'IDR QUAY CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NINING
GENERAL BUITDING COHTRACTORS
H I GHI.!}.Y CONTRACTORS
NOI|.BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHIRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
PRINTING At.ID PUBLISHING
NISCEL L AI.IEOUS NANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LOCAL AHD HIGHI{AY PASSENGER TRANSPORTATION
TELEPI.IO}{E AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATIONS
ELEcTRIC tiATER AllD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
1I
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
q,7L3
2,023,285
55,655
Ll7 ,E72
189,85 9
48,875
151,419
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
4,
I ,964 ,
l62,qLL
14 ,7 50
60,01E
l?,714
Lq3,+27
PAGE 22E
RUN DATE? 08/I6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
t94.
E1,056.
L,724.95q,282.q0
6,6E0 . 18
60E.q2
2,475.73
0700
AGRI
131 0
I'II N E
1500
1610
1620
1700
c0ll5
4Et0
4900
4920
TCU-
3
7
5
3
40
15
715
997
27 00
5900
lilFG-
410 0 q2,28q
103,815
5200
5300
5400
551 0
5080
5090
5092
tIHSL
5540
5700
5600
5815
5990
RETL
I{ACHINERY, EQUIPI'IENT AI{D SUPPLIES
itiISCEL LANEOUS hIHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. UI.IOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
GENERAL NERCHAI,IDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIAHCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I,iISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AI{D REAL ESTATE
HOTELS, IIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
TlISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
5
5
5
t1
2+
20 ,97 L
??,254
342,2q2
2A ,97 I E65. 04
524.46
5,9L6 .37
6300
FIRE
q
7000
7 2C0
7300 15,590 15,590 643. 09
REPORT NO. OEO TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
JULY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
395
100,019
2,72L,366
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2,599,511
275-
97 ,609
11.35-q,a26.37
PAGE 229
RUN DATEI O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 5()7.OI
REPORTED
TAX DUE
2 ,698 .8E
595.32
9E, 952. 33
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
N0. rAx
RETURNS
FN
REVY5
Et,l HEXIC0
ENUE SYSTEI,I
TAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONX NONTHLY XX EDITED X
sIc
CODE
L0cATr0N:10-010 RIIDR QUAY CNTY
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I-lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,4ISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOI- TOTAL FOR ALL INDU5TRIES IN THIS TOCATION
7500
7600
E900
8910
S ERV
3
5
67 ,168
9,585
65,q27
9,583
3
18
7L
ig
e .E r- !D 1} ID
-
a
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtl l'lEXICo
COI'IBINED REVEHUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY, 19E6
CHAI'IA
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
t0cATI0N : 17-118
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CO}ITRACTORS
NCI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI,IAY
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLAS5, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. MANUFACTURING
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
TELEPHOITE AND TELEGRAPH CONI,IUNICATIONS
RADIO AIiD TELEVISIOH BROADCASTING
ELECTRIC lJATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COT'iNUNICATIONS AND UTILITIES
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L3 ,97 5
335,22L
111,104
60,091
22,226
47 , 010
6,48E
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L3,972
355,2lE
E6,5L4
E0,091
22,226
PAGE 230ATE: 08/16/86
UNBER: 5O7.()I
REPORTED
TAX DUE
663.69
15,922.E5
4,L09 .q0
366.25
659.35
46E.25
2,207 .0L
L0 ,7 62 .633,151.16
3,804.31
L ,055 .7 5
2 ,87 5 .90
27 ,226.E2
2,232.9E
308.20
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURHS
151 0
I.1I N E
27 C0
320 0
t'lFG-
Cr
9
4
4100
4610
4E30
4900
TCU-
1500
1620
1700
CONS
730 0
7500
7600
5020
5040
5090
l,lHSL
5920
5990
RETL
7000
7ZA0
DRUGS, CHEI.IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AI{D RETATED PRODUCTS
I'1I SCEL LAN EOUS UlHOLEsALERS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARD!.IARE STORES
GENERAL I'iERCHANDI
5
6
54,258
7 2 ,909
7,7LL
13, 46 0
24025t
300
rr00
540
599
700
800
8r3
910
S
5
SIE, HOI'1E FU
ND DRINKIN
I SP EH5 ERS
PROPRI EIA
LIQUOR STOPACKAGE
5
3
D AUTO ACCESSORY DEALERS
NGS AND APPLIANCE STORES
ES
HE DRINK
RES
E, EXC
TAT I ON
CLE AN
RNISHI
G PLAC
-BYT
RY 5TO
RES
EPT DEPARTFIENT STORES
S
q
5
Ct
11
L2,095
46 ,465
239,L56
134, 0 33
63,204
67 L ,0q7
9,E58
46,463
227,003
66,340
60,5q5
57 3,196
RETAIL F
GASOLINE
NISCEL LA
FURN I TUR
EATING A
LIQUOR D
DRUG AND
OOD STORE
SERVICE
NEOUS VEH
I,lISCEL LANEOUS RETAI LERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, HOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AHD OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
15
53
6q
7
4
q7,0L0
6,4EE
9,L42
5 ,427
9,L42
5, 536
q34.27
253.q5
tREPORT NO. OEO
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION:17-IlE
Ai,IUSEI'IEHT AND RECREATION SERVICES
LEGAL SERVICES
TlISCELLANEOUS SERVICESIOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl 1'1EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
CHAI'IA
PAGE 23I
RUN DATE. O8/I6/E6
RUN NUI'lBER: 5()7. ()I
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I,36I,I92
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,L29,0ct0
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7900
610 0
8900
SERV
6,397
E3,693
6,397
E5,8 01
30
3, 98
3.E4
0.59
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3
28
104 53,629.39
r> r--
REPORT NO. O8O TAXATION AND
STATE O
COT'I8I NED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BX t.lONTHLY XX EDITED X
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATION : L7-2I5 ESPANOLA (R.A.)
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
NONI.lETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. t.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
IIOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCIION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
APPAREL A.I{D TEXTILE I,IILL PRODUCTS
PRINTING I.ND PUBLISHING
PETROLEUI.I REFIIIING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPHENT
TOT. I.lAIIUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANs. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOi{E AND TELEGRAPH COI1NUHICATIONS
RADiO ANO TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC !,lATER Ai'lD SAtIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI.IUNICATIONS AND UTILITIES
Lq
4
52
70
275,5E5
L36,892
L54 ,7 45
567 ,222
265,861
L36,892
109,116
511,869
,84q.58
,418 .9L
,556.54
REV
FN
REVYS
O .!>- >
ENUE DEPARTI,IENT
Et,J I'lEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY,1986
PAGE 232
RUN DATE, O8/L6/86
RUN NUI,IBER: 507 . O 1
REPORTED
TAX DUE
13,293.05
2,577.96
6,L98.40
449.52
23,28E.44
r96.50
4,775.33J
6 ,67 0 .39
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
70,785
L55,7Lq
8, 990
592,L98
9,534
LLs,723
585,889
2,LOE,
99 ,457
438,87 9
206,059
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
5L,559
L23,968
E, 990
465,7 59
3, 930
95,507
133,408
580,052
205 ,036
1 , 989, 3E6
0700
AGR I
131 0
1400}IIN E
1500
1620
1700
c0N5
6
5
25
2000
2300
?7 00
2900
3200
3700
MFG-
3
6
3
5010
5040
5080
5090
5092
l.IHSL
410 0
4200
4810
4850
4900
TCU-
5200
525t
5252
5300
5310
5400
55I0
55qO
5592
5599
9
MOTOR VEHICL ES AND AUTOT.IOTIVE EQUIPI'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCIS
I'IACHINERY, EQUIP'.IEHT AND SUPPLIES
HISCEL L ANEOUS I,IHOLESALERS
PETROL EUI'1 AND PETROL EUI,I PRODUCTS
TOT. TiIiOLESALE TRADE
BUILDING HATERIALS
HARD!,JARE STORES
FARI'I EQUIPI.IEHT DEALERS
GENERAL TiERCHAI{DISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTHENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLI.'IE SERVICE STATIOHS
MOBILE HOME DEALERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
4
9
3
11
3
L7
q
9
5
992
L92
015
679,
205,
9
10
20
3 ,087
0,301
6 ,059
29 ,002 .59
L0 ,251.77
99,4L9 .28
4,654.36
5,015.06
10,302.93
i!
REPORT NO. O8O
X I.'iONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L7-2I5 ESPANOLA (R.A.)
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOTIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATII{G AIiD DRI}IKIHG PLACES
LIAUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
II{SURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AIID TITLE ABSTRACT
REAL ESTAIE SUBDIVIDERS AI{D DEVELOPERS
HOLDIHG AND OTHER INVESTI,IENT COI,IPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,.I 1'IEXICO
COI'IBINED REVEHUE SYSTET.I
AIIALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36,892
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6L,324
552,LL7
403,781
40,302
65 ,97 0L,L66,352
7,702,970
PAGE 235
RUN DATEI O8/16/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTEO
TAX DUE
3,066.lE
27,605.E4
20,189.06
2,015 .09
3,298.50
58,3r0.60
3E5, 0 99 .59
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
q6
135
13
34
5,89
,905
,224
5500
57 00
580 0
58r3
5 910
5920
5990
RET L
II
18
7
16
2
15
23q
L02Ll2
79
l5(t
35
,7 59
,97 0
,360
,87 2
, Loq
9
2
0
6
4
3
2
2
37
15
35
4
L02,290
LL2,250
E3,394
161,541
7 I ,806
4
5
I5
4
3
3
36,093
2l ,337
37 2, E95
150,360
324 ,954
44,Loq
302,97 3
4,696,q57
,804.66
,066.86
,644.7q
,518.00
,2q8.2L
,205.20
, 148.68
,322.87
6000
6300
6510
6550
6700
FI RE
7000
t- 2C0
7300
7500
E 101,372
655 ,045
403,78I
q0,302
68, 951
1,217,031
9,651,764
7 500
7900
6 010
8060
e100
8600
HOTELS, I.1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSOI'IAL SERVICES
I'lISCEL LANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCEL LA!'iEOUS REPAIR SERVICES
Ai.IUSE!1EIiT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIA.NS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
NOIIPROFIT IIEMBERSHIP ORGANIZAIIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
,290
,L77
,L52
, L20
,82q
5,L07.42
5,608.E7
3,957.60
7 ,7 06 .00
-r79L.22
l8
L2
31
6
9
2(t
2L
2L
146
8900
SERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 395
atI
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION : I7-017 RNDR RIO ARRIBA CNTY
SIC'
CODE
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
-- 
-'-
-
iD,. .a a
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
REPORTED
RECEI PT5
453 ,27 5
778,oLL
IE, 0 96
30,243
29,L87
63 ,984
332, 131
760,167
1,550,006
52,205
108,352
99,853
L78,
L84,
30,
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 234DATE: 08/L6/86
NUt'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L4,860.32
26 ,943 .L9
26 ,9L6 .7 035,653.03
20 ,7 90 .46
7 ,509.35
90,869.55
RUN
RUN
NO. TAX
RETURNS
TOTA L
GROSS
L GAS,
LIHG
VICES,
010 0
0700
AGRI
1500l6t0
t620
I700
CONS
4
3
7
4
4
22,252
18,804
4L ,056
1,00f,
18,062
19 ,464
40.11
722.q5
7 62 .57
t3r0
138I
1389
MINE
2010
2300
2440
320 0
340 0
3900
t'lFG-
CRUDE PETROL., NATURAOIL AND GAS I,IELL DRILOIL AND GAS FIETD SER
TOT. ].lINING
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING t6
2L
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY CONIRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
HEAT PACKING AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUI.IBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
STOI.IE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY METAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
FIISCEL LAHEOUS I'IAHUFACTURINGTOI. I.IA}iUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH CONITIUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPOP.TATION, COHI'IUNICATIONS AHD UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI,IARE, PLUI'ItsING AND HEATING EQUIP. A}ID SUPPLIES
MACHINERY, EQUIPI.IET{T AND SUPPLIES
NISCEL LAI{EOUS I,IHOL ESAL ERS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,.IARE STORES
FARI,I EQUIPT.IENI DEALERS
GENERAL I,iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
6
19
96 ,9q5
L61,6'17
1,542q4,289
24
7
8
67
r06
4
13
4
6
30
387 ,2L2
927,407
540,630
2BL,8L6
2,L37,065
200 ,939
89L,326
519 ,7 6L
1E9,648
L,g0L,67q
371,50E
675,580
L4,LO9
L9,626
E,699
L0 ,982
(100
4200
4600
48r0
4850
4900
TCU-
29,L87
56,093
261,333
625,580I,LzL,58L
56+.37
7 85 .0q
60.06
L,77L.56
3q7.98
439.29
L,L67.46
2,243 .7 3
I 0 ,455. 34
25,023.21
44,863.24
5040
5060
5070
5080
50 90
I.IH S L
6
11
4 572.7L
t7L
158
30
002
156
159
14, 318
,380
,062 46
20
37
520 0
525L
5252
5300
5400
5540
15
22
L7 ,L59
6,8q2.
6,335.
L,206 .
IREPORT NO. ()8O
X NCNTHLY XX EDITED X
LOCATION : 17-OI7 RHDR RIO ARRIBA CNTY
T,iCBI L E HOiIE DEAL ERS
NISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI,IE FURIIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUCR DISPEN5ERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
f'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
65t 0
FIRE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
S ERV
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGIHG
PERSONAI SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTlOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AIIUSEI'IEIIT AND RECREATION SERVICES
Pi{YSICIANS, DENIISTS AIlD OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NOHPROFIT NEI,{BERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
EIIGII.IEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
4L,720
195 , 116
16 , 881
245 ,77 9
L,547 ,395
6, 340
5 ,7 55 ,83cr
PAGE 235
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPOR
TAX D
1,668.8r
7 ,804.64
675.23
9,851 . 15
6L,895 .7 9
253.6L
249,035.92
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TED
UE
5592
5599
5700
5600
5Et 3
5920
5990
RETL
11
23
4q5
L47
20 ,9L7
306,672
1,7 95 ,97 g
550
857
990
450
88
68,
6L4,
47,57L
224,L47
1
7000
7 200
73C0
7500
7600
7800
7900
8 010
8200
8600
8900
8 910
10
16
18
L7
9
121,420
28,53L
82,549
52,850
15, 6 95
102,659
28,425
81,398
46,051
14,784
4,106.3E
1,137.003,255.9I
L ,842 .04
591.38
4
44
4
133
6
477
6,495
2L,
7,oLE,290
2L,550
L42,9L5
68 ,990
530,137
862. 0 0
5 ,7 L6 .60
2 ,7 59 .62
2L,205 .49
9300
9395
GOVT
LOCAL GOVERHi'lENT - COUNTIES
LOCAL GOVERNMENT - IIUHICIPALITIES
TOT . GOV ERNI'IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
.. <>- i> (> 1}ara G
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'4BIHED REVENUE SYSTEI.T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED III JULY, 1986
PORTA L ES
REPORT NO. 08O
X HONTHLY XX EDITED X
LocATroN:11-119
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. IiINING
5rc
CODE
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
LRSR
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 236
RUN DATE, O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
15,588.08
5,226.08
20,8r4.16
0700
AGRI
131 0
MINE
EPORTED
ECEI PTS
389, 186
205,991
595,L78
178,362
L3,522
8,157
7,110,095
530,899
288 ,7 50
50
L4L2,605
817,580
337,039
L12,996
450, 0 35
1500
1700
CONS
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRE
PRIHTIHG AND PU
STONE, CLAY, GL
RODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
SHING
, AND CONCRETE PRODUCTS
I8
51q9
G-NF
2000
27 A0
3200
3500
3700
3900
410 0
4200
481 0
4900
4920
TCU-
50t0
5020
5040
5080
5090
5092
tlilS L
520 0
525t
5252
530 0
5310
3
3
4
15
9
5
5
2q
DPBtI
ASS
q
L2
4
25
15
3
11
5
13
6
L2
9
5400
5510
554 0
5599
5600
5700
t'iACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRATISPORTAT ION EQUIPI.IENT
I'iISCEL LAT{EOUS I.lANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.:AY PASSENGER TRANSPORTATION
TlOTOR FREIGHT TRAIIS. , I,IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
TELEPHONE AI.ID TELEGRAPH COt.lI.lUNICATIOIIS
ELECTRIC I,IATER AND SA}.IITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI4UNICATIONS AND UTILITIES
TiOTOR VEHICLES AND AUTOI{OTIVE EQUIPMENT
DRUG5, CHEI"IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I.lACHIIIERY, EQUIPI,IEHT AND SUPPLIES
t'lISCELLANE0US tlH0LESALERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUT,I PRODUCTS
TOT. I,IT|OLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
FARI.l EQUIPI.IETIT DEALERS
GEIiERAL I1ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTI,lENT STORES
RETAIL FOOD STORES
HOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIOHS
14ISCELLANEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
I.PPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
120,365
5,248
7 ,88?
L43,8q3
50
77L,972
29,693
(11 
,856
102,267
202,97 E
87 ,607
287,675
I 35, E78
96,552
26,q03
59,255
01 ,8 01
13 ,27 8
37,574
2.3L
54,166 .85
L,373.29
5,566 .88
242.74
36q.
6 ,652.
55
75
1 , 935 .85q,729.86
9,387.72
,284 .3(t
,97 0 .lq
,846.L7
20,q49
288 ,7 50
945.75
11,8r7.87
5
13l r04
297 ,8L9
156,009
L ,3lg ,57 4
2,q87
0,9L5
7 ,262
3 149,898
165, 388
525,3qL
233,011
lL3 ,27 8
150,708
q ,05L.8q
13,304. 98
990
355
2s9
362
6
59
5
11
9
5
6
lr2I
2
2
1
1
.54
.32
.11
.82
lt
'l I
REPORT NO. 08O
x t10!{THLY xX EDITED X
L0CATI0H:11-119
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L AsSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AI{D DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
I.lISCELLANEOUs BUSINESS SERVICES
AUTOIiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ATiUSEi.'iENT AND RECREATIOH SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFI T I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
HISCELLANEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COHBIHED REVEHUE SYsTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1966
PORTAL E5
EPORTED
ECEIPTS
436,55L
24L,867
34,626
L05 ,97 L
17,838
207,L60
42,654
L9,720
105,015
3,L02,q62
19,691,583
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
392,087
2L5,623
210,949
3,58L,949
34,526
L04,266
L02,53q
128 ,7 82
72,L78
55,208
57 ,904
97 ,23L
2,L65,500
7 ,49E,L66
PAGE 237
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
18,135.99
9 ,97 2 .58
9,754.52
L65 ,665 .09
1,60L.4q
q ,822.33
q,q96.9tt
100,154.38
345,255.51
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
22
6
TOTA
GRO 5
LRSR
2, 333, 566
6,227 ,365
5800
5813
5910
5920
5990
REI L
7000
7 200
7300
7500
qL
L49
6000
610 0
6120
6500
6510
6550
FI RE
5
27
L02,634
129 ,47 4
7 6 ,5L8
57 ,537
78,754
769
9,566
L,972
9L2
5
L6
6
4
8
16
431
13
L7
L7
35
150
q,742.22
5 ,956 . L7
3, 338.24
2,553 .37
2 ,67 I .06
16,538
206,852
42,65q
19 ,7 20
.52
.89
.75
.05
7600
780 0
7900
8 010
8060
8100
E200
8600
E900
8910
S ERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
t
I -r--)+ 
--> .D? t> rD rD
REPORT NO. 08O TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
X NOI{THLY XX EDITED X
STATE O
COMB I I.I ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
L0cATr0N : 11-216 ELIDA
OIL AHD GAs FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I'IiNING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
4200
4E 10q900
TCU-
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONi,IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COI,IT4UNICATIONS AND UTILITIES
ra>
Et,I NEXICO
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY, ].985
FN
REVYS
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
LLz,04.t
l0 ,97 9
13,781
61 , 015
5,686
PAGE 238
RUH DATE: 08/L6/85
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
4 ,90L .91
480.33
602.95
2,669.34
24E.77
SIC
CODE
138 9
1'II N E
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LL?,4q0
L2,8L6
,877
,9Lz
6,038
LRSR
1500
1700
CONS
50E0
tlHS L
6
3
5200
530 0
5400
554 0
5800
5990
RETL
T.IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TOT. I..IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
GEI{ERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKING PLACES
I'II SCEL LAI{EOUS RETAITERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSI
AUTOT'IOBILE RENTAL,
I.IISCEL LANEOUS REPA
A.I'IUSEI4ENT AND RECR
TOT. SERVICES
5II t58208
7000
7 ?00
7300
7500
7600
7900
SERV
N ESS
REPIRS
EATI
S ERV I CES
AIR AND OTHER SERVICES
ERV I CES
OH SERVICES
7
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 30 344,590 194,030 8,qBE.85
IF
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEtt tlEXIC0
COI,IBINED REVENUE SYSTEf.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
DORA
REPORT NO. 08()
X }IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:11-310
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
I.lACHINERY, EXCEPT ELECTRICALIOT. MANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSEHGER TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COHNUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATIOH, COHI,IUNICATIONS AND UTILITIES
SIC
CODE
1700
CONS
3500
t'lFG-
NO. TAX
RETURNS
11
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
L2,898
5,562
EE ,47 L
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
10,509
5,550
38 ,67 4
PAGE 239
RUN DATE. 08/16/86
RUN NUI.IBER: 5O7.OI
REPOR
TAX D
4E6.05
255.68
I,78E .6E
TED
UE
410 0
4810
4900
TCU-
5300
5544
5E00
RETL
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTHENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING AND DRINKIHG PLACES
TOT. RETAIL TRADE
3
4
9391
GOVT
LOCAL GOVERNMENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERHMENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
--{E 
--
r>
'> a G
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl l"lEXICo
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
CAUSEY
(Dt>
REPORT NO. 08O
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11-4(]E
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IHUNICATIONS
ELECIRIC t,IAIER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONMUNICATIONS AND UTILITIES
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
36 ,8 91
TAXAB I E
GROSS RECEIPTS
35,904
PAGE 240
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,570.78
4E10
4900
TCU-
5092
tll"i S L
PETROLEUM AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 4
REPORT NO. O8O
X NONTHIY XX EDITED X
L0cATr0N : 1l-502
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMT'IUNICATIONS
ELECTRIC t.IATER ATiD SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONHUNICATIONS AND UTILITIES
5990 NISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADERET L
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEt,.t 14EXICO
COI'IBI}IED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
FLOYD
RUH DATE:
RUN NUT,IBER:
E 24t/L6/86
7.OL
PAG
08
50
SIC
CODE
1700
CONS
481 0
4900
TCU-
NO. TAX
REIURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
10 , 131
1r ,86 9
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q,42L
5,72E
4
REPORTED
TAX DUE
I 93 .41
250.60
7 200
SERV
PERSONAL SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7
aa
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATIOI{: 11-011 RI'IDR ROOSEVELT CNTY
--!r+ 
-
! t
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NE[,I HEXICO
COMBINED REVENUE SYSTET'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1.986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
510 ,97 5
25L,l2L
TAXABL E
GRO5S RECEIPTS
48,768
250,318
236,294
31 , 101
267 ,395
9,998
66,923
650,249
PAGE 242DATE: 08/16/86
NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1,889.76
9,699 .E4
RUN
RUN
SIC
CODE
010 0
0700
AGR I
t 3r0
I 581
I38 9
NINE
1500
1700
c0t{5
NO. TAX
RETURNS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AG!?ICULTURE 7
CRUDE PETROIL AHD GAOIL AHD GA
TOT. I,IININ
, NATURAL GAS,
ELL DRILLING
IELD 5ERVICE9,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
01.StlSF
G
GENERAL BUILDING CONTRACIORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
MEAT PACKING AND OTHER NEAT PRODUCTS
LU!4BER, I{OOD AHD PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AI{D CONCRETE PRODUCTS
TOT. TIAIIUFACTURING
T.lOTOR FREIGHT TRAI{S. , I.IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELIT{E TRANSPORTATIO}I
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI.IUNICATIONS
RADIO AND IELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRATISPORTATION, CONi'IUNICATIO}I5 AND UTILITIES
MACHIHERY, EQUIPMENT AI.ID SUPPLIES
HI SCEL LANEOUS T,IHOL ESAL ERST0T. IIH0LESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
FARii EQUIPTlENT DEALERS
GE!{ERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TiOTOR VEHICLE DEALERS
CASOLINE SERVICE STATIONS
I,IOBILE HOTIE DEATERS
FURHITURE, HOIIE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. REIAIL TRADE
HOTELS, IlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
MISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
6
EI
9
1I
316,2E5
31.,365
347 ,65L
9,156 .39
t,205.15
L0 ,36L .54
630.71
482.67
2010
240 0
3200
MFG-
42
46
4B
48
00
00l0
30
5
6
309 ,27 6
85,878
L,279,77E
46,232
20,666
67 ,528
337,423
387 .43
2,57 4 .7 L
25,178.564900TCU-
5080
5090
NHSL
15
525L
5252
5300
5400
5510
5540
5592
5700
5990
RETL
9
5
3
15
36
5,997
L6,276
L2,456
5,7LL
29 ,97 8
261,42L
4
221.29l,l6L .6q
10,130.08
7000
7300
7500
26,321 26,32L 1,019.93
fr
E
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 11-OI1 RMDR ROOSEVELT CNTY
SIC
CODE
TAXATIOH AND REVENUE DEPART],IENT
STATE OF NEI^I T4EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSIRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
LRSR
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
1r640,764
,E+L
,LzL
,6L6
497 .5E
857.L7
2,58L .35
PAGE 243
RUN DATEI O8/L6/E6
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
55,561.00
7600
8900
S ERV
T'IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
I{ISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
tL2
TOTA
GROS
5
9
22
I6, I84
25,856
7 3 ,695
EPORTED
ECEIPTS
3 ,07 L ,547
L2
22
66
TOT- TOIAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
iI ---<E .
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I ]{EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
BERNALILLO
REPORT NO. O8O
X MOHTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-L2O
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. T4INING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LUNBER, TJOOD AHD PAPER PRODUCTS
PRII{TII{G AND PUBLISHIIIG
PETROLEUTI REFINING AND RETATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLAS5, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY IIETAL INDUST. , FABRICATED HETAL PRODUCTS
MISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. I'IANUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR T|?ANSPORTATION
TELEPIIONE AND TELEGRAPH COMFIUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRAI.ISPORTATION, COI'II'IUNICATIONS AND UTILITIES
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
L2
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
229
35,201
92,617
224,846
324,423
LRSR TAXABL EGROSS RECEIPTS
229
15,580
92,6L7
Lgq,904
908
q0,978
2E9,62L
25,489
119 , 310
87 2,ELL
PAGE z(tq
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUT1BER: 507 .OL
REPORTED
TAX DUE
L5,506 .46
949.E7
L6 ,456 .33
L0.57
628 .09
3,970.65
8,701.43
4L .99
,895.21
,394.98
,L78.E9
5 ,632 .97
5,?87 .52
5 ,5L8 .07
40,367 .q9
1310
MINE
1500
I700
c0Ns
11
13
24
412,7 64
8L ,944
494 ,7 07
335,275
20,538
355,8L2
2404
27 00
2900
3200
3400
3900
NFG-
3
7
5
q200
4500
48 10
4900q920
TCU -
5020
5040
5090
l^!HSL
525L
5300
5400
5540
5600
5700
5800
5815
5 910
5920
5990
RETL
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
MISCELLANEOUS NHOLESALERS
TOT. I,JIIOLESALE TRADE
HARDI,IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURI{ITURE, HOI.IE FURNISHI}{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY sTOREs
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
1
13
1
LzL ,7 94llq,325t241l(t
(1
L2
4
7
5
4l ,234
315,888
36,490
,994
,325
6000
6300
6510
2L
59
140,43q
956,300
1REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-L2O
SIC
CODE
FIRE TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AHD REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEIJT IIEXICO
CONBINED REVEI{UE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
BERNALILLO
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
27,950
226,959
1,709,653
PAGE 245
RUN DATE: 08/16/86
RUH NUHBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
5,859.22
NO. TAX
RETURNS
EPORTED
ECEIPTS
37 ,035
27 e, ,305
2,360,030
TOTA
GROS
LRSR
7 200
7500
7500
7600
PERSONAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE REHTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.iISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
ANiJSEi.IEI{T ATID RECREATIOTI SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AIID OTHERS
t{OSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGA.L SERVICES
IIISCELLAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
t6
11
5
3
157 ,E6qqL ,0906,505
10 ,37 q
L26,685
32 ,27 6
6,327
L0,274
L,qgz
292
475
.79
.61
.16
7900
E010
805 0
E100
8900
SERV
20
58
lr2
L0,+
93.Lq
96 .86
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCAIION L74 78,758.60
tt
I -<l- 
+
-
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEl{ NEXICO
COI.IBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
JENEZ SPRINGS
REPORT NO. OEO
X f'1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION 2 29.2L7
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
PRINTING AND PUBLISHIHG
TOT. HANUFACTURING
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.IITUNICATIONS
ELECTRIC l^IATER AND SA}IIIARY SERVICE UfILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iI'IUNICATIOI{S AND UTILITIES
SIC
CODE
27 0A
t.:FG-
N0. rAx
RETURNS
TA
OS
TO
GR
L REPORTEDS RECEIPTS
5,7q0
5L ,7 00
4L2
32,529
165, 590
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
2,68E
39,29L
36,806
66 ,57 I
PAGE 2q6
RUN DATE2 O8/L6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
131.03
I ,9L5 .crs
L ,7 9q .283,245.32
6 ,032 .35
1500
17C0
CONS
090
H5L
4810
4900
TCU-
4
q
5
l.l
5200
5500
5544
5815
5990
RET L
MISCELLANE0US tlHoLESALERS
TOT. I,.IIIOLESALE TRADE
BUILDIIIG NATERIALS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
GASOLINE SERVICE 5TATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TiISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIT TRADE
HOTELS, T.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
NISCELLAI{EOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HONPROFIT I.IEI,IBERSHIP ORGANIZATIOTIS
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
37,972
7 3 ,545
7000
7300
7500
7 600
8600
890 0
S ERV
6
L2
4
L2
220
13,315
10.75
6(t9.LL
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 35 123 ,7 40
REPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:29-311
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
LOCAL AHD HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
l10T0R FREIGHT TRAN5. , l.!AREH0USING, TRAHS. SERVICES
TELEPHONE AND TETEGRAPH COMMUHICATIOIIS
ELECTRIC t,JATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'INUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NE!,1 l'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
CUBA
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
158 ,984
1,881
16 0,865
6,416
54,429
566
L9,977
6,226
37,442
4E7
110 , 137
190,401
26 ,627
5,369 .17
9 ,282 .07
L ,298 .06
PAGE 2q7
RUN DATEI 08/L6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORT ED
TAX DUE
7 ,750.48
91.70
7,842.LE
3L2.7I
3,140 . 93
27.60
3 ,7 69 .20
2,140.36
61 0 .82
24,940.26
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
t2
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
158,984q,501
163,485
LL,45ct
83,954
30,257
16 9, E56
202,608
33,656
24,099
6,226
44,q37
LRSR
I3I O
NINE
1500
1700
CONS
3
3
6
4100q200
4810
4900
TCU-
5040
5090
5092
I,IHS L
5
6
5300
540 0
5540
5599
5600
5700
5800
5E 13
5990
RET L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'II SCEL LANEOUS I^IHOL ESAL ERs
PETROTEUM AND PETROLEUM PRODUCTST0T. tIHoLESALE IRADE
GET{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
F1ISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURNITURE, HOI'1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATI'{G AND DRII{KING PLACES
TIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I'IISCEL T ANEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAI{KS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOIELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
PIISCELtANEOUS BUSIHESS SERVICES
AUTOI{OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I,IISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
AHUSENEHT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
TOT. SERVICES
77,(t0L
43, 905
L2,E36
604 ,939
77 ,3L7
43 ,905L2,529
511,595
4
7
5
6
6
4
6
39
6000
6510
FIRE
7000
7 200
13,
79,
139l
7
3
3
29
973.89
303.51
7300
7500
7600
7900
8010
SERV
1,825.27
657 .49
3,883 .q4
lr
,q87
,7 A0 650
it -.l<,- {> -. .> - {
TAXATION AHD REVENUE DEPARTT.IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
CUBA
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-3LL
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
635, 341
PAGE 248ATE: OE/L6/86
UF1BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
q0 ,625.42
RU
RU
ND
NN
NO. TAX
RETURNS
87
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
993,0L2
LRSR
tl
rl
REPORT NO. OEO
X I.lONTHLY XX EDITED X
toCATI0N.29-409
AGRICULTURAL PRODUCTION
TOT. AGRICULTURE
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
NOII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORSIOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORIATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4NUNICAIIONS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHI'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEt^l I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I9E6
SAN YSIDRO
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I4, 9OE
22,loq
L09,875
158,900
PAGE 249
RUN DATE: O8/L6/E6
RUN NUI'IBER: 5()7.()I
REPORTED
TAX DUE
6E9.49
1,022.3L
5,0E1.72
7 ,349.L3
src
CODE
010 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
10
20
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
14 ,908
27 ,L59
L20,296
L74,443
LRSR
1500
1620
1700
CONS
410 0
4810
4900
TCU-
5400
5540
5599
5700
5800
5813
RETL
7 200
7300
SERV
9593
GOVT
FURN I T
EATING
t I QUOR
TOT. R
3
3
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
, HOI.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE 5TORE5
D DRIt'IKIIIG PLACES
SPENSERS - BY IHE DRINKIL TRADE
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNMENT - MUNICIPATITIESTOT. GOVERNNENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
URE
AN
DI
ETA
REPORT NO. OEO
X T,iONTHLY XX EDITED X
LocATI0N | 29-504
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NINI}IG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
sPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONIRACT CONSIRUCTION
FOOD AND KINDRE
APPAREL AND TEX
LUI'lBER, l^100D AN
PRINTING AND PU
STONE, CLAY, GL
27
24
51
L7 5 ,540
96,296
27 L ,836
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E9 ,67 0
L56 ,7 0E
5,4L3
209,852
25,406
L52,915
1L0,579
3,152
18,931
33, 085
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
80,591
135,505
50,919
186,424
43,7 6L
3,735
61,+q2
25,405
L50,L52
PAGE 250
RUN DATE: 08/L6/86
RUN NUNBER: 507 . O 1
REPORTED
TAX DUE
3,727 .33
6,267 .L4
2,355.01
8,622.L5
2,023 .96
L7 2 .67
2 ,84L .7 L
1,125. 9I
5 ,893.40
--F
-
!F
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt.I t',IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
CORRA L ES
SIC
CODE
1310
T4INE
r500
1700
COHS
7
010 0
0700
GR IA
DP
TIL
DP
BLI
AS5
NO. TAX
RETURHS
10
37 ,864
137,118
L35,252q44,244
2000
230 0
24CO
27 00
3200
3670
5900
NFG-
4200
4810
4900
4920
TCU-
RODUCTS, EXCEPT MEAT PRODUCTS
E MILL PRODUCTS
APER PRODUCTS
SH I I{G
, A}ID COHCRETE PRODUCTS
3
6
L7
6
ELECTRONIC COT1PONENTS AND ACCESSORIES
I,lISCEL LAIIEOUS T.lANUFACTURING
TOT. T'lANUFACTURING
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT.II.IUNICATIOHS
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTItITIEST0T. TRfINSPORTATI0N, COi'lt'tUNICATI0iIS AND UTILITIES
MISCEL L ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
TOT. I,IHOIESALE TRADE
BUILDING T4ATERIATS
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
FURNITURE, HOHE FURNISHIHGS AND APPTIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
FIISCELTANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BAHKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LE5R-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FiNANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
5090
LIHSL
570
580
520
530
540
3
4
3
7
289
3,095
13.37
143.04
5E I3
5990
RETL
L,751 .2L6,341.73
6,255.qL
20,546.29
37 ,86q
137,118
159,000
594,L32
5
3
33
50
6000
6300
65r0
FIRE
18, 931
33, 0E5
875.54
1,530.07
72OO PERSONAL SERVICES 10 18 ,946 18,E16 8? 0 .2(t
IREPORT NO. 08O
X MONTHLY XX EDITED X
LOCAT ION 29-504
780 0
7900
8010
8200
8900
6910
SERV
l.IISCELLANEOUS BUSINESS 9ERVICES
AUT0,\i0BILE RENTAL, REPAIR AND 0THER SERVICES
T.IISCELLAI,IEOUS REPAIR SERVICES
T4OTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AIIUSETlENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EOUCATIONAL SERVICES
MISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEH I'IEXICO
COMBINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY, I986
CORRAL ES
DA
NU
RUH
RUN ER:
TE:
t4B
PAGE 25L
08/16/86
507.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
9
5
228
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
165 ,029
14,061
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
156,158
14,061
L,288,905
REPORTED
TAX DUE
7 ,222.28
650.32
59,560.73
7500
7500
7600
3
6
22
19
79
7,9qL
LL,655
Lq6 ,17 L5,61r-
367 ,408
7 ,94L
11,655
7 L ,055
18 ,77 9
304,224
367 .28
539.03
3,286 .28
868.5q
L4 ,07 0 .36
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L,E57 ,E59
I
T
--l}-
->
- 
+rt
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEt.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
RIO RANCHO
REPORT NO. 06O
X MONTHLY XX EDITED X
L OCAT I ON 29-524
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. NINING
GENERAL BUILDIIIG CONTRACTORS
HIGHI,JAY CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
LUIiBER, I,:OOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
FlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTROHIC COI'IPOTIENTS AND ACCESSORIES
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
III SCEL LANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
SIC
CODE
0700
AGRI
NO. TAX
R ETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
L,602
4,335
5,942.89
99,099.09
3,597 .97
L,336.75
536.27
,566
,7 04
,939
,87 0
110
L,843
66
24
9
9
4
6
0
5
3
5
4
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
40E ,9992,75L,699
PAGE 252
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUMBER: 5O7.()I.
REPORTED
TAX DUE
2L,9E3.73
147,903.81
70.31
I ,512.94
2,685.LL
7 ,080.9L
14,697.05
63 ,87 2 .34
10.73
E3,L25 .q7
L,251.92
3,063.87
38.11
5 ,67 5 .57
5 ,L28.61
1310
NINE
I500
1610
1700
CONS
55
106
L7
32
,q02
,6A7
20c0
24A0
27 A0
3200
3500
3670
3800
3900
FlFG-
410 0
4240
4EIO
4830
4900
4920
TCU-
LOCA
l'10 T 0
TEL E
RADI
EL EC
GAS
TOT.
501.0
5020
5080
5090
5092
tlHSL
I
2E
3
3
1,359
32,L52
500,166
L ,209 ,77 4
200
I ,593,7 05
44,3q4
529,032
111 , 171
L,97g,gg7
L35 ,47 8
27,L54
10,050
9 ,0(12
49,955
131,738
299,82q
1,199,525
200
L ,572,911
23,292
57,002
709
L05,592
ll4 ,02L
,308
,L48
177,879
L ,036 ,594
D HIGHI^IAY PASSENGER TRANSPORTATION
EIGHT TRANS., tIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
E AND TELEGRAPH COIlTlUNICATIONS
D TELEVISION BROADCASTING
I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
ITIES
NSPORTATION, COI{MUNICATIONS AND UTILITIES
MOTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
MACHIIIERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I.1I SCEL L AN EOUS I,.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI4 AND PETROL EUI.I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
BUILDING FIATERIALS
HARDI.IARE STORES
GENERAL NERCHAI{DISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lISCELLANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORE9
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
LAN
RFR
PHOTI0 Ait
TRIC
UTIL
TRA
6
3
4
4
I9
t4
5
25
Ll7 ,537
L,626
LEE,4L6
1
5240
525L
5300
5400
554 0
5599
5600
5700
,977
,042 485 .99
!REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LOCATION Z 29-524
EAIING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
].iISCEL LAT{EOUS RETA IL ERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
REAL EsTATE SUBDIVIDERS AIID DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER IHVESTTlENT COI,IPANI ES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET^I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
RIO RANCHO
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
327 ,269
200,065
L45,637
2,E95,085
8, 135
89, 080
2,E6L,842
2,982,957
19,8q7
185, 958
19L ,947
29 ,27 9
15,301
L82,0L4
67,673
1,1r0,596
LL ,7 44 , L54
PAGE 253
RUN DATE, 08/16/86
RUN NUT4BER: 507.01
REPORT ED
TAX DUE
L7 ,590.70
L0 ,7 53 .37
7 ,827 .98L55,503.22
437.t4
4,788.03
L53,823.99
160,333. 95
629,758.41
SIC
CODE
5800
5613
59r0
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
332,292
200,063
216,729
3,493, g6E
3,298,q00
L5 ,7 q5 ,9L8
L4
5
55
111
6000
5300
6 510
6550
6700
FIRE
7000
7 200
7 50 0
7 504
7 600
7
7
6t
8
8
8
E
t
9
10
1
9
3
59
L9,847
186,130
204 ,043
29,27 9
15, 50 I
E00
900
010
060
100
200
600
900
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLA}iEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLAiIEOUS REPAIR SERVICES
IIOTIOi{ PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AMUSEiiENT AHD RECREATION sERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISIS AND OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
NOIIPROFIT T1ENBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
EIIGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
q6
36
L2
L7
L37,802
31r,139
59 ,986
44,499
134,529
L92 ,601
40 ,7 3L
34 , +LL
7,230.96
L0,280.37
2,189 .29
L ,849 .6L
,066.8L
,995.25
,314.99
,573.7L
a22.43
276,234
7 L ,423
L ,60L ,626
,783.25
,637.q0
,622 .09
7
2E
6
4
5
5
L2
3
37 ,399
95, 990
2,9L4 , L3g
23
59
4
228
550
8 910
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
REPORT NO. OEO
x I'IoNTHLY xX EDITED X
TOCATION I 29-029 RI'IDR SANDOVAL CNTY
SIC
CODE
010 0 AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
<DD
- -
O .< r>-..
TAXATT0N AtJD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE 0F NEl.,,l I'lEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1986
070
0E0
0
0I
NO. TAX
RETURNS
20
27 ,087 .39
28 ,7 65 .35
3,635. 03
7 ,222.L8
66 ,7 L0 .95
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
2E5,08E
3q4,332
7 32 ,064
779,0L1
L44,45L
253,0r1
I , 908,538
q7 8 ,531
138,245
23E,675
8E4 ,87 2
E6,918
540,65L
65E ,026
8,074
98,366
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
275 ,7 0L
331,906
PAGE 25q
RUN DATE, O8/L6/E6
RUN NU''IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
LL,372.67
13,691.11
GRA
10 94
1310
1381
133 9
NIINE
1500
1610
L620
1700
COHS
URANIUM
CRUDE PETROiL AND GAOIL AIID GA
TOT. T,IININ
, TIATURAELt DRIL
IELD SER
01.StlSF
G
L GAS,
L ING
VICES,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING 5
10
2300
2q00
320 0
3400
550 0
3900
MFG-
410 0
4200
481 0
4900
TCU-
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHUAY CONTRACTORS
NOH-BUITDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LUI{BER, T{OOD AHD PAPER PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COHCRETE PRODUCTS
PRiNARY I.IETAL INDUST. , FABRICATED T1EIAL PRODUCTS
IlACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TIISCEL LANEOUS NAIIUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGH!,JAY PASSENGER TRANSPORTATION
I,lOTOR FREIGHT TRANS. , I,JAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COT4I'IUNICATIONS
ETECTRIC t,!ATER AND SAITITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTAIION, COMNUNICATIOHS AND UTILITIES
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
N .CHINERY, EQUIPTIENT AND SUPPLIES
MI SCEL LANEOUs I,IHOL ESAL ERs
T0T. tIHoLESALE TRADE
BUILDING t,,IATERIAtS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
35
3
6
34
78
656,664
697 ,366
88,L22
175,LO2
L,6L7,254
8
3
6
r9,516
15, 134
E05 .02
624.28
339.72
2, L68 .36
3,558 .78
19,4q5.23
23,7L6.L8
323.32q,0(tl 
.86
28r.59
10,633.35
L ,254 .06
1l
7
23
88,918
47 L ,399
577 ,5E2
E,236
52,567
7,838
98,150
6,82?
257 ,778
30,(102
6
11
6
7
5420
5040
5080
5C90
tlHS L
4
1t
9
,061
,7 24
,004
7
266
70
APPAREL AIID ACCESSORY
EATING AND DRINKI}iG P
LIQUOR DISPENSERS - B
5T
LACYT
ORES
ES
HE DRINK
1,713.31
L ,692.71
5200
5300
5400
55q0
5600
580 0
5813
qL ,535
41,163
qL ,535
+L ,035
IREPORT NO. 08O
X I.iONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 29-A29 RMDR SANDOVAL CNTY
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STArE 0F NEl,t iIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CTASSIFICATION
BU5INE55 ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L22,635
6L4 ,843
14,659
35,229
5, El8
200,846
5,50 3q96,283
5,694,639
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
E9,242
472,305
310,298
6q,282
37 q ,580
12,7 34
25 ,9695,ElE
4,000,135
PAGE 255
RUN DATE: AE/16//E6
RUN NUI'IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
3,681 .26
19 ,482 .60
src
CODE
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
6,510
6550
FI RE
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
].iISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI:NERCIAL RESEARCH AND
AUTOI.IOBILE REI{TAL, RE
NISCELLAI{EOUS REPAIR
MOTICil PICTURE THEATE
AI1USEIIENT AND RECREAT
PHYSICIANS, DENTISTS
EDUCATIONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERHT,IENT - I'IUNICIPALITIES
TOT . GOV ERNIlEIIT
9
3
L2
,867
,282
,L48
35,r00
30,077
36,48E
q
10
4
5q
9
5
5
27 ,55097,15L
26,L4L
96 ,97 L
36
77
30
3
79
1,27
1,24
L ,43
l2
2
T5
q67
183
65L
,7 99 .8L
,651 .61
,q5L.42
3. E0
0.69
0 .45
525.29
1,071.19
239 .98
NOi{PROFIT NEI.iBERSH IP
7000
7 200
73C0
7391
7500
7 600
7800
7900
8 010
E200
E600
8900
89r0
SERV
30,6E0
30,077
34 ,67 8
D
R
V
A
AI
ER
s
ON
HD
P
s
RI
A
0
EVELOPI'IENT LABORATORIES
A[ID OTHER SERVICES
I CE5
ND PRODUCTION
S ERV I CES
OTHERS
RGAN IZAT IONS
1,07E.32
4 ,oao .06
t64,886.66
185, 0 02
5, 058
459,L89
7 ,539 .7 9
208 .66
L8,932 .50
9393
GOVT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 315
\ ll
IREPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I I6-L2L
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRILLINGOIL AI{D GAS FIELD SERVICES,
TOT. I.lINING
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEt,I IIIEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, i9E6
FARI,IIHGION a
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
942,02q
I ,4898,427
280,446
436,29L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L,365,7L7
2, 096 ,497
PAGE 256DATE: 08/16/86
NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
10,95q.75
7 ,5L6.27
18 ,47 I .02
26 ,626 .7 0
61,q57.26
94,342.40
L3 ,056 .35
68,545 .92
992.2L
E, 389 .48
47 ,506.94
L7,582.9L
E5 ,594 . L3
9,168.40
302 .2t
3,126.66
8,673.08
7,3A0.02
RUN
RUN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
58
65
75
L04
190
11
8
0100
0700
AGRI
131 0
138 r
1389
I,1I N E
1500
1.610
1620
1700
CONS
2000
2300
2400
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
16
t4
50
4
5
302,2L0
L67,073
469,283
243,439
L67 ,028
410 , q67
65L,855q(t,54L
L,gg6,5q3
2 ,5E2 ,939
437,905q4,23L| ,653 , L442,L35,290
59L ,7 0+
L9,705.7L
1,990.39
7 4 ,39L .52
96,0E7 .62
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!,!AY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
FOOD AND KIHDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE MILL PRODUCTS
LU[.IBER, t^IOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PP.INTING AND PUBLISHIIiG
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIMARY FIETAL INDUST., FABRICATED NEIAL PRODUCTS
I.iACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
IRAHSPORTATION EQUI PI.lENT
PRCF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
tlISCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGH!,.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
H0T0R FREIGHT TRANS. , l.^IAREH0USING, TRANS. SERVICESAiR TRAIiSPORTATION
PIPELINE TRANSPORTATION
TELEPHOI{E AND IELEGRAPH COI'1I'1UNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATTON, COI'4IIUNICATIOHS AND UTILITIES
I'IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
DRUGS, CHETIICATS AND ALTIED PRODUCTS
GROCERIES AND RETAIED PRODUCTS
ELECIRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDITARE, PtUi,IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
284,5Lq
483 ,457
5L7,949
1L2,866
34 ,060-
12,803. l4q,369 
.84
L7 ,880.97
L,783.44
L,966 .65-
2,57
3,75
501
2,67 0
22,049
530 ,962
6
28
54
350
,2L3
,632
2,439
L5,778
.5E
.qq
q
5
7
6
3
6
4
6
6
0
00
00
00
00
00
00
00
00
410 0
4200
4500
4600
4810
27
28
29
32
34
35
37
38
284
97
397
39q3
,514
, 108
,355
,632
,703-
3900
MFG-
4830
4900
4920
TCU-
,305
,29L
11
60
54
I
9
6
2,48L,03L
l,156,zgL
45L,552
327 ,59L
43, 151
67 0 ,040
619 ,0E2
540,803
290,L4L
L,523,2(+Z
22,049
186,433
L,L56 ,29L
390,751
2 ,002,67 3
203,742
6,716
69,q81
192 ,7 35
L62,222
1l
5010
5020
5040
5060
547 0
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
t0cATr0N:16-121
I.IACHINERY, EQUIPIIENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROL EUI.1 AND PETROL EUI'I PRODUCTSTOI. t^!HOIESALE TRADE
BUI LDING I'IATERIALS
HARD!,IARE STORES
FARiT EQUIPMENT DEALERS
GEI{ERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOTINE SERVICE STATIONS
I'IOAItE HONE DEALERs
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL ATID ACCESSORY STORES
FURI1ITURE, HOI4E FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENsERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SECUTY. AND COI{DTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COT4PANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
xFl
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEt^l I'IEXICO
COT'IBINED REVENUE SYSTEH
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
FARI'lINGTON
EPORTED
ECEIPTS
7 ,145,7LL
2,495 ,290
2,7 30 ,l6L
14,561,929
L ,032, L7 4
27 4 ,463
L25 ,67 4
901,43E
4,068,329
6,36L,25E
898,338
3q7 ,90(t
418,558
937,273
929,837
933,620
2 ,696 ,7 66
7 55 ,930
739,206
328,588
28,LE6
150,951
52q ,392
L,696,562
934,256
702,871
L,240,5L4
164,153
1,619,973
5E7 ,832
618,071
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
634 ,17 5
200,6L4
4E ,715
816,061
q 
,029 ,930
5,964 ,302
534,585
2E7,08L
305,357
E15,6 03
927,999
7 50 ,05L
2 ,501 ,062
7 53 ,547
7L4,282
61,001
3 ,97 5 ,5gE23,2L9,852
zEZ,316
4,259
55,980
209,643
L ,094 ,405
7 22 ,154
9LO ,957
PAGE 257
RUN DATE2 O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
28,537 .86
9,036.63
2,192 . L7
36 ,722.7 6lEl ,3(12.35
263,893.62
24,047.32
12,918 .62
L3 ,7 4L .08
36 ,7 02.L\
41,759.95
,7 52 .32
,547.E2
,909.60
,L42.72
,745.04
,520.26
,5L2.23
L2,7 04 .25
1.91.63
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
34
TOTA
GROS
LRSR
61,001
5,697 ,75L
27,L69,319
44
95
900,6
L,594,7
66
94
5060
5090
5A92
UIHSL
I3
113
34
t2
7
5
t7
7q5
18
L7
E
3,939,920
L ,47 6 ,337
7 32,85L
6 ,692,905
,7 46 .91
,435 . L5
,LL2.24-
,6q0.L9
172
66
209
5E
35
r12
33
32
2
183
L ,0q9
5?00
525L
5252
5300
5 310
5400
551.0
5510
5592
5599
5600
5700
5E00
5815
5910
5920
5990
RETL
22
4L
35
62
L4
E
3
277
596
6000
6100
6200
6300
5510
6550
67 00
FIRE
7000
7 200
7300
7391
7500
6
4
t0
3+
2 ,429 . 09
9,433. 93
60
18
8E
t1
59
48 ,7 98.29
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.IiIERCIAL RESEARCH AND DEVELOPMENT LABORATORIES
AUTOHOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
lioTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.IUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALs AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
667,53q
680,289
1,019,060
30,0
30,6
45,8
39 .02
13.07
57.79
32,496 .97
40 ,993 .09
33
96
L2L
760
7E0
790
801
806
810
I
164,153
L,5gg,2gg
5E7,082
6L6 ,950
7 , 386 .8589,220.45
26 , ql8 .69
27,762.82
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080 '0N tu0d3u
REPORT NO. 08O
x moilTHLY xX EDITED X
L0cATI0N:16-218
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
I
TAXATION AND REVENUE DEPART].IENT
STATE 0F NEtl l'lEXIC0
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
AZTEC
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 259ATE: 08/L6/86
UMBER: 507.0],
REPORTED
TAX DUE
58,123.8E-
56,838.66-
2,q54.34
3,?34.32
8,516 .2f,
L3,q65 .29
LE,578.q9
25,555 .77
L,327.65
8,5B5.09
RU
RU
ND
NN
slc
CODE
0700
AGR I
1310
t 389
T.IIN E
1500
L620
1700
CONS
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LR5R
1r0
1r0
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
NON_BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ].IEAT PRODUCTS
LUI'IBER, I^IOOD AIID PAPER PRODUCIS
PRINTING AI.ID PUBLISHIIIG
PETROLEUM REFII{II{G AI{D RELATED INDUSTRIES
ELECTRICAL I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
TRT.}iSPORTAT ION EQU IPMEI{T
I.1I SCEL L AT.IEOUS I,IANU FACTURI NG
TOT. MANUFACTURIIIG
'.IOTOR 
FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COMMUNICATIONs
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, COI.'IMUNICATIONS AND UTILITIES
FlOTOR VEHICL ES AND AUTONOTIVE EQUIPI'lENI
DRUGS, CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS
G.?OCERI ES AND RELATED PRODUCTS
I'IACHIt,lERY, EQUIPMENT AHD SUPPLIES
I,II SCEL LANEOUS T{HOL ESAL ERS
PETROLEUI"I AND PETROLEUII PRODUCTS
TOT . I{HOL ESAL E IRADE
BUILDING MATERIALS
HARDT.IARE STORES
GEIiERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
TiOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURTTISHINGS AND APPLIANCE STORES
20
25
64,633-
38, 055-
67 ,309
83,822
1,107,L22-
L,0E2,64L-
46,749
6L,606
20L ,57 6
323,ELq
553, E76
486,776
25,2E9
L63,526
4200
4500
48 10
4630
TCU-
2000
2400
27 00
2900
3600
3700
3900
MFG-
5010
5020
5C40
5080
5090
50 92
1,lH 5 L
5200
525L
5300
5400
s51 0
5540
5599
5600
5700
20L ,57 6
383,3!.7
406,806
5E6,015
6
13
5
10
7
L5
5
5
4
26,500
r65,007
LL5 ,467 72,Eq3 3,824 .25
I
I
-<D t !-t
TAXATION AND REVENUE DEPARTFIENT
STATE 0F NEtl t'lEXIC0
COi,IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
AZTEC
REPORT NO. 08O
x i'toNTHLY xX EDITED X
LocATI0H:16-218
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPET{SERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROFRIETARY STORES
I'lISCELLAHEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COI'IPANIES
TOT. FINAHCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
3
TO TA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PI S
119,1E8
133,375
Lq6 ,7 (t6
97 4 ,034
L3,72L
42,3q8
11E,310
51,E89
305, 453
L,5L2,595
L20,905
E8L,246
13,72L
36,E75
1IE,200
34,289
259 ,27 9
L ,064 ,869
TAXAB L E
GROSS RECEIPT5
PAGE 260
RUN DATE. O8/L6/86
RUN NUNEER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
6,L6L.07
7 ,002.2L
6,320.04
46,237 .9L
720.36
L ,935 .94
6,205.49
1,E00.18
13,612.15
52,L29.27
5800
5813
5 910
5990
RET L
6000
6300
6510
6700
FI RE
117,35
155,37
q
5
236I
7000 HOTELS, I,IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
A.UTOT1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSEI'IEI{T AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES}iISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIIIG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
32, 8 18
2L,325
25,720
I5, E5O
7,025
L7,q45
2L,280
25 ,584
15,8 0 3
4,260
915.E5
L,LL7.?2
L ,343 . L7
E29.68
223.64
4
9
7
15
L4
5
4
7 200
7300
7500
7600
7900
E010
8100
8200
8900
E910
S ERV
13
18
82
222TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
!REPORT NO. 08O
X I'iONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:16-312
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I966
B LOOI'IFI EL D
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
73,572
101,573
5E,695
252,639
lq,Lsq
7 9 ,593
,322
7 4 ,72+
148,805
E4 , 510
I ,7 40 ,459
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
345,492
432,7 39
5E,606
E7,07L
58,6 93
?22,239
12,375
43,646
LL5,962
859,218
65,L90
148,80 3
41,883
L,595 ,97 6
PAGE 26L
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L6,4L0.87
20,555.L0
2,7 83 .7 9
3,655.14
2,569.L?
9,856.82
587.82
2 ,07 3 .2L
5,50E.2L
59,862 .65
3 ,096 .54
7,06E.13
L ,9E9 .42
75,329 .L0
I 310
138 9
MINE
CRUDE PETROIL AIID GA
TOT. 14ININ
NATURAL GAs,
ELD SERVICES,
01.,SFI
G
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
1500
1620
1700
c0Ns
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDII{G HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHUAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT T'IEAT PRODUCTS
LUIIBER, I{OOD AND PAPER PRODUCIS
PETROLEUT.I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
PRIITA.RY T4ETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
I(I SCEL L AI'I EOUS T,IAHUFACTURING
TOT. I'IATIUFACTURING
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPi.IOHE AND TELEGRAPH COT.ll.IUT{ICATIONS
RADIO AI{D TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t.IATER AND sANITARY sERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'iUNICATIONS AND UTILITIES
I'1OTOR VEHICLES AND AUTOI'IOTIVE EQUIPT'IENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'iI SCEL L ANEOUS t,IHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AI{D PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
FARII EQUIPT,lENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOTlE DEALERS
f'lISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURIIITURE, HOI.IE FURIIISHINGS AI{D APPLIANCE STORES
EAT ING AND DRII.IKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR sTORES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
591,839
773,283
22
32
2000
2400
2900
340 0
3900
i'lFG-
q200
48r0
4830
4900
TCU-
50t 0
5040
5090
5092
ttHS L
6
7
5
15
4
7
5251
5252
530 0
5q00
5540
5592
5599
5600
5700
5800
5E 13
5910
5920
5990
RETL
8
9
3
9
35
98
1
8
,522
2L
50
I
-l-
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COT,IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
8LOOI.IFI ELD
REPORT NO. 08O
X NONT}ILY XX EDITED X
LocATI0N:16-312
BAI.{K S
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTHEHT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
30,L77
138,615
69,547
1 0 ,884
55, 559
532,868
3,677 ,32L
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
28,485
520,403
3 ,049 ,67 8
PAGE 262
RUN DATE: OB/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1,355.03
805.55
4, 366 . 15
24,7L9.L6
L44,L60 .L6
6000
6300
6 510
6550
6700
FIR E
7000
7200
7300
7391
7500
7600
7900
8010
8060
810 0
E900
8910
SERV
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI{AL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI,iNERCIAT RESEARCH AND DEVELOPI'IENT TABORATORIES
AUTOI'IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AMUSETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DEI{TISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH sERVICES
LEGAL SERVICES
I.lISCEL LAi{EOU5 SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNI.IENT - I'IUNICIPALITIE5
TOT. GOVERIIT.IENT
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
,051
, 136
,255
L4,257
19 , 136
13,255
677 .2L
908.98
629.60
6,2L6 .34
3 ,27 3 .14
517.01
2,5L9.93
L6 ,9L791,9r9
L6 ,9L7
91 , 919
5
18
9
18
19
13
130,E71
68, 908
r 0 ,884
53, 051
t0
9
3
9
9393
GOVT
8
15
a7
220
III
REPORT NO. O8O
x l.toi{THLY xX EDITED X
L0cATr0N , t6-425
sIc
CODE
TAXATION AIJD REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEl,l i'1EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
KI RTLAND
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 263
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
ta
I -
TAXATION AND REVENUE DEPARTT,IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1985
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 15-016 R].IDR SAH JUAN CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FO:RESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
I.IETAL t'IINING, EXCEPT COPPER, URANIUI'I, T'IOLYBDENUT'I
COA L
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS I.IELL DRILLINGOIL AIID GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
NONMETALLIC FIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I.lINII{G
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GH!.IAY COIITRACTORS
NON-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUMBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AI{D PUBLISHI}IG
PETROLEUT,I REFINING AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLA5S, AHD CONCRETE PRODUCTS
PRII,IARY F1ETAL II{DUST. , FABRICATED METAL PRODUCTS
ELECTRONIC CONPONENTS AIID ACCESSORIES
I,II SCEL LANEOUS I.IANUFACTURING
TOT. MAIIUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOTI
PIPELINE TRA}ISPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI,II'IUNICATIONS
RADIO AI'ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,IATER AIID SAIIITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMI'IUNICATIONS AND UTILITIES
EPORTED
ECEIPTS
23,277 ,ct6q
125,001
761,330
24,6q5,557
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
23,277,464
24,309,L20
3?,L45
6,659
PAGE 264ATE: 08/L6/86
utlBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
872,90q .90
q,687 
.5q
26,869 .q7
9LL ,592 .0L
26L,066 .35
L53 ,57 L .02
18, 332. 18
Ll5 ,67 q .68
548,644.23
L,205 .43
249.73
17 1 .86
1,611.20
6,208.75
19,060.55
9,686.73
L4,288.LL
RU
RU
ND
NN
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
3
8
44
TOTA
GROS
LRSR
010 0
0700
0800
AGRI
1000
1200
1310
t 381
138 9
1400
I'II N E
1500
1610
1620
1700
CONS
2000
2300
2404
27 00
2900
3200
3400
367 0
3900
HFG.
4
4
4
4
E
6
5
L7
4
q
44
56
60
IO
15
7L
L57
5
3
6
25
29
5r,731
45,428
54 , L07
L5L,266
,726
,946
,485
oL57
2 , L44 .67
L ,57 2 .99
2 ,8L2 .976,530.65
49
4L
43
135
001
519
25
L6,
I
7
650,
3 ,4L6 ,L5,786,
6,g6L,769
4,095,227
488,858
3 ,084 ,65E
14,650,513
7,244,9L7
4,474,900
32,L45
Ll ,97 4
q5 ,916
5E,302
L67 ,58q
5, rgg, 065
50L,025
3Er,016
c+09 ,7 37I-EA4,L29
258,596
286,696
16 ,635
224,427
(+ r583
42 ,965
601
3L2
531
1.0
20
50
50
5
3
q
4
4
7
L65 ,566
508,280
258,313
381,016
393,608
1,064,E90
Lq
39
,760.30
,953.00
4Et
4E3
4900
TCU-
MOTOR VEHICLEs ATID AUTOMOTIVE EQUIPIIENT
DRUGS, CHEI.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI.IARE, PLUNBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I'IACHINERY, EQUIPI'IENT AHD SUPPLIES
ta
5 010
5020
5040
5070
5080
L06,290
L9,485
L6,590
L92,7 66
3, 9E5 .86
7 30 .68
6?2.LL
7 ,228.7L
:l
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
IOCATION : 16-016 RNDR SAN JUAN CNTY
HISCEL LANEOUS I.IHOLESALERS
PETROLEUH AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. UHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIALS
HARDI.IARE STORES
FARI.1 EQUIPIIENT DEATERS
GEIIERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT-1ENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I.tOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
t.loBILE HOi.IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AIiD ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOT.IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FIIIANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOI.iAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
l.IOTIOTI PICTURE THEATERS AIID PRODUCTION
ATIUSEFIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIATIS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGATIIZATIONS
MiSCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDU5TRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,1986
RUN DATE:
RUN NUNBER:
PAGE ?55
08/L6/86
507.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
26
q9
5
6
6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L ,094 ,489
2,049 , o6E
138,E14
L36,15q
58,992
64,E53
33E,422
q7 4 ,064
67,7L9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
14E,530
645,297
59,5L2
46,6L7
48,377
q3,637
335 ,67 5
47 4 ,064
sqo,064
2,204 ,27 4
LL,7 95
35 ,67 E
173,836
2L5 ,7 99
35r,499
67 ,288
REPORTED
TAX DUE
5,569 .90
24,L98.63
2,23L.7L
,659.94
,7 36 .59
,E79.86
L,7 48 .L6
1,814.16
1,636.39
L2,587 .80
L7 ,777 .38
20 ,252.4382,660.31
2,523.28
5090
5092
tlHSL
5200
525L
5252
530 0
5400
551 0
5540
5592
5599
5600
5700
5E00
5E15
5920
5990
RET L
5
2L
20
94,483
261,030
473,304
44,265
232,97 6
3L6 ,7 96
1
E
11
30
2+
90
3
18
16
E7
191
1,109,743
3,2L6 ,720
5000
6300
6510
6550
FIRE
7000
72AA
7300
7500
7600
780 0
7900
EOI.O
8060
E600
3
16
37
32
3E
2q,5q8
4l ,6L5
238,642
365,7E4
520,308
442.3L
L,337.92
6,518.66I ,092 .45
13,181 .21
11
EO6900
I910
S ERV
9393
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - I'IUNICIPALITIE5
TOT. GOVERNI'4EHT
79
4
227
935,979
655 ,9r+5
2,95L ,392
65
2, +L
3 r543
L ,6653,955
,L32.9L
,437.q3
,523.35
ITAXATION AND REVENUE DEPARTT'TENT
STATE OF NEUI I'IEXICO
COT4BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
REPORT NO. O8O
X ]'lONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 15-016 RI'IDR SAN JUAN CNTY
SIC
CODE
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH
NO. TAX
RETURHS
777
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
55 ,023 ,87 9
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
46 ,995 ,492
PAGE 266
RUN DATE2 08/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L ,7 63 ,7 93 .27
LRSR
1'
!t
REPORT NO. 08O
x t'4ct{THLY xX EDITED X
L0cATr0N , t2-122 LAS VEGAS CITY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
OIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
TOT. I.IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AHD KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUI.'!BER, HOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRII'IARY I'IETAL INDUST. , FABRICATED NETAL PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPT,IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
NISCETLANEOUS NANUFACTURING
TOT. MANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI^IAY PASSETIGER TRANSPORTATION
T4OTOR FREIGHT TRANS. , I,IARETIOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIIMUNICATIOHS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY sERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI{I'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBIHED REVENUE 5Y5TE]'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
7 03,752
1,000,235
110 , 515
72,8E7
308,657
LL2,826
L ,sll ,9?6
357 ,613
1L2,342
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
348,E03
637 ,658
83 ,967
513
L22,577
24,933
307 ,2E6
103,E71
1r103,819
6,582
PAGE 267
RUN DATEI OE/L6/86
RUN NUI4BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1E,748. 15
3(r,?q2.63
4,5L3.20
27 .55
6,588.54
SIC
CODE
0700
AGRI
1389
TlINE
HO. TAX
RETURNS
5I
6
L7
13
8
15
1500
L620
1700
CONS
33
2000
230 0
2400
27 00
2800
320 0
340 0
3700
3800
3900
MFG-
18,21f,
7L0,755
4I0 0
4200
4810
4B50
4900
4920
TCU-
5010
5020
5040
5070
5080
50 90
5092
I,IH 5 L
4
18
q
6
3
q
7
4
33
L,
13,5'
.13
.54
.07
340
742
5E3
MOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPMENT
D:?UG5, CHEI'1ICAL5 AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARD',IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHIt{ERY, EQUIPMENI AND SUPPLIES
NISCEL L ANEOUS I,IHOL ESALERS
PETROLEUN AND PETROLEUT.I PRODUCTS
TOT. tIHoLESALE TRADE
BUILDING I,IATERIALs
HAP.DIIARE SToRES
GEHERAL T4ERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'IET{T STORES
99,983llz,46E
L74,483
778,325
2,355 .20
1,573.31
5,393.38
10,516.93
q,704.L3
55,556 .L9
353.78
375,139
603,034
43, ElE
25,550
L00,342
L95 ,664
46 ,7 47
362,084
596 ,056
520 0
525L
5300
5 310 6
L9 ,4
32, 0
62.0L
38.02
REPORT NO. O8O
X I'iONTHLY XX EDITED X
L0cATrofl | t2-L22
RETAIL FOOD STORES
NOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STAIIONS
FIOBI L E HOME DEAL ERS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AIID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI,IE FURNISTIINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRIHKII.IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIAUOR STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERs
TOT. RETAIL TRADE
<--n+
-
? f<l> .{-
TAXATIOH AND REVEIIUE DEPARTI.lENT
STATE OF }IEI.I HEXICO
CO}IBINED REVEHUE SYSTE}I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
LAS VEGAS CITY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
66,444
340,353
116,945
2q5,531
93 ,499
89 ,467
69,877
L r+23,51q
PAGE 268
RUN DATEI O8/L6/86
RUH NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
3,57 I . 34
t8 ,293 .9q
78,90q.74
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
11
1E
224
69,737
93,608
184,868
521,366
1r692r927
5400
551 0
554 0
L7
5
2(t
2rL35,146
56,284
117,906
2,0L2,20E
50,599
r05,563
8, 156 .
2,708.
5,67q.
L7
93
02
10
559?
5599
5600
5700
5
6
t1
26
1E
5
4q6
199
26
56
30
28
11
17
5,9L
57,800
93,538
22?,762
564,282
308,603
,I66
,237
,E24
,347
3,105.75
5,027.65
Ll ,97 3 .45
30,330.16
L6,587 .q4
11,760.19
6,30L.q7
5,365.50
292,997.62
6q7 .77
2L,259 .E0
13,953.50
2,67q.67
386. 54
5 ,45E .06
2t9
117
99
5,4L0
4 ,034
5,2?2
8,503
0 ,662
7 ,237
2 r4005,392
5800
561 3
5910
5920
5990
RET L
6000
6L20
6300
6510
6550
6700
FI RE
8060
81C0
8200
8900
E 910
SERV
ENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICESINSURANCE AG
REAL EsT. OP
REAL ESTATE
HOI.DING AND
BANKS
SAVINGS AND LOAH ASSOCIATIONS
TOT. FINANCE
ER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACTgUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
OTHER INVESTMENT COT4PANIES
, INSURANCE AND REAL ESTAIE
HCTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOt.lOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
FIISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'iOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI.IUSEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOi{AL SERVICES
I.,IISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AIID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
25q+
24
23
8
3
36
7
10
5
36
L9,341
416 ,7 33
259,6 0 0
49 ,7 6l
7 ,225
143,010
12,05L
395,531
259,600
49,76L
7 ,225
57,056
163,941
263,241
168,969
96,452
75,L6E
6,285.71
13,L97 .29
5 ,025 .07
4 ,60E .87
3 ,7 55 .87
7000
7 200
7500
7500
7600
7E0 0
7900
8010
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 565 14,123,000 9,235,599 498,190.14
It
REPORT NO. OEO
X MONTHLY XX EDITED X
LocATroN . t?-2t9
src
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI,,I
ANALYsIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
LAS VEGAS TOHN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 269
RUN DATE I 08/15/86
RUN NUNBER: 507 . OI
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
iREPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATI0N:12-515
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. TIANUFACTURIHG
TELEPHOI{E AND TELEGRAPH COI1NUNICATIONS
RADIO AND TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.!ATER AHD SANITARY SERVICE UTITITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONII4UNICATIOHS AI{D UTILITIES
---!P
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SIATE OF NEI.I NEXICO
COI.IBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
PECOS
PAGE 270
RUN DATE2 OB/L6/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABT E
GROSS RECEIPTS
3L4,272
9 ,992
324,264
22,7 67
28,082
23 ,9L4
3,365
L72,976
1E, 121
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
15
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
LRSR
314
t4
329
3
4
7
150 0
1700
CONS
5040
5090
5092
t:HS L
,272
,907
,17 9
15,320.74
4E7.13
15,807.87
3200
MFG-
481 0
4830
4900
TCU-
5300
55q0
5E00
5920
5990
RETL
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NISCEL t ANEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROL EUI,I AND PETROI. EUI'I PRODUCTS
TOT. t,JiJOLESALE TRADE
GEIIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
EATING ATiD DRINKING PLACES
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI':OBILE RET{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TlISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I,IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AT.'IUSEi,IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
4
4
4
7
20
32,9E2
2E,082
23,9L4
3,607
178,665
67,762
1,109.91
1,369.02
1,165.81
t6q.04
E,432.56
685.38
6550
FIRE
7000
7 200
7300
8900
SERV
750
760
780
790
801
806
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 52 7E0 ,21 0 613,598 29,9L2.87
IREPORT NO. O6O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION . I2-OL2 RI'IDR SAN I'IIGUEL CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF T|ELI NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21q,648
318,42E
626,87L
qq ,940
62,060
617 ,557
745,(t7L
qE,788
89, 339q,329
86,8qq
76,254
426,247
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
168 ,7 69
219,315
481,880
8,23L
PAGE 27L
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
10,091.28
9 ,046 .7 4
2f,,007.09
1,625.69
185.27
2,350 .77
339.55
1,795.30
3,029.76
L53.25
080 0
AGRI
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NO. TAX
RETURNS
L7
!.E
3E
1500
1610
t620
1700
c0lls
2000
2440
3400
3900
NFG.
4100
4200
4s00
4810
4900
TCU-
5080
5090
ttHSL
5200
5500
540 0
554 0
5813
5990
RETL
GENERA
H I GliI,.IA
[iON-BU
SP ECI A
LB
YC
ILDLT
UILDING CONTRACTORS
ONTRACTORSItiG HEAVY C0t{TRACT0RS, EXCEPT HIGHttAY
RADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT IIEAT PRODUCTS
LUf.1BER, NOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINARY METAL INDUST., FABRICATED NETAL PRODUCTS
I'IISCEL LANEOUS I'lANUFACTURING
TOT. I'lANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , l,IAREHOUSING, TRANS. SERVICESAIR TRAI{SPORTATIOH
TELEPHONE AND TELEGRAPH COMNUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
NACHIIIERY, EQUIPMENT AI{D SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHO L ESAL ER5
TOT. HHOLESALE TRADE
BUITDING MATERIATS
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIHE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI.IE DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTOREs
FUR'iITURE, HONE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FIT{ANCE, INSURAHCE AND REAL ESTATE
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
59,868
4 ,492l,4g7,5gL
39,410
4 ,492
56,968
4
3
3
10
15
L7
58
43,523
7 3 ,449
3 ,715
5,091
3,091
5
8
2L
7
9
4
q
4
5592
5599
5600
5700
56,339
558,453
615, 933
2,262.62
2?,zLL.58
25 ,345 .87
t27
L27
5 510
FI RE
4 ,715
4,7L5
79,L.t0
29,36E
543, 059
3,264 .5L
L,zLL.43
14, 151 . 18
.49
.q9
7000
7 200
L2 97 ,635 91,248 3 ,7 63 .96
REPORT NO. 08O
X HONTHLY X)( EDITED X
LOCATION , L2-OI2 RT'IDR SAN I'IIGUEL CNTY
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
T,IISCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
PHYSICIAi{S, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IEI4BERSHIP ORGANIZATIOHS
MISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERIi.IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
<.--r<> r> (}-D
-<rr>
TAXATION AIJD REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEII
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6L,457
PAGE 272
RUN DATE2 08/L5/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
2,535.\L
1,316 .53
r0,012.95
75,673.57
SIC
CODE
NO. TAX
RETURI{S
24
IZ
70
6
3
205
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
62,262
LRSR
7300
7500
7600
7800
8010
8200
E600
6900
8910
SERV
9,340
1,515
9,060
1,515
373.72
6?.49
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
3?,203
25q,234
3,573,095
51 , 916
2q2,7 38
1,750,130
!t
J
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:01-125
AGRICULTURAL PRODUCTION
AG.RICULTURAL SERVICES
FORESTRY AHD FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
NETAL I{INTNG, EXCEPT COPPER, URANIUT'I, MOLYBDENUT.I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
NONNETALIIC IIINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. I,IINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
H I GHt,lAY C0NTRACToRS
NOTI-BUILDING HEAVY COHTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGH[IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUNBER, [.IOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRIHTING AND PUBLISHING
CTIEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUI.I REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STOI{E, CLAYT GtASS' AHD CONCRETE PRODUCTS
PRIIIARY T'IETAL INDUST. , FABRICATED IIETAL PRODUCTS
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPI,IENT AND SUPPLIES
TRANSPORTATION EQUIPT'lENT
PROF. , SCI EHTI F. , OPTIC. , OTHER PRECIS . INSTRUI'ITS.
IiISCELLANEOUS MANUFACTURING
TOT. NAI.iUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRANSPORTATION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.IMUNICATIONS
RADIO ATID TETEVISION BROADCASTING
ELECTRIC T^IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GA5 UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
IIOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPNENT
DRUG5, CHEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDI^IARE, PLUI.IBING AND HEATING EQUIP. AND SUPPTIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTNENT
STATE 0F NEtl NEXICo
COI.IBIHED REVENUE SYSTEI,I
AIIALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
SANTA FE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
240,3L9
577 ,632
852,86E
6,399,242
5, 195, 933
L4,E49,249
r 099
,728
r284
L49 ,4L5
1,390,472
?,76L,E50
487,078
9,600,194
66 ,984q3,sql
2,293,L78
375,680
1,699,046
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
219,063
522,9E5
6E0,814
5r7L0,702
L ,629 ,97 6l0 ,526,589
LA2,362
146,5L6
181,836
972
L34 ,4L7
L57,939
2,636,654
303,326
6,327 ,679
L7 ,4t7
PAGE 2?3
RUN DATE: OE/I6/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L0 ,67 9 .34
25,899.80
33,189.69
278,396.75
7 9 ,q59 .3L
5l 3, 16 9. 23
src
CODE
NO. TAX
RETURNs
29
35
5
191
010 0
0700
0800
AGR I
1000
t 310
1400
rIINE
1500t6l0
L620
1700
CONS
2000
2300
2400
27 C0
2400
2900
320 0
5700
3800
3900
!.lFG-
4100
4200
450 0
11
6
43
45
L,750,265
27 E ,569
590,001
L,979,757
,7 86
,524
,182
275
484
18
15
3
6
57
209
4
2
8
44
t
5
87
449
2,108
5,300
3,431
13,503
(15
L65
920
40,925
120 ,07 9
L ,7 gg ,644
87 ,25L
343,069
6 , 1 94,693
301
?64
33
,990.23
,65 3 .85
,685.96
6 ,55?.82
7,616.00
113,220.63
L4,787 .L6
293,074 .59
,990.12
,232.07
,069.30
,858 .87
7,L42.67
8,864 .6L
47 .36340 03600
48 10
4830
4900
4920
10
L7
59
16
L2
TCU-
5010
5020
5040
5060
5070
3
5
26
6
11
43,24L
10E,731
70,589
276,996
.07
.02
.64
.48
.54
REPORT NC. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:01-123
I'IACHINERY, EQUIPI.IENT AND SUPPLIES
NISCEL LANEOUS I,IHOL ESAT ERS
PETROLEUI'I AND PETROI.EUI'I PRODUCTS
TOT. t,IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDI,IARE STORES
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NOBILE HOI'IE DEALERS
NISCELLAHEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLATiEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AIID-L ASSOC.
SAVIHGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COI.IDTY. BROKERS, DETRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COHPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
-
O rt-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI.I I'IEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1,985
SANTA FE
EPORTED
ECEI PT5
2 ,922,97 5
2 r922,784
233,685
10,456,873
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
E , qgs ,55L
311,993
3 3 3,801
577 ,283
306,273
3,535, 371
L ,541 ,7 99
5,739,106
PAGE 274
RUN DATEI OE/I6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
(rL4r158.09
L5,209.67
L5,27?.78
2
1r8
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
87
59
27
24
222
56
L27
TOTA
GROS
LRSR
8 ,963
L,L47
9LZ
5080
5090
509?
ttHSL
6000
610 0
612 0
5200
525L
5300
5310
540 0
551 0
554 0
5592
5599
5500
5700
5800
58r3
5910
5920
5990
RETL
1,190,15r
3,349 ,4432,LL9,L34
5,549,490
1,301,476
L,556 ,957
7 16 ,656
10,240, 08E
46 ,22L ,97 8
83rl
Lr5
5,5
lr3
lr4
7
6rL
37 ,6
23
94
5
L7L
18
t2
31
67
8
2q
,9? 5
,730
,655
30
L24
959 ,L7 9
642,664
44 ,0322,L62,649
(16,759.95
31 , 329 .89
2 , Lq6 .58
105,q29.L7
2 ,043 ,595
4L6,?26
693,589
5, ogE,55l
548,258
753,724
853,E47
99,625.26
20,315.36
33,812.q5
L72,34
75,L6
279,73
55
141
55l2
18
531
1,113
7
6
107
9
7
150
6200
6300
65r0
6550
6700
FI RE
43,307
02,832
15,504
06,4?7
0L,q75
96,9L7
L2,496
17 ,203
52,4L3
I
2
4t,LLL..22
5r,263.11
75,880.83
68,440 .84
63 ,446 .93
72,974.70
34,734.L8
98,213 .7 4
35,555 .32
28,L42.537
332,359
72,756
1r679,580
L ,710 ,949
395,299
5,325,235
14, 930 .78
3,546 .86
59,153.80
30,L54.47
1,965.25
L3E ,9Eq .27
7?,756L,Zl3,qlz
618,553
40,313
2,E50 ,960
7000
7 200
7500
7 39t
7 500
7600
7800
7900
6010
8060
E100
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COTIMERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNENT LABORATORIES
AUTOMOBILE REI{TAT, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
MISCELLAHEOUS REPAIR SERVICES
I{OTION PICTURE THEATERS I.ND PRODUCTION
Ai.1USEI'IENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTIST9 AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
57
294
438
3 ,924 ,7 45
2,L24 ,493
6,314rE43
9. 35
2.74
2.72
988,909
480 ,654
419,594
1 18,507
3,640,990
880,780
5,031,859
L,2L2,L4L
645,801
464,758
121,508
3,705,091
1,020,358
5,040,517
48,209 .32
25,431.91
20,455.23
5,777 .26
L77 ,498.36q2,93E 
.05
245,303.09
ta
REPORT NO. O8O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N : 01-123
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I.IEI.IBERSHIP ORGANIZATIONS
I'lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'lBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
SANTA FE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
232,73E
2 r7 3l ,5361,377,405
29 ,L49,456
25,442
L22,255,59E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
222,234
PAGE ?75
RUN DATE. 08/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
10,833.92
E3 ,97 9 .6L
54,635.72
L,241,165. l6
1,240 .29
q ,275,591 .50
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
39620 0
8600
690 0
8910
S ERV
9r00
9?00
GOVT
3598l
1,863
,7 22,659
, 120 ,733
,q59 r7 93
II
25
FEDERAL GOVERNI'IENT - A
STATE GOVT. - EXCLUDE
TOT. GOVERNNENT
OTHER
UCATIOH AND INSTITUTIONS
LL
ED
7 25,q42
E6,007,970TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION 4,096
REPORT NO. OEO
X }IONTHLY XX EDITED X
LOCATION ,. OL-226 ESPANOLA (5. F. )
CRUDE PETROL., NATURAL GAs, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. NINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NOH-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
N0ToR FREIGHT TRANS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CO].II'IUNICATIONS
ELECTRIC WATER AND SANITARY SERVICE UTILITIESIOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
1,747
37 ,486
128,987
PAGE 276
RUN DATE: 08/L6/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
89.51
1,921 . 1f,
6,5L0 .57
734.q7
18, 0 04 .82
SIC
CODE
1310
NINE
HO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
40,258
89, 386
178,070
5?,866
377 ,2L7
LRSR
1500
1620
1700
CONS
q200
4810
4900
TCU-
I
13
4
5090
5092
tlHS L
5200
5300
5400
5592
5599
5600
5700
5800
5813
5920
5990
RETL
6 510
FI RE
HI SCEL I ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. T,IHOLESALE TRADE
BUILDING MATERIATS
GENERAL MERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT sTOREs
RETAIL FOOD STORES
l.1OBILE HOI'1E DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCE55ORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURT{ITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATII{G AND DRIHKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I'IISCEL L ANEOUS RETAIL ERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIIAL SERVICES
NISCETLANEOUS BUSINESS SERVICEs
AUTOI,1OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
MOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSEI,lENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
5
4
3
5
8
5
4
14, 331
351,314
15
45
L56,564
I ,523,06E
16,135
3q,565
t32,
1,141,
710
506
l6 , 135
34,565
6,E01.40
58,502. 18
826.92
L,7?1.q4
LL7 ,L57
146,843
39,243
110,788
L46,843
33 ,67 6
5,677 .E8
7 ,525 .7 0
L ,7 25 .90
7000
7200
7300
7500
7600
3
780 0
7900
E0l0
8200
33,208 33,208 1,701.93
REPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
L OCAT ION 0L-226 ESPANOLA (S. F. )
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NET^I T1EXICO
COI1BINED REVENUE SYSTEN
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE55 ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8L ,7 L2
205,225
L,957 ,gg7
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
LL,459
135,260
1,495,596
PAGE 277
RUN DATE. OE/I6/86
RUH NUI.,IBER: 507.01
REPORT ED
TAX DUE
587 .2E
6,829.55
76,649.3L
E90 0
SERV
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
NO. TAX
RETURNS
5
26
95TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
Et
REPORT NO. O8O
f'l0
ED
xx
x IT EDX
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FCRESTRY AIID FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
URATI IUN
CRI.IDE PETROL . , NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. NINING
->
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
SfATE 0F NEt^l I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
NTH LY
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
295,822
4L9 ,07 4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
276,827
357,029
2l5,?LL
,7 57
,7 68
,472
,7 E7
234
1r461,0lE
PAGE 278
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUIIBER: 507 . O 1
REPORTED
IAX DUE
12,111.lE
L7,365.46
9,4L5 .47
,92L .69
,27 E .68
LOCATION : O1-OO1 RI.IDR SANTA FE CNTY
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
01.0 0
0700
080 0
AGRI
10
16
19
64
10 9(
1310
I389
NINE
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,.IAY CONIRACTORS
NOI.I-BUILDII.IG HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AHD TEXTILE ]'IILL PRODUCTS
LUI.1BER, I{OOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIT{G
STONE, CLAY, GLA5S, AND COIICRETE PRODUCTS
PRII,IARY ]'IETAL INDUST. , FABRICA.TED HETAL PRODUCTS
ELECTRICAL I.IACHINERY, EQUIPNENT AIID SUPPLIES
PROF., SCIETITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
I.IIsCEL LANEOUS I'IANUFACTURING
TOT. MAI.IUFACTURING
]'lOTOR FREIGHT TRANS. , HAREHOUSTNG, TRANS. SERVICES
TELEPHOT{E AND TELEGRAPH COMI'IUNICATIONS
RADIO A}ID TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II,IUNICATIONS AND UTILITIES
T.IOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEI,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDI,IAt?E, PLUMBING AND }IEATING EQUIP. AND SUPPLIES
I.IACHIIIERY, EQUIPI,IENT AIID SUPPLIES
NI SCEL LAI{EOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUN AND PETROLEUT"I PRODUCTS
TOT. I,IHOLESALE TRADE
BUILDIHG t.lATERIALS
HARDI,IARE STORES
611,5E9
2,L03,726
L,097,6E7
1,625,101
1, 059, 906
5,887 ,422
1,751,669
L ,023 ,447
L ,2L2 ,9L7
203 ,8?7q 
,201 ,860
77 ,7 q2 .40
4q,775.EL
53 ,065 . L2
8 ,7 38 .84
L84 ,322.L7
3
1700
CONS
3900
NFG-
4200
4310
109
7
11
107
234
5
5
25
5
4L
1500
1610
l62C
2300
2(t00
27 A0
5200
3/r00
36C0
3800
q83C
4900
4920
TCU-
22
7
8
J
L25,252
100,066
I ,655, 0 39
L95 ,47 7
E4, 330
82, L7 9
139,510
42,695
3,689.42
3 ,595 .346,103.54
r,667.90
153,555
q 
,07 2 ,823
1, 325, 0 95
234
L,657,975
,039.36
,602.35
,289.q0
,77 8
10
,9L9
89,6 39
4E5 ,37 0
3
2L
7
9
5
L7
6
45
,964
,2L0
,47 2
23
?69
29
1,L37
34
270
29
20
24
55
1
1tI
49
lr74'9
Ll ,2
63
5010
5020
5040
5070
5060
5090
5092
hIHSL
?99,8L8
115,128
203,096
17L,72E
909,560
85,934
6,44L
39,264
LL?,357
255 ,7 98
17.E0
r5.63
34 .89
3 ,7 59 .5E
28L .7 9
00
51
652
52
315,995 L76,09+ 7,704.LL
ll
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
X NONTHLY XX EDITED X
STATE O
COI'IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
LOCATIOH : OI-OO1 RI.IDR SANTA FE CNTY
GENERAL I'IERCHANDI5E, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
RETAIL FOOD STORES
MOTOR VEIIICLE DEALERS
GP.SOLINE SERVICE STATIONS
t-iOBILE HONE DEALERS
NISCELLAHEOUS VEHICTE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY SIORES
FURHiTURE, HOME FURNISHI}IG5 AND APPLIANCE 5TORE5
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING A}{D OTHER INVESTI.IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, IHSURANCE AND REAL ESTATE
I8
2L
FH
REVYS
Etl I'IEXIC0
ENUE SYSTEI'l
TATIDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY, I986
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
33 ,?qc+
5 9 3,856
97 ,854
485,698
L7 2 ,402
PAGE 279
RUN DATEI OE/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,q54 .q4
25,98L.20
SIC
CODE
5300
540 0
5510
554 0
5592
5599
5600
5700
5600
5813
5910
5920
5990
RET L
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
54
609
9
22
11
5
5
,662
r057
102,606
5l8,q7L
246,6L3
q,28L.Lq
2L,2q9.3L
7,542.59
4
3I
15
4
107
226
30,5r9
445,5E2
557 ,690
L,592
55
32l9
70
I 3, 955
437,306
524 ,6L7
610 . 52
19 , L32 .22
22,952.00
3,223.EL
4,OLq.LL
6000
6 510
6550
6700
FIRE
144 ,4L8L,02L,362
4,L64,46E
78,687
114,031
L44,.tL&
5L6,297
3,262,005
7 3 ,687
9L ,7 5L
305,255
6,318.28
22 ,588 .04
LctZ,712 .7 9
13,354
2,4L7L,qlq
823
L,73L 52
55,?67
32,323
18 ,82 1
39 ,57 I
7000
7 200
7500
7500
7600
7800
7900
8010
6060
EIOO
8200
E600
E90 0
6 910
S ERV
HOTELS, I"1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERsONAL SERVICES
I'IISCELLAt.IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOt.iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI4USETIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTIST5 AT{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT NET1BERSHIP ORGANIZATIONS
T.IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L7
3+
75
26
15
547 ,686
107,105
336,625
L65,qq6
L57,L37
472,
100,
270,
150,
10 3,
20,670.L(+
4 ,408 .34
11 ,615 . 31
6,606 .Lq
4 ,542 .45
11
7
L4
5
10
,317
,4L2
,325
,409
,004
460
76?
018
997
827
.92
.93
.14
.42
106
t5
336
529,L79
148, 931
3,779,322
404,L95
130,E07
2,099 ,97 L
L7,666.44
5,7?2.E2
91,86 0 .66
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 98E 21,616 ,264 L2,cr32,01+ 5q6,L23.78
INO. TAX
RETURNS
a-
REPORT NO. O8O
X I,IOHTHLY XX EDITED X
LOCATION . 2L-I2q TORC
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
I'IETAL NINING, EXCEPT COPPER, URANIU].I, NOLYBDENUM
CRUDE PETROL., NATURAL GA5, NATURAL GA5 LIQUIDS
TOT. I'iINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIA.L TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT COT{STRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT FIEAT PRODUCTS
LUMBER, tlo0D AND PAPER PRoDUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRAT.ISPORTAT ION EQUIPI.iEI{T
MISCELLANEOUS HANUFACTURING
TOT. T4ANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
MOTOR FREIGHT TRAN5. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELIIIE TRAI{SPORTATIOII
TELEPTIOI{E A.}ID TELEGRA.PH COT,INUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
EL ECTRIC I,IATER AND SANITA.RY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COHMUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI-IENT
STATE OF NEI,I T4EXICO
CONBINED REVENUE SYSTEFT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
314,5L2
142,466
456 ,97 E
3E, 1 07
6,6LL
57,L79
245,837
LL6,275
L27,815
222,822
?64 ,093
935 ,839
20q,978
L93 , L29
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
sll,q62
78,131
5E9,593
2,963
2,941
48,929
L69 ,099
E?.r752
9q,?92
L65,8?6
260,584
90 9,615
203,9E2
L93,L?9
PAGE 280
RUN DATEI OE/16/E6
RUN HUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
15,163.79
5,80E.88
16,992.67
L44.43
145.39
?,3E5.27
E,2q3.5E
src
CODE
010 0
0700
AGRI
I000
131 0
NINE
1500
1700
CONS
t5
16
33
2000
?400
3200
3700
3900
HFG-
410 0
4200
4600
4E 10
4E30
4900
rcu-
5080
509C
5092
U,!H S L
6
3
5
5
9
5
9
I3
I.,lACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
I'II SCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ERs
PETROLEUiI AND PETROLEUfl PRODUCTS
TOT. I.I|IOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
GEI{ERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'iOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IOBILE TIOt4E DEALERS
I'lISCEI.LANEOUS VEHICLE AHD AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURHISHIIIGS AND APPLIANCE STORES
EATII{G AI{D DRITIKI]IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
13
4,034.L7
4 ,596 .7 L
E,0E4.05
l?,7 a3 .44
q4,353.q6
520 0
5300
5310
5q00
551 0
5540
559"
5599
5600
5700
5800
5E 13
10
5
7
42 ,930
109,891
LLE,926
I
23
4
?6,092
L04,(175
E6 ,5E6
27
,06
22
L .96
L.52
t .05
IE
fl
9
9,944.LL
9 ,4L5.04
REPORT NO. 08O
X I1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION , 2L-L24 TORC
DRUG AND PROPRIETARY STOREs
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETA.IL TRADE
BP.NKS
SAVIT{G5 AND LOAN ASSOCIATIONS
REAL EST. OPER-tESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDII.iG AND OTHER INVESTFlENT CONPANIES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I MEXICO
COT,IBINED REVENUE 5Y5TEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IIIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
E8 ,3c12
L26,372
7 2 ,080
98,322
19,2L8
6(t ,67 4
653,54+
q 
, Lsg ,650
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
LL7 ,7 (t62,279,513
75,832
I 06 ,233
3r659,E05
PAGE zEL
RUN DATE? OE/L6/E6
RUH NUMBER: 507 . OI
REPORTED
TAX DUE
5,740.Lq
129,045.90
3,696.83
5,L78.89
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
t4
45
18
8
7
L4
5910
5990
RETL
6000
6L20
6 510
67 00
FI RE
40
L22
129,247
2 ,436 ,905
7000
7 200
HOTELS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSO}IAL SERVICES
I'IISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOTIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCETLANEOUS REPAIR sERVICES
!'lOTIOII PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
ANUSET,iENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGA.L SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
, 515
,6EE
,627
,269
r 136
86,832
50,252
50,06E
24,320
65 ,025
4,233.06
2,4(t9 .EL
2,q40.78
1,165.60
5,170.03
171
42
51
25
74
300
500
600
E00
900
010
7
7
7
7
7
8
E060
610 0
8200
8900
SERV
(+
L2
3
29
L44
66,653
9E,322
L9,ZLE
3,2q9 .3q
4 ,7 93 .20
936 . E9
.16
.I9,7 L5,E3222655,696550 ,403
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 546 I 96 , 585 .84
$REPORT NO. 08O
X NCNTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : 2t-220
CRUDE PETROL., NATURAL GAs,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. I'4INING
=- <)aO--
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STAIE OF NE[.I I4EXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
tIILLIAI1SBURG
1310
158 9
I'II N E
1500
coils
481 0
'4850
TCU.
5080
tltlS L
550 0
55q0
5990
RETL
SIC
CODE
7000
7500
7600
8900
SERV
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
NO. TAX
RETURNS
23
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
6 ,904
9, 16E
g,3lE
15,700
40 ,7 66
LRSR
0
0
0
0
3
3
PAGE 2E2
RUN DATE: O8/L6/E6
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
6,90q
9, 135
4,37E
10,760
55, 056
GETIERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COIIMUNICATIONS
RADIO AI.ID TETEVISION BROADCASTING
TOT. TRANSPORTATION, CONI4UNICATIONS AND UTILITIES
I4ACHINERY, EQUIPI,IEIIT AND SUPPLIES
TOT. T.IHOLESALE IRADE
GENERAL }IERCHAHDISE, EXCEPT DEPARTI.IENT STORES
CASOLINE SERVICE STATIONS
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
HOTELS, t'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I"IISCELLA}IEOUS REPAIR SERVICES
I.IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNf.IENT . ]'IUNICIPAL ITI ES
TOT. GOVERNT1ENT
TOT- TOTAL FOR AtL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
0.00
0.00
3
6
3
336.57
445.26
2L3.42
524.56
L ,6L0 .q9
7
9393
GOVT
EREPORT NO. OEO
x I'|oNTHLY xX EDITED X
LOCATION , 2I-O2I RT'IDR SIERRA CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
NETAL I'IINING, EXCEPT COPPER, URAHIU]'I, MOLYBDENU]'I
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, I{ATURAL GAS LIQUIDSOIL AND GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRITLIHG
TOT. MINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGH!.IAY CONTRACTORS
NOI{-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
]'IISCELLANEOUS NAI{UFACTURING
TOT. I.lATIUFACTURING
410 0
4240
48r0
4900
TCU-
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , I^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II.IUNICATIONS
ELECTRIC ],IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMNUNICATIOHS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'lEXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTEf'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
8,695
L6E,526
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
7 ,8q6
L67 ,ELg
22,7 05
L95,297
16, 305
L2,4L4
28,661
45,486
102,L75
7 9,403
L6,76L
82,247
PAGE 2E3
RUN DATEI O8/L6/86
RUH NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
523.63
6 ,922.55
956.59
6,056.01
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
E
L7
1000
131 0
13E 9
].1IN E
r5c0
1610
1620
1700
COHS
0700
AGRI
5090
5092
hIHSL
5
6
25
20t r 
935
,2L5
14,399
28,661q7 ,667
3900
HFG-
lt
4
16
4
5
4
3
4
10
100,4(0
27 9 ,380
58E, 446
32,246
75,3q6
259 ,27 6
335 ,947
,100.08
,695.Lq
,849.90
3
10
13
2
15
,4Lq.L4
'320.9?
672.5E
5t2.A7
1,L82.24
1,E76.31
4,2L4.73
3,?75.36
691.40
3,392.66
5500
5400
5540
5592
5599
5800
5E 13
5920
5990
RET L
I,lISCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUM AND PETROLEUI.I PRODUCTS
TOT. T^IHOLESALE TRADE
GENERAL T,IERCHANDISE, EXCEPT DEPART].IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
TIOBILE HOME DEALERS
I.IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCETLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AHD TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'lENT COT4PANI E5
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTEtS, NOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
L04 ,695
95,65L
15
45
59 ,961
401,L69
L7,0L7
84,362
5E,525
37 L ,4L6
6
8
6510
6700
FIRE
7000
7 200
iE
!<ar l'
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COI'lBINED REVEHUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTs TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. O8O
X T.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 2I-O2L RI'IDR SIERRA CNTY
5rc
CODE
7300 I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBItE REI{TAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
Ai\IUSENENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
I.lISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. sERVICESSERV
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
NO. TAX
RETURNS
t5
5
51
L47
REPORTED
R ECE I PTS
1 r 966,655
TAL
0ss
TO
GR
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,169r559
55,535
2L ,7 46
9,223
2 ,290 .83
E97 .02
380 .45
PAGE 284
RUN DATE: 08/L6/86
RUN NUIIBER: 507 . O 1
REPORTED
TAX DUE
7 ,53
5. 18
1.08
q8,235 
.58
500
600
900
010
200
900
910
7
7
7
E
8
6
8
56 ,035
24 ,364
L5,778
5
E
5
7 03 ,5q6
lE ,7 43
916,589
23,455
18,745
224,51L
96
77
9 ,26
!t
IREP0RT t{0. 060
X I'IONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N 2 25-t25
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICESTOI. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
APPAREL AND TEXTILE FIITL PRODUCTS
LUI1BER, hIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHI}IG
ELECTRONIC COMPONENTS AND ACCESSORIES
NISCEL LANEOUS IIANUFACTURING
TOT. NANUFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I.lOTOR FREIGHT TRANS. , I.IAREHOUSING, TRANS . SERVICES
TELEPHOTIE AND TELEGRAPH CONI,IUIIICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI{I'IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AHD REVENUE DEPARTNENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
50c0RR0
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
42,437
1,372,05?
29,664
54,290
17,380
189,650
43L,4L9
3,7 05
56,911
2,40L
(6,110
PAGE 285
RUN DATEI OE/L6/86
RUN NUHBER: 507 . O1
REPORTED
TAX DUE
2,015 .7 9
65,17?.46
1,409 .02
2,57 8 .77
E25.5E
7,EE0.96
19,555.53
t7 5 .9E
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
25
4
10
L7
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
171,010
1E9,650
6El,I69
44,655
163,19r
407,930
12L,7 L7
LRSR
0100
0700
AGR I
1500
1620
1700
COHS
2300
?400
27 00
3670
3900
MFG-
3I
4
7
97 ,263
L,427,49E
411,09E
591,309
4000
4100
4200
481 0
4900
4920
TCU-
49, 0 15
49,53E
950
7L7
5040
507 0
5080
5090
5092
T,IH 5 L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDTIARE, PLUI''IBING AND HEATING EQUIP.
MACHINERY, EQUIPI'IENT AND SUPPLIES
T,lISCEL L ANEOUS IIHOL ESAL ERS
PETROLEUT.I AND PETROLEUFI PRODUCTS
TOT. HHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDITIG I.lATERIALS
HARDIIARE SToRES
GENERAL HERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT sTOREs
DEPARTTIENT STORES
RETAlL FOOD STORES
NOIOR VEHICLE DEALERS
GASOLIHE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE I.ND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPARET AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PTACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
250,202
1 06 ,814
7 05,2L2
105,099
E0,354
686,845
,992 . L9
,E16.64
,720.13
7q5,L5L
E3, 087
LLz,029
41,500
33,237
34 ,888 . 97
2 ,268 . ll5,LzL.L9
L ,326 .96
L,57E.76
6
5
7
L2
5
16
3
6
1,753 .27
r14.05
2L 2,190.2L
t9,376.69
5,7EL.54
5200
525L
530 0
5310
540 0
5510
554 0
5599
5600
5700
580 0
5815
5
E
15
q
3
32
734,504
47,750
107,E15
27,936
33,237
15
6
q07 
,Lzt,
REPORT NO. 06O
X i'IONTHLY XX EDITED X
LocATroN | 25-125
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SAVINGS AIID LOAH ASSOCIATIONS
INSURAIiCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IHSURANCE AHD REAL ESTATE
-r!-> -?
TAXATION AHD REVENUE DEPARTFIENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAHDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
SOCORRO
PAGE 2E6
RUH DATEI 08/L6/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
76,630
139,542
2 r633,124
239,302
18, 025
69,964
E07 ,492
5,q66,q63
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROs
LRSR EPORT EDECEI PTS
r90,349
66,363
85,766
EL ,646
75,860
?qL,420
L8,025
69 ,960
E89, 956
6 ,610 , 515
,639.94
,62E.26
,073.4L
5910
5990
RET L
3
4L
Lq3
94,LoL
168,590
2,93L ,33q
3
6
L25
7
?
4
5
?
16 5,615
5L,45L
E5 ,557
7 L ,868
57,759
65
1.5q3
?.3
18
10
6000
6120
6300
6510
6550
FIR E
7000
7 200
7300
7500
7 6X0
E20 0
E600
890 0
E9t0
S ERV
HOTELS, FIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PER5ONAL SERVICES
T.lISCELLANEOUS BUSINEsS SERVICEs
AUTOI*|OBILE RENTAL, REPAIR AI{D OTHER SERVICES
MISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
AT,IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
NONPROFIT I'IENBERSHIP ORGANIZATIONS
I'IISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
L2
t7
,E66.66
,443.93
,0
,q
,7
.96
.72
.57
7900
6010
8050
610 0
20
5
t4
L28
555
11,366.84
656.20
5,525.10
36,555.90
25E,520 .L0TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATIOH
!REPORT NO. 060
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 25-Z2L
GEI{ERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COIINUNICATIONS
ELECTRIC hIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI1NUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COFIBINED REVENUE SYSTET4
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
].IAGDALENA
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
7 ,4E6
60,763
8,+72
Lq,693
11,387
L7 9 ,69L
? r492
2L,zl.t
PAGE 267
RUN DATE, O8/L6/86
RUIi NUTIBER: 5O7. OI
REPORTED
TAX DUE
555.60
2,686 .24
402.crl
697 .89
SIC
CODE
N0. rAx
RETURNS
5
REPORTED
RECEI PT5
TOTA L
GROSS
1500
r700
c0Ns
5090
5092
tll-:S L
4810
4900
4920
TCU-
,400
5540
5599
5500
57 3C
5E00
5313
6
5
9q,4lE
75,E87
cr9,726
14,693
12,L9q
275,229
2,492
23,263
5990
RET L
6000
FI RE
525L
5300
7000
7 200
7500
7500
7600
7E00
8900
SERV
FlISCEL LAIlEOUS I,!HOL ESAL ERS
PETROL EUN AIID PETROL EUI'I PRODUCTS
TOT. I,!IIOLESALE TRADE
HARDI.IARE STORES
GEIIERAL NIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTFIEHT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
GASOLINE SERVICE SIAIIONS
MISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY sTORES
FURNITURE, HOI'IE FURNISHIT{GS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIT{G PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
I.lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, 1'1OTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.lOBILE RENTAt, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
IIOTIOi.I PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
T'lISCEL t AI.IEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
(t
t2
30
5qo .90
E,535.29
3 118.39
1,007.66L2
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 55 4E6 , 187 277 ,330 13,175.17
ITAXATION
STA
CONB I
ANALYSIS OF GRO55 RECEIPTS T
-
D REVENUE DEPARTT.IENT
OF NEI,I NEXICO
D REVENUE SYSTEH
BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
REPORT NO. OE(} AN
TE
NE
AX
JULY, I986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
9,735
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,298
538,23L
,484
,618
,525
29,167
7 r8'r7
51,000
16,454
L8 ,927
150,053
PAGE ?AE
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
91.94
1,166.70
x I'IoNTHLY xX EDITED X
LOCATION . 25-025 RI'IDR SOCORRO CNTY
SIC
CODE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGR I
1500
1610
L620
1700
c0Ns
4100
ctZC0
4600
481 0
4900
TCU-
AORICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GEH ERA L
H I GH!,lAY
NON-BU I L
SPECIAL
NG CONTRACTORS
CTORS
EAVY CONTRACTORS, EXCEPT HIGHI.IAY
COIITRACTORS
5
6
5q
l2
29
23
74
70
57
2+
030
aq6
270
885
19,401 .Eq
L8,56L .E4
1,930 .62
595.39q0,489.89rOT. CONTRACT CONSTRUCTION
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT t'lEAT PRODUCTS
PRII'IARY I.IETAL II{DUST. , FABRICATED I1ETAL PRODUCTS
TOT. I.IANUFACTURIHG
LOCA.L AND HIGHI,.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
IIOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPELINE TRAI{SPORTATIOt{
TELEPHOI{E AT{D TELEGRAPH COI'II'IUNICATIOIIS
ELECTRIC t.IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUNICATIOHS AND UTILITIES
IIISCEL LANEOUS I"IHOL ESAL ERsT0T. t,IH0LESALE TRADE
GEi{ERAL T.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RET/IIL F00D STORES
GASOLINE SERVICE SIATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
EATING AND DRINKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
PACKAGE LIQUOR STORES
I,IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETP.IL TRADE
ITISURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
PERSONAL SERVICES
TII5CELLANEOUS BUSINESS sERVICES
COI'II.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPT'IENT LABORATORIES
AUTOT4OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
f-lISCELLANEOUs REPAIR SERVICES
AT,IUSEI4ENT AND RECREATION SERVICES
BUILDI
CON TRA
DING H
TRADE
L,699.35
L0,1E4.73
12,5qL .0L
I1,
454,
48t
14t
42
254
313
56,2
475,6
4E,2lgl,?
77L,4
2000
3400
NFG-
8
5
1E
5
5
5
10
28
43 ,7 64
378,473q68,635
5090
T,IH S L
5500
5400
5540
5599
5E00
561 3
5920
5990
RETL
6500
FI RE
4 29,602
9,376
51,000
16 ,454
29,509
l+q ,3E0
L9,29E
172,57L
315.66
2,0q0.0L
655.52
757.09
5 , L98 .67
7 200
7300
7391
7500
7600
7900
(+
6
6
17,340
L7L,7LL
695.
6 ,868 .
51
43
52,926 5?,729 2,L09 .L7
IREPORT NO. OEO
X I.lONTHLY XX EDITED X
L0cATr0H | 25-0?5 RtlDR 50C0RR0 CIITY
SIC
CODE
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSIRIES IN THIS LOCATION
TAXATION AND REVEHUE DEPART].IENT
STATE OF NEH NEXICO
COTIBINED REVENUE SYSTEFT
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
PAGE 289
RUN DATEI O8/L6/E6
RUN NUIIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
ILL,25?
358,756
L ,3(+4 ,995
NO. TAX
RETURNS
5
26
111
EPORTED
ECEIPTS
lll,252
36q ,98q
I ,7 69 ,097
TOTA
GROS
LRSR
8900
SERV
4,450 . 08
14,350 . 33
72,757 .82
I
---
-?
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,J NEXICO
COMBINED REVEHUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAOS
REPORT NO. 06O
X l.IONTHLY XX EDITED X
t0cATr0N 2 20-126
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I':INING
SIC
CODE
LRSR TAXABTEGROSS RECEIPTS
141,091
105,534
663,267
2,356
16,506
68,9qq
297
PAGE 290
RUN DATEI OE/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
7 , 936 .38
5,925.
37,306.
c700
AGRI
NO. TAX
RETURNS
20
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
163,014
249,3cr9
830 ,622
20q,528
77,044
8L,E72
297
59,563
476,219
563,022
309,449
q29,332
1310
I'II N E
1500
r610
L6ZO
1700
CONS
250 0
2400
27 00
2E00
320 0
3700
5900
NFG-
05
76
5t
55
18
114
50
520 0
525t
53C0
GENERAL BUILDIHG CONTRACTORS
HIGHIdAY CONTRACTORS
IIO}I-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COIITRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
APPAREL AND TEXIILE I'IILL PRODUCTS
LUT1BER, IIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTING AND PUBLISHIIIG
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAYI GLASS' AIID CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATIOH EQUIPIlENT
NI SCEL LAIIEOUS IIANUFACTURIHG
TOT. I'IANUFACTURIHG
DRUG5, CHEI'lICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERI E5 At.ID RELATED PRODUCTS
I'IACHINERY, EQUIPT'iENT AND SUPPLIES
l'1I SCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROL EUM AND PETROT EUI'I PRODUCTS
T0T. t^IH0LESALE TRADE
5
E
3
3
5
5
3
5
9
4
L32.5L
928.qE
5,678 . 0 9
16.69
10
32
,LZZ
,8ql 1,019.366,q59,E\
659.65
9,60?.q5
24,641.EL
1,7 08 .qE
2,676.L6
6,LE7 .93
14, 051 .59
4I0 0
4240
4E 10
4850
4900
4920
TCU-
LOCA
t'l0T0
TELE
RADI
EL EC
5020
5040
5080
5090
5092
IdHSL
L4
7
15
?6
l0
L
R
PH
0
TR
UT
T
AND HIGHLIAY PASSENGER TRANSPORTATION
FREIGHT TRANS., WAREHOUSIHG, TRAN5. SERVICES
OIIE AND TELEGRAPH COI4IIUI{ICATIONS
AIiD TELEVISION BROADCASTINGIC I,IATER AT{D SANITARY SERVICE UTILITIESILITIES
RAIISPORTATION, COI'IFIUHICATIONS AND UTILITIES
q
5
q7,L32
216,351
LL,727
216,351
q83,696
50,373
47,576
110,007
249,E06
GAS
TOT.
BUILDING I-IATERIALS
HP.RDI.IARE STORES
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
DEPARTT.lETIT SIORES
RETAIL FOOD STORES
FlOTOR VEHICLE DEALERs
GASOLITIE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
775,409
584,633
342,852
849,625
2 r253,306
t24 ,337
106,620
105, r62
I
I
L7q6
t2q
6I
+
55r0
5400
551 0
554 0
5599
E3
2,2LII
5
7
9,2E6
2,7 53
6,E20
9,732
5,302
L,236
,397 .42
,84? .37
,696.11
,734.93
,985.72
,007.00
r8
REPORT NO. 08O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2O-L?6
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HO|4E FURTIISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKIN6 PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
I.IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NE!{ f'IEXICO
COMBIlIED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1966
TAOS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
1,274,679
7 ,0L4,769
7 0 ,+36
224 , c+7 I
L2,0E7,557
96
20
45
59
23q,025
E4,2L2
7 +2 ,027
?97 ,7 59
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
974,390
6,337 ,952
6E , 8I5
222,685
9,76q,E40
PAGE 29L
RUN DATE. OE/L6/E6
RUfl NUI,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
13, 163.93
4 ,7 36 ,93
ctl ,7 39 .02
L6,74E.9+
54,E09.5L
356,504. l6
3,870.74
L,498 .7 L
5,6q4.7q
L2,526.07
3,?q5.36
546,706.L7
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNs
26
9
27
8
5600
5700
5800
5813
5910
5990
RET L
6000
610 0
6300
6510
6700
FI RE
7300
7500
7 600
7800
7900
8010
60
E1
E2
65
89
E9
239,1
95, 5
743,5
297 ,7
L40
277
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKs AND S-AND-
lNSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND
REAL E5T. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITL
HOLDING AND OTHER INVESTNENT COT1PANIES
TOT. FITiANCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
LA
5ER
EA
5S0C.
VICES
BSTRACT 1
392
316
7L9
6+3
26
100
3
q
5
22
10
11
3q2
7
,6qq
r 516
26,6qq
100,351
7000
7200
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAT SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBITE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
NOTIOTI PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
AI.1USEI,1E}IT AND RECREAIION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALIH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOIIAL SERVICES
I{ONPROFIT I'IETIBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
56 3,8 17
L43,65L
LL9 ,419
7 2 ,157
53,843
525,57L
L35 ,27 0
LL6,qq7
65 ,q7 9
44,536
,565.36
,608.9q
,550.15
,683. 19
,505.13
46,
395,
L20,
L52,
,609.
, 986.
,325.
,586.
59,825
306,2q7
38,666
2,L21 ,659
57 ,696
LL5,q72
3+,622I,762,092
,495.30
,947.q9
,LL7 .69
?3
2L
38
6
37
6
20
229
662
5q
t7
56l3
29
7
6
3
2
6
1
99
392
567
677
643
46,
337,
94,
52I
2
1E
5
8
60
00
00
00
00
10
S ERV
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHTIENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. O8O
X ],lONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N | 20-22?
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. IlINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSIRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
LUT'IBER, t,IOOD AND PAPER PRODUCTS
TOT. MAHUFACTURING
L0CAL AND HIGHT^IAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
I'lOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RA.DIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I.tATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONHUNICATIONS AND UTILITIES
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
I'lISCEL LANEOUS I.IHOL ESAL ER5
TOT. I^IHOLESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I ]'IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINE5S ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
QUESTA
TAXAB t E
GROSS RECEIPTS
PAGE 292
RUN DATET 06/16/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PTS
5,8?q
2L,67E
35,328
87,355
LR5R
1310
I.II N E
150 0
1620
1700
CONS
7
10
1,732
6,350
97 . c+3
357 .L9
2404
NFG.
410 0
4240
4Et 0
4830
490 0(t920
TCU-
5200
5300
5400
5540
5599
5700
5600
5813
5990
RETL
6000
FIRE
5
10
9, 431
9,E9?
202,550
57 ,L60
10,059
77,925
35,328
80 ,285
9,4f,1
E,364
174,703
L,592.L6
4,L20 .97
530.47
47 0 .50
9,82? .06
5040
5090
I,.IH S L
BUILDING I'IATERIALS
GENERAL ],IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMEI.IT STORES
RETAIL FOOD STOREs
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATIHG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY IHE DRINK
I.lISCEL LANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKs
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENIAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR 5ERVICES
AMUSEI.'iENT AND RECREATION SERVICES
q
3
3
4
25
4
3q
45,035
9,795
69,q97
2,533 .24
550.95
3,909 .24
4
25
1
15
,I
7000
7 200
7300
7500
7600
7900
,245
,569
,505
25,2q5
1,569
13 ,627
L,420.0q
86.28
766.52
REPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N.20-222
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I4EXICO
COT.IBIHED REVENUE SYSTET-I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1966
QU ESTA
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 293
RUN DATE2 O6/L6/E6
RUN NUI'IBER: 507. O1
REPORTED
TAX DUE
816.31
3,616.70
tE,EzE.79
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
6
24
7+
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
456,424
LRSR
8 010
606 0
E900
SERV
14,5L2
7 0 ,L95
L4
57
,512
, E55
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION sql,7 57
i O
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I I1EXICO
COT,IBINED REVETIUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I966
RED RIVER
REPORT NO. 060
X I.IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N:20-317
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAs LIQUIDS
TOT. I'lIHING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHIIAY
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC l,IATER AND SANITARY SERVICE UTILI
TOT . TRANSPORTATIOH, COI'II,IUNICATIONS AND U
GROCERIES AHD RELATED PRODUCTS
t'IISCEL LANEoUS tlH0L ESAt ERs
TOT . I^IHOL ESAL E TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT sTORES
RETAIL FOOD STORES
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATITIG AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRIHK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
MISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
B ANKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
src
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
21,9E9
lL4,6E4
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
2L,9E9
Ll?,267
L28,526
25,6E2
PAGE 29ct
RUN DATE. O8/L6/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
9E3.67
6,061.85
L,q44 .6q
080 0
AGRI
1510
I'II NE
4900
TCU-
1500
1620
1700
c0Ns
5040
5090
tlHS L
5000
6510
FI RE
9
L4
5
6
6
3
30
3
5
3
33, E39
59 ,0L7
19,qsL(+0,q49 1,094.13z,275.27
5300
5400
5600
5E00
5613
5 910
5920
5990
RETL
5
EES
TIESTILITI
4E 10
4E30
700
720
730
750
760
133,73+
Ll?,L24
109,383l0,L?q
9 r66
67
73
E2
97
109
10
171,9r0
12,007
15,050
L(+,683
180 ,263
12,L63
13,050
L+ ,7 L3
,slz
,363
rL24
7 ,229.58
5,qEs.07
6 ,152.82
569.47
15,463
134 ,993
50L,7 6E
869.7E
7 ,593.39
2E,22(, .50
5
15
43
15,q63
L35,27L
522,062
?5,682
9.91
5. 3E
4 .05
5.89
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOMOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TIISCELLANEOUS REPAIR sERVICES
AI'IUSEt.IENT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
NONPROFIT I'IEI.IBERSHIP ORGAHIZATIOHS
790
60L
E06
E60
22,qL9 22,419 1,26L.05
REPORT NO. C6O
X II1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION . 20-5L7
HISCELLANEOUS SERVICES
EIiGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIIIESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, L986
RED RIVER
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
+3,4L5
320,442
1,015r673
PAGE 295
RUN DATEI 08/16/66
RUN NUNBER: 507 . ()1
REPORTED
TAX DUE
2 , q42.L2
LE,02q.E7
56,E7E.43
5rc
CODE
NO. TAX
RETURHS
15
67
r41
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
63,815
549,5E5
l,l4L,7q3
E900
E9IO
SERV
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
i
+ O
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F HEtl i'1EXIC0
COI'IBINED REVENUE SYSTET'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
REPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
L0cATr0N:20-020 RI'IDR TAOS CNTY
AGRICULTURAL SERVICES
FCRESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. IIINIIIG
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY C0NTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHT^IAY
APPAREL AND TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUt'lBER, l!00D AND PAPER PR0DUCTS
PRINTING AND PUBLISHING
STOI{E, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIt'll:RY NETAL INDUST. , FABRICATED l'lETAL PRODUCTS
ELECTROIIIC COMPOHENTS AND ACCESSORIES
IVII SCEt L ANEOUS NANUFACTURING
TOT. I.IANUFACTURING
LoCAL Al{D HIGHIIAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
TIOTOR FREIGHT TRAN5., HAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AND TELECRAPH COiIilUIIICATIOHS
RADIO AI.iD TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC I,JATER AHD SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS AND UTILITIES
x t'1
xE
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
369,265
223,q25
609,109
I ,294 ,7 65
769
L7 ,732
4+ ,E7 3q3, L22
3,85E
77 5 .77
1,965.19
1,8E6 .57
L68.7 9
PAGE 296
RUH DATE. 08/16/86
RUH IIUI'IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
72,2(10.5L
9,774.6E
82,7 33 .7 L
L23.07
5 ,7 22 .30
41,058.9E
55,629.26
53.64
456.66
ETE.17
5,480.81
5,52E.96L,787.L!
6,340.E5
SIC
CODE
0700
0600
AGRI
1310
NINE
NO. TAX
RETURNS
47
q3
95
E
56
5
29
4
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
500,755
352,056
E77,727
LR5R
1
1I
500
6i0
620
4810
4830
4900q920
TCU-
1700
c0l.is
230 C
24A0
27 00
5200
3.r00
3670
5900
l'i r o-
2,L4
13
9,56
69
407
5t
29
23L
8
7
7
3
Iq
6
35, E55
EO ,927
L90,L42
7,005
410 0
4200
I
,907
,7 6q
2,8L3
130,796
,916
,565
,950
49 ,0043,18r
231, 950
936,491
5.91
9.L6
7.70
5040
5070
5080
5090
5092
I,IHS L
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
TIA!IDl!A!?E, PLUMBING AND HEATII.IG EQUIP. AND SUPPLIES}lACHINERY, EQUIPI1EHT AND SUPPLIES
NISCEL LAI.IEOUS [^IHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDIIARE STORES
GEIIERAL NERCHAIIDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'iOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AI.ID AUTO ACCESSORY DEALERS
10
t7
6
L(t
L2
L7
97 9,367
l,36L rg62
73,323
37 ,lE7
163,0E1
187,569
L39 ,17 2
72,L25
591;006
1 0,458
1E,7 01
102,225
126 ,37 6
40,E46
L44 ,93q
5200
525t
5500
5400
551 0
5540
5599
IREPORT NO. 060
LoCATIoN : 20-020 RMDR TAOS CNTY
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FUR}{ITURE, HOT4E FURNISHIT.IGS AND APPLIANCE STORES
EAIIIIG AND DRIHKIHG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
r'1ISCEL LANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
6700
FI RE
BA.NKS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AI{D OTHER IHVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINP,HCE, INSURANCE AHD REAL ESTATE
X I.,IONTHLY XX EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
I
1
2
1rE
43, 0 r7
q7 ,52L
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L48 ,029
1r003,515
33,9L7
38,226
7 9 ,9L2
16,391
31,483
233,7 63
756,q93
3, 907, 554
,9
t7
,9
,9
?3.79
E9.?5
45.70
67.39
76.28
r2.33
PAGE 297
RUN DATEI C8/L6/66
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1,4E3.6E
L672.39
SIC
CODE
56C0
5700
580 0
5813
5990
RETL
NO. TAX
RETURNS
5
7
L4
19
42
143
3r3
6
7r3
715
6r4
44,g
72
5q
02
68
75
15
L67
L72
97 ,Elq
30,055
67,942
7 2,96E
54,207
0?,7 95
6000
6 510
7000
7 200
7500
7500
7600
79C0
EOIO
HOTELS, t'IOTEL5, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I.IISCETLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI1OBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IiSCELLATIEOUS REPAIR SERVICES
AXUSENENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DETITISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIOTIAL SERVICES
NOiIPROFIT NEl.lBERSHIP ORGANIZATIONS
t'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHIIECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
2l
22
30
22l4
73,69+
96 ,8E9
76,674
50,565
35,204
3,224.t3
4,238.92
3,354.q9
2,203.q0
1,5q0.2.0
7
10
5
39
168
503
7 3 ,694
100,876
L57 ,449
L02 ,27 5
38,050
51,485
zEE,539
994,825
5 ,921 ,7 60
7 9 ,912
55,40 5
5q
3,496.
7L7 .
15
098060
8100
E2C0
E600
E900
8910
S ERV
1,377.38
L0,227 .LL
35,095 .65
227 ,q60.46TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I -t
;
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET.I I.IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
r'l0UNTA INA IR
REPORT NO. OE()
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
6 ,049
23,L6L
E5,623
24,75?q,559
7,838
PAGE 29E
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUT,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
27 9 .77
939.E2
3,EzE.7L
L,072.56
7 ,92E.LL
I,L44.EL
2L0.85
362.50
MO
ED
xx
x IT EDX
I.IISCELLAIIEOU
AUTOT1OBI L E R
I'lISCEL LAt{EOU
AI.IUSEiIENT AN
PHYSICIANS,
HOSPITALS AN
USINESSAL, REP
EPAIR S
ECREATI
TISTS AIID OTHERS
THER HEALTH SERVICES
NTH LY
SIC
CODE
1500
1700
CONS
2400
27 00
5200
I'iFG-
LOCATION . 22-L27
GEHERAL BUILDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT COHSTRUCTION
LUIIBER, tl00D AND PAPER PRoDUCTS
PRII{TI}IG AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. IlANUFACTURING
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSIT{G, TRANS. SERVICES
PIPET INE TRAI.ISPORTATION
TELEPHOIIE AND TELEGRAPH COI.ITIUNICATIOIIS
ELECTRIC IlATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONNUNICATIONS AND UTILITIES
16 ,27 6
L3,7 97
30,075
L4,956
E,300
23,?56
691.75
383 . E6
1,075.59
NO. TAX
RETURNS
5
L2
6
18
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
7,902
23,L6L
102,013
,5L5
,257
LRSR
5
5
6
5
090
092
HSL
410 0
4200
4600
48r0(900
TCU-
5
5
tl
5300
5rr00
55qA
5599
5700
5800
58r3
5 910
5990
RET L
6510
FIRE
NISCEL LANEOUS I,.IHOL ESAL ERS
PETP.OLEUTI AND PETROLEU!'I PRODUCTS
TOT. I,,IHOLESALE TRADE
GE}IERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE A.ND AUTO ACCESSORY DEALERS
FURNITURE, HOI,1E FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPEI.ISERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
I'lISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER.LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FII{ANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
HOTELS, I.1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSCNAL SERVICES
23,190
L7 L,4L8
2E
185
SB
EHTSR
DR
DEN
DO
S ERV I CES
AIR AND OTHER SERVICES
ERV ICES
OtI SERVICES
4
6
3
7000
7200
7300
7500
7600
79C0
EC10
6050
24,752
4,559
7,974
IREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION I 22-L27
I'IISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,J NEXICO
COI'IEINED REVENUE SYSTEI.I
AHALYSIS OF GRO55 RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I,966
MOUNTA I NAIR
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
68, E 0(
376,370
PAGE 299
RUN DATE: O8/L6/E6
RUN NUI4BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
3, 182 . 16
L7 ,275.76
src
CODE
E900
S ERV
NO. TAX
RETURNS
2L
63
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
73,233
q37,979
LRSR
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
ll
REPORT NO. O8O
X ilCNTHLY XX EDITED X
LoCATIoH | 22-223
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIAY CoNTRACToRS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COTITRACT CONSTRUCTION
PRII{TING AND PUBLISHING
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPI.IENT
NI SCEL LAIIEOUS I'iANUFACTURING
TOT. IlANUFACTURING
LOCAL P.IID HIGHIJAY PASSENGER TRAHSPORTATION
I.lOIOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH CONT1UNICATIONS
ELECTRIC KIATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COMT.IUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
CONBII{ED REVETIUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I9E6
I'lORIARTY
PAGE 5OO
RUN DATEI OE/I6/E6
RUN NUHBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
5L,757
164,4q3
7 ,620
9,096
40,190
5L,672
L55,55L
379,t75
E4,E7L
2E,006
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
Lcr,zEE
100,692
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
I500
1510
1700
CONS
27 A0
5200
3790
5900
t'lFG-
410 0
4204
4E 10
4900
TCU-
5090
5092
tlHSL
19
26
558
2,034
q0,190
5l ,67 2
660 . E3
4,657 .03
25.E3
9q .09
11
q
7
3
5
5
E
q
5
L50,224
376,q07
E5, 610
36,949
832,480
2E,006
1,E5E.79
2,085.10
6,643. 13
17 , (0E.6r
3,E66 .95
1,70E.90
38,502.22
L,295.28
q22 
.37
1,70E.84
559.01
525t
5300
5400
551 0
5540
5599
5600
5800
5813
5 910
5990
RETL
t'IISCEL LANEOUS I,IHO L ESAL ERS
PETROLEUI1 AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,.IFiOLESALE TRADE
HARD!^!ARE ST0RES
GENERAL I'IERCHAIIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
I'lOTOR VEHICL E DEAL ERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
T4ISCELLANEOUS VEHICLE ATID AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORE5
EATI}{G AIID DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
MISCELLANEOUS REIAILERS
TOT. RETAIL TRADE
q
6
L4
37
69, 05E
9L6,757
6 510
6550
FIRE
REAL E5T. OPER-LESR-AG
REAL ESTATE SUBDIVIDER
TOT. FITIANCE, INSURANC
ETC. I AND TITLE ABSTRACT
ND DEVELOPERS
ND REAL ESTATE
T.,5A
EA
HOTELS, TlOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTONOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
9,L32
36,94E
7,530
!,
7000
7 200
7300
750 0
9,L32
36 ,9q8
7,530
IREPORT NO. O8O
ONTHLY X
DITED X
LocATr0N | 22-223
E91
SER
T,IISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI.IUSEMENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AND OTHERS
LEGAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERII.IG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IEHT
STATE OF NEI,I I,IEXICO
CONBINED REVEIIUE SYSTET,I
ANATYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1966
I,'IORIARTY
EPORTED
ECEI P TS
L5,666
11,843
11 , 196
139,377
L,4q2,67q
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L2,46L
11,E45
9, E10
I 53, 7E5
1,266,35q
PAGE 501DATE: OE/L6/E6
NUtIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
576.50
547.7q
453 .7 3
6,LE7 .57
5E,264 .L(t
RUN
RUN
xm
xE
SIC
CODE
HO. TAX
RETURNS
5
4
6
35
L26
TOTA
GROS
LRSR
0
0
0
0
0
0
V
760
790
601
610
890
9395
GOVT
LOCAL GOVERNI'IENT - T'IUNICIPALITIESTOT. GOVERNI1ENI
TOT. TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IH THIS TOCATION
REPORT NO. 060
X I.ICNTHLY XX EDITED X
LOCATION I 2?-3L4
AGRICULTURAL PRODUCTIOH
TOT. AGRICULTURE
I.IOTOR FREIGHT TRANS. , ].IAREHOUSING, TR
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'II'IUNICATION
EL ECTRIC I,IATER AND SAHITARY SERVICE U
TOT. TRAI{SPORTATION, CONI'IUNICATIONS A
5500
5540
5613
RETL
-
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF NEH ]'IEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
I,II L LARD
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 302
RUN DATE: 08/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
010 0
AGRI
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
ANS
S
TIL
ND
4200
4610
4900 E5ITI
UTICUT
5 ERVI CES
LITIES
,420
, 
q9'r 455.E797 q .53
7300
SERV
GENERAL FIERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
I'1ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TOT. SERVICES
E
Lcr
L2,042
24 , lL7
10
22
19 4q ,55crTOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION qL ,7 59 L,EL7 .37
!
![
REPORT NO. 08(l
X I'IONTHLY XX EDITED X
LocATr0N | 2z-ql0
LoCAL AND HIGH[IAY PASSENGER TRANSPoRTATIoN
TELEPHONE AND TETEGRAPH CONT.IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI"IIIUNICATIOIIS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEtt I'IEXICO
COMBINED REVENUE SYSTE].I
ANALYSIs OF GROSS RECEIPTS TAX BY sTANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
ENCI NO
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
19,423
q2,LzE
TAXAB L E
GRO55 RECEIPTS
12,902
34,257
PAGE 305
RUH DATEI O8/L6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
596.3q
L,sEct .02
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
410 0
48 r.0
4900
TCU-
5300
5990
RET L
7500
7500
S ERV
5
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'TENT STORES
I'IISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
IIISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TOT. SERVICES
rOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 9
REPORT NO. O8O
LoCATroN | 22-503
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
SPECIAL TRADE CONIRACTORSIOT. COtiTRACT CONSTRUCTION
LUI'IBER, UIOOD AND PAPER PRODUCTS
PRINTII!G AND PUBLIsHING
NI SCEL LANEOUS I,IAHUFACTURING
TOT. T(AI.{UFACTURING
TEL EPHONE AND TELEGRAPH CONT'IUNICATIOHS
ELECTRIC t'IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, CONI'IUNICATIONS AND UTILITIES
t'tISCEL LANEoUS tlH0L ESAL ERS
PETROLEUTI AND PEIROLEUI'I PRODUCTST0T. tl!"I0LESALE TRADE
HARDNARE STORES
GEIIERAL NERCI1AHDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
DEPARTI'iENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLITiE SERVICE STATIONS
APPAREL At.ID ACCESSORY STORES
EATING AND DRITIKII{G PLACES
LIQUOR DISPE}ISERS - BY THE DRINK
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
RE.qL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDIIIG AND OTHER INVESTI.lENT COI'IPAHIES
TOT. FINANCE, IIISURANCE AND REAL ESTATE
i
x
SIC
CODE
I'10
ED
NTTILY X
ITED X
-
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI^I I'lEXICO
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD ITIDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E5
ESTANCIA
L REPORTED5 RECEIPTS
9, 331
6(,530
2,EL5
19,982
27 L ,953
5, 045
lE, 986
,7 36
,6E9
,E11
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
E, 302
56,151
2,EL6
5 ,043
18 ,4(t3
,7 36
,6E9
,22L
PAGE 304
RUN DATE: OE/I6/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
3E3. 9E
2,q23 .0E
130.23
NO. TAX
RETURNS
7
22
4
TA
0s
TO
GR
07c0
0600
AGRI
4E 10
4900
TCU-
5090
549?
T,IHS L
5540
5600
5E00
5E 15
5990
RETL
2400
27 00
5900
TlFG-
1700
COHS
3
7
525L
5300
5310
540 0
5510
6700
FI RE
7200
73C0
7500
7600
3
L9,qll
250,669
696.
11,593.
04
45
PERSOHAL SERVICES
HISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOT1OBILE REtITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
MiSCELLANEOUS REPAIR SERVICES
HOSPITALS AIID OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
t'II SCEL LAIiEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
q 233.23
852 .97
3
2q5
5
2
45
8060
8100
8900
SERV
5
3
20
t72.77
12q.40
2 ,09L . q7
IREPORT NO. O8O TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
3E4, 16E
PAGE 305
RUN DATEI OE/I6/86
RUN NUI4BER: 507 . O I
REPORTED
TAX DUE
17 ,593 . E6
STATE O
COI.IB I N ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
59
FH
REVYS
EH mEXrCo
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONX ]'lOHTHLY XX EDITED X
JULY, I985
L0cATroN | 22-503 ESTAHCI A
SIC
CODE
TOI. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
4LE,L22
!REPORT NO. OEO
x moirTHLY xX EDITED X
LOCATION I 22-022 RI'IDR TORRANCE CNTY
-
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE OF HEUI I'IEXICO
CONBIHED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CTASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
10
TOTA
GROS
EPORTED
ECEI PT5
116,299
1 15, 025
LR5R TAXAB L EGROSS RECEIPTS
L(t,E97
L07 ,qsE
PAGE 306
RUN DATE. OE/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
595.E7
4,29E.33
I CUL TURA L
I CU L TURAL
. AGRICULT
0r00
0700
AGRI
AGR
AGR
TOT
PRODUCTION
5 ERV ICES
URE 5
1400
MINE
NONI'IETALLIC I'IINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
TOT. NINING
GEHER,lL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI.IAY COHTRACTORS
NoN-BUILDING HEAVY CoNTRACToRS, EXCEPT HIGHIIAY
SPECIAL TRADE COIITRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
T!EAT PACKI}IG AND OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AND TEXTILE I,lILL PRODUCTS
LUNBER, T,]OOD AND PAPER PRODUCTS
CHENICALS AND ALLIED PRODUCTS
STONE, CLAY, GLASS, AND COI.ICRETE PRODUCTS
PRIIIARY TIETAL INDUST. , FABRICATED I'IETAL PRODUCTS
TlI SCEL L AHEOUS I'IAT{UFACTURING
TOT. NANUFACTURIHG
TOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
T.lOTOR FREIGHT TRAN5. , T{AREHOUSING, TRANS. SERVICES
PIPEL ITIE TRAIISPORTATION
TELEPHO|IE AND TELEGRAPH COI'INUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SA}IITARY SERVICE UIILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'iiIUNICATIOHS AND UTILITIES
MI SCEL LANEOUS I,IHOL ESALERS
TOT. I,JHOLESALE TRADE
BUILDING NATERIALS
GEHERAL I'iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
LIQUOR DISPEIISERS - BY THE DRINK
r'llSCEL LANEOUS RETAIL ERs
TOT. RETAIL TRADE
REAL E5T. OPER-LESR.AGT., ETC.I AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FI}IANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
1500
r610
L620
1700
c0N5
410 0
4200
4600
46I0
490I
TCU.
22
56
t4
27
3 ,904
5,L67
101 ,
223,
E99
966
q,075.96
E ,958 .6q
2010
2500
?q0c
280 0
3200
3400
3900
I'lFG-
5
5
L7
5
13
3
5
23q7
5
2
23
145,E61
L36,964
656,229
3r7
552,7
103,509
90,27'8
3L2,253
664 ,7 80
56 ,604
85,
302,
453,
055
4q9
509
3,3L2.77
L2,097.96
18, 050 . 55
1,022
5q6,q4l
1, ()EE
56,60c1
L45,752
6q ,65L
5E5 ,77 0
(10 
.E7
2t,E57.63
(13.54
2,264 .15
5090
t,lHS L
520 0
5300
540 0
55q0
56L5
5990
RETL
4
16
30
,830 . 07
,586.04
,430 .7 8
7
5 510
6550
FI RE 8, 055 5 ,06L 2q2.4(r
D.
REPORT NO. OE()
LOCATION I 22.022 RI'IDR TORRAHCE CNTY
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOiIOBILE REIITAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
HISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'lISCEL LANEOUS SERVICES
ENGINEERING ATID ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
x
x
NOHTHLY X
EDITED X
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl ltlEXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI'I
AHALYSIS OF GROSS RECEIPIS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIOH
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TAXABL E
GRO55 RECEIPTS
q3 
,7 66
PAGE 307
RUN DATE. OE/I6/86
RUt{ NUmBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1,750 .65
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
130
TOTA
GROS
LR5R EPORTEDECEIPTS
43,7 66
3r,211
I6,300
123,7 1E
2,471,L60
2,026
16,300
EI. O5
55L .99
7000
7 200
7500
7500
7600
890 0
8910
5 ERV
q
3
6
l9 E9, 1E5
L ,920 ,07 6
3,567.q3
76 ,7L3.23TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS TOCATION
REPORT NO. OEO
x i10HTHLY xX EDITED X
LOCATION:18-12E
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. IIINIi{G
TAXATION AIID REVENUE DEPARTI4ENT
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 5OE
RUN DATE. 08/16/86
RUH NUT1BER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
STATE O
COIY1B IIIED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
CLAYTON
NO. TAX
RETURNS
FN
REVYS
EUI T,IEXICO
ENUE SYSTEI,I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
JULY,1985
src
CODE
0700
AGRI
1310
138 9
ItlIi{E
1500
1620
1700
c0lts
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
2L4,96E
214,968
85,8E2
Lq5,O27
114,009
27 ,7 9q
270,369
27L,5L9
306,243
200,486
13,300
13,300
748.
748.
11
11
q
4
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
I{ON-BUILDIHG HEAVY COIiTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. COHTRACT CONSTRUCTIOTI
E E5, EE2
135,E94
25,E29
L0,278
180,057
254,675
27q,599
L24 
'6tt5
14,583. 40
L7 ,452.E5
Lq52.E5
57E.L4
L0,L27.09
L4,325.50
15,451.65
7 ,lLL.28
2C10
2400
27 00
5200
5400
3700
3900
NFG-
5020
5040
5090
5092
l,!H S L
5200
525L
5300
531 0
NEAT PACKIHG
LUIIBER, UCOD
PRINTII.IG ATiD
STOIIE, CLAY,
PRINARY i.IETA
TRAI.ISPORTAT I
I'IISCELLAtIEOU
TOT. T1ANUFAC
DRUGS,
GROCERI
MI SCEL L
PETROLE
T0T. l.lH
A
A
P
G
L
ON
S
TU
EXCEPT HIGHIIAY
ND OTHER I'IEAT PRODUCTS
ND PAPER PRODUCTS
UBLISHIT.IG
LAsS, AND CONCRETE PRODUCTS
INDUST. , FABRICATED l.lETAL PRODUCTS
EQU I PI-1ENT
I.lAI.IU FACTU R I HG
RI NG
16
6
11
E
4q200
4E 10
4830
49C0
TCU-
5400
55q0
5599
5600
5700
5800
5813
NOTOR FREIGHT TRANS. , I4IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHOIIE AtiD TELEGRAPH COIit'iUNICATIOTIS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTII{G
ELECTRIC t,!ATER AIID SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIIIUT{ICAIIONS AND UTILITIES 9
CH
ES
Ati
UN
OL
EMICALS AND ALLIED PRODUCTS
AND RELATED PRODUCTS
EOUS I^:HOL ESAL ERS
AI{D PETROLEUI,I PRODUCTS
ESALE TRADE
7
5
BUILDIIIG I'IATERIALS
HARD'IARE STORES
GENERAL T,IERCHATIDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
DEPARTIIEI{T STORES
RETA I I. FOOD STORES
GASOLIhIE SERVICE STATIONS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOME FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATII{G AND DRINKING PLACES
LIQUOR DI5PENSER5 - BY THE DRINK
7
11
77,L75
91,6 04
7 6 ,6LL8+,65q
4, 50
4,76
9. 35
L.77
64,618 6 4 ,818 3,646.00
i,i
REPORT NO. O6O
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:18-I2E
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
t.II SCEL t AIiEOUS RETAI L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BAt{K5
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S-AND-L ASSOC.
SAVII.IGS AND LOAN ASSOCIATIOIIS
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AtiD OTHER ITIVESTI'IENT CONPANIESIOT. FINANCE, INSURA}ICE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I NEXICO
COT1BINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED. IN JULY,19E6
CLAYTON
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 309ATE: 08/16/E6
ut'lBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L93 ,67 4922,092
12,52E
89,523
2,626 ,022
ND
NN
9,54qqq,lqq,684
,806
159
7E4
RU
RU
SIC
c00E
NO. TAX
RETURNS
5910
5920
5990
RET L
6000
610 0
6L20
6510
6700
FIRE
25
69
.18
.7E
5
10
207
12,337
36,524
L,973,E6g
693
2,054
94
45
7000
7200
7300
7500
7600
7600
7900
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AHD OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAI.IEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
I'IOTIOII PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI'IUSEIIENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICIA.NS, DENTISTS AHD OTHERS
HOSPITALS AHD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I.IISCEL LAHEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
LOCAL GOVERNTTENT - I'IUNICIPALITIES
TOT. GOVERNI,IENT
,967
,958
,305
,143
,924
95,2E7
59,435
1E, 040
20,L(13
35, 101
,212
,432
,37 6
,394
,320
,556
,q32
,37 6
,394
,37 q
5 ,7 L2.54
3,455.56
977.qL
3,340.8E
25 , (tq6 .01
I
I
5, 359. 90
2,L6L.97
L ,0L4 .7 4
1, r33.04
L ,97 4 .4L
101
61
L7
59
452
95q0
IE
20
60
107
61
t7
59
4E7
5
7
6
7
2
7
3
4
L2
76
E100
8900
S ERV
8010
E05 0
9393
GOVT
rOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION L20 ,7E2.L2
,a
!att
REPORT NO. OEO
ONTHLY X
DITED X
LOCATION . L8-224
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'!I'IUNICATIONS
ELECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIEs
TOT. TRANSPORTATION, COT{i'IUNICATIONS AND UTILITIES
I.IISCEL LANEOUS I.!HOL ESAL ERS
PETROLEUI,I AND PETROLEUM PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTT,IENT STORES
EATING AND DRINKING PLACEs
TOT. RETAIL TRADE
xtl
xE
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEII l'lEXIC0
COHBINED REVENUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1966
DES T'IOINES
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
2 , (t9L
13,609
47 ,220
PAGE 310
RUN DATE. 08/16/86
RUN NUMBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L27 .65
697 .q9
2,424.02
SIC
CODE
0700
AGRI
1500
CONS
NO. TAX
RETURNS
18
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
3,55 9
L4,677
7q,523
LRSR
48r 0
4900
rcu-
5090
5092
t,JH S L
+
550 0
5800
RETL
7000
7300
7500
7600
E600
8900
SERV
HOTELS, TIOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
NISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOi\iOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.IISCELLAT{EOUS REPAIR SERVICES
NCNPROFIT T'1ET.1BERSHIP ORGANIZATIONS
MISCELLANEOUS SERVICES
TOT. sERVICES E
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
.l
IREPORT NO. OEO
X I'IONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1E-515
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER IRANSPORTATION
TELEPHONE AI{D TELEGRAPH COI.4NUNICATIOTIS
ELECTRIC t,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI-:NUNICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI,I I.IEXICO
COI'IBIT{ED REVENUE SY5TEI'T
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD II{DUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
GRENVILLE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
43
11,455
11,455
TAXABL E
GROS5 RECEIPTS
43
lL,324
LL,324
PAGE 311
RUN DATE. 08/L6/86
RUN NUNBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1.91
551.E6
551.E6
5rc
CODE
N0.
RETU
TAX
RN5
410 0
481 0
4900
TCU-
4
7
TOT- TOTAL FOR ALT INDUSTRIES IN THIS LOCATION 7
tt
IREPORT NO. OEO
X F1ONTHLY XX EDITED X
LOCATION:1E.4I1
GENERAL BUIIDING CONTRACTORS
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI.II'IUNICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'II'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE 0F NEtl I'1EXICo
COI'IBINED REVENUE SYSTEFI
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IH JULY,19E6
F0L S0t't
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
4,L57
1,351
q3,272
TAXABTE
GRO5S RECEIPTS
3,EE1
1,351
30,154
PAGE 312
RUN DATEI OE/I6/E6
RUN NUI'iBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
r86 .98
65.86
1,467 .77
SIC
CODE
NO. TAX
R ETURN 5
13
1500
1700
CONS
4E10
4900
TCU- 5
530 0
581 3
RETL
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI,IENT STORES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
TOT. RETAIL TRADE
3
7300
7800
8900
SERV
T,IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
I(OTION PICTURE THEATERS AHD PRODUCTION
I,lISCEL LANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
REPORT NO. ()8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION: 18.OIE R]'IDR UNION CNTY
SIC
CODE
TAXATION AND REVENUE DEPARTI.IENT
STATE OF NEI,I I':EXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
NO. TAX
RETURNS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
17 9 ,751
L4,zIL
274,629
90,574
10,211
166,652
237,25cr
24,L?5
45,906
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
17 9 ,467
11,166
27L,5E4
32,L7 q
10,211
651
8E2
22,961(5, 905
PAGE 3I3
RUN DATE. O8/L6/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
7 ,403. 03
E ,462 .35
t9,244 .59
L,327 .L6
42t.20
0700
AGRI
3200
l'1FG-
4900
TCU-
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
131 0
1 581
13E9
I.II N E
CRUDE PETROLOIL AND GASOIL AND GAS
TOT. NiNING
NATURA
LL DRIL
ELD SER
1.lE
FI
L GAS,
LING
VICEs,
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLING
1500
1610
1700
c0Ns
410 0q?40
481 0
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHI,IAY COI{TRACTORS
SPECIAL TRADE COI{TRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
TOT. NANUFACTURIHG
LOCAL AND HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
NOTOR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IiiUNICATIONS
ELECTRIC IIATER AND SAHITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI'Ii,IUNICATIONS AND UTILITIES
I'1OTOR VEHICLES AND AUTOI.IOTIVE EQUIPI'IENT
HACHII.iERY, EQUIPI'lE}IT AND SUPPLIES
PETRCLEUi'I AITD PETROLEUI'1 PRODUCTS
TOT. I.IHOLESALE TRADE
GENERAL I.IERCHAHDISE, EXCEPT DEPART]'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
I'lOBILE HOIlE DEALERS
APPAREL AHD ACCESSORY STOREs
EATING AND DRIHKING PLACES
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
I'IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOI':OBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
TTISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
T,IISCEL LAI{EOUS S ERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
5
Ct
7
6
4
14
37, 1 35
L ,g69 ,7 53L,926,64L
I , 043.68
75,87q.02
78,709.04
25,
1,863,
1 , 908,
373
613
165
113,
L7 5,
5010
5080
5092
t{HS L
5500
5rr00
554 0
5592
5
5
5
6
5600
5800
5990
RET L
7 600
E900
69I0
S ERV
E
19
4,6E7.26
7 ,255.LL
9q7 .t2
1,61r.14
7300
7 500
15 E1,215 7 9 ,294 3,27 0 .E6
!REPORT NO. O8O
X I'{ONTHLY XX EDITED X
LOCATION : 16-0IE Rf'IDR UNION CNTY
TAXATION AND REVENUE DEPARTIIENT
STATE OF NEI,I T.IEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I986
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
2,560,E93
PAGE 314
RUN DATEz 08/16/86
RUN NU},IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
1 18 ,5E5 . El
SIC
CODE
NO. TAX
RETURTIS
69
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEI PTS
2,E24 ,3E9TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATIOH
tt!
REPORT NO. (]8O TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
zLL,L76
62,457
2E7,953
PAGE 315
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORT ED
TAX DUE
11 ,350 .75
3, 357 . 07
L5,(177 .50
STATE O
COT,IB I H ED
AHALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURTIS
FN
REVYS
Etl l'1EXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONx I1oHTHLY xX EDITED X
JULY, }986
SIC
CODE
1500
1610
44
273
10
40
99
LOCATION I I4-L29 BELEN
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
TOTA
GROS
LRSR EPORTEDECEIPTS
323,69q
l32,zLL
47 3 ,447
15, 955
L7 2,29E
18, 393
23L,996
L72,98L
422,634
L,559
225,994
54,600
388,3E2
38c+ ,62L
409 ,7 09
1,37L,207
L3,443
1,E70
722.54
100.55
334. 0 9
2,399 .q7
1310
T,IINE
010 0
0700
AGRI
1620
1700
c0N5
3700
3E00
3900
NFG-
GEII ERA L
H I GIjI,IAY
NON-BU I
SPECIALT0T. C0
EXCEPT HIGHI,IAY
APPAREL AND TEXTILE NILL PRODUCTS
LUNBER, [dOOD A}ID PAPER PRODUCTS
PRII.ITING AHD PUBLISHING
STOiIE, CLAY, GLA55, AND CONCRETE PRODUCTS
TRANSPORTATION EQUIPMEHT
PRCF., SCIEI{TIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
MISCEt LAIIEOUS I1ANUFACTURING
TOT. MAI{UFACTURIHG
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AND HIGHIJAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRAHS., IIAREHoUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHONE AIID TELEGRAPH COII|IUNICATIONS
RADIO ATiD TELEVISIOH BROADCASTIT{G
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI:I,IUNICATIONS AHD UTILITIES
I''IOTOR VEHICLES AND AUTOMOTIVE EQUIPi{ENT
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACHIIiERY, EQUIP:':ENT AND SUPPLIES
TIISCEL LAI{EOUS UHOL ESAL ERS
PETROLEUI.l ANO PETROTEUI,I PRODUCTS
TOT. t^IitCLESALE TRADE
BUILDI[IG I'IATERIALS
GEIIERAL NERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IEHT STORES
DEPARTNENT STORES
RETAIL FOOD 5TORE5
I'lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLIIiE SERVICE STATIOTIS
T,IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
377 ,407
1,559
68,262
4,869
91,975
122,883
408, 050
L,3lL,g02
22,608
L87,977
r9,105.23
83.80
3,669.10
26L.72
q 
,9q3 .54
6 ,504 .9q
2L,93L.62
70,5t4.70
L,2L5.L7
10,10f,.75
BUI
c0N
LDIN
TRA
NTRA
LDING CONTRACTORS
TRACTORS
G HEAVY CONTRACTORS,
DE COIITRACTORS
CT CONSTRUCTION
20
24q9
13
2300
2400
27 00
520 0
40c0
4100
4200
4810
4t50
4900
3
3
6
L7
7
6,216qct,64L
t7 2,gEL E,117.33
rcu-
50r0
5040
50E0
50 90
5092
tlH5L
15
24
4
4
4
7
8
6
5200
5300
5310
5400 11
55
55
55
, l8E
,oLL
aREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L4-I29
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HONE FURNISHITIGS AND APPLIANCE STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIEIARY STORES
TiISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
SECUTY. AND COT.IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
INSURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
TOT. FINANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI^I I'IEXICO
CONBINED REVEt.iUE SYSTEM
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E5
BEL EN
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
90,121
3q,291
386,690
I5a,730
24A,467
343,587
3,926 ,267
13, 914
L35,532
225,099
L ,06L ,627
6 ,7 2E ,065
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
90, r21
35, 1 95
386,6 90
L44 ,97 5
231,406
271,326
5 r 396,430
55,147
107,635
l0q ,7 20
28,425
18,548
6,623
17 8 ,616
L56,517
69,898
216,E9L
970,973
5,330,590
PAGE 3I6
RUN DATEI O8/I6/E6
RUN NUT'IBER: 507 . O I
R EPORTED
TAX DUE
4,E(tq .0L
1,784.26
20,78+.61
7 ,7 92.42
12,438.15
14,585.E0
LEz ,665 .57
7q7.E6
5 ,58+ .9L
2,992.02
5 ,7 E5 .44
5 ,628 .7 0
1,527.8E
996.96
355. 96
9,600.598,qL?.78
3 ,7 57 .00
1 l' 657 .88
52,2L9.82
285,368.E5
SIC
CODE
NO. TAX
RETURT{S
5600
5700
9
5
19
12
3
7
25
11
10
9
5
2Z
5
1l
5800
5813
5 910
5990
RETL
55
L4L
6000
5200
6300
6 510
FI RE
13, 914
L05,7 65
5
10
000
200
500
500
600
900
010
060
100
200
900
7
7
7
7
7
7
6
E
E
8
E
HOTELS, I'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOTIAL SERVICES
I'lISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
AUTCI.IOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
I.lISCEL LANEOUS REPA IR SERVICES
AIIUSEIIENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DENTISTS AI{D OTHERS
HOSPITALS ATiD OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
IlISCELLAIIEOUS SERVICES
ENGIHEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
73,737
13E,761
111,519
31,3r8
19,226
25 ,403
L7 E ,616
156,517
7 2 ,439
8 910
S ERV
+0
150
410TOT- TOTAL FOR ALL IHDUSTRIES IN THIS LOCATION
II
REPORT NO. 06(]
x I10NTHLY xX EDITED X
LocATr0N I lq-225
TAXATION AIID REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEI,I MEXICO
COT1BIHED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
GRANTS (V. )
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
PAGE 317
RUN DATE. OE/L6/86
RUN NUI,IBER: 5O7.OI
REPORTED
TAX DUE
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
TOTA
GROS
EPORTED
ECEIPTS
LRSR
,l
,T
REPORT HO. OEO
X I,ICNTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:1(-316
TAXATION AND REVENUE DEPARTTIENT
STATE OF NEI.I NEXICO
COI\IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
LOS LUNAS
PAGE 3IE
RUN DATEI A8/L6/86
RUN NUT.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
lql ,L86
3r9,070
551,35E
577,037
EL,E4q
1,900,E90
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L26,095
52q ,57 0
10,612
77,646
738,923
6+0
16 , q52
2L,388
L47 ,lE6
27L,468
L7 L ,062
LE7,735
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
AGRI
1500
1610
I620
1700
c0ils
AGR
AGR
TOT
ICULTU
ICULTU
. AGRI
RAL PRODUCTION
RAL SERVICES
CUL TURE
I310
MIi{E CRUDE PETROL., HATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDSTOT. FIINING
GENERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGIIi.JAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COIiTRACTORS
TOT. CONTRACT COTISTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
LUI'iBER, tl00D AHD PAPER PR0DUCTS
PRIIITING AND PUBLISHITIG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
PRIT:ARY NETAL INDUST. , FABRICATED I.IETAL PRODUCTS
I-lISCEL LANEOUS NAt{UFACTURIIIG
TOT. T.lANUFACTURING
LOCAL AIID HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'iOTOR FREIGHT TRATIS. , !^IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
TELEPHCIiE AND TELEGRAPH COI'IIIUNICATIONS
ELECTRIC I,!ATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
TOT. TRAI{SPORTATION, COI.II,IUTIICATIO}IS AND UTILITIES
DRUGS, CHEI'IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
NACiiINERY, EQUIPT1EIIT AND SUPPLIES
I,lISCEL LAI{EOUS !IHOL ESAL ER5
PETROLEUI.I AND PEiROLEUT4 PRODUCTST0T. tIHoLESALE IRADE
BUILDITiG I,TATERIALS
GENERAL },IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLIIIE SERVICE STATIONS
FURHITURE, HOI'IE FURNISHINGS AND APPLIANCE STORES
EATI:{G AND DRIHKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
NISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
2400
27 00
3200
3400
3900
!,IFG-
4100
4200
4810
4900
TCU-
5020
5040
5040
5090
5092
T,IH S L
1.0
4
q
q5
63
3
8
16
L96,597
723,432
L(t ,539
303,366
L,237,933
7,
69,
86,
107,93q
1,230,901
36 ,63q
L3 ,464
f,59,505
56E
6,777 .59
2E,195.62
57 0 .4L
4 ,L7 3 .51
39,717.13
34.40
884.28
1,149.61
603
304
9
13
6 ,EL5.99
13,496.13
9,L9q.59
10,090.74
23.72
57 .90
l0
L4
5200
5300
5400
5540
5700
5800
5813
5 910
5920
5990
RETL
5
5
7
4
11
5,7L7 .37
61,E73.51
I ,7 00 .56
696 -66
11,393.7E
r06,370
1,151,135
31,658
12,96L
21L,977
65,557
L,634 ,565
5
2
2
6
lt
3,5
E7,8
IREPORT NO. OEO
X TIONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N:14-516
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AHD S-AND-L ASSOC.
INSURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IIISURAI{CE ATID REAL ESTATE
TAXATION AND REUENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl |1EXIC0
CONBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
LOS LUNAS
PAGE 319
RUN DATE2 08/16/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GRO5S RECEIPTS
1E4,063
LEg,209
47,093
18,7 06
335,604
3,409,E92
SIC
CODE
NO. TAX
RETURN S
TOTA L
GROSS
REPORTED
RECEI PTS
23
10
IZ
610 0
63C0
6510
6550
FIRE
7000
72A0
75C0
75C0
Tooo
7900
22
5
11
4
6
t7
113
299
L2
15
LE4 ,E76
190,022
4,72L,E00
9,E93
10,169
35
96
8010
E06 0
610 0
8900
E 910
S ERV
HOTELS, I'lOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
NISCELLAIIEOUS BUSINESS SERVICES
AUTOIIOBILE RENIAt, REPAIR AI.iD OTIiER SERVICES
TlISCELLAIIEOUS REPAIR SERVICES
A.NUSEI,iENT AND RECREATION SERVICES
PHYSICIAIIS, DEiITISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
I'IISCELLANEOUS SERVICES
Ei{GII{EERIIiG AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
(17,36L
18,706q6,E48
15,759
3,063
103,26637,I14
40,L5+
36,376
376, 0 32
31,590
15,491
3,063
103,266
37 ,LLq
40,15q
36 ,37 4
2,531.23| ,005 .47L,697.94
725.L3
t64.6q
5,550 .56
1,994.E9
2, 158. 30
1,955.09
TOT. TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
18,038.69
LEz,186.crs
tl
IREPORT NO. O8O
X NONTHLY XX EDITED X
LOCATION . L4-4L2
5rc
CODE
TAXATION AND REVETIUE DEPARTI'IENT
STATE 0F NEtl HEXICo
COMBINED REVENUE SYSTET,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 19E6
t'tlLAN (V. )
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
PAGE 320
RUN DATEI O8/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
NO. TAX
RETURNS
,l
il
REPORT NO. O8O TAXATION AND REVEHUE DEPARTT.IENT
JULY, 1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
16,234
56,6rtz
LE9 ,47 6
331,417
46,631
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
L3,423
56 ,642
L72,00E
L7 ,206
4E,E51
PAGE 321
RUN DATEI OE/I6/E6
RUN NUFIBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
L,740 .23
3,535.47
587 .27
2,3q9 .93
7 ,397 .L9
752.7E
2,L36 .37
STATE O
cot'lB I H ED
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX B
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
FH
REVYS
Etl t'tExlc0
ENUE SYSTEI'I
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATIONX I.lONTHLY XX EDITED X
SIC
CODE
LOCATION: I4-505 BOSQUE FAR]'IS
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
URAN I UII
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS LIQUIDS
TOT. I'IINING
010 0
0700
AGRI
L094
1310
I,1I N E
1500
1620
1700
CONS
4200
4E10
4900
TCU-
5200
5252
5300
GEI{ERAL BUILDING CONTRACTORS
NCII-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI.IAY
1E
25
468,L69
52L,8L5
39,776
80,810
MFG-
2400
27 00
5900
507 0
50t0
5092
l,lH S L
LUNBER, I,IOOD AND PAPER PRODUCTS
PRI}ITING AND PUBLISHIIIG
I'II SCEL L AII EOUS I'1AI{U FACTURING
TOT. I,1Ai{UFACTURIHG
fiOTOR FREIGHT TRANS. , I,JAREHOUSING,
TELEPHONE AND TETEGRAPH COT.IIIUNICATI
ETECTRIC I,IATER AND SANITARY SERVICE
TOT. TRANSPORTATION, COMI,IUNICATIONS
4
6
9
TR
ON
U
A
ANS. SERVICES
5
TILITIES
ND UTILITIES
t4
4
6
7
5
5
I
2
2
5
5400
5540
5599
5600
5E00
5813
5990
RETL
HARDI,IARE, PLUI'IBING AND HEATING EQUIP.
T4I SCEL LAIiEOUS I.IHOL ESAL ERS
PETROLEUI.I AND PETROLEUI1 PRODUCTS
T0T. I,IHOLESALE TRADE
AND SUPPLIES
BUILDING I'IATERIALS
FARM EQUIPNENT DEATERS
GENERAL IiERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIO}IS
I'IISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
EATING AND DRINKING PLACES
LIQUOR DISPENSERS. BY THE DRINK
HISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
HOLDING AND OTHER INVESTI'IENT COI'IPANIES
TOT. FINANCE, INSURATICE AND REAL ESTATE
4,861
90,L32
325 ,67 5
96,749
,7 06
,080
,319
, 
q48
205.E9
,67 8 .47
,688 .9q
,E69.6r
4
E4
E4
116
460
L26
734
88
3
3
3
,098
,877
,607
,777
5,101.53
z0 ,LsE.95
7
\
65L0
6700
FI RE 291,732 27 E ,469 12,183.00
IREPORT NO. OEO
X FIONTHLY XX EDITED X
LOCATION:14-505
HOTELS, I,1OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
MISCELLANEOUS BUSIIIESS SERVICES
AUTOIlOBILE RENTAL, REPAIR At{D OTHER SERVICES
NISCELLANEOUS REPAIR SERVICES
AI1USET4E}IT AHD RECREATION SERVICES
PHYSICIANS, DENTISTS AND OTHERS
EDUCATIONAL SERVICES
NISCELLANEOUS SERVICES
TOT. SERVICES
TAXATION AND REVEHUE DEPARTT'IENT
STATE 0F NEtl I'IEXIC0
COI.IBIIIED REVENUE SYSTEI,I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,19E6
BOSQUE FARMS
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
PAGE 322
RUN DATE. O8/L5/E6
RUN NUI.IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
I5,891
23,728
32,394
g 
,7 6(r
32,7 05
1 ,233,531
SIC
CODE
8900
S ERV
NO. TAX
RETURNS
7
9
7
7
4
7
45
t61
7000
7 240
7300
7500
7600
7900
8010
8200
15,891
65,827
3q,2-04
6,819
695.22
1,038.10
L,4L7 .2L
383.42
32,7 05 I ,430 . E4
25
L9q
,6q5
,209
LE,732
145, 331
E}
6,27
9.52
0.73
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 2,369,323 53,630.10
EREP0RT ti0. 080
X T4ONIHLY XX EDITED X
LOCATION : 14-014 RI'IDR VALEHCIA CNTY
AGRICULTURAL PRODUCTIOTI
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDS
TOT. MIIIING
GENERAL BUITDING CONTRACTORS
HIGIiI,IAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL IRADE CONTRACTORS
TOT. CO}ITRACT COHSTRUCTION
EXCEPT HIGHI^IAY
HEAT PACKIIIG ATID OTHER I'IEAT PRODUCTS
APPAREL AI{D TEXTILE MILL PRODUCTS
LUiiBER, [IOOD AI{D PAPER PRODUCTS
PRIT{TING AND PUBLISHIIIG
STONE, CLAY, GLASS, AND CONCRETE PRODUCTS
FIACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
TRAIISPORTATIOII EQUIPI'1ENT
t'll SCEL LItNE0US MAHUFACTURING
TOT. FIANUFACTURING
L0CAL A.ND HIGHIjAY PASSENGER TRANSP0RTATI0N
r'ICTOR FREIGHT IRAI{S. , T.IAREHOUSING, TRAN5. SERVICES
AIR TRANSPORTATIOI{
PIPEL ITIE TRANSPORTAIIOII
TETEPHCNE AND TELEGRAPH CONI'IUNICATIONS
ELECTRIC IAIATER ATID SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI,II'IUHICATIONS AND UTILITIES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT'IENT
STATE OF NEt,I T,IEXICO
COHBINED REVENUE SYSTEM
AHAIYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY SIANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
RUN DATE:
RUN NUI.IBER:
E 323/L6/85
7.01
PAG
08
50
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
37
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
502, 350
450,600
L,077,737
5,569
15,765
L29,345
34,6I3
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
qEz,q85
53r, r72
E35, 923
5,332
REPORTED
TAX DUE
L9 ,902.55
2L9.94
010 0
0700
AGRI
1310
MINE
1500
1610
L620
1700
c0N5
41C 0
4200
4500
4600
4810
4900
4924
TCU-
56
100
13,660.86
34,4EL.E7
67
L,976
1
47
2C10
2300
2400
27 00
3200
3500
3700
3900
5
iIFG-
6
16
,645
,906
.E6
.22
3
5
5
550,7
E03,4
L5 , ct3tt
1r092,050
257,036
L5q ,7 64
1,562, g3g
L4
29
,050 .75
, 082. 31
636.64
q4,628.5L
666.45
2,037.7E
L0 ,602.7 2
6,384.03
56,22t.25
5I
37
18 L,350,227
54,L28
L52,7 L9
3qL,92E
L55,q+L
L,396 ,5q6
350,751
7 05 ,026
16,156
49,qoL
5010
5020
5040
5070
5090
IJHSL
I'1OTOR VEHICLES AND AUTOT,IOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHET,IICALS AND ALLIED PRODUCTS
GRGCERIES AND RELATED PRODUCTS
HARDi^tARE, PLUiIBIIIG AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NI SCEL LANEOUS I,]HOL ESALERS
TOT. tjHOLESALE TRADE
BUILDING I'IATERIALS
HARDITARE STORES
FARI.I EQUIPI'iENT DEALERS
GENERAL I'IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTI'IENT STORES
RETAIL FOOD STORES
L4
20
5
6
9
520 0
525t
5252
530 0
5400
IREPORT NO. 08O
X MOHTHLY XX EDITED X
LOCATION: 14-OI4 RI'IDR VALENCIA CNTY
I'1OTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIONS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AND ACCESSORY STORES
FURNITURE, HOI'IE FURIIISTIII|GS AND APPLIAHCE STORES
EATIHG AND DRINKIIIG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STORES
IIISCELLANEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
IIISURANCE AGEHTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AHD DEVELOPERS
TOT. FINANCE, IT{SURAIICE AIID REAL ESTATE
TAXATION AND REVENUE DEPART]'IENT
STATE 0F NEtl MEXIC0
COMBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX DY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
?33,9L2
LB6,zLO
1,5L7
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
L,5L7
1 r6 ,643
230,220
,48L
,502
7 9 ,242
1E6, 937
5,957 ,E57
PAGE 324
RUN DATE 2 O8/L6/86
RUN t{Ul'IBER: 507.01
REPORT ED
TAX DUE
4 ,7 96 .93
2, I36 . 13
62.59
4,E11.53
9,496.58
3 ,268 .7 L
7 ,7LL.14
5, E51 . 91
996.81
34,736.96
24L,zLE.97
SIC
CODE
5700
5300
5813
5910
5920
5990
RETL
5510
5540
5599
5600
7000
7240
7300
739r
7500
7600
NO. TAX
RETURNS
5
13
Ct
LL6,289
5L ,7 85
10,043.60
L08 ,7 55 .71
2q3
2,636
r16
23r
9
L7
,643
,7 27
6500
6510
5550
FIRE
7900
8010
8060
6200
E900
8 9I0
SERV
59
135
I8
2L
576,511
3,209,310
E7,927
L95,624
1 55 ,855
24,L65
972,403
7,336, lEE
HOTELS, MOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
T4ISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
COI.ii.IERCIAL RESEARCH AND DEVELOPNETIT LABORATORIES
AUTOIiOBILE RENTAL, REPAIR AND OTHER SERVICES
3
24
2cr
2,L76.99
9 ,7 24 .532,863.62
20
23
7l0
L22,591
161,660
17,100
9?,940
,405
,984
,940
,E75
4,389.4,743.
203.
3,7 07 .
52,776
235 ,7 46
69 ,42L
106
Ltq
4
E9
L4L,864
24,L65
E42,156
6q,275
236,310
92, 30 1
I'1I SCEL L AN E
AI.IU S EiliEI{ T
PHYSICIANS
HOSP I TAL 5
EDUCAT I ONA
IlISCELLA}IE
EIIGIIIEERIT{
TOT. SERVI
19
06
78
J)
OUS R
AND R
, DEN
AND OL SER
OUS S
G AND
CES
EPAIR SERVICES
ECREATION SERVICES
TISTS AND OIHERS
THER HEALTH SERVICES
VICES
ERV ICES
ARCHITECTURAL SERVICES
4L
4
16t
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION 478
Ih
REPORT NO. OEO
X I.IONTHLY XX EDITED X
LOCATION: E8-8EE OUT-OF-STATE
AGRICULTURAL SERVICES
TOT. AGRICULTURE
131 0
13E I
1589
MITIE
CRUDE PETROL., NATURAL GAS,OIL AND GAS I,IELL DRITLINGOIL AND GAS FIELD SERVICES,
TOT. MIHING
TAXATION
STA
col,lB I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS T
ENUE DEPARTFIENT
Etl flEXIC0
ENUE SYSTEM
TANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
AND REV
TEOFN
HED REV
AXBYS
JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
802,5023r8,0r7
12,LsE,259
L3,279,77E
L ,7 g0 ,357
E25, E80
3 r6q6,cr98
1,670,616
23,4E0
3L7,45E
753,q27
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
PAGE 325
RUN DATEI 08/16/86
RUN NUT,IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN
NO. TAX
RETURNS
SIC
CODE
1500
16 10
0700
AGRI
t620
1700
CONS
NATURAL GAS LIQUIDS
EXCEPT DRILLI}IG
5
3
32
40
L75,
26,
, 385,
596.06
995.58
47 L .95
066 .59
5,639.85
7,6q0.06
L5,22L.99
4L ,568 .292,255.53
35.42
92.L5
9r.36
2,5
36,2
L42,4
67,61I
967 ,7 90
3,7 gg ,7 69
5,0
33, I
37,1
6r7
l7 ,06r6
9q6
575
919(142
97,063
203,7 35
405 ,920
1,109,q97
60,414
6
E
8 588
3tq,
322,
2000
2010
2500
2400
27 0g
2800
2900
3200
3{00
3500
3600
3670
5700
3800
5900
GEHERAL BUILDING COHTRACTORS
HIGHTIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE COHTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KIIIDRED PRODUCTS, EXCEPT ],IEAT PRODUCTS
I'1EAT PACKING AND OTHER I.IEAT PRODUCTS
APPAREL AIiD TEXTILE I'IILL PRODUCTS
LUHSER, t.IOOD ATID PAPER PRODUCTS
PRINTITIG AND PUBLISHING
CHET.lICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEU:4 REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
STONE, CLAY, GLASS, AIID CONCRETE PRODUCTS
PRITIARY IIETAL IHDUST. , FABRICATED l'iETAL PRODUCTS
TIACHI}iERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHITIERY,EQUIPMENT AND SUPPLIES
ELECTROiIIC COI.IPOTIENTS AIID ACCESSORIES
TRANSPORTATION EQUIPHENT
PROF., SCIE}ITIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI.ITS.
NI SCEL LAIIEOUS I.IAT.IUFACTURING
TOT. I.TANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AIID HIGHI.IAY PASSENGER TRANSPORTATION
I'1OTCR FREIGHT TRANS. , I,IAREHOUSING, TRANS. SERVICES
AIR TRA}ISPORTATICN
PIPEL INE TRANSPORTATION
TELEPHOI{E AHD TELEGRAPH COMi.IUNICATIONS
RADIO AND TELEVISIOH BROADCASTITIG
ELECTRIC I^IATER AND SANITARY sERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COI4T.1UNICATIONS AND UTILITIES
HOTOR VEHICLES AND AUTONOTIVE EQUIPNENT
DRUG5, CHEI'IICALS AHD ALLIED PRODUCTS
7
37
48
4
4
60
,980
,88 0
,zll
,?2L
, 198
I9
L7
3
43
170
4
20
22
16
11
3
30q
7
9
3
1,7EE,171
52E,0E1
2 ,97 5 ,3L9
23,526
22,624
181,813
1E2,592
2,420,549
65 ,7 45 .L7
19,E03.06
1.06,513.24
EE2.23
E4E.40
6 ,817 . 9E
6,847 .22
l.lFG-
4000
410 0q200
4500
4600
48 10
4830
4900
4920
TCU-
24I
139,154
2,5(16,649
L6,4q7 ,24E
I
567 ,246
L7 6 ,867
L27 ,433,32E
3,007,532
3,6 06 , 796
t25 ,7 92.6t
t6,864.04
28,526.L9
198
1,114
835
6,595
1,575
I 37 ,554
,305,401
68,7 59
,609,426
r33,576
88?,956
57 ,583
180,004
455,37 0
L76,E57
01.61
L0.87
81.37
50.14
76.38
32.q9
5010
5420
32
45
449 ,7 07
760,698
iE
REPORT NO. O8O
X MONTHLY XX EDITED X
L0cATr0N : 88-888
GROCERIES AND RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDL!/TRE, PLUTIBIT{G AND HEATING EQUIP. AND SUPPLIES
NACIiIIIERY, EQUIPTIEI{T AI{D SUPPLIES
1'lI ScEL L AllE0US tlti0L ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUM PRODUCTS
T0T. tIHoLESALE TRADE
TAXATION AI{D REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I HEXICO
COMBIHED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD IHDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
OUT.O F-STATE
DA
NU
RUN
RUN ER:
TE:
mB
PAGE 326
08/16/86
507.01.
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
27
46
27
TOTA
GROS
LRSR EPORT EDECEIPTS
19 ,154
54, 1 55
27,538
55 ,947
97 ,7 94
65 , L29
34,115
47 2 ,099
429,1q2
288,69E
I85,826
292, L58
402,0L4
L,205,2L7
52L ,0E5
84, 130
5L5 ,7 24
L65,650
45,209,524
49 , g\g ,256
1q3,753
L ,L7 3,2E8
519,522
LL3 ,7 ct62,r30,539
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
REPORTED
TAX DUE
2,439 .27
5040
5060
5070
2,82+
4,509
5 ,527
8, 065
6,160
2,7 65
6,99L
5,920
209
860
385
273
872
279
091
5080
50 90
5092
t!HSL
6r9
5r3
L,4
6r7
29,1
2rl
59 ,0
L27
231
E,065
23
1,015
L,124
85
35
91
L92
L7
477
t6
4
5
7
4
11
5
6
15
138
5
55
59q
5
2,
3,
Lt
10,
,854.90
,257.07
, 
q54 
.07
,760.30
,206.6q
,489.69
,4L2 .90
, 
q64
,1EE
,q42
,608
, L77
,7 25
,008
65 ,047
18, 17 9
35, 188
150,779
29?,LsE
L77,L99
L4 ,7 34
27 ,539
12,34L,7 43
L3 ,47 E ,3q9
518,E03
7
107
L+
L22
70
L0
378
5200
525L
5?52
5300
5310
5400
5540
5592
5599
5600
57 00
58C0
5 910
5990
RETL
EUILDITiG T4ATERIALS
HARDTIARE STORES
FARt.I EQUIPT.lENT DEATERS
GENERAL I.iERCHANDISE, EXCEPT DEPARTIYIENT STORES
DEPARII.IEi{T STORES
RETAIL FOOD STORES
GASOLINE SERVICE STATIONS
IlOBILE HOI.1E DEALERS
ITISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS
APPAREL AT{D ACCESSORY STORES
FURHITURE, HOI1E FURHISHIT:GS AHD APPLIAHCE STORES
EATING AIID DRINKII{G PLACES
DRUG AIID PROPRIETARY STORES
I'iI SCEL L ANEOUS RETA I L ERS
TOT. RETAIL TRADE
BANKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND s-AHD-L ASSOC.
SECUTY. AI{D CO|IDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
ITISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AHD SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL EsTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDII{G AND OTHER INVESTI.IENT COI.:PAIII ES
TOT. FINANCE, II{SURAT{CE AND REAL ESTATE
HOTELS, I4OTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSOIiAL SERVICES
NISCELLANEOUS BUSIHESS SERVICES
COi':}!ERCIAL RESEARCH AND DEVELOPI,IENT LABORATORIES
AUTO;'lOBILE RETITAL, REPAIR AIID OTHER SERVICES
T.IISCELLAIiEOUS REPAIR SERVICES
NOTION PICTURE THEATERS AND PRODUCTION
AI,IUSEI'IENT AIID RECREATION SERVICES
PHYSICiANS, DENTISTS AND OTHERS
HOSPITALS AND OTHER HEALTH SERVICES
LEGAL SERVICES
15
9
23
4
15
7
426
535
L43 ,7 53
L,L7L,67O
5
45
I
4
l0
7
I
5
4
q6
51
,032 .7 L
,057.35
,011.61
,390 .
,937.
681.70
,319.55
,904.24
,955 .92
,348.91
552.50
44 .08q3.27
77.42
06.02
28.69
62.L7
46.99
6000
610 0
6200
6500
6510
6550
6700
FIRE
138,136
76,575
L03 ,946
0
7
7
54
I
E9
7L
23
6 ,07 L .42
2 ,87 5 .32
7 ,634.28
73
65
4,249.5L
7E,23L.26
20,554.22
4,605.9L
113 ,
2,056 ,
32
85
t?
2L
7 ,29
8,
?71,
7000
7 200
7500
7391
7500
7500
7800
,323
,885
,200
,7 L3
,810
,939
33,
26
I
0
7
5
6
7
2
5
, 151
,920 3
8
7900
6010
806C
810 0
i
?L,834 L6,432 354.90-
t,
REPORT NO. OEO
X I'IONIHLY XX EDITED X
LOCATION: EB-888
EDUCATIONAL SERVICES
NOIIPROFIT MEI4BERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLAT{EOUS SERVICES
EIIGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SEi?VICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTT.IENT
STATE 0F NEt,l MEXICo
CCI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
OUT.OF-STATE
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
L,E23,559
L7,842,395
2E9,97L,E75
TAXABL E
GROSS RECEIPTS
q,029,
r,330,
L+,E65,
56,213,393
PAGE 327
RUN DATE. OE/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
3,7 95 .4E
2,223,575.79
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
1, 95E
E200
8600
8900
8 910
S ERV
6q
245
L7
567
,2L3
,091
,322
213
5q7
05?
673
113
,60E.02
,051.99
,900.24
,631.73
101 ,69,
101
70
5 ,099
2
151q9
554
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHT'IENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IN THIS LOCATION
I?
IREPORT NO. 08O
X NONTHLY XX EDITED X
LoCATI0H : 99-0 0 0 STATE 0F NEtl ]'1EXICo
AGRICULTURAL PRODUCTION
AGRICULTURAL SERVICES
FORESTRY AND FISHERIES
TOT. AGRICULTURE
METAL MINING, EXCEPT COPPER, URANIUM, T'IOLYBDENUM
COPP ER
URAN I UII
COAL
CRUDE PETROL., NATURAL GAS, NATURAL GAS TIQUIDSOIL AI{D GA5 I,IELL DRILLINGOIL AtiD GAS FIELD SERVICES, EXCEPT DRILLING
HOTII'iETALLIC MINERALS, EXCEPT FUELS AND POTASH
POTASH
TOT. I'IINING
GE}IERAL BUILDING CONTRACTORS
HIGHIIIAY CONTRACTORS
NON-BUILDING HEAVY CONTRACTORS,
SPECIAL TRADE CONTRACTORS
TOT. CONTRACT CONSTRUCTION
EXCEPT HIGHI,IAY
FOOD AND KINDRED PRODUCTS, EXCEPT ]'IEAT PRODUCIS
NEAT P.t,CKING At.ID OTHER T.IEAT PRODUCTS
APPAREL AIID TEXTILE I.IILL PRODUCTS
LUI'IBER, t^100D AND PAPER PRoDUCTS
PRINTING AI.ID PUBLISHING
CIiEI.IICALS AND ALLIED PRODUCTS
PETROLEUi,I REFINIHG AND RELATED INDUSTRIES
sTONE, CLAY, GLAS5, AND COTICRETE PRODUCTS
PRIT'IARY HETAL IHDUST. , FABRICATED T'IETAL PRODUCTS
F1ACHINERY, EXCEPT ELECTRICAL
ELECTRICAL NACHINERY,EQUIPF1ENT AND SUPPLIES
ELECTROI.IIC COI4POIIENIS AND ACCESSORIES
TRATISPORTATION EQUIPI'IENT
PROF., SCIENTIF., OPTIC., OTHER PRECIS. INSTRUI'ITS.
HISCEL LAIiEOUS I4ANUFACTURING
TOT. NANUFACTURING
RAILROAD TRANSPORTATION
LOCAL AI{D HIGHI,IAY PASSENGER TRANSPORTATION
M0T0R FREIGHT TRAflS. , t,IAREH0USING, TRANS. SERVICESAIR TRAI.ISPORTATION
PIPEL INE TRANSPORTATION
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NEI,I IIEXICO
COI.IBINED REVENUE SYSTEI-l
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASsIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY,1986
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
1,653, gg3
4,067 ,520
155,685
5, E76, 1gg
L07,0E7
67,008,093
L05,947,24L
25,977 ,452LE,067,822
33,863,257
L83,E55,772
864,385
L7 2 ,2L7
347 ,7 6L
L,219 ,230
11,311,569
904, E50
2,L44,699
2,990,575
I ,590 ,7 09
990 ,552
2,030,639
1,291 , 3364,534,q35
400,L27
4,417,36L
34,990,446
PAGE 326
RUN DATE2 08/16/86
RUN NUI.IBER: 507 . O 1
REPORTED
IAX DUE
73,q2L.98
1E3, 183.67
9 ,60 9 .20
265,4L4.E5
4 ,7 0L .18
15,L47 .L9
,929 .06
,3I8.85
,739.11
,6 05 .66
,58r.58-
2,675,351.45
,200 ,358.83
,092,204 .
776,567 .
L,47 9, 0 01 .
8 ,54E, 1 32 .
39,641 .66
7 ,6(12.39
15,588.21
55,082.2$
5L3 ,542 .7 E
5rc
CODE
NO. TAX
RETURNS
010 0
0700
0800
AGRI
150 0
1610
1620
1700
c0ils
L24
390
23
537
qL
13,50
2rL
5r4
3r5
1r9
6,35
6,73
8
,9
,1
,0
,8
,5
4000
410 0
4200
4500
4600
05
94
19
18
1000
1020
10 94
1200
1"310
1381
l3E 9
1400
L47 4
MIi'IE
I3
10
116
66
519
t4
2,68L
151
252
3,982
7,A66
52
63
23q
190
EO
46
L4
756
L7 0 ,547
88,026,035
27
19
5
30
1
122,3
3L,2
2L,4
87 ,4
262,q
,4
,8
,0
3I5,934
26,5L9,115
12 ,294 ,6Lg4,664,360
23, r43,530
E1,919-
25,621q9,255
48,247
1,003
543
178
929
2
2L
09
72
59
35
48
90 ,820
11,85404,32I
88 , 213
95,207
5I
2000
2 010
2300
2400
27 00
2800
2900
520 0
3400
55C 0
3500
5670
3700
3800
3900
t'lFG-
90
22
91
333
406
4,
1,
L2,
45
53
42
795
2,542
24, 787,035
87 9 ,L99
6q4 ,980
4q2,582
656,032
E28,428
454,371
374,530
7 22,995
455,55q
L42,3El
272,036
319,233
q7
35
51
Lct
4L
10
48
7L
99
09
E2
,52E.
,62L .
,259.
,816 .
,346.
,765.
L6,
3,
18,
13,
10,J,
10,
10,
7,
38
91
130
70
36
E5
57
t9q
L7
lEE
,96L.22
,306.54
,829.12
,085.62
q 
,32L ,495
2L ,929 ,559
L64 , +42 ,401 L ,54L ,017
30,tE7 .77
101,253.80
27 6 ,205 .2682,223.56
35,84q.82
tl
L4
2LL
647
76
4+
7 96 ,096
2 ,699 ,692
144,297 ,4LB
2,7 gL,gL69,067,799
7 45 ,?092,345,6926,4q9,596
1,132,637
9L7,052
it
REPORT NO. O8O
X FICI{THLY XX EDITED X
LOCATION : 99-OO() STATE OF NEI,I MEXICO
TELEPHONE AND TELEGRAPH COI'IMUNICATIONS
RADIO AND TELEVISION BROADCASTING
ELECTRIC NATER AND SANITARY SERVICE UTILITIES
GAS UTILITIES
TOT. TRANSPORTATION, COIIINUNICATIONS AND UTILITIES
I'lOTOR VEHICL ES AND AUTONOTIVE EQUIPI'IENT
DRUGS, CHEHICALS AND ALLIED PRODUCTS
GROCERIES AttD RELATED PRODUCTS
ELECTRICAL GOODS AND HOUSEHOLD APPLIANCES
HARDIARE, PLUI,iBING AIID HEATING EQUIP. AHD SUPPLIES
I,lACHITIERY, EQUIPIIENT ATID SUPPLIES
T1I SCEL L ANEOUS I,IHOL ESAL ERS
PETROLEUII AND PETROLEUI'I PRODUCTS
TOT. I,IHOTESALE TRADE
TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT
STATE OF NEI.I T,IEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI.I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STAI{DARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSINESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, 1986
EPORTED
ECEI PTS
20,243,L99
328,037,077
37,951,185
7,202,665
2,011,193
L9,286 ,536
57,811,098
L36,544,047
15,53I,161
2L,617,386
7 ,8(tB ,7 0L
70,739
06,298
83,23138,4r5
51,373
25 ,008
7 8 ,255
65 ,490
18,80E
TAXAB L E
GROSS RECEIPTS
39 ,7 63 ,7 q8
,7 40 ,2L5
,7 94 ,388
,003,210
,892,7 3E
379
79q
118
097
196
024
561
954
L2L
LI,57L
38,233
05,196
95 ,95682,812
40,64L
7 L ,968
09 , +92
55,85 9
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RUN DATEI 08/L6/86
RUN NUI'IBER: 507.01
REPORTED
TAX DUE
, 934. 3:
,351.89
,5L6.04
83q,E2q.23
229,qq6.37
46 ,588.
614,0E6.
2,652,103.
6 ,326, 1 39.
SIC
CODE
5010
5020
5040
5200
5?51
5252
5300
NO. TAX
RETURNS
37q
190
5q
766
150
L ,397
260
895
I48
573
9E0
788
2,006
843
2L2
I38
7 ,q35
L7 ,209
TOTA
GROS
LRSR
4E10
483 0
4900
4920
TCU-
597
L54
396
76
2,2L5
92,L16 ,27 4
E,2gg,26L
97,695,57L
11,2r0,999
369 ,964 ,926
1,638 ,566 .27
173,133.92
2,872,q3(i.87
155,649. I 3
5,367 ,50 0 .6 0
3
65
4
L24
3r6
2r9
2126r2
3r6
26 ,914,I
ErI
69,0
17,97+,L57
LL ,056 ,7 57
5L,23L,467
23 ,082 ,069
20 ,281,277
6L,5E7,260
122,580,892
803
036
220
753
7L2
940
LE45*
970
5060
5C70
5080
5090
5092
tlHSL
310
400
510
540
592
599
222
166
355
166
L97
6+4
L ,587
264
3,621
6E,
48,
44,
49,
26,
90,
51,
49,
28,
,969.
,333.
,969 .
,490.
,EII.
,655 .
72
t-5
51
07
33qq
L62
123
99
265
141
L,L74
634
82
2,685
73
03
70
E9
61q07q53
506
669
1,030l,OIE
2,686
913
290,23L.579L,t96.77
27,L53.77
E5,127.31
76,557 .27
6 33, 324 . 97
280 , L59 .7 L
137 ,636 . 16
1,621, 387 .55
5
5
5
5
5
5
5600
5700
5E0 0
5815
5 910
5920
5990
RETL
BUILDI}IG I.IATERIALS
HARDUARE STORES
FARTI EQUIPMENT DEALERS
GENERAL I.IERCHANDISE, EXCEPT DEPARTMENT STORES
DEPARTI.IENT STORES
RETAIL FOOD STORES}lOTOR VEHICLE DEALERS
GASOLINE SERVICE STATIOHS
I'iOBILE HOME DEALERS
NISCELLANEOUS VEHICLE AND AUTO ACCESSORY DEALERS}.PPAREL AND ACCESSORY STORES
FURT{ITURE, HOI.IE FURNISHINGS AHD APPLIANCE STORES
EATING AND DRIT{KI}IG PLACES
LIQUOR DISPENSERS - BY THE DRINK
DRUG AND PROPRIETARY STORES
PACKAGE LIQUOR STOREs
NISCELLA}iEOUS RETAILERS
TOT. RETAIL TRADE
BATIKS
CREDIT AGENCIES, EXCEPT BANKS AND S.AND.L ASSOC.
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS
SECUTY. AND COIIDTY. BROKERS, DELRS., EXCGS., SERV.
IIISURANCE AGENTS, CARRIERS, BROKERS AND SERVICES
REAL EST. OPER-LESR-AGT., ETC., AND TITLE ABSTRACT
REAL ESTATE SUBDIVIDERS AND DEVELOPERS
HOLDING AND OTHER INVESTMENT COTIPANIES
TOT. FI}IANCE, INSURANCE AND REAL ESTATE
20,
23,
28,
60,
19,
17,
5,
160,
64L,
,255
,67 0
,6qz
,297
,289
,701
,567
,730
,L22
,569.17
,27 0 .47
,598.30
,715 .7 9
,625.37
,266.62
,456 .7 0
L7 ,97 1,410q 
, 
g3L 
,617l.006,225
L7 ,227 ,70q
57,263,642
L27,799,84L
E,985,15E
9,770,777
7 ,120,899
L4 ,60E ,57 5
22,335 ,926
?2,L62,(t30
57,868,579
19,565,133
16,283,glq
5,097 ,236
89, 336, 7 91
499,L23,E56
,50 r .
758,759.86
272,059 .94
3,930,030.71
23,549 ,844 .09
5r3
212
6
1,8lr6
1.3, g
5r6
3r0
35, 3
8r8
215
1r6
2,L
3,0
22,8
10,4qr4
56,0
5000
610 0
6L20
6?.00
6300
5 510
6550
5700
FIRE
139
96
55
55
r55
1,200
131
E7
1,919
I
r ld
REPORT NO. OE(l
X MONTHLY XX EDITED X
LoCATI0N : 99-000 STATE 0F NEtl MEXIC0
HOTELS, ]'IOTELS, TRAILER PARKS AND OTHER LODGING
PERSONAL SERVICES
I.IISCELLANEOUS BUSINESS SERVICES
TAXATION AND REVENUE DEPARTI'IENT
STATE OF NET,I HEXICO
COI'IBINED REVENUE SYSTEI'I
ANALYSIS OF GROSS RECEIPTS TAX BY STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION
BUSIHESS ACTIVITY REPORTED IN JULY, I9E6
TOTAL REPORTED
GROSS RECEIPTS
TAXABLE
GROSS RECEIPTS
FiGE :-C
RUN DATE: 08/16/86
RUN NUI'lBER: 507.01.
REPORTED
TAX DUE
1,111 ,0L7 .92
767 ,066.3L
3 , 195 ,194 .7 32,Llq ,527 .94
850,0LL.22
450,095.90
L39 ,87 2 .52
259,507 .77
L,824 ,q82.26
975,387 .(16
964,145.34
137,863.60
45,E47 .59
L,74L,21E.82
786,663.4L
L5 ,352,900 .7 9
1,166.53q3 
,389 .5q
360,673.39
405, 913. 53
750.52
62 ,olq ,7 29 . l+
SIC
CODE
NO. TAX
RETURNS
7000
7200
89!.0
S ERV
VELOPMENT LABORATORIES
AIID OTHER SERVICES
CES
D PRODUCTION
ERV I CES
THERS
S ERV I CES
1,188trE0
q,208
6+
r,931
1 ,815
147
553
2,22E
448
I ,027
394
L25
5,L67
635
23,62L
,L53,672
,r00,415
,323,qgg
,632 r(183
, 354, I 0g
,253,026
,730,865
,2L5,153
, 075,E30
,340,543
,639 ,6L2
,332,227
,859,778
,541 ,957
980 ,7 4c+
627,647
5L7 ,296
662,000
829,363
113,625
989 ,7 44
7 04 ,94L
009,514
580 ,448
982,927
084 ,622
97 2,7 25
947 ,272
L42,L56
l4L ,025
31, 155,439
r8,575,306
L0 ,q48,923
23, 359
59,536 2,352,470,7L2
22
36,
89
56
23
L7
3
7
39
23
2L
5
3
58
22
4LE
COtIT,iERCIAL RESEARCH AI{D DE
AUTOiIOBILE RENTAL, REPAIR
I'IISCELLANEOUS REPAIR SERVI
I'lOTION PICTURE THEATERS AN
ATIUSEi.IENT AND RECREATION S
FiIYSICIA}IS, DENTISTS AHD O
HOSPITALS AND OTTIER HEALTH
LEGAL SERVICES
EDUCATIONAL SERVICES
L6,
72,
50,
18,
10,
2,
5,
39,
2L,
20,
3,
7300
7391
7500
7500
7800
7900
8 01.0
8060
E100
620 0
8500
690 0
NONPROFIT I'IEI-IBERSHIP ORGANIZATIONS
NISCELLANEOUS SERVICES
ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SERVICES
TOT. SERVICES
IE,
343,
9100
9?90
9300
9393
9595
GOV T
FEDERA L
STATE G
LOCAL G
LOCAL G
LOCAL G
GOVERNI.IENT - ALL OTHER
OVT. - EXCLUDE EDUCATION AND INSTITUTIONS
OVERNI.IENT - COUNTIES
OVERT{|-IENT . I'IUNICIPAL ITIES
OVERT{NENT - SCHOOL DISTRICTS
7
3
28
43
28 ,999
1,039,367
9,306,766
23,929
890,042
E,039 ,225
g 
,966 ,7 54
r6,153
1,571,257,0L5
TOT. GOVERHT.IENT
9999 NONCLASSIFIABLE ESTABLISHMENTS - (SERVICES)
TOT- TOTAL FOR ALL INDUSTRIES IH THIS LOCATION
7
